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           ОТ ЖАЖДЫ К ЖЕНЩИНЕ СВЯТОЙ 
 
 
Признания не описать, 
Уже в одном стихотворенье, 
Ты продолжаешь восхищать 
И даришь в неге вдохновенье. 
 
 
Твои черты волнуют кровь 
И с каждым днем еще сильнее, 
К боготворимой тянет вновь, 
Единственная всех милее. 
 
 
Не соизмерить пыл в груди, 
Пьянит само очарованье, 
Нельзя от званой отойти, 
Влечет к заветной на свиданье. 
 
 
Одна, воистину одна, 
Обворожила с первой встречи, 
Родна, желанная родна, 
Ее ждет сердце каждый вечер. 
 
 
От жажды к женщине святой, 
До самой смерти не напиться, 
Страстей невиданный прибой, 
Не даст душе угомониться. 
 
 
Нельзя от чувства убежать, 
В том, невозможно усомниться, 
Грех женщину не обожать, 
Которая в снах вечно снится. 
 
 
В знак благодарности пишу, 
Заветной Музе эти строки, 
Ведь к ней неистово спешу, 




Одна, воистину одна, 
Обворожила с первой встречи, 
Родна, желанная родна, 





                                МОРЕ ЗНОЯ 
 
 
К заветной женщине одной,  
Стремится сердце неизменно, 
Пленен изгибами родной, 
Большое чувство незабвенно. 
 
 
Молюсь на званые черты, 
От них вовек не откреститься, 
К святой привязаны мечты, 
Не трудно в этом убедиться. 
 
 
Душа к желанной только льнет, 
Не ведая уже покоя 
И несравненную зовет, 
Воспламеняет море зноя. 
 
 
Дано, единственной дано, 
Стать незабвенной в бренной жизни, 
Ведь не вино, ведь не вино, 
Пьянит в любви шальные мысли. 
 
 
Не в силах страсти обуздать, 
Которые идут цунами, 
Они способны разжигать, 
Нетленный пыл теперь годами. 
 
 
Никто на деле никогда, 
Впредь с сокровенной не сравнится, 
Что прикипел к ней навсегда, 
В том, невозможно усомниться. 
 
 
Боготворимый женский лик, 
В мечтах витает неизменно, 
Большое чувство, знай не блик, 




Дано, единственной дано, 
Стать незабвенной в бренной жизни, 
Ведь не вино, ведь не вино, 





                       СУТЬ И СОЛЬ ЖИЗНИ 
 
 
Когда нет рядом сокровенной, 
Печаль изводит, не секрет, 
С заветной, званой, незабвенной, 




В любви божественной клянусь, 
Познал в объятиях блаженство, 
Изгнавшее мгновенно грусть. 
 
 
Души не чаю в тех изгибах, 
Которые заводят кровь 
И образ женщины в молитвах, 
Снимает фея в неге боль. 
 
 
Затмила, Муза всех затмила, 
Боготворимой теплотой 




Большую силу притяженья, 
Ни на мгновенье не пресечь, 
Эмоциями восхищенья, 
Дано единственной увлечь. 
 
 
Не ради прихоти волнуют, 
Черты волшебные родной, 
Они же аурой чаруют, 
Взрастившие в истоме зной. 
 
 
Не обуздать порывы страсти, 
В груди безумствует любовь, 
Всецело сердце в твоей власти, 




Затмила, Муза всех затмила, 
Боготворимой теплотой 






                  ХОРОВОДЫ СО СЧАСТЬЕМ 
 
 
Я на тебя готов молиться, 
Не только днем и средь ночей, 
Не смею в образ не влюбиться, 
Пьянящим красотой очей. 
 
 
Воистину, на крыльях страсти, 
Несет неистово к одной, 
Роднее нет на свете сласти, 
Желанной женщины святой. 
 
 
Штрихи чаруют кареглазки, 
Ведь от зари и до зари, 
Любовь большая не из сказки, 
Зажгла неистовство в крови. 
 
 
Пьянит, пьянит очарованье, 
На свете Музы нет милей, 
Влечет, влечет к ней на свиданье, 
К заветной фее все сильней. 
 
 
Давно отброшены сомненья, 
К кому душа все время льнет, 
Источник званый вдохновенья, 
Сомнений нет, в мечтах живет. 
 
 
Немудрено, что хороводы, 
Со счастьем водит только мысль 
И длится это может годы, 
Когда чарует сердце жизнь. 
 
 
Грех отступить от сокровенной, 
Вовек от чувства не сбежать, 
От притяженья к незабвенной, 




Пьянит, пьянит очарованье, 
На свете Музы нет милей, 
Влечет, влечет к ней на свиданье, 





                          ТАКОВА ЖИЗНЬ 
 
 
Жизнь коротка, в том нет сомненья, 
Ее не скрашивает боль, 
Ведь ты источник вдохновенья, 
Тебя зовут моя любовь. 
 
 
Вся мысль привязана к желанной, 
Что окрыляет красотой, 
Не отступить от феи званой, 
Влечет неистово к одной. 
 
 
Воистину, не насладиться, 
Обожествленной красотой, 
Душа неистово стремится, 
К заветной женщине родной. 
 
 
Нет, нет милей очарованья, 
Спасает Муза от всех бед, 
Свиданья, помню все свиданья, 
Которыми был обогрет. 
 
 
Нетленные по силе страсти, 
Способны кровь воспламенить, 
Всецело сердце в твоей власти, 




Разлука сеет только грусть, 
Кто неизменно вдохновляет, 




Никто не может заменить, 
Обходит чувство все преграды, 




Нет, нет милей очарованья, 
Спасает Муза от всех буд, 
Свиданья, помню все свиданья, 





                      УВИДЕННАЯ МЕЧТА 
 
 
Не прихоть разжигает зной, 
А те безумные волненья, 
Которые идут чредой, 
Воистину, от вдохновенья. 
 
 
Мечту увидел наяву, 
Пленил источник сокровенный, 
С тех пор душой боготворю, 
Желанный образ незабвенный. 
 
 
Милее нет на свете глаз, 
Чей взгляд пыл в сердце разжигает, 
Вторю о том, не в первый раз, 
Что Муза кровь воспламеняет. 
 
 
Пьянят, объятия пьянят, 
Сомнений нет, боготворимой, 




От сильных чувств безмерна страсть, 
Невмоготу угомониться, 
К единственной влечет припасть, 
Заветной жажду насладиться. 
 
 
К родной навеки прикипел, 
Не трудно в этом убедиться, 
В стихах волшебницу воспел, 
Ведь от нее не откреститься. 
 
 
Бесспорно счастлив, что нашел, 
Ниспосланную кареглазку, 
К ней очень долго в жизни шел, 




Пьянят, объятия пьянят, 
Сомнений нет, боготворимой, 






             РАЗЖИГАЮЩИЕ ШТРИХИ 
 
 
Среди всех планет, 
Восхищен одной, 




На звезду молюсь, 
Чей волнует взгляд, 
Век не отрекусь, 
Кого видеть рад. 
 
 
Каждый штрих святой, 
Разжигает кровь, 




Званый, званый лик, 
Красотой пленил, 




Не на час пленен, 
Женской теплотой, 
Музой восхищен, 
К ней влечет волной. 
 
 
Кружит днями мысль, 
К сокровенной льнет, 




Ниспослал с небес, 
Сам Господь мечту 
И от ласк воскрес, 




Званый, званый лик, 
Красотой пленил, 






                              МУЗА ЖИЗНИ 
 
 
Как не признаться, что люблю, 
Твои божественные очи, 
Иль не тебя боготворю, 
Не только днем и среди ночи. 
 
 
Как не сказать, что нет милей, 
Неповторимой кареглазки, 
Влечет к единственной сильней, 
Реальные волнуют ласки. 
 
 
Как не вторить на дню не раз, 
Что всех родней одна на свете, 
Без званой не прожить и час, 
С ней жажду быть все время вместе. 
 
 
Не отступить, не отступить, 
Не откреститься от желанной, 
Не скрыть, эмоции не скрыть, 
От сокровенной, долгожданной. 
 
 
Как можно убежать от черт, 
Которые дороже злата, 
Ведь с верой помолюсь на крест, 
Пленила нежностью отрада. 
 
 
Как несравненную не звать, 
Чей лик чарует беспрестанно, 




Как вырвать чувство из груди, 
Воспламеняющее мысли, 
Невмоготу свернуть с пути, 




Не отступить, не отступить, 
Не откреститься от желанной, 
Не скрыть, эмоции не скрыть, 





                   ЗАПАХ СОКРОВЕННОЙ 
 
 
Пьянят малиновые губы, 
Изгибы радуют родной, 
Черты единственные любы, 




Покоя сердцу не дают, 
К истоку только вдохновенья, 
С рассвета неизменно льнут. 
 
 
Не передать порывы страсти, 
Идущие сплошной волной, 
Когда любовь царит во власти, 
Не обуздать безумный зной. 
 
 
Нельзя, нельзя не восхищаться, 
Обожествленной красотой, 
Стремятся, мысли к ней стремяться, 
Всегда безудержной чредой. 
 
 
Пульс учащается мгновенно, 
С прикосновеньем званых рук, 
Большое чувство незабвенно, 
Оно спасает от всех мук. 
 
 
Манящий запах сокровенной, 
Ни с чем на свете не сравнить, 
Не отступить от несравненной, 
Готов сильней ее любить. 
 
 
Взгляд окрыляет в одночасье, 
Заветных несомненно глаз, 
Ниспослано Всевышним счастье, 




Нельзя, нельзя не восхищаться, 
Обожествленной красотой, 
Стремятся, мысли к ней стремяться, 





              ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЖЕЛАННОЙ 
 
 
Нет, не пройдет с годами грусть, 
Без сокровенной кареглазки, 
Воистину, в ней жизни суть, 
Воспламеняют ее ласки. 
 
 
Прикована к заветной мысль, 
Милее нет ее на свете, 
Влеченье сердца не каприз, 
А жажда быть с любимой вместе. 
 
 
Штрихи единственной одной, 
Запали в душу с первой встречи, 
Стремленье сильное к родной, 
Воспламеняет каждый вечер. 
 
 
Чувств, чувств больших замкнулся круг, 
На красоте неповторимой, 
Ушел, ушел, сбежал от мук, 
В объятиях боготворимой. 
 
 
Заволновала в неге кровь, 
Прикосновение к желанной 
И отсекла мгновенно боль, 
Мечта, что стала впредь реальной. 
 
 
Страсть невозможно исчерпать, 
Которая огнем пылает, 
Признания не сосчиать, 
Когда любовь пыл разжигает. 
 
 
Немудрено, что даже в снах, 
Всегда намоленная снится, 
Ведь ее имя на устах, 




Чувств, чувств больших замкнулся круг, 
На красоте неповторимой, 
Ушел, ушел, сбежал от мук, 





                    ЗВАНАЯ КРАСА 
 
 
Без тебя родной,  
Не найду покой, 
Увлекает зной, 
К женщине одной. 
 
 
На твой лик молюсь, 
День и ночь подряд, 
Знай, не отрекусь, 
Чей волнует взгляд. 
 
 
Чувствам не истлеть, 
От большой любви, 
С Музой можно млеть, 
Ведь она в крови. 
 
 
Вкус пьянит, пьянит, 
Сокровенных губ 
И пленит, пленит, 
Образ милой люб. 
 
 
Кружит мысль юлой, 
Званая краса 




Много лет искал, 
Нежность женских рук, 
Несомненно ждал, 




Чудо из чудес, 
Вдохновила плоть, 




Вкус пьянит, пьянит, 
Сокровенных губ 
И пленит, пленит, 





                    ОГНЕМ ПЫЛАЕТ РВЕНЬЕ 
 
 
Живут в мечтах воспоминанья, 
Взволнован женской красотой, 
Не позабыть вовек свиданья, 
С любимой женщиной родной. 
 
 
Эмоции пыл разжигают, 
День ото дня еще сильней, 
А кровь в груди воспламеняют, 
Черты, которых нет родней. 
 
 
Пленен изгибами желанной, 
На лик божественный молюсь, 
В объятьях феи долгожданной, 
Мгновенно исчезает грусть. 
 
 
С утра, с утра до поздней ночи 
И с ночи, с ночи до утра, 
Готов, готов смотреть на очи, 
Влечет не блажь к ним, не игра. 
 
 
Большую силу притяженья, 
Воистину, не обуздать, 
Не отступить от восхищенья, 
Пьянит единственная стать. 
 
 
От сокровенной кареглазки, 
Сомнений нет, не отрекусь, 
Обворожили ее ласки, 





Когда огнем пылает рвенье, 




С утра, с утра до поздней ночи 
И с ночи, с ночи до утра, 
Готов, готов смотреть на очи, 





                       ОБОЖАЕМАЯ КРАСА 
 
 
Твой каждый штрих для сердца свят, 
Живой иконе поклоняюсь, 




Признания не сосчитать, 
Рекою льются днем и ночью, 
Желанную увидеть стать, 
Душою жажду впредь воочию. 
 
 
На шаг не вправе отступить, 
От незабвенного созданья, 
Как женщину ту не любить, 
Влечет к которой на свиданья. 
 
 
Никто, никто и никогда, 
С боготворимой не сравнится, 
Любить, любить готов всегда. 
На образ чей, грех не молиться. 
 
 
Прилив безудержных страстей. 
Несет на крыльях к несравненной, 
На самом деле с первых дней. 
Как стала Муза незабвенной. 
 
 
Большое чувство обуздать, 
Дано единственной на свете, 
Нельзя красу не обожать, 
С которой мысль быть хочет вместе. 
 
 
Страсть, неспроста волнует кровь 
И не дает угомониться, 
Ведь восстает пыл вновь и вновь, 




Никто, никто и никогда, 
С боготворимой не сравнится, 
Любить, любить готов всегда. 





        ПРИЗНАНЬЯ ЛИШЕНЫ СОМНЕНЬЯ 
 
 
Околдовала ты меня, 
Миндалевидными глазами, 
Воспламенен не от огня, 
А сокровенными чертами. 
 
 
Милей тебя на свете нет, 
Признанья лишены сомненья, 
Ты заменила солнца свет, 
Истоком стала вдохновенья. 
 
 
Не из-за прихоти молюсь, 
На незабвенные изгибы, 
В любви единственной клянусь, 
Штормят в эмоциях порывы. 
 
 
Краса, заветная краса, 
Пьянит, чарует, восхищает, 
Не небеса, не небеса, 
А фея лаской наслаждает. 
 
 
Мысль крепко связана с родной, 
И следует за ней мгновенно, 
Взрастило чувство в неге зной, 
С тех самых пор, оно нетленно. 
 
 
Не обуздать безумный пыл, 
Не соизмерить притяженье, 
Лик несравненной окрылил 




Нетленный зной на самом деле, 
Ведь Муза всех смогла затмить, 




Краса, заветная краса, 
Пьянит, чарует, восхищает, 
Не небеса, не небеса, 





                          ЗАРЯД ЖЕЛАНИЯ 
 
 
В любви большой не до обид, 
Пленен навеки сокровенной, 
В объятиях душа парит, 
Заветной Музы незабвенной. 
 
 
Не может чувство то истлеть, 
Которое мысль разжигает, 
Нельзя из памяти стереть, 
Тот образ, что воспламеняет. 
 
 
Не откреститься от родной, 
Не отступить от несравненной, 
Влечет неистово к одной, 




Увидеть жажду кареглазку, 
Дано, единственной дано, 
Дарить божественную сказку. 
 
 
Никто уже и никогда, 
С боготворимой не сравниться, 
Ведь прикипел к ней навсегда 




Былые встречи и свиданья, 




Порыв эмоций не унять, 
Воистину, ни на мгновенье, 
Кто может вечно восхищать, 





Увидеть жажду кареглазку, 
Дано, единственной дано, 





              ЧУВСТВО НЕ ПРЕСЕЧЬ 
 
 
Среди тысяч роз, 
Нет тебя родней, 
Ты оазис грез, 
Всех и вся милей. 
 
 
На черты святой, 
День и ночь молюсь, 
Женщине одной, 




С самых первых встреч, 
Музой окрылен, 
Чувство не пресечь. 
 
 
К званой, к званой льнет, 
Сердце неспроста, 
В нем любовь, любовь 
И она чиста. 
 
 
Мысль волнует кровь, 
Разжигает страсть, 
Вмиг снимает боль, 
Кто в сей жизни всласть. 
 
 
Каждый штрих пьянит, 
Чей чарует стан, 
Чудеса творит, 
Правда, не обман. 
 
 
Жажду видеть лик, 
Сокровенный взгляд, 





К званой, к званой льнет, 
Сердце неспроста, 
В нем любовь, любовь 





                    ОСУШАЮЩАЯ ОКЕАНЫ 
 
 
Ведь жажду званую любить 
И на нее одну молиться, 
Готов всю жизнь боготворить, 
От милой век не откреститься. 
 
 
На шаг уже не отойти, 
От сокровенной кареглазки, 




Обворожили с первых встреч, 
Изгибы Музы незабвенной, 




Влечет к чертам, влечет к чертам, 
Воистину, боготворимой, 




Не затухает пыл в груди, 
Не угасает притяженье, 




Не налюбуюсь красотой, 
Обожествленными штрихами, 
Нетленный полыхает зной, 




Вмиг океаны осушает, 
Родная в бренном мире всласть, 




Влечет к чертам, влечет к чертам, 
Воистину, боготворимой, 






                        ОБРАЗ СОЗИДАНИЯ 
 
 
Как не молиться на блаженство, 
Которое боготворю, 
Ниспосланное совершенство, 
Душой лелею и люблю. 
 
 
Ты всех затмила в одночасье, 
И окрылила теплотой, 
В объятиях земное счастье, 
Обрел, воистину с тобой. 
 
 
Немудрено, что притяженье, 
Волнует сердце день и ночь, 
Обворожило восхищенье, 
Гонимы остальные прочь. 
 
 
Храню, храню воспоминанья, 
Былых свиданий и всех встреч, 
Ведь образ, образ созиданья, 
Из памяти нельзя отсечь. 
 
 
Не хватит дней налюбоваться, 
Обожествленной красотой, 
Не смею даже сомневаться, 
Кто признана навек родной. 
 
 
Лик сокровенной всех милее, 
Воспламеняет Муза кровь, 
Влечет к заветной все сильнее, 
С неимоверной силой вновь. 
 
 
Не ради прихоти минутной, 
Даю единственной обет, 
Не может клятва быть беспутной, 




Храню, храню воспоминанья, 
Былых свиданий и всех встреч, 
Ведь образ, образ созиданья, 





                           ВНЕ СОМНЕНИЯ 
 
 
Не откреститься на мгновенье, 
От сокровенных карих глаз, 
К единственной несет волненье, 
С восходом солнца каждый час. 
 
 
Пьянят заветные изгибы, 
На незабвенную молюсь, 
Царят в эмоциях порывы, 
От званых черт не отрекусь. 
 
 
Сомнений нет, бушуют волны, 
Не в океане, а в груди, 
Черты намоленные родны, 
Их сердцу век не обойти. 
 
 
К одной, к одной неповторимой, 
Всегда безудержно влечет, 
К любимой, к женщине любимой, 
Эмоциям потерян счет. 
 
 
Стремлюсь с рассвета к несравненной, 
Манит безумная любовь, 
От страсти ставшею нетленной, 
Сбегает прочь былая боль. 
 
 
Дни пробегают вне сомненья, 
Их к сожаленью не вернуть, 
Не затухают вдохновенья, 
Когда проложен к чувствам путь. 
 
 
В объятиях млеть даже ночью, 
На самом деле не каприз, 
А жажда видеть вновь воочию, 




К одной, к одной неповторимой, 
Всегда безудержно влечет, 
К любимой, к женщине любимой, 





               ОСТАВЛЕННОЕ НАСЛЕДСТВО 
 
 
Кто знал, что буду я любить, 
Тебя родную больше жизни, 
Лелеять и боготворить, 
Стремится к званой будут мысли. 
 
 
Страстей невиданный накал, 
Влечет к единственной на свете, 
Ведь ты взошла на пьедестал 
И жажду быть с тобою вместе. 
 
 
Душа от радости парит, 
Не налюбуется желанной, 
Красой заветная пьянит, 
Пленит лик феи долгожданной. 
 
 
Бегут, бегут минуты, дни, 
Объятия пыл разжигают, 
В любви, в неистовой любви, 
Не сказки кровь воспламеняют. 
 
 
Не соизмерить страсть в груди, 
Когда чарует восхищенье, 
Вовеки не свернуть с пути, 
Где обретают наслажденье. 
 
 
С годами чувство не пройдет, 
Которое в душе осело, 
Оно к единственной ведет, 
К обожествленной прикипело. 
 
 
На самом деле с первых встреч, 
Очаровало совершенство, 
Большое чувство не отсечь, 




Бегут, бегут минуты, дни, 
Объятия пыл разжигают, 
В любви, в неистовой любви, 





                   АУРА РОДНОЙ ДЕСНИЦЫ 
 
 
Не тонет чувство, не горит 
И неизменно вдохновляет, 
Душа в объятиях парит, 
Мысль сокровенность вспоминает. 
 
 
Любовь не гаснет, спору нет, 
Ниспослана когда от Бога, 
С ней не сравнится солнца свет, 
Озарена когда дорога. 
 
 
Никто не может заменить, 
Ту ауру родной десницы. 
Впредь без которой не прожить. 
К ней с первых встреч мечта стремится. 
 
 
К одной, воистину к одной, 
Влечет безудержная сила, 
К святой, к той женщине святой, 
Что в неге сладкой опьянила. 
 
 
Нельзя от званой отступить, 
А уж тем паче откреститься, 
Как образ не боготворить, 
На лик желанной не молиться. 
 
 
Признаюсь, много лет искал, 
Единственное совершенство. 




Не просто счастье обрести, 
В сей бренной жизни вне сомненья, 
Чтоб прикипело бы к груди, 




К одной, воистину к одной, 
Влечет безудержная сила, 
К святой, к той женщине святой, 





                  ВЗВОЛНОВАН ЖЕНЩИНОЙ 
 
 
Влюблен, чертами очарован, 
Взволнован женщиной одной, 
Объятиями околдован, 
Пленен волшебной красотой. 
 
 
Единственная всех роднее, 
От одиночества томлюсь, 
На свете Музы нет милее, 
Заветной в этом признаюсь. 
 
 
Безмерна сила притяженья, 
Влекущая теперь к святой, 
Эмоции от восхищенья, 
Впредь не обходят стороной. 
 
 
На образ, образ сокровенной, 
С утра неистово молюсь, 
От незабвенной, незабвенной, 
Сомнений нет, не отрекусь. 
 
 
Воистину, к чертам желанной, 
На самом деле прикипел, 
Не смею отступить от званой, 
Не раз в ее объятьях млел. 
 
 
Не в небесах возникло чувство, 
Которое горит огнем, 
Страстей нетленное безумство, 
Сильнее с каждым новым днем. 
 
 
Души не чаю в несравненной, 
Не раз ей в этом признаюсь, 
От притяженья к незабвенной, 




На образ, образ сокровенной, 
С утра неистово молюсь, 
От незабвенной, незабвенной, 




                            МИР СКАЗКИ 
 
 
Нет женщины милей тебя, 
Прекраснее на целом свете, 
Живу заветную любя, 




Волнует душу неизменно, 
Единственная Муза всласть, 
Большое чувство незабвенно. 
 
 
Влеченье сильное к родной, 
Не остудить ни на мгновенье, 




К одной, воистину к одной, 
Несет к изгибам сокровенной, 
Волной, неистовой волной, 
С безумной силою нетленной. 
 
 
Не скрою, рвутся напролом, 
К единственной шальные мысли 
И колокольный перезвон, 
Приносит счастье в бренной жизни. 
 
 
В любви не может быть обид, 
Которая дана от Бога, 
Волшебный образ не забыть, 
Ковром застелена дорога. 
 
 
Не скрою, что на лик молюсь, 
Обожествленной кареглазки, 
И никогда не отрекусь, 




К одной, воистину к одной, 
Несет к изгибам сокровенной, 
Волной, неистовой волной, 





                ОБЕТ ЕДИНСТВЕННОЙ ВТОРЮ 
 
 
Как грустно утром просыпаться, 
Когда не рядом ты со мной, 
Душа все жаждет наслаждаться, 
Заветной женской теплотой. 
 
 
Ведь опьянила ароматом, 
Неповторимой красотой, 
Пленила в одночасье взглядом, 
Бежать готов вслед за тобой. 
 
 
Не ради прихоти минутной, 
Желанную впитала кровь, 
Признания были не шуткой, 
Объятья званой сняли боль. 
 
 
Мысль закружила, закружила, 
Кто в бренной жизни всех милей, 
Мечта, мечта обворожила, 




Помог Всевышний обрести, 
Обожествленное созданье, 
Засело навсегда в груди. 
 
 
Большую силу притяженья, 
Дано лишь Музе обуздать, 
Святой источник восхищенья, 
Способен годы вдохновлять. 
 
 
Кто может с женщиной сравниться, 
Которую боготворю, 
Эмоциям не испариться, 




Мысль закружила, закружила, 
Кто в бренной жизни всех милей, 
Мечта, мечта обворожила, 





           ОТ ВОСХИЩЕНЬЯ НЕЗАБВЕННОЙ 
 
 
Как радоваться, если рядом, 
Нет сокровенных карих глаз, 
Они пленили нежным взглядом, 
На самом деле не на час. 
 
 
Обворожили вне сомненья, 
Твои волшебные черты, 




Сомнений нет, не налюбуюсь, 
Боготворимой красотой, 
В разлуке, несомненно маюсь, 
В душе огнем пылает зной. 
 
 
Затмила, Муза всех затмила, 
Очаровала с первых встреч, 
Мысль, мысль юлою закружила, 
Которую нельзя пресечь. 
 
 
От восхищенья незабвенной, 
Давно уже потерян сон, 
Влеченье к фее несравненной, 
Воссело царствуя на трон. 
 
 
Невмоготу, хоть на мгновенье, 
В груди эмоции унять, 




Ни на минуту не отречься, 
От притяжения к родной, 
Господь дал с нею пересечься, 




Затмила, Муза всех затмила, 
Очаровала с первых встреч, 
Мысль, мысль юлою закружила, 





                      ЗВАНЫЕ УСТА 
 
 
Среди всех планет, 
Лишь одна родней, 
Ею обогрет, 










Посещает в снах, 
Пыл в груди велик, 
Милая в мечтах. 
 
 
Кровь, волнует кровь, 
Каждая черта, 




Трудно не признать, 





Век не отступить, 
От заветных глаз, 
Их боготворить, 
Жажду каждый час. 
 
 
Не истлеет страсть, 
Все идет волной, 
Только Муза всласть, 




Кровь, волнует кровь, 
Каждая черта, 






           КОГДА ВОЛНУЕТ ВДОХНОВЕНЬЕ 
 
 
Не ты ли милая пьянишь, 
Когда десницею ласкаешь, 
В объятьях чудеса творишь, 
И в неге сладкой наслаждаешь. 
 
 
Не скрою, сердцем прикипел, 
К любимой женщине на свете, 
Твой каждый штрих в стихах воспел 
И жажду быть с тобою вместе. 
 
 
Знай, никогда не отрекусь, 
От сокровенного созданья, 
На лик единственной молюсь, 
Дарю обеты и признанья. 
 
 
Родная стать, родная стать, 
Чарует зваными чертами, 
Как не мечтать, как не мечтать, 
Кто сладкими пленил устами. 
 
 
Не обуздать безумный пыл, 
Стремление к боготворимой, 
Заветный образ всех затмил, 
Влечет неистово к любимой. 
 
 
Не сомневаюсь, не на час, 
Любовь ниспослана большая, 
От ауры волшебных глаз, 
Кружит с рассвета страсть земная. 
 
 
Порывы чувств нельзя пресечь, 
Воистину, ни на мгновенье, 
Никто не может их отсечь, 




Родная стать, родная стать, 
Чарует зваными чертами, 
Как не мечтать, как не мечтать, 





                 ГОТОВ НЕСТИ СЕЙ КРЕСТ 
 
 
Держать родную на руках 
И есть наверное блаженство, 
Витает милая в мечтах, 
Ведь встретил в жизни совершенство. 
 
 
С небес ниспослана любовь, 
Обожествленное созданье, 
Изгнала напрочь Муза боль, 
Когда томило ожиданье. 
 
 
Воскрес в объятиях святой, 
Обворожила в неге ласка 
И, что влечет теперь к одной, 
В том виновата кареглазка. 
 
 
От званых черт, от званых черт, 
Немудрено, не откреститься, 
Готов, готов нести сей крест, 
На сокровенную молиться. 
 
 
Не может время разлучить, 
Воистину, с боготворимой, 
Большое чувство сотворить, 
Дано лишь женщине любимой. 
 
 
Нельзя стремление унять,  
Когда оно в груди пылает, 
Как не заветной восхищать, 




Всегда чарующей десницы, 
И теплотой своей манят, 




От званых черт, от званых черт, 
Немудрено, не откреститься, 
Готов, готов нести сей крест, 









Влечет душа к тебе одной, 
Ее чертами восхищаешь 
И разжигаешь в сердце зной. 
 
 
Не скрыть нетленность притяженья, 
Волнует неизменно кровь, 
Пьянит оазис наслажденья, 




Сошла заветная с небес, 
Томило долго ожиданье, 
В объятьях званой лишь воскрес. 
 
 
Признаюсь, женщине признаюсь, 
Которую боготворю, 
Что задыхаюсь, задыхаюсь, 
Так сильно милую люблю. 
 
 
Большое счастье, вне сомненья, 
Дал сам Всевышний обрести, 
Волшебные прикосновенья, 
Засели навсегда в груди. 
 
 
Немудрено, живое чувство, 
Обворожило не на час, 
Страстей нетленное безумство, 
Взгляд порождает карих глаз. 
 
 
В мечтах витает совершенство, 
В эмоциях предела нет, 
Обожествленное блаженство, 




Признаюсь, женщине признаюсь, 
Которую боготворю, 
Что задыхаюсь, задыхаюсь, 





        ГОРЕТЬ НЕ ГРЕХ ОТ ВДОХНОВЕНЬЯ 
 
 
Покоя мысли не находят, 
Несут неистово к одной, 
С ума изгибы званой сводят, 
Кто сердцем признана родной. 
 
 
Не увлечет краса другая, 
Ни на минуту, ни на час, 
Любовь безумствует земная, 
Пленен ведь взглядом карих глаз. 
 
 
Не на мгновенье прикипели, 
Заветной женщины черты, 
Они же душу обогрели, 
Чаруют даже за версты. 
 
 
Волнует, милая волнует, 
Воспламеняет в сердце кровь, 
Страсть, страсть безумная бушует, 




Сильней бальзама, спору нет, 
Гореть не грех от вдохновенья, 
И это истина, не бред. 
 
 
Не сомневаюсь, что с годами, 
Большое чувство не пройдет, 
За сокровенными устами, 
До края света доведет. 
 
 
В мечтах волшебница витает, 
Которую боготворю, 
Пыл неспроста огнем пылает, 




Волнует, милая волнует, 
Воспламеняет в сердце кровь, 
Страсть, страсть безумная бушует, 





               ЗВЕЗДА СОШЕДШАЯ С НЕБЕС 
 
 
Ты разожгла огонь в груди, 
А в сердце кровь воспламенила, 
Впредь мимо Музы не пройти, 
Всех сокровенная затмила. 
 
 
Ворвалась в душу благодать, 
Пришло само очарованье, 
О званой трудно не мечтать, 
Пьянит заветное созданье. 
 
 
Объятья женщины родной, 
В мир погрузили наслажденья, 
Влекут неистово к родной, 
Эмоции от восхищенья. 
 
 
Клянусь, единственной клянусь, 
Душой всецело несравненной, 
Ей признаюсь, ей признаюсь, 
В любви нетленной, незабвенной. 
 
 
Никто не может обуздать, 
Большое чувство вне сомненья, 
Божественная только стать, 
Пьянит чертами вдохновенья. 
 
 
Дано одной угомонить, 
Безумные порывы страсти, 
Любовь большую трудно скрыть, 
Безмерна сила в ее власти. 
 
 
Звезда сошедшая с небес, 
Волнует днем и среди ночи, 
В соитиях родной воскрес, 




Клянусь, единственной клянусь, 
Душой всецело несравненной, 
Ей признаюсь, ей признаюсь, 





                      СВИНЦОВАЯ СТРАСТЬ 
 
 
Ты всех затмила в одночасье, 
Пленила женской красотой, 




Согрела душу вне сомненья, 
Твоя божественная стать, 
Оазис только вдохновенья, 
Способен кровь воспламенять. 
 
 
К заветной фее прикипела, 
Сомнений нет, шальная мысль, 
Душа желанную воспела 
И это, вовсе не каприз. 
 
 
В любви, в любви большой нетленной, 
Свинцом засела в сердце страсть, 
И к сокровенной, к сокровенной, 
Ведь жажду с нежностью припасть. 
 
 
Немудрено, не откреститься, 
От незабвенных карих глаз, 
Готов на них всегда молиться, 
На дню неистово не раз. 
 
 
Штрихи заветные волнуют, 
Мечты покоя не дают, 
Изгибы плавные чаруют, 
И к ним с рассвета мысли льнут. 
 
 
Кто может быть тебя милее, 
Когда влечет всегда к одной, 
Средь женщин Музы нет роднее, 




В любви, в любви большой нетленной, 
Свинцом засела в сердце страсть, 
И к сокровенной, к сокровенной, 









Не прихоть сердца. не каприз, 
Не угасает притяженье, 
Когда огнем пылает жизнь. 
 
 
Душа заветную узнала, 
Не налюбуется родной, 
Она годами Музу ждала, 
Чтоб с милой обрести покой. 
 
 
Объятья званой кареглазки, 
Обворожили с первых встреч, 
В истому погрузили ласки, 
Большое чувство не пресечь. 
 
 
Одна, одна на целом свете, 
Волнует неизменно кровь 
И в радость, в радость быть с ней вместе, 
Несет к желанной сила вновь. 
 
 
Не позабудет мысль мгновенья 
И зарождение любви, 
Страсть породила вдохновенье 
И реки горные мольбы. 
 
 
Мечты впитали лик любимой, 
Не на минуту, не на час, 
Пыл от красы боготворимой, 
Воспламенился, не угас. 
 
 
Эмоции не затухают, 
Идут безудержной волной, 
Они росой на дню не тают, 




Одна, одна на целом свете, 
Волнует неизменно кровь 
И в радость, в радость быть с ней вместе, 





         ВОЛШЕБНЫХ РУК ПРИКОСНОВЕНЬЯ 
 
 
Пойми меня,ты окрыляешь. 
Волнуешь нежностью, пьянишь, 
Признаюсь, к сердцу прикипаешь  
И чудеса в любви творишь. 
 
 
Не хватит дней налюбоваться, 
Боготворимой красотой, 




Немудрено, что всех затмила, 
Твоя намоленная стать, 




От званой. званой, сокровенной, 
Сомнений нет, не отступить, 
Лик незабвенной, незабвенной, 
Всю жизнь готов боготворить. 
 
 
Не знал, что образ несравненной, 
Воистину, придется всласть 
И станет навсегда нетленной, 
Безумная по силе страсть. 
 
 
Чертами Музы очарован 
И каждый штрих волнует кровь, 
Объятиями околдован, 
Которые снимают боль. 
 
 
Волшебных рук прикосновенья, 
Ни с чем на свете не сравнить, 
Оазис встретил вдохновенья, 




От званой. званой, сокровенной, 
Сомнений нет, не отступить, 
Лик незабвенной, незабвенной, 





                ЦАРСТВУЮЩИЕ ВОЛНЕНИЯ 
 
 
Грусть исчезает в одночасье, 
В объятьях женщины родной, 




Воистину, взгляд долгожданной, 
Кружит эмоции юлой, 
Не отступить от феи званой, 
Ведь к ней влечет на водопой. 
 
 
От сильных чувств не откреститься, 
Душа желанную зовет, 
Не трудно в этом убедиться, 
Что обрела она полет. 
 
 
Волненья, царствуют волненья, 
Покоя сердцу не дают, 
От вдохновенья, вдохновенья, 
К боготворимой мысли льнут. 
 
 
Никто с любимой не сравнится, 
В признаньях правда, а не бред, 
Любовь не может испариться, 
Ведь сокровенной дал обет. 
 
 
Грех не тонуть в приливах страсти, 
С той, кто на свете всех милей, 
От погруженья в море страсти, 
Влечет к единственной сильней. 
 
 
Волшебных рук прикосновенья, 
Воспламеняют в неге кровь, 
Обожествленные мгновенья, 




Волненья, царствуют волненья, 
Покоя сердцу не дают, 
От вдохновенья, вдохновенья, 





          ЖЕНЩИНА ВСЕЛЯЮЩАЯ СЧАСТЬЕ 
 
 
Немудрено, что трудно скрыть, 
Большое чувство вне сомненья, 
Оно способно окрылить, 
И опьянить от вдохновенья. 
 
 
Изгибы плавные родной, 
Красой божественной чаруют, 
Все сердце отдано одной, 
Эмоции пьянят, волнуют. 
 
 
Обворожила душу стать, 
Ведь сокровенной в одночасье. 
Грех не о женщине мечтать, 
Которая вселяет счастье. 
 
 
Заветный лик, заветный лик, 
В мгновенье ока окрыляет, 
Накал, накал страстей велик 
И кровь в груди воспламеняет. 
 
 
Пленила Муза теплотой, 
Десницей званой обогрела, 
Страсть разожгла безумный зной, 
Любовь земная не истлела. 
 
 
Еще сильнее с каждым днем, 
Влечет стремленье к незабвенной 
И полыхает пыл огнем, 
От притяженья к несравненной. 
 
 
В воспоминаниях храню, 
Неповторимые свиданья, 
Желанную боготворю, 




Заветный лик, заветный лик, 
В мгновенье ока окрыляет, 
Накал, накал страстей велик 





                   ВПОРХНУЛА ЖЕНЩИНА 
 
 
Как отрекусь, когда люблю, 
Черты заветной кареглазки 
И на нее одну молюсь, 
Реальные чаруют ласки. 
 
 
Стремлюсь неистово к родной, 
Молюсь на званую часами, 
Нельзя отречься от святой, 
Пьянит желанная устами. 
 
 
На всей земле милее нет, 
Воистину, боготворимой, 
Затмила Муза солнца свет, 
Ведь красотой неповторимой. 
 
 
Идут волной, идут волной, 
Эмоции с утра до ночи, 
Безумный зной, безумный зной, 
Пыл разжигает со всей мочи. 
 
 
Впорхнула женщина - мечта, 
Обворожила в одночасье 
И ее каждая черта, 
Приносит неизменно счастье. 
 
 
Заволновали, не секрет, 
Изгибы феи сокровенной, 
Единственной навек согрет, 




Воспламеняет кровь мгновенно, 
Намоленная в жизни всласть, 




Идут волной, идут волной, 
Эмоции с утра до ночи, 
Безумный зной, безумный зной, 





                 Я НЕ МОГУ ТЕБЯ ПРЕДАТЬ 
 
 
Я не могу тебя предать, 
Ты для меня дороже жизни, 
Не смею даже отрицать, 
Прикованы к заветной мысли. 
 
 
Влекут эмоции к родной, 
Кровь красота воспламеняет, 




Пьянят волшебные черты, 
Штрихи чаруют кареглазки, 
Не разлучат вовек версты, 
От сокровенной дивной сказки. 
 
 
Пыл, несусветный вправду пыл, 
В груди эмоции заводит, 
Затмил, всех образ твой затмил 
И хороводы страсти водит. 
 
 
Не меркнет чувство ни на миг, 
Не затухает притяженье, 
Реальный сокровенный лик, 
Впредь вызывает восхищенье. 
 
 
Стремленье к женщине одной, 
С годами не угомониться, 
Пройти не смею стороной, 
Не вправе Музой не гордиться. 
 
 
Большое чувство все сметет 
И все преграды одолеет, 
Немудрено, что сердце жжет, 




Пыл, несусветный вправду пыл, 
В груди эмоции заводит, 
Затмил, всех образ твой затмил 





                      ЧАРУЮЩАЯ КРАСОТА 
 
 
В тоску вгоняет ведь ненастье, 
Когда тебя со мною нет, 
Воистину, земное счастье, 
Пришлось прождать немало лет. 
 
 
В объятьях женщины любимой, 
Душа познала благодать, 
Влечение к боготворимой, 
Не повернется уже вспять. 
 
 
Впорхнула в сердце кареглазка, 
Обворожила красотой, 
Чарует впредь совсем не сказка, 
А сокровенный лик родной. 
 
 
Пьянит, пьянит большое чувство 
И дни, и ночи напролет, 
Царит, царит страстей безумство, 
И к незабвенной только льнет. 
 
 
Не равнодушен к тем изгибам, 
Что зарождают в сердце зной, 
Не устоять в груди порывам, 
Идут эмоции волной. 
 
 
В волнениях такая сила, 
Что дает передохнуть, 
Лишь Муза лаской окрылила, 
В которой жажду утонуть. 
 
 
От ауры прикосновений, 
Юлой кружится часто мысль, 
Не скрыть приливы вдохновений, 




Пьянит, пьянит большое чувство 
И дни, и ночи напролет, 
Царит, царит страстей безумство, 





                НЕ ЗНАЮ ЖЕНЩИНЫ МИЛЕЕ 
 
 
Заволновала с первой встречи, 
Твоя божественная стать, 
Заветную жду каждый вечер, 
Чтоб стан желанный обнимать. 
 
 
Вскружила мысли кареглазка 





Был очарован сокровенной, 
Не на минуту, не на час, 
Стремлюсь безумно к незабвенной, 
Теперь на дню по много раз. 
 
 
Впитала, званую впитала, 
Горячая не в меру кровь, 
Душа, душа о ней мечтала, 
Влечет к желанной вновь и вновь. 
 
 
Большую силу притяженья, 
Словами трудно передать, 
Пьянит оазис восхищенья 
И сие, трудно отрицать. 
 
 
Не знаю женщины милее 
И это истина, не бред, 
Единственная всех милее, 
На ней сошелся клином свет. 
 
 
Сомнений нет, что в одночасье, 
Пленил волшебный аромат, 
Ниспослано Всевышним счастье, 




Впитала, званую впитала, 
Горячая не в меру кровь, 
Душа, душа о ней мечтала, 





                     ЧИСТЫЕ ПРИЗНАНИЯ 
 
 
Не до других теперь чудес, 
Обворожила Муза в жизни, 
В ее объятиях воскрес 
И к ней несут шальные мысли. 
 
 
Одна на свете всех милей, 
Что карими пьянит очами, 
Влечет к единственной сильней, 
За сокровенными устами. 
 
 
Не затухает пыл в груди, 
Безмерна сила притяженья, 
Вниманием не обойти, 
Святой источник восхищенья. 
 
 
Горит, горит, пылает кровь, 
В мечтах витает лик желанной, 
Стан, стан родной волнует вновь, 
Единственная стала званой. 
 
 
Не разлучат вовек версты, 
Воистину, с неповторимой, 
Признанья женщине чисты, 
Родная названа любимой. 
 
 
Как незабвенной не вторить, 
Пленен волшебными чертами, 
Готов ее боготворить, 
Не день насущный, а годами. 
 
 
Осиротеет вмиг душа, 
Без нежности заветной ласки, 
Идти не вправе не спеша, 




Горит, горит, пылает кровь, 
В мечтах витает лик желанной, 
Стан, стан родной волнует вновь, 





                          ЛЮБЯ ОБОЖАТЬ 
 
 
Ты же душу мою покорила, 
В самом деле уже навсегда 
И горячее сердце пленила, 
Чтоб его не терзала беда. 
 
 
Вдохновляют волшебные очи, 
С каждым часом все время сильней, 
Незабвенными стали все ночи, 
Когда с Музой встречался своей. 
 
 
Никуда не уйти от желанной, 
Восхищает божественный взгляд, 
Велико притяжение к званой, 
Ведь всегда видеть милую рад. 
 
 
Не истлеет, любовь не истлеет, 
Раз огнем неустанно горит, 
Греет душу, она душу греет 
И идти к сокровенной велит. 
 
 
В бренном мире изгибы волнуют, 
Той, кто признана в жизни родной, 
А черты несравненной чаруют, 
К ним влечет бесконечной чредой. 
 
 
Волны страсти давно всех затмили, 
Не под силу теперь их сдержать, 
Неспроста, они мысль окрылили, 
Чтобы фею любя обожать. 
 
 
Кружит чувство большое с рассвета 
И порою, бывает пьянит, 
Круглый год тогда царствует лето, 




Не истлеет, любовь не истлеет, 
Раз огнем неустанно горит, 
Греет душу, она душу греет 





                   ГОРИТ ЛЮБОВЬ ОГНЕМ 
 
 
Воистину, не солнца луч, 
Мгновенно душу окрыляет, 
Лик, что скрывался среди туч, 
Кровь в одночасье разжигает. 
 
 
Накал страстей не обуздать, 
Вовсю пылает вдохновенье, 




Волнует душу каждый миг, 
Пьянит любима штрихами, 
Накал в эмоциях велик 
И не угаснет он с годами. 
 
 
Горит, горит любовь огнем, 
Не только днем, но даже ночью 
И быть вдвоем, и быть вдвоем, 
Впредь жажду с милою воочию. 
 
 
Как не молиться на черты, 
Что всех роднее на планете, 
К заветной катятся мечты, 
К единственной на целом свете. 
 
 
Большое чувство трудно скрыть, 
Ведь ходит грудь тогда мехами, 
Вовеки образ не забыть, 
Который опьянил устами. 
 
 
Немудрено, что даже в снах, 
Черты витают сокровенной, 
Она присутствует в мечтах, 




Горит, горит любовь огнем, 
Не только днем, но даже ночью 
И быть вдвоем, и быть вдвоем, 





            ОТ ВЗГЛЯДА ЖЕНЩИНЫ РАСПЯТ 
 
 
Дни пробегают чередой, 
Не угасает только чувство, 
Несет к единственной прибой, 
Страстей нетленное безумство. 
 
 
В объятиях взращенный пыл, 
Кровь разжигает в одночасье, 
Заветный образ всех затмил, 




Заволновали с первой встречи, 
Влекут к намоленной мечты, 
Жду сокровенность каждый вечер. 
 
 
Не удержать, не удержать, 
Большую силу притяженья, 
Нельзя, нельзя не обожать, 
Желанный образ восхищенья. 
 
 
Признания не сосчитать, 
Пыл не дает угомониться, 
Как званую не обожать, 




Ведь с каждым днем еще сильнее, 
От взгляда женщины распят, 
На свете нет ее милее. 
 
 
От ауры волшебных рук, 
Душа способна вдохновляться, 
Освобождает от всех мук 




Не удержать, не удержать, 
Большую силу притяженья, 
Нельзя, нельзя не обожать, 





                          СЧАСТЛИВАЯ ДОЛЯ 
 
 
От эмоций, юлой мысль кружится, 
Снится в снах сокровенная стать, 
К ней душа несомненно стремится, 
Ведь Господь ниспослал благодать. 
 
 
Море страсти в груди полыхает, 
Разжигая горячую кровь, 
Чувство силой большой обладает, 
Неизменно влечет к званой вновь. 
 
 
Каждый штрих незабвенного стана, 
Дорог в жизни, бесспорно любим, 
Нет в признаниях капли обмана, 
Сердцем образ желанной храним. 
 
 
Дни бегут, дни бегут, с ними ночи, 
Оставляя следы от любви, 
Очи, очи заветные очи, 
Породили истоки мольбы. 
 
 
Не на час взволновала отрада, 
Окрыляет лик Музы родной, 
Опьянила устами услада, 
Не пройти от нее стороной. 
 
 
От нетленного чувства не скрыться, 
Никуда не сбежать, не уйти, 
Не росою оно испарится, 
Предначертано волей судьбы. 
 
 
В одночасье свернет даже горы, 
Пыл, который не смею сдержать, 
Нет счастливее видимо доли, 




Дни бегут, дни бегут, с ними ночи, 
Оставляя следы от любви, 
Очи, очи заветные очи, 





               ОБВОРОЖИТЕЛЬНАЯ ОТРАДА 
 
 
Нельзя отречься от любви, 
От сокровенного созданья, 
Молюсь на божий дар судьбы, 
Влечет к заветной на свиданья. 
 
 
Душа не ведает покой, 
Волнует образ несравненной, 
И с жадностью стремлюсь к родной, 
К боготворимой, незабвенной. 
 
 
Изгибы женщины святой, 
Затмили всех давно на свете, 
Пройти не смею стороной, 
Кто всех милее на планете. 
 
 
Пленен, воистину пленен, 
Чертами нежными любимой, 




Сметает нечисть на пути, 
Любовь большая вне сомненья, 
Ее не вырвать из груди, 
Безмерна сила притяженья. 
 
 
От Музы век не отступить, 
Чарует образ феи званой, 
Не просто всех и вся затмить 
И стать единственной, желанной. 
 
 
Сметает чувство, не секрет, 
Необоримые преграды, 





Пленен, воистину пленен, 
Чертами нежными любимой, 






                        ДУША ВЛЮБИЛАСЬ 
 
 
Ведь не нарадуюсь тобой, 
Чертами Музы очарован, 
Грех не бежать вслед за родной, 
От чувств неистовых взволнован. 
 
 
Пленил в объятьях сильный зной, 
Молюсь на милую с рассвета, 
Взгляд только женщины одной, 
Теплее солнечного света. 
 
 
Пыл закружил шальную мысль, 
Кровь неспроста воспламенилась, 
Заветная впорхнула в жизнь, 
Душа в желанную влюбилась. 
 
 
Идут волной, идут волной, 
Эмоции и днем, и ночью, 
И лик святой, и лик святой, 
Увидеть жажду впредь воочию. 
 
 
Согрела нежность званых рук, 
В истоме сладкой в одночасье, 
И горечь непосильных мук, 
Мгновенно растворило счастье. 
 
 
Сомнений нет, боготворю, 
Изгибы плавные любимой 
И неизменно ей вторю, 
Что признаю неповторимой. 
 
 
Уже не вырвать из груди, 
Стремленье сердца к незабвенной, 
Не вправе образ обойти, 




Идут волной, идут волной, 
Эмоции и днем. и ночью, 
И лик святой, и лик святой, 





                      СКРЕПЛЕНА УСТАМИ 
 
 
Как без тебя скажи прожить, 
Боготворимой кареглазки, 
Прикована к заветной мысль, 
И это истина, не сказки. 
 
 
Ни шаг от званой не ступить, 
В мечтах витает неизменно, 
Грех восхищенье не хранить, 
Оно взаправду сокровенно. 
 
 
Не позабыть минуты встреч 
И ауру прикосновений, 
Лавину страсти не пресечь, 
Немудрено, от вдохновений. 
 
 
Пленен, единственной пленен, 
Пьянят изгибы незабвенной, 
Влюблен, в желанную влюблен, 




Пыл несусветный кровь часами, 
Любовь нетленная чиста, 
В истоме скреплена устами. 
 
 
Не властно время, не секрет, 
Над чувством, что огнем пылает, 
Живет в душе ведь с давних лет, 
И никогда не умирает. 
 
 
Порывы сердца не унять, 
Ни на одно уже мгновенье, 





Пленен, единственной пленен, 
Пьянят изгибы незабвенной, 
Влюблен, в желанную влюблен, 





               СЕРДЦЕМ МИЛАЯ ВОСПЕТА 
 
 
Тобою жажду любоваться 
И наслаждаться красотой, 
Чертами Музы восхищаться, 
Считаю званую родной. 
 
 
Грех не молиться на изгибы, 
Которые волнуют кровь, 
Царят в эмоциях порывы, 
Влекущие к заветной вновь. 
 
 
Не соизмерить притяженье 
И на словах не передать, 
Единственное наслажденье, 
Умеет в жизни вдохновлять. 
 
 
Не грех, не грех дарить признанья, 
На свете женщине святой, 
Храню, храню воспоминанья, 
Стремлюсь неистово к одной. 
 
 
Всем сердцем милая воспета, 
Век от нее не отрекусь, 
Душа в объятиях согрета, 
Желанная изгнала грусть. 
 
 
С годами чувство не проходит, 
Становится еще сильней 
И хороводы с феей водит, 
На самом деле с первых дней. 
 
 
Не ради прихоти минутной, 
К живой иконе прикипел, 
Не может клятва быть распутной, 




Не грех, не грех дарить признанья, 
На свете женщине святой, 
Храню, храню воспоминанья, 





                       СВЯТОЕ ЧУВСТВО 
 
 
Заволновало в одночасье, 
Большое чувство, спору нет, 
Что повстречалось в жизни счастье, 
На самом деле не секрет. 
 
 
Ведь с первых дней обворожила, 
Ниспосланная Богом стать 




От притяженья к несравненной, 
Взаправду стала сказкой жизнь, 
Влеченье сердца к незабвенной, 
Не сомневаюсь, не каприз. 
 
 
Пленила, женщина пленила, 
Неповторимой красотой, 




К изгибам званого созданья, 
Влечет неистово душа, 
Немудрено, впредь на свиданья, 
Идти не вправе не спеша. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
Воистину, теперь к одной, 
Снять боль былую, напряженье, 
Дано единственной родной. 
 
 
Бессильно время перед чувством, 
Ему на свете равных нет, 
Оно не связано с беспутством 




Пленила, женщина пленила, 
Неповторимой красотой, 







































































                          НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ*** 
 
 
Лишь ты разжечь способна кровь, 
Воспламенить шальные мысли, 
Снять в одночасье грусть и боль, 
Дарить минуты счастья в жизни. 
 
 
Не сомневаюсь, что милей, 
Нет женщины на всей планете, 
К единственной влечет сильней, 
С восходом солнца на рассвете. 
 
 
В эмоциях заходит грудь, 
От одного прикосновенья, 
В любви заветной смысл и суть, 
Она оазис вдохновенья. 
 
 
Чувств, чувств огромная волна, 
Несет на гребне к сокровенной. 
Родна, желанная родна, 
Ведь стала Муза незабвенной. 
 
 
В душе засела не на час, 
Страсть несусветная на деле, 
Обворожил взгляд карих глаз, 
Невиданный еще доселе. 
 
 
Пыл взбудоражен неспроста, 
От званого прикосновенья, 
Уже реальная мечта, 
Затмила всех от вдохновенья. 
 
 
Воистину, был долгим путь, 
К единственной, неповторимой, 
С дороги этой не свернуть, 




Чувств, чувств огромная волна, 
Несет на гребне к сокровенной. 
Родна, желанная родна, 





                        НЕЖНОСТЬ МУЗЫ 
 
 
Воистину, ты всех милей, 
Пленила стать твоя святая, 
На самом деле с первых дней, 
Любовь безумствует земная. 
 
 
Ведь жажду рядом быть с тобой, 
Чертами званой наслаждаться, 
Взращен в истоме Музой зной 
И в том, не смею сомневаться. 
 
 
Безумная по силе страсть, 
Горит огнем, не затухает, 
Единственная фея всласть, 
Чья нежность кровь воспламеняет. 
 
 
Не скрыть, эмоции не скрыть, 
Они как волны в океане, 
Затмить, всех может милая затмить, 




Пыл разжигает в одночасье, 
Пройти не смею стороной, 
Кто погружает душу в счастье. 
 
 
Нельзя признанья не дарить, 
На самом деле несравненной, 
Тем паче, не боготворить, 
Волшебный образ незабвенной. 
 
 
Проснувшийся вулкан страстей, 
Не даст мечтам угомониться, 





Не скрыть, эмоции не скрыть, 
Они как волны в океане, 
Затмить, всех может милая затмить, 





        ВОСКРЕС В ОБЪЯТЬЯХ СОКРОВЕННОЙ 
 
 
Когда ты рядом, сердце млеет, 
Прочь убегают грусть и боль, 




Нельзя унять стремленье к званой, 
На самом деле ни на час, 
Влеченье к женщине желанной, 
Пришло от взгляда карих глаз. 
 
 
Как не признаться, покорила, 
Твоя божественная стать 




Пленила, нежностью пленила, 
Магическая ласка рук 
И душу, душу окрылила, 
Избавила от старых мук. 
 
 
Воскрес в объятьях сокровенной, 
На лик единственной молюсь, 
Воистину, от незабвенной, 
Ведь никогда не отрекусь. 
 
 
Взращенному в истоме чувству, 
Теперь преграды не страшны, 
Накал страстей ведет к безумству, 




Пыл несусветный, не секрет, 
Ведь заживляет Муза раны 




Пленила, нежностью пленила, 
Магическая ласка рук 
И душу, душу окрылила, 





          ДУРМАНИТ ЗАПАХ СОКРОВЕННОЙ 
 
 
Ведь постоянно не хватает, 
Воистину, тебя одной, 
В разлуке сердце боль сжимает, 
Влечет неистово к родной. 
 
 
Душа в заветную влюбилась, 
На самом деле с первых встреч 
И кровь в груди воспламенилась, 
Стремленье к милой не пресечь. 
 
 
Сомнений нет, очарованье, 
На землю снизошло с небес, 
Волнует званое созданье, 
В объятиях мечты воскрес. 
 
 
Всех, всех затмила в одночасье, 
Обожествленная краса, 
Обрел, обрел с желанной счастье, 
С ней в радость жизни полоса. 
 
 
Дурманит запах сокровенной 
И с каждым днем еще сильней, 
Как не признаться несравненной, 
На свете нет ее милей. 
 
 
На незабвенные изгибы, 
Готов молиться день и ночь, 
Страстей нетленные порывы, 




На самом деле без конца, 
Сильнее  чувства  разжигают, 




Всех, всех затмила в одночасье, 
Обожествленная краса, 
Обрел, обрел с желанной счастье, 





                    ГРЕЗЫ И МЕЧТЫ 
 
 








К званой и родной, 




Страсть идет волной, 




Кровь, волнуют кровь, 
Нежные черты, 
Боль, снимают боль, 
Грезы и мечты. 
 
 
От пьянящих губ, 
Век не отойду 




Ниспослал с небес, 
Сам Господь любовь, 
От нее воскрес, 
Вне сомненья вновь. 
 
 
Мчится лишь вперед, 
Время все спеша, 
Найден в жизни брод, 




Кровь, волнуют кровь, 
Нежные черты, 
Боль, снимают боль, 





          ОТ БЕСКОНЕЧНЫХ ВДОХНОВЕНИЙ 
 
 
Я жажду как глоток воды, 
Тебя родную неизменно, 
Любовь оставила следы, 
Большое чувство незабвенно. 
 
 
Ни с чем на свете не сравнить, 
Стремленье к женщине желанной, 
Грех образ не боготворить, 
Воистину, заветной, званой. 
 
 
Немудрено, что даже в снах, 
Всегда единственная снится, 
Святое имя на устах, 
По много раз на дню вторится. 
 
 
К устам, к малиновым устам, 
Влечет безумно притяженье, 
Жизнь, жизнь единственной отдам, 
Дарящей в неге наслажденье. 
 
 
Не откреститься от родной, 
Ведь на нее молюсь с рассвета, 
Лик сокровенной и святой, 
Давно в снах снится без просвета. 
 
 
К чертам намоленной припасть, 
Есть погружение в блаженство, 




Никто не может заменить, 
Ту ауру прикосновений, 
Способных душу окрылить, 




К устам, к малиновым устам, 
Влечент безумно притяженье, 
Жизнь, жизнь единственной отдам, 





                        ЗАВЕТНЫЕ ГЛАЗА 
 
 
Как не признаться, что люблю, 
Тебя одну на целом свете, 
Немудрено, боготворю, 
Кто всех милее на планете. 
 
 
Твои заветные глаза, 
Чаруют душу днем и ночью, 
Без них прожить уже нельзя 
И жажду видеть их воочию. 
 
 
Навряд ли в жизни сосчитать, 
Эмоции от восхищенья, 
Дано родной воспламенять, 
Дарить минуты наслажденья. 
 
 
Тонуть, в объятиях тонуть, 
Мечтаю Музы сокровенной, 
Волнуют грудь, волнуют грудь, 
Изгибы стана незабвенной. 
 
 
На шаг не вправе отступить, 
От несравненного творенья, 
Способна фея воскресить 
И опьянить от вдохновенья. 
 
 
Прикосновенья званых рук, 
Ведь погружают в мир блаженства, 
Чтоб не томила боль разлук, 
Не отступить от совершенства. 
 
 
Стремленье сердца не унять, 
К единственной, неповторимой, 
Вмиг могут кровь воспламенять, 




Тонуть, в объятиях тонуть, 
Мечтаю Музы сокровенной, 
Волнуют грудь, волнуют грудь, 





                 ИЗ СЕРДЦА ИСХОДЯЩИЙ ЗОВ 
 
 
В мечтах витаешь день и ночь, 
Не исчерпать души стремленье, 




Воистину, не в радость жизнь, 
Без сокровенной кареглазки, 
Заветная волнует мысль, 
Манят божественные ласки. 
 
 
Влеченье к женщине родной, 
Нельзя сравнить ни с чем на свете, 
Пыл набегает чередой, 
От жажды быть с желанной вместе. 
 
 
Тепло, волшебное тепло, 
Воспламеняет кровь мгновенно, 
Пьянит, пьянит впредь не вино, 
Большое чувство незабвенно. 
 
 
Вскипает от эмоций страсть, 
Безмерна сила притяженья, 
Штрихи намоленные всласть, 
Оазис найден восхищенья. 
 
 
Не скрыть нетленную любовь, 
В мечтах витает лик желанной, 
С неимоверной силой вновь, 
Ведь рвусь к изгибам долгожданной. 
 
 
Не пересилить только боль, 
От продолжительной разлуки, 
Из сердца исходящий зов, 




Тепло, волшебное тепло, 
Воспламеняет кровь мгновенно, 
Пьянит, пьянит впредь не вино, 





                         ЖИВОЕ ЧУВСТВО 
 
 
Ведь безрассудство обрести, 
Дано по жизни с сокровенной, 
Не просто милую найти, 
В реальности стать незабвенной. 
 
 
Прошла бесспорно полоса, 
Тоски, печали и ненастья, 
Дар ниспослали небеса, 
Оазис радости и счастья. 
 
 
К чертам заветным прикипел, 
На самом деле с первой встречи, 
Боготворимую воспел, 
Ее ждет сердце каждый вечер. 
 
 
В мечтах, в мечтах витает лик, 
Обожествленной кареглазки, 
Приник, к единственной приник, 
Обворожили душу ласки. 
 
 
Никто уже и никогда, 
С любимой Музой не сравнится, 




Взрастила званая любовь, 
Сомнений нет, живое чувство, 
Влечет к ней неизменно вновь, 




Большую силу притяженья, 
Смогла всех милая затмить, 




В мечтах, в мечтах витает лик, 
Обожествленной кареглазки, 
Приник, к единственной приник, 





       ВДОХНОВЛЕННАЯ НЕЖНОСТЬЮ МЫСЛЬ 
 
 
Нет милее тебя на планете, 
Признаюсь сокровенной не раз, 
Красотой всех затмила на свете, 
К Музе званой влечет не на час. 
 
 
Неспроста, очи днями волнуют, 
Неизменно. все время сильней, 
И черты несравненной чаруют, 
Всех заветная в жизни родней. 
 
 
Не истлеет безумная сила, 
Что способна годами пьянить, 
Незабвенная вмиг окрылила, 
В одночасье смогла всех затмить. 
 
 
Волны, волны нетленные страсти, 
Неизменно идут чередой, 
Чувство, чувство земное во власти, 
Не пройти от него стороной. 
 
 
Прикипела душа к тем изгибам, 
Без которых уже не прожить, 
Отдается с рассвета порывам, 
Вдохновленная нежностью мысль. 
 
 
Отступить невозможно от счастья, 
Изведет несусветная боль, 
Не уйти ведь тогда от ненастья, 
Всколыхнули эмоции кровь. 
 
 
Горы может свернуть притяженье, 
Ведь преграды сметает любовь, 
Окрыляет мечту восхищенье, 




Волны, волны нетленные страсти, 
Неизменно идут чередой, 
Чувство, чувство земное во власти, 





                НЕПОТОПЛЯЕМАЯ ЛЮБОВЬ 
 
 
Какое золото стравниться, 
С твоей волшебной красотой, 
Сомнений нет, не откреститься, 
От званой, ставшею родной. 
 
 
Пьянят волшебные изгибы, 
Чаруют женские черты, 
Страстей безумные порывы, 




Вошло заветной Музой в жизнь, 
Обожествленное мгновенье, 
Вовеки не забудет мысль. 
 
 
С желанной, с женщиной желанной, 
Ведь жажду быть всегда вдвоем, 
Влечет, влечет лишь к долгожданной, 
Еще сильнее с каждым днем. 
 
 
В эмоциях большая сила, 
Стремленье сердца не унять, 
В объятьях фея окрылила, 
Пред сказкой трудно устоять. 
 
 
Взращенная в реальной ласке, 
Непотопляема любовь, 
Я благодарен кареглазке, 
За то, что снять сумела боль. 
 
 
Оазис радости и счастья, 
Зеницей ока берегу, 





С желанной, с женщиной желанной, 
Ведь жажду быть всегда вдвоем, 
Влечет, влечет лишь к долгожданной, 





               СТРЕМЛЕНИЕ ДУШИ К РОДНОЙ 
 
 
Тебя впитала моя кровь, 
При этом, до последней капли, 
Ты отсекла былую боль, 





Стать опьянила красотой, 
Устами феи не напиться. 
 
 
Вторить признания одной, 
Готов безудержно часами, 
Стремление души к родной, 
Не поостынет впредь с годами. 
 
 
Волна страстей, волна страстей, 
Не затухает на мгновенье, 
Так с первых дней, так с первых дней, 
Пленило званое творенье. 
 
 
Мысль рвется к женщине святой 
И не дает угомониться, 
Не отступить на шаг от той, 
К кому мечта всегда стремится. 
 
 
Боготворимый женский взгляд, 
Воспламеняет пыл мгновенно, 
Единственную видеть рад, 




Которая дана от Бога, 
С неудержимой силой вновь, 




Волна страстей, волна страстей, 
Не затухает на мгновенье, 
Так с первых дней, так с первых дней, 





                          ПЫЛКОЕ СЕРДЦЕ 
 
 
Ты всех затмила в одночасье, 
Неповторимой красотой, 
С небес ниспосланное счастье, 
Пленило душу теплотой. 
 
 
Не сомневаюсь, нет роднее, 
Обожествленных карих глаз, 
Единственная всех милее, 
Вторить о том, готов не раз. 
 
 
Дарить признанья сокровенной, 
На самом деле долг святой, 
Не отступить от незабвенной, 
Страстей безумствует прибой. 
 
 
Пьянит, пьянит очарованье, 
Затмило даже солнца свет, 
Созданье, званое созданье, 




Влечет неистово к одной, 
Кто в неге сладкой всех затмила, 
Волшебной женской наготой. 
 
 
Черты намоленной волнуют, 
Изгибы плавные манят, 
Эмоции в груди ликуют, 
Когда они огнем горят. 
 
 
Никто с любимой не сравнится, 
На самом деле никогда, 
К ней сердце пылкое стремится, 




Пьянит, пьянит очарованье, 
Затмило даже солнца свет, 
Созданье, званое созданье, 





                         БОЛЬШЕ ОКЕАНА 
 
 
Не просто сердце растопить 
И залечить былые раны, 
Чтобы могло оно парить, 
Не замечая уже шрамы. 
 
 
Твоя десница, спору нет, 
В истоме душу окрылила, 
Вмиг обогрел не солнца свет, 
А та, кто всех и вся затмила. 
 
 
Ведь с первой встречи прикипел, 
К боготворимой, сокровенной, 
Черты заветные воспел, 
Желанной Музы незабвенной. 
 
 
Пленил, пленил волшебный взгляд, 
Воспламенили чувства очи, 
Один, один лишь аромат, 
Пыл разжигает среди ночи. 
 
 
Нельзя эмоции унять, 
Которое волнует мысли, 
Ниспосланная Богом стать, 
Роднее всех в сей бренной жизни. 
 
 
Стремленье к женщине одной, 
Кровь разжигает беспрестанно, 
Молюсь на лик ее святой, 
И притяжение желанно. 
 
 
Вовек любовь не осушить, 
Что уже больше океана, 
Грех образ не боготворить, 




Пленил, пленил волшебный взгляд, 
Воспламенили чувства очи, 
Один, один лишь аромат, 





              С УЛЫБКОЙ СТОЯ У ОКОШКА 
 
 
Еще никто не провожал, 
С улыбкой стоя у окошка, 
Смиренно годы ожидал, 
Что приведет к родной дорожка. 
 
 
Не скрою милая, пленен, 
Тобою только восхищаюсь, 
Боготворимой окрылен, 
Чертами званой наслаждаюсь. 
 
 
Нет, не предвидел, не гадал, 
Большое чувство встретил в жизни, 
Господь с заветной обвенчал, 
Прикованы к желанной мысли. 
 
 
Впитала кровь, впитала кровь, 
Волшебные прикосновенья, 
Влечет к ним вновь, влечет к ним вновь, 
Воистину от вдохновенья. 
 
 
Не прихоть царствует в мечтах, 
Манит к изгибам совершенства, 
Святое имя на устах, 
Не сомневаюсь от блаженства. 
 
 
Глаза не в силах оторвать, 
Немудрено, от сокровенной, 
Как несравненную не звать, 
Лик в радость видеть незабвенной. 
 
 
Дано единственной затмить, 
Всех женщин в мире в одночасье, 
В истоме сладкой опьянить, 




Впитала кровь, впитала кровь, 
Волшебные прикосновенья, 
Влечет к ним вновь, влечет к ним вновь, 





                     ОТ БРОДА НЕ СВЕРНУТЬ 
 
 
Воистину, твой только взгляд, 
Мгновенно душу окрыляет, 
Неповторимый аромат, 
Всю кровь в груди воспламеняет. 
 
 
Не скрою, что к родной влечет, 
Большая сила притяженья, 
Ведь в чувствах начался отсчет, 




Чаруют душу вне сомненья, 
Ты женщина моей мечты, 
Святой источник вдохновенья. 
 
 
Пьянит краса, пьянит краса, 
Боготворимой, несравненной, 
Страсть не роса, страсть не роса, 
Несет на крыльях к незабвенной. 
 
 
Манят медовые уста, 
Обожествленного созданья, 
Немудрено, что неспроста, 
Кровь жаждет нового свиданья. 
 
 
Пыл не дает передохнуть, 
Невмоготу уже волненья, 
Вовек от брода не свернуть, 
Где обретает сердце рвенье. 
 
 
Единственную только стать, 
Своей считаю половиной, 
Как о желанной не мечтать, 




Пьянит краса, пьянит краса, 
Боготворимой, несравненной, 
Страсть не роса, страсть не роса, 





            КАК СЛАДОК ВКУС МЕДОВЫХ ГУБ 
 
 
Ты окрыляешь красотой, 
Волшебным несомненно взглядом, 
Пленен изгибами родной 
И жажду быть с любимой рядом. 
 
 
Не прихоть к женщине влечет, 
Которая дороже жизни, 
Эмоциям потерян счет, 
Кружат юлой шальные мысли. 
 
 
Накал страстей заводит кровь, 
День ото дня еще сильнее, 
Любимая снимает боль, 




Унять порывы восхищенья, 
Аж за версту, аж за версту, 
Пьянит оазис притяженья. 
 
 
От вдохновения родной, 
Порою ходит грудь мехами, 
Душа привязана к одной, 
К ней прикипел навек устами. 
 
 
Никто не может заменить, 
Заветные прикосновенья, 
Способные воспламенить, 
Кровь в одночасье вне сомненья. 
 
 
Как сладок вкус медовых губ, 
Кто сердце в неге окрыляет, 
Обожествленный образ люб, 





Унять порывы восхищенья, 
Аж за версту, аж за версту, 





                        ЖАЖДУ УПИВАТЬСЯ 
 
 
Не заставляй прошу страдать, 
От одиночества томиться, 
Из сердца чувство не изгнать, 
К родной безудержно стремится. 
 
 
Впитала кровь твой каждый штрих, 
Не вправе даже усомниться, 
Чарует сокровенный лик, 
Который в снах все время снится. 
 
 
Молюсь на званые черты, 
С рассвета до глубокой ночи, 
Вскружили голову мечты, 
И карие пленили очи. 
 
 
Влечет волна, волна страстей, 
К изгибам плавным несравненной, 





Волнует душу неизменно, 
Одна на свете только стать, 
Вмиг окрыляет неизменно. 
 
 
Пьянящий женский аромат, 
Принадлежит боготворимой, 
Магический затмил всех взгляд, 




Ни с чем на свете не сравнится, 
Пленила не полчаса, 




Влечет волна, волна страстей, 
К изгибам плавным несравненной, 






                    УТОЛЯЮЩАЯ ЖАЖДУ 
 
 
Тебя вознес я до небес, 
Признал желанной и любимой, 
В твоих объятиях воскрес, 
От теплоты боготворимой. 
 
 
Что предан сердцем и душой, 
Грех в этом даже сомневаться, 
Ведь от любви теперь большой, 
Порой способен задыхаться. 
 
 
Не остановят на пути, 
Неодолимые преграды, 
Пригрелась милая в груди, 
Молюсь на лик родной отрады. 
 
 
Кровь, кровь разжечь, воспламенить, 
Способна Муза в бренной жизни, 
Не скрыть, эмоции не скрыть, 
Они навек пленили мысли. 
 
 
К очарованию влечет, 
Бесспорно сила притяженья, 
Безумный пыл уже не в счет, 
Пленен чертами восхищенья. 
 
 
Единственная только стать, 
Мгновенно жажду утоляет, 
Как не о женщине мечтать, 
Что в неге сладкой вдохновляет. 
 
 
Объятия заветных рук, 
Взрастили чувство несомненно, 
Избавили от старых мук, 




Кровь, кровь разжечь, воспламенить, 
Способна Муза в бренной жизни, 
Не скрыть, эмоции не скрыть, 





                           СЧАСТЬЕ ЖИЗНИ 
 
 
Средь женщин, только ты волнуешь, 
Пьянишь волшебной красотой, 
Чертами нежными чаруешь, 
Пленишь заветной теплотой. 
 
 
Порывы страсти беспрестанно, 
Воспламеняют днями кровь, 
Большое чувство долгожданно, 
Оно изгнать способно боль. 
 
 
Стремление к боготворимой, 
Невмоготу остепенить, 
Нельзя отречься от любимой, 
Источник счастья не забыть. 
 
 
И днем, и днем, и среди ночи, 
Влечет неистово к родной, 
Затмили, всех затмили очи, 
Желанной женщины святой. 
 
 
Живой иконой восхищаться, 
Готов часами, спору нет, 
К другой не смею прикасаться, 
Одна затмила солнца свет. 
 
 
Изгибы Музы сокровенной, 
Разжечь способны пыл в груди, 
Не отступить от незабвенной, 
Милее званой не найти. 
 
 
Хранит душа воспоминанья, 
Воистину, былых всех встреч, 
Манят вновь новые свиданья, 




И днем, и днем, и среди ночи, 
Влечет неистово к родной, 
Затмили, всех затмили очи, 





           ПРИСУТСТВУЮЩАЯ В МОЛИТВАХ 
 
 
Ты взволновала красотой, 
Воистину, неповторимой, 
Грех не идти впредь за тобой, 
Желанной, женщиной любимой. 
 
 
Души не чаю, не секрет, 
В твоих чертах, штрихах, изгибах, 
Милее Музы просто нет, 
Она присутствует в молитвах. 
 
 
Не просто в сердце растворить, 
Заветную на самом деле, 
Но чтоб одну обожествить, 
Такого не было доселе. 
 
 
Ведь чудо, чудо сотворить, 
Любовь способна вне сомненья, 
Боготворить, боготворить, 
Источник жажду восхищенья. 
 
 
Немудрено, что каждый взгляд, 
Волнует званой кареглазки, 
Ее пьянящий аромат, 




Давно затмили всех на свете, 
Не прихоть раскаляет зной, 
Как просыпаюсь на рассвете. 
 
 
Влечет к малиновым устам, 
Неудержимо притяженье, 
Лик прикипел навек к мечтам, 




Ведь чудо, чудо сотворить, 
Любовь способна вне сомненья, 
Боготворить, боготворить, 





                          КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
 
 
Вскружили мысль прикосновенья, 
Истома породила зной, 
Пленил оазис вдохновенья 
И сердце отдано одной. 
 
 
Роднее нет очарованья, 
На сокровенную молюсь, 
Влечет к заветной на свиданья, 




И не дают передохнуть, 
Мечты же чувство разжигают 
И к незабвенной держат путь. 
 
 
Волнует, женщина волнует, 
Обожествленной красотой, 




Как не признаться, прикипела, 
К магическим чертам душа, 
Неповторимую воспела 




Не вправе сердце позабыть, 
Оно ждет фею каждый вечер, 
Чтобы сильней ее любить. 
 
 
Испепеляет боль и муки, 
Лик сокровенной, спору нет, 
Невыносимы лишь разлуки, 




Волнует, женщина волнует, 
Обожествленной красотой, 






               ПЫЛ ПОШЕЛ ВОЛНОЙ 
 
 
Ты сей жизни суть, 
На твой лик молюсь, 
Вмиг изводишь грусть 
И волнуешь грудь. 
 
 
Ниспослал с небес, 
Ведь мечту Господь 




Не унять прибой, 
Неземных страстей, 
Полыхает зной, 
С самых первых дней. 
 
 
Взгляд, чарует взгляд, 
Сокровенных глаз, 
Видеть, видеть рад, 
Музу каждый час. 
 
 
Чтобы пыл унять, 
Жажду обнимать, 
Тяжелее ждать, 
Чувство не предать. 
 
 
Прикипел к одной 
К женщине родной, 
Ведь влечет к святой, 
От любви большой. 
 
 
Грех не обожать, 
Сокровенный стан 
Только благодать, 




Взгляд, чарует взгляд, 
Сокровенных глаз, 
Видеть, видеть рад, 





                     КРОВЬ ВЛЕЧЕТ 
 
 
На тебя смотреть, 
Милую не прочь, 
Можешь сердце греть, 









Не унять в груди, 
Притяжение, 




Манит, манит взгляд, 
Сокровенных глаз, 
Видеть,видеть рад, 
Музу каждый час. 
 
 
Пыл не удержать, 
Кровь влечет к одной, 
Грех не обожать, 









Манит, манит взгляд, 
Сокровенных глаз, 
Видеть,видеть рад, 












             ОТ ПРЕДВКУШЕНИЯ СВИДАНЬЯ 
 
 
Не скрыть безумную любовь, 
Которую душа впитала, 
Влечет она к заветной вновь, 
От одиночества страдала. 
 
 
Годами может окрылять, 
Большое чувство вне сомненья, 
Воистину, не сосчитать, 




Воспламеняет в одночасье, 
А сердце разжигает взгляд, 
Ниспосланное Богом счастье. 
 
 
Одна, одна на свете стать, 
Волнует мысли днем и ночью, 
Ведь благодать, ведь благодать, 
Увидеть жажду впредь воочию. 
 
 
Стремленье к женщине родной, 
Не затухает на мгновенье 
И всех обходит стороной, 
На самом деле вдохновенье. 
 
 
Немудрено, не отступить, 
От сокровенной кареглазки, 




Никто не может заменить, 
Лик незабвенного созданья, 
Без несравненной не парить, 




Одна, одна на свете стать, 
Волнует мысли днем и ночью, 
Ведь благодать, ведь благодать, 





                         ОАЗИС УСЛАДЫ 
 
 
В тебя я милая влюблен, 
Тобой дышу и восхищаюсь, 
Объятиями окрылен, 
Чертами Музы наслаждаюсь. 
 
 
Роднее нет тех карих глаз, 
Влечет к которым неизменно, 
При том, сильнее каждый раз, 
Большое чувство незабвенно. 
 
 
Немеркнущая в сердце страсть, 
Преодолеет все преграды, 
Намоленная фея всласть, 
Оазис званая услады. 
 
 
Черты, волшебные черты, 
Обворожили в одночасье, 
Мечты. нетленные мечты, 
Взрастили неземное счастье. 
 
 
Немудрено, что каждый штрих, 
Волнует женщины любимой, 
Накал в эмоциях велик, 
От красоты боготворимой. 
 
 
Пьянит тепло заветных рук, 
День ото дня еще сильнее, 
Уводит прочь от бед и мук, 
Кто в бренном мире всех роднее. 
 
 
Не остановят на пути, 
Неодолимые преграды, 
Ведь притяжение в груди, 




Черты, волшебные черты, 
Обворожили в одночасье, 
Мечты. нетленные мечты, 





            ХОТЬ НА КРАЙ СВЕТА ПРИБЕГУ 
 
 
Я встретил женщину святую, 
Которая затмила всех 
И с ней познал любовь земную, 
Воистину, не для утех. 
 
 
Дарованная Богом Муза, 
Воспламенила в неге кровь, 
Большое чувство не обуза, 
Влечет к заветной вновь и вновь. 
 
 
Заволновал источник счастья, 
На самом деле с первых встреч, 
Изгнала званая ненастья, 
Которые не мог отсечь. 
 
 
Чарует, милая чарует, 
Обожествленной красотой, 
Ликует, вся душа ликует, 
В объятьях женщины родной. 
 
 
От страсти сердце замирает, 
Эмоции не передать, 
Пыл обороты набирает, 
Грех о заветной не мечтать. 
 
 
Никто с любимой не сравнится, 
Навеки к фее прикипел, 
Мысль неизменно к ней стремится, 
Черты желанные воспел. 
 
 
Ведь прибегу хоть на край света, 
Кого готов боготворить, 
С небес ниспослана планета, 




Чарует, милая чарует, 
Обожествленной красотой, 
Ликует, вся душа ликует, 





                    ОБВОРОЖИТЕЛЬНАЯ АУРА 
 
 
Не сбить волну большого чувства, 
Влечет мысль к женщине одной, 
Порою, даже до безумства, 
Безмерно дорог лик родной. 
 
 
Не в радость жизнь без сокровенной 
И это, вовсе не секрет, 
Пьянят изгибы несравненной, 




Чарует душу красотой, 
Заполыхало вдлхновенье, 
С прикосновением святой. 
 
 
Всех, всех заветная затмила, 
Большое чувство, чай не блик, 
Ведь Муза, Муза окрылила, 
Накал в эмоциях велик. 
 
 
Пыл разжигает пламя страсти, 
От часа к часу все сильней, 
Не прихоть царствует во власти, 




Волшебной аурой своей, 
Уже реальность, а не сказка, 
Спать не дает среди ночей. 
 
 
Безмерна сила притяженья, 
Которую не передать, 
Эмоции от восхищенья, 




Всех, всех заветная затмила, 
Большое чувство, чай не блик, 
Ведь Муза, Муза окрылила, 





                  ИКОНА НАЙДЕНА МОЛЬБЫ 
 
 
Бесспорно, каждой встрече рад, 
С реальной в бренной жизни сказкой, 
Пьянит волшебный аромат, 
Узами связан с кареглазкой. 
 
 
Готов вторить слова любви, 
Желанной женщине часами, 
Икона найдена мольбы, 
В том, признаюсь пред небесами. 
 
 
Воистину, волнует лик, 
Обожествленного созданья, 
К единственной навек приник, 
Взаправду с первого свиданья. 
 
 
Пленен, единственной пленен, 
Боготворимой очарован, 
Влюблен, ведь по уши влюблен, 
Чертами Музы околдован. 
 
 
Не счесть эмоции в груди, 
Которые идут цунами, 
Роднее званой не найти 
И к ней на дню влечет часами. 
 
 
Малиновый вкус сладких губ, 
Не позабыть ни на мгновенье, 




Ни с чем на свете не сравнить, 
Изгибы феи сокровенной, 
Они способны окрылить, 




Пленен, единственной пленен, 
Боготворимой очарован, 
Влюблен, ведь по уши влюблен, 










И страсть в груди нетленная, 
Влечет стремглав к родной. 
 
 
Пьянит чертами женщина, 
Которую люблю, 




Пленен штрихами зваными, 
Им всех дано затмить, 
С изгибами желанными, 




Грех милой не вторить, 
Свидания, свидания, 




Воистину, всех встреч, 
Лишь грусть от ожидания, 










Сомнений нет к одной, 
Смотрю на упование 





Грех милой не вторить, 
Свидания, свидания, 





                       ШТРИХИ ЖДАНОЙ 
 
 
Ты для меня дороже злата 
И всех сокровищ на земле, 
Пленит заветная отрада, 
Как наяву, так и во сне. 
 
 
Милее нет тебя на свете, 
Душа к единственной влечет, 
Ведь жажду быть с желанной вместе, 
Признаниям потерян счет. 
 
 
Сомнений нет, не налюбуюсь, 
Обожествленной красотой, 
С намоленной всегда милуюсь, 
С любимой женщиной родной. 
 
 
Бежит, бежит шальное время, 
Не возвращаясь уже вспять, 




Черты божественной чаруют 
И разжигают пыл в груди, 
Изгибы плавные волнуют, 
Ведь мимо них нельзя пройти. 
 
 
Не угасает притяженье, 
Навеки прикипел к одной, 
Снимает Муза напряженье, 
Волшебный взгляд пьянит святой. 
 
 
Эмоции кровь разжигают 
И не дают передохнуть, 
Штрихи лишь жданой вдохновляют, 




Бежит, бежит шальное время, 
Не возвращаясь уже вспять, 






                 ПРИШЛА БЕЗУМНАЯ ЛЮБОВЬ 
 
 
К тебе заветной сердце льнет, 
Без передышки вне сомненья, 
Боготворимую зовет, 
Пьянящую от вдохновенья. 
 
 
Стремленье к женщине родной, 
Не затухает на мгновенье, 




Одна чарующая стать, 
Волнует душу неизменно, 
Грех о любимой не мечтать, 
Земное чувство незабвенно. 
 
 
Не сбить, не сбить волну страстей, 
От притяженья к сокровенной, 
Ведь с первых дней, ведь с первых дней, 
Влечет с рассвета к несравненной. 
 
 
Избавило от старых мук, 
На самом деле совершенство, 
В объятиях желанных рук, 
Обрел волшебное блаженство. 
 
 
Смела десница званой боль, 
Нежданно, тотчас, в одночасье, 
Пришла безумная любовь 
И вместе с ней большое счастье. 
 
 
Не сомневаюсь, что склонюсь 
И буду милой преклоняться, 
Ведь на заветную молюсь 




Не сбить, не сбить волну страстей, 
От притяженья к сокровенной, 
Ведь с первых дней, ведь с первых дней, 





                       ОТКРЫТО СЕРДЦЕ 
 
 
Тебя не вправе позабыть, 
Воистину, ни на мгновенье, 
Большое чувство трудно скрыть, 
Его взрастило вдохновенье. 
 
 
Пьянит единственная стать, 
С неповторимыми чертами, 
С небес спустилась благодать, 
Привязан к ней навек мечтами. 
 
 
Души не чаю в тех штрихах, 
Которые дороже злата, 
Святое имя на устах 
И эта женщина отрада. 
 
 
Пленен единственной пленен, 
Открыто сердце сокровенной, 




Не первый день уже молюсь, 
На несравненные изгибы, 
В любви заветной признаюсь, 
Страстей безумствуют порывы. 
 
 
С обожествленной красотой, 
Никто на свете не сравнится, 
Согрела Муза теплотой 
И к ней шальная мысль стремится. 
 
 
Теперь уже и сам Господь, 
Прервать не в силах притяженья, 
Родную встретил в жизни плоть, 




Пленен единственной пленен, 
Открыто сердце сокровенной, 










Пленила душу вне сомненья, 
Как не о женщине мечтать, 
Она источник вдохновенья. 
 
 
Мечты прикованы к одной 
Сомнений нет, от притяженья, 
Молюсь всегда на лик родной, 
Воистину, от восхищенья. 
 
 
Заволновали с первых встреч, 
Желанные прикосновенья, 
Заветная смогла увлечь, 
На годы, а не на мгновенья. 
 
 
Теплом, теплом чарует взгляд, 
Обожествленной кареглазки, 
Воспламенять, воспламенять, 
Реальные способны ласки. 
 
 
Из сердца образ не изгнать, 
Который всех милей на свете, 
Немудрено, пыл пазжигать, 
Дано любимой на планете. 
 
 
Пленен волшебной красотой, 
Неповторимой, сокровенной, 




Немудрено, не хватит дней, 
Налюбоваться Музой в жизни, 
Влекут к намоленной сильней, 




Теплом, теплом чарует взгляд, 
Обожествленной кареглазки, 
Воспламенять, воспламенять, 





             ЗАПОЛЫХАЛО ВДОХНОВЕНЬЕ 
 
 
Ведь не устану повторять, 
Милее нет тебя на свете, 
Способна кровь воспламенять, 
Единственная на планете. 
 
 
Не откреститься от родной, 
Воистину. ни на мгновенье, 




Нельзя от чувства убежать, 
Которое в груди гнездиться, 
Грех званую не обожать, 
На лик заветной не молиться. 
 
 
Не исчерпать, не исчерпать, 
Большую силу притяженья, 
Пыл разжигать, пыл разжигать, 
Дано изгибам восхищенья. 
 
 
Накал страстей не обуздать, 
Стремится сердце к несравненной, 
Невыносимо Музу ждать, 
Ее считаю незабвенной. 
 
 
Вторю признания родной, 
Не только днем и среди ночи, 
Взволнован женщиной святой, 
Чьи карие пленили очи. 
 
 
Любовь от Бога не распять, 
В ней вложена большая сила, 
Не повернеться она вспять, 




Не исчерпать, не исчерпать, 
Большую силу притяженья, 
Пыл разжигать, пыл разжигать, 





                               ЭМОЦИИ 
 
 
Знай, без тебя единственной, 
Весь белый свет не мил, 
Душа влечет к божественной, 
Чей образ окрылил. 
 
 
Нет женщины желаннее, 
Тем более родней, 
Признаюсь, кто всех званее, 
То к ней влечет сильней. 
 
 
Манят черты заветные, 
На дню по много раз, 
Воспламеняют теплые, 




Вовеки не забыть, 
И страсть, и страсть волнимую, 




И это, не секрет, 
Не позабыть свидание, 




Сомнений нет, с небес, 
Возникло вдохновение, 




Покоя не дают 
И мысли сокровенные, 





Вовеки не забыть, 
И страсть, и страсть волнимую, 





              ОБРЕТЕНО ДУШОЮ СЧАСТЬЕ 
 
 
Грех милую не обнимать, 
Которую признал любимой, 
Невмоготу, не целовать, 
Влечет мечта к боготворимой. 
 
 
Не налюбуюсь красотой, 
Чертами женщины желанной, 
Пленен изгибами святой, 
На самом деле долгожданной. 
 
 
Пригрелось сердце в тех руках, 
Чья теплота воспламеняет 
И имя званой на устах, 
Кто пыл в истоме разжигает. 
 
 
Одна, одна на свете стать, 
Пьянит, чарует, окрыляет, 
Нельзя, нельзя не обожать, 
Кто в бренной вдохновляет. 
 
 
Не передать, не описать, 
Огнем пылающие чувства, 
Единственная благодать, 
Порой доводит до безумства. 
 
 
Испепеляют грусть и боль, 
Прикосновенья сокровенной, 
Манит возлюбленная вновь, 
Ее считаю несравненной. 
 
 
Изгибы плавные родной, 
Воспламеняют в одночасье, 
Заполыхал нетленный зной, 




Одна, одна на свете стать, 
Пьянит, чарует, окрыляет, 
Нельзя, нельзя не обожать, 





                 ОБОЖЕСТВЛЕННЫЙ ХРАМ 
 
 
Поверь, что много не бывает, 
С небес ниспосланной любви, 
Она всех напрочь отметает, 
Один источник у мольбы. 
 
 
Не угасающее чувство, 
Огнем пылает день и ночь, 
Страстей нетленное безумство, 
Порой не в силах превозмочь. 
 
 
Пьянит само очарованье, 
На свете Муза всех родней, 
Ей отдано теперь вниманье, 
Единственная всех милей. 
 
 
Волнует, званая волнует, 
Пропитана желанной жизнь, 
Чарует, женщина чарует, 
Которая пленила мысль. 
 
 
Давно отброшены сомненья, 
Кто породил нетленный пыл, 
Кем окрылен от вдохновенья, 
Чей стан красою всех затмил. 
 
 
Манят изгибы сокровенной, 
На дню неистово не раз, 
Не отступить от незабвенной, 
Ни на минуту, ни на час. 
 
 
Навеки сердце прикипело, 
К малиновым на вкус устам, 
В объятьях феи захмелело, 




Волнует, званая волнует, 
Пропитана желанной жизнь, 
Чарует, женщина чарует, 





                  ЧАРУЕТ ЗВАНАЯ КРАСОЙ 
 
 
Как не признаться, что живу, 
Теперь любимая тобой, 
Заветный лик боготворю, 
Желанной женщины родной. 
 
 
Волнует каждая черта, 
Ведь в бренном мире несравненной, 
Уже реальная мечта, 
Для сердца стала сокровенной. 
 
 
Чарует званая красой, 
Боготворимыми штрихами, 
И в ней влечет на водопой, 
За незабвенными устами. 
 
 
Одна, воистину одна, 
Милее всех на целом свете, 
Родна, избранница родна 
И жажду с ней душа быть вместе. 
 
 
Изгнать былые горечь, боль, 
Сумела Муза в одночасье, 
Воспламенило в неге кровь, 
Ниспосланное Богом счастье. 
 
 
Большому чувству не истлеть, 
Пыл пламя страсти разжигает, 
Как образ феи не воспеть, 
Чей взгляд мгновенно окрыляет. 
 
 
Из пепла могут воскресить, 
Волшебные прикосновенья, 
Эмоции не в силах скрыть, 




Одна, воистину одна, 
Милее всех на целом свете, 
Родна, избранница родна 





               ЛЮБОВЬ НЕ ИСЧЕРПАТЬ 
 
 
Вмиг обогрела милая, 
Волшебным взглядом глаз, 
Воистину, любимая, 
Желанна не на час. 
 
 
Не обуздать стремление, 
Влекущее к одной, 
Пылает вдохновение, 




И это, не секрет, 
Затмила незабвенная, 
Ведь всех на много лет. 
 
 
Бегут, бегут мгновения, 
Безудержной волной, 
Волнения, волнения, 






Любовь не исчерпать. 
 
 
Немудрено, к единственной, 
Душа все время льнет, 
Назвал ее божественной, 




Вовеки не забыть, 
Она же Богом венчана, 




Бегут, бегут мгновения, 
Безудержной волной, 
Волнения, волнения, 





                           АУРОЙ СОГРЕТ 
 
 
Не затухают волны страсти, 
Влечет неистово к одной, 
Любовь безумствует во власти, 
Кровь разжигает лик родной. 
 
 
Привязаны к заветной мысли 
И от нее не отступить, 
Источник счастья в бренной жизни, 
Готов лелеять и любить. 
 
 
От сокровенной не отречься, 
Ведь ее аурой согрет, 
Не просто было пересечься, 
Кого прождал немало лет. 
 
 
Не сбить, не сбить поток волнений, 
Идущих днями чередой, 
От вдохновений, вдохновений, 
Царит в эмоциях прибой. 
 
 
Чертами Музы наслаждаюсь, 
На образ женщины молюсь, 
Ведь сокровенной восхищаюсь, 
Век от нее не отрекусь. 
 
 
Обворожила в одночасье, 
Желанная своей красой, 
Смела тоску, печаль, ненастье, 
Под корень срезав их косой. 
 
 
Объятия взрастили чувства, 
Которое не передать, 
Страстей нетленное безумство, 




Не сбить, не сбить поток волнений, 
Идущих днями чередой, 
От вдохновений, вдохновений, 





                          ОБРАЗ ТЕПЛОТЫ 
 
 
Зажечь безумную любовь, 
Смогла ведь Муза в одночасье, 
Изгнала прочь былую боль, 
Ворвавшееся в душу счастье. 
 
 
Затмила милая красой, 
Обожествленными чертами, 
Воистину, признал родной, 
Мечту с медовыми устами. 
 
 
Пьянящий женский аромат, 
Воспламенил пыл за мгновенье, 
Обворожил волшебный взгляд, 
Взрастил в истоме вдохновенье. 
 
 
Не блеск луны, не блеск луны, 
Разжег эмоции на деле, 
От теплоты, от теплоты, 
Невиданной еще доселе. 
 
 
От нежности волшебных рук, 
В истому погрузились мысли, 
Чреда былых сбежала мук, 




Кружащие юлою чувства, 
Они способны окрылить, 
Порою даже до безумства. 
 
 
Стремление не обуздать, 
Безмерна сила притяженья, 
Дано желанной восхищать, 




Не блеск луны, не блеск луны, 
Разжег эмоции на деле, 
От теплоты, от теплоты, 





                    ТЕБЯ ВОЗВЫШУ ДО НЕБЕС 
 
 
С тобой разлучит только смерть, 
Но из души не вырвет чувство, 
Тебя возвышу до небес, 
Поверь, любовь творит безумство. 
 
 
Ты взволновала с первых встреч, 
Красой пленила в одночасье, 
Влеченье сердца не отсечь, 
Пьянит ниспосланное счастье. 
 
 
От притяжения к родной, 
Стремятся мысли к сокровенной, 
В эмоциях царит прибой, 
Пленен чертами незабвенной. 
 
 
Вторить, признания вторить, 
Не прочь единственной часами, 
Боготворить, боготворить, 




Изгнали грусть, в том нет сомненья, 
Не обойти впредь стороной, 
Заветный образ вдохновенья. 
 
 
Не ради прихоти молюсь, 
На несравненные изгибы, 
От званой век не отрекусь, 
Неистовы страстей порывы. 
 
 
Обожествленный женский лик, 
Ни с чем на свете не сравнится, 
Не просто к женщине приник, 




Вторить, признания вторить, 
Не прочь единственной часами, 
Боготворить, боготворить, 





             ТЕПЛО ОЧЕЙ НЕПОВТОРИМОЙ 
 
 
Как можно радоваться дню, 
Когда нет рядом сокровенной, 
Ее одну боготворю, 
Считаю Музу незабвенной. 
 
 
Не ради прихоти влечет, 
К изгибам званого созданья, 
Эмоциям потерян счет 
И манит жажда на свиданья. 
 
 
Никто уже и никогда, 
Не разлучит с боготворимой, 
Обворожило навсегда, 
Тепло очей неповторимой. 
 
 
Кружат юлой, кружат юлой, 
Безудержно шальные мысли, 
К родной, воистину к родной, 
Несет стремленье в бренной жизни. 
 
 
Души не чаю в тех чертах, 
Что разжигают восхищенье, 
Святое имя на устах, 
Не соизмерить притяженье. 
 
 
Волну безудержных страстей, 
Не в силах сбить ни на мгновенье, 




Оазис счастья и любви, 
Кровь разжигает в одночасье 
И в одах хвалебной мольбы, 




Кружат юлой, кружат юлой, 
Безудержно шальные мысли, 
К родной, воистину к родной, 





                        ДАРЯЩАЯ СЧАСТЬЕ 
 
 
С лучистым взглядом твоих глаз, 
Ничто на свете не сравнится, 




От нежности волшебных рук, 
В истому сердце погрузилось 
И череда прошедших мук, 
С тех пор, воистину не снилась. 
 
 
Засело в душу глубоко, 
Большое чувство несомненно, 
Оно безмерно велико 
И вне сомнения нетленно. 
 
 
Не передать, не описать, 
Накал эмоций в самом деле, 
Любовь, любовь воспламенять, 




Пьянят, чаруют, окрыляют, 




Немудрено, что неспроста, 
Влечет к изгибам сокровенной, 
Не разлучит вовек верста, 
Со званой Музой незабвенной. 
 
 
Испепеляет лик родной, 
Грусть и печаль, тоску, ненастье, 
Ведь только женщине святой, 




Не передать, не описать, 
Накал эмоций в самом дел, 
Любовь, любовь воспламенять, 





          У ЧУВСТВА СИЛЬНОГО НЕТ СРОКА 
 
 
Не скрыть эмоции в груди, 
Ведь сердцем ты моим воспета, 
Роднее Музы не найти, 
Обожествленной кровь согрета. 
 
 
Идут эмоции волной, 
Свидания волнуют, встречи, 
Не обрести душе покой, 
Заветную ждет каждый вечер. 
 
 
Любовь вовек не остудить, 
Которая дана от Бога, 
Как сокровенной не вторить, 
У чувства сильного нет срока. 
 
 
Милее нет, милее нет, 
Боготворимой кареглазки, 
Не солнца свет. не солнца свет, 
Вскружил эмоции от ласки. 
 
 
Поток страстей идет чредой, 
Пьянят заветные изгибы, 
Пленен волшебной красотой 
И в мыслях царствуют порывы. 
 
 
Не позабуду дар небес, 
Воистину, ни на мгновенье, 
В объятьях женщины воскрес, 
Дарящей в неге вдохновенье. 
 
 
В мечтах святой витает лик, 
Ведь незабвенная в снах снится, 
Безумный пыл в груди возник, 




Милее нет, милее нет, 
Боготворимой кареглазки, 
Не солнца свет. не солнца свет, 





                          СВЯТАЯ НАГОТА 
 
 
Тебя люблю я больше жизни, 
На незабвенную молюсь, 
Ты окрылила душу, мысли, 
Перед тобою преклонюсь. 
 
 
Земная сила притяженья, 
Влечет безудержно к родной, 




Милее Музы нет на свете, 
Ее черты боготворю, 
Ведь жажду быть с желанной вместе, 
О том, в признаниях вторю. 
 
 
Одна, всего одна десница, 
Воспламеняет в неге кровь, 
Стремится, к званой все стремится, 
Большое чувство вновь и вновь. 
 
 
Не сомневаюсь, что с годами, 
Любовь не вырвать из груди, 
К заветной прикипел устами 
И мимо феи не пройти. 
 
 
Затмило всех очарованье, 
Идут эмоции чредой, 
Обожествленное созданье, 
В объятиях взрастило зной. 
 
 
Не ради прихоти минутной, 
Пьянит святая нагота, 
В истоме только обоюдной, 




Одна, всего одна десница, 
Воспламеняет в неге кровь, 
Стремится, к званой все стремится, 





                       БЕСЦЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
 
 
Бесценный взгляд заводит кровь 
И не дает угомониться, 
Снимает неизменно боль, 
Чтоб жизнью бренной насладиться. 
 
 
Не на минуту, не на час, 
Душа к желанной прикипела, 
От сокровенных карих глаз, 
В истоме сладкой захмелела. 
 
 
Волнует женская краса, 
Черты чаруют несравненной, 
Ведь ниспослали небеса, 
Большое чувство к незабвенной. 
 
 
Грех не любить, грех не любить, 
Воистину, очарованье, 
Боготворить, боготворить, 




Страсть разжигают в одночасье, 
Без милой не найти покой, 
Не принесет разлука счастье. 
 
 
Обожествляю каждый штрих, 
Воистину неповторимой, 
Всем сердцем к женщине приник, 
Кого признал навек любимой. 
 
 
Немудрено не отступить, 
От сокровенного созданья, 





Грех не любить, грех не любить, 
Воистину, очарованье, 
Боготворить, боготворить, 





                   НЕТЛЕННЫЕ ЭМОЦИИ 
 
 
Сомнений нет, желанная, 
Способна обогреть, 
Единственная званая, 






Ведь с женщиной святой. 
 
 
Грех очи сокровенные, 





Бегут, бегут без устали, 
Минуты и часы, 
Люблю, люблю до одури, 





Исчезла грусть ненастная, 




В груди большую страсть, 
К истоку вдохновения, 




Вскружили мысль юлой, 
Уста лишь сокровенные, 




Бегут, бегут без устали, 
Минуты и часы, 
Люблю, люблю до одури, 





              СТРЕМЛЕНИЕ К НИСПОСЛАННОЙ 
 
 
Не иссякнет в груди притяженье, 
Когда сердце пылает огнем, 
Вдохновляет всегда восхищенье, 
Ведь сильнее еще с каждым днем. 
 
 
Наслаждают штрихи сокровенной, 
В одиночестве только томлюсь, 
Красотой окрылен несравненной, 
В беззаветной любви признаюсь. 
 
 
В мыслях образ желанной витает, 
Не унять неуемную страсть, 
Взгляд волшебницы пыл разжигает, 
Жажду к званой навеки припасть. 
 
 
К незабвенной. влечет к незабвенной, 
Опьянила заветная стать, 
От любви, от любви беспросветной, 
Не уйти, не сбежать, не устать. 
 
 
Разве может душа не молиться, 
На черты несомненно родной, 
Неизменно к иконе стремится, 
Что ниспослана Богом к живой. 
 
 
Не забыты былые свиданья, 
Теплота окрыляющих встреч, 
Боль приносят часы ожиданья 
И ее одному не пресечь. 
 
 
Нет милее на свете желанной, 
Каждый штрих дорог вправду святой, 
Муза в жизни была долгожданной, 




К незабвенной. влечет к незабвенной, 
Опьянила заветная стать, 
От любви, от любви беспросветной, 









































































                           РАДОСТЬ СЕРДЦА 
 
 
Ведь солнце всходит каждый раз, 
Когда лик вижу несравненной, 
Волнует чувство не на час, 
Влекущее впредь к сокровенной. 
 
 
Изгибы плавные родной, 
Чаруют душу вне сомненья, 
Привязан неспроста к одной, 
Она оазис вдохновенья. 
 
 
Черты волшебные пьянят, 
Воистину, боготворимой, 




Кровь, кровь в груди воспламенить, 
Дано заветной кареглазке, 
Как не мечтать, как не мечтать, 
О незабвенной женской ласке. 
 
 
Взрастила званая любовь 
И обогрела в одночасье, 
Изгнать былую напрочь боль, 
Сомнений нет, способно счастье. 
 
 
На самом деле с первых встреч, 
Вскружили мысль прикосновенья, 
Пыл несусветный не пресечь, 
Стремительны порывы рвенья. 
 
 
Хоть из заоблачных высот, 
Спустилась милая на землю, 
Намоленную сердце ждет, 




Кровь, кровь в груди воспламенить, 
Дано заветной кареглазке, 
Как не мечтать, как не мечтать, 





         КЛЮЧОМ ЗАБИЛА СТРАСТЬ В ГРУДИ 
 
 
Не знал, что буду день и ночь, 
На сокровенную молиться, 
Смогу ненастья превозмочь 
И незабвенной вдохновиться. 
 
 
Согрели душу теплотой, 
Волшебные прикосновенья, 
В объятьях зарожденный зной, 
Ворвался в душу не для тленья. 
 
 
Затмила Муза всех красой, 
Неповторимыми штрихами, 
Назвал любимую родной, 
Пленен медовыми устами. 
 
 
Волнует стать, волнует стать, 
Обожествленной кареглазки, 
Как не мечтать, как не мечтать, 
О женщине, дарящей сказки. 
 
 
Не обрести вовек покой, 
Впредь без заветного созданья, 
Влечет к желанной чувств прибой, 
Она исток очарованья. 
 
 
Ключом забила страсть в груди, 
Неиссякаемая в сути, 
Любовь не просто обрести, 
В которой капельки нет мути. 
 
 
Нельзя стремление унять, 
Безмерна сила притяженья, 
Воистину, воспламенять, 




Волнует стать, волнует стать, 
Обожествленной кареглазки, 
Как не мечтать, как не мечтать, 





                ГРЕХ МИЛУЮ НЕ ОБОЖАТЬ 
 
 
Грех милую не обожать, 
На образ званой не молиться, 
Пьянит единственная стать, 
Не вправе даже усомниться. 
 
 
Роднее нет волшебных глаз, 
Влечет к которым притяженье, 
Желанна Муза не на час, 
Она оазис наслажденья. 
 
 
Пыл разжигает только та, 
Кто в бренном мире всех затмила, 
Любовь заветная чиста, 
Она же душу окрылила. 
 
 
Кружит юлой, кружит юлой, 
Большое чувство днем и ночью, 
Лик, лик намоленной родной, 




Воспламеняет в одночасье, 
Как к сокровенной не припасть, 
Манит ниспосланное счастье. 
 
 
Нет сердцу дела до другой, 
Избранница волнует мысли, 
Вся кровь привязана к одной, 
Навек пленен любимой в жизни. 
 
 
Не вырвать чувство из груди, 
Оно навеки в ней засело, 
От незабвенной не уйти, 




Кружит юлой, кружит юлой, 
Большое чувство днем и ночью, 
Лик, лик намоленной родной, 





                 СКРЫВАВШЕЕСЯ СЧАСТЬЕ 
 
 
Не может радовать рассвет, 
Когда тебя со мной нет рядом, 
В объятиях был обогрет, 
Обожествленным женским взглядом. 
 
 
Впитала кровь твой аромат 
И ласку нежную любимой, 
Немудрено, увидеть рад, 
Лик женщины боготворимой. 
 
 
Не счесть эмоции в груди, 
Как волны ходят в океане, 
Смог сокровенную найти, 
Скрывавшуюся все в тумане. 
 
 
Волнует стан, волнует стан, 
Любимой женщины желанной, 
Ведь в клятве, в клятве не обман, 
Признанье сердца Музе званой. 
 
 
От сильных чувств не отступить, 
Воистину, ни на мгновенье, 
Как фею не боготворить, 
За то, что дарит вдохновенье. 
 
 
Горит огнем нетленный зной  
И места не находят мысли, 
Влечет безудержно к родной, 
К истоку счастья в бренной жизни. 
 
 
В мечтах витает лик святой 
И снится в снах он среди ночи, 
Душа привязана к одной, 




Волнует стан, волнует стан, 
Любимой женщины желанной, 
Ведь в клятве, в клятве не обман, 





                   ОБЪЯТИЯ ВДОХНОВЕНИЯ 
 
 
Ведь закружилась тотчас мысль, 
От одного прикосновенья, 




Вмиг прикипел к родным устам, 
Что опьянили в одночасье, 
Молюсь теперь на званый храм, 
Ниспосланное Богом счастье. 
 
 
Эмоции нельзя унять, 
Как волны ходят в океане, 
Уйти не может чувство вспять, 
Как лава действует в вулкане. 
 
 
Огнем, огнем пылает страсть 
И не дает угомониться, 
К одной, к одной влечет припасть, 
Реальной Музой окрылиться. 
 
 
От пыла трудно убежать, 
В нем затаилось притяженье, 




Не сомневаюсь, всех милей, 
Намоленная кареглазка, 
Воспламеняет все сильней, 
Ее божественная ласка. 
 
 
Как не признаться, что люблю, 
Неповторимое созданье 
И сокровенную молю, 




Огнем, огнем пылает страсть 
И не дает угомониться, 
К одной, к одной влечет припасть, 





                 ОПРАВДАННЫЕ ОЖИДАНИЯ 
 
 
Я от тебя не отрекусь, 
Пред сильным чувством преклоняюсь, 
Изгнать способна Муза грусть, 
Чертами званой восхищаюсь. 
 
 
Ты среди женщин всех милей, 
Пьянишь чертами и волнуешь, 
На самом деле с первых дней, 
Красой намоленной чаруешь. 
 
 
Ведь предначертана судьбой, 
Самым Всевышним вне сомненья, 
Мечты привязаны к родной, 
От пыла, страсти, вдохновенья. 
 
 
Пленить, воистину пленить, 
Дано заветной в одночасье, 
Все сердце, сердце окрылить, 
Умеет в бренной жизни счастье. 
 
 
Души не чаю в тех чертах, 
Которые дороже злата, 
Святое имя на устах, 
С небес ниспослана отрада. 
 
 
Мысль закружилась неспроста, 
Взаправду с первого свиданья, 
Явилась наяву звезда 
И оправдала ожиданья. 
 
 
Манит малиновый вкус губ, 
Обворожила кареглазка, 
Избавила от старых мук, 




Пленить, воистину пленить, 
Дано заветной в одночасье, 
Все сердце, сердце окрылить, 











С Музой праздная. 
 
 
К сокровенной льнет, 
Притяжение, 




Каждый день влечет, 
К милой неспроста, 




Все молюсь, молюсь, 
На черты родной 
И стремлюсь, стремлюсь, 
К женщине одной. 
 
 
Не иссякнет страсть, 
От любви большой, 




Чувство не сдержать, 
Ведь штормят порой, 
Жажду обожать, 
Каждый штрих святой. 
 
 
От медовых уст, 
Век не отступить, 





Все молюсь, молюсь, 
На черты родной 
И стремлюсь, стремлюсь, 





                  И НАЧАЛА ДУША ПАРИТЬ 
 
 
Вскружили мысль прикосновенья, 
Воистину, волшебных рук 
И хороводы вдохновенья, 
Избавили от старых мук. 
 
 
Заволновали вне сомненья, 
Изгибы плавные родной, 
В воспоминаниях мгновенья, 
Что окрыляют теплотой. 
 
 
Не тлеет сила притяженья, 
Огнем безудержным горит, 
С эмоциями восхищенья, 
Любовь безумие творит. 
 
 
Пьянит, пьянит очарованье, 
Обворожил желанный взгляд, 
Созданье, званое созданье, 
Век всей душою видеть рад. 
 
 
От незабвенной кареглазки, 
Сомнений нет, не отступить, 
Пленили сердце ее ласки 
И начала душа парить. 
 
 
Немудрено, что все ненастье, 
Дано заветной извести, 
Она источник в жизни счастья, 




Не грех лелеять и любить, 
А уж тем более часами, 




Пьянит, пьянит очарованье, 
Обворожил желанный взгляд, 
Созданье, званое созданье, 





                 СБЕРЕЖЕННОЕ ЧУВСТВО 
 
 
Большое чувство сберегу, 
Оно росой не испарится, 
Обожествленную люблю, 
От черт святых не откреститься. 
 
 
Воистину, тебе одной, 
Я отдал сердце в одночасье, 
Назвал заветную родной, 
Познал в объятьях страстных счастье. 
 
 
Стезою шел немало лет, 
Чтоб лик увидеть сокровенной, 
Затмила Муза солнца свет, 
Став в жизни феей незабвенной. 
 
 
Грех не признать, грех не признать, 
Единственная всех дороже, 
Готов, готов ей повторять, 
Будь ласковее, но не строже. 
 
 
Влечет к отраде не на час, 
В избраннице души не чаю, 
Еще сильнее каждый раз, 
Ее одну обожествляю. 
 
 
Впитало сердце теплоту, 
Боготворимой кареглазки, 
Ей кланяюсь за красоту, 
Чарующую нежность, ласки. 
 
 
Влечет неистово сильней, 
К изгибам званого созданья, 
Намоленная всех милей, 




Грех не признать, грех не признать, 
Единственная всех дороже, 
Готов, готов ей повторять, 





                   ЧИСТЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
 
Твои медовые уста, 
Не позабыть до самой смерти, 
Ведь ты же женщина - мечта, 
С которой жажду быть впредь вместе. 
 
 
Манит неистово к одной, 
Большая сила притяженья, 
Не откреститься от родной, 
Пленен чертами восхищенья. 
 
 
Никто не может быть милей, 
Боготворимой кареглазки, 
Влечет к ней с каждым днем сильней, 
Волнуют душу ее ласки. 
 
 
Звезда, волшебная звезда, 
С небес ниспослана богами, 
Чья красота, чья красота, 
Пьянить способна впредь годами. 
 
 
Эмоции не смею скрыть, 
Им не дано угомониться, 
Без Музы мыслям не парить, 
В том, невозможно усомниться. 
 
 
Вторить признания чредой, 
Не прихоть неземного чувства, 
Страсть набежавшая волной, 
Порой доводит до безумства. 
 
 
Впитало сердце теплоту, 
Изгибы феи сокровенной, 
В нем сохраняю чистоту, 




Звезда, волшебная звезда, 
С небес ниспослана богами, 
Чья красота, чья красота, 





                      ХРАНЮ КАК СВЕТОЧ 
 
 
Немудрено, без вдохновенья, 
Не написать и пару строк, 
Пленил источник притяженья 
И душу навсегда увлек. 
 
 
Заволновали в одночасье, 
Изгибы плавные одной, 
Краса, что дарит в неге счастье, 
Навеки признана родной. 
 
 
Влекут эмоции к любимой, 
День ото дня еще сильней, 
Лик женщины боготворимой, 
На самом деле всех милей. 
 
 
Пьянят, пьянят прикосновенья, 
Воспламеняет Муза кровь, 
Нельзя, нельзя забыть мгновенья, 
Которые изводят боль. 
 
 
Немудрено, не налюбуюсь, 
Реальной женщиной - мечтой, 
Единственной святой любуюсь, 
Пройти не смею стороной. 
 
 
Взгляд сокровенной окрыляет 
И разжигает тотчас страсть, 
Пыл несусветный разжигает, 
Та фея, что на деле всласть. 
 
 
Невмоготу не видеть очи, 
Чей блеск возносит до небес, 
Храню как светоч память ночи, 




Пьянят, пьянят прикосновенья, 
Воспламеняет Муза кровь, 
Нельзя, нельзя забыть мгновенья, 





                    ВЛАСТЬ ВДОХНОВЕНИЯ 
 
 
Твои рассказы о былом, 
Влекут к единственной сильнее 
И жажду быть всегда вдвоем, 
Кто всех желанней и милее. 
 
 
Ни с кем нельзя тебя сравнить, 
Ведь ты само очарованье, 
Грех к сокровенной не спешить, 
Впредь на заветное свиданье. 
 
 
Немудрено, волнуют кровь, 
Изгибы плавные любимой, 
С неимоверной силой вновь, 
Влечет теперь к боготворимой. 
 
 
К чертам, к божественным чертам, 
Душа навеки прикипела 
И к тем устам, и к тем устам, 
Которые не раз воспела. 
 
 
В объятиях взращенный зной, 
Не остудит бесспорно время, 
Когда в эмоциях покой, 
Тогда по сути это бремя. 
 
 
Стремленье к женщине родной, 
Не удержать ни на минуту, 
Не обойти ту стороной, 




Не затухает на мгновенье, 
Воистину, большую власть, 




К чертам, к божественным чертам, 
Душа навеки прикипела 
И к тем устам, и к тем устам, 





                ОТ ОКРЫЛЯЮЩЕГО ВЗГЛЯДА 
 
 
Влечет мысль к женщине желанной, 
Пленен изгибами родной, 
Не отступить вовек от званой, 
К ней шквал страстей несет прибой. 
 
 
Затмила Муза всех на свете, 
Неповторимой красотой, 
Одна любима на планете, 
Что греет сердце теплотой. 
 
 
Душа тоскует несомненно, 
Без сокровенных карих глаз, 
Большое чувство незабвенно, 
Приходит свыше не на час. 
 
 
Нельзя, нельзя налюбоваться, 
Кто разжигает кровь сильней, 
Грех сомневаться, сомневаться, 




До самой смерти не забыть, 
Не убежать от вдохновенья, 
Дано заветной всех затмить. 
 
 
От окрыляющего взгляда, 
Кружат эмоции юлой, 
Пьянящий запах аромата, 
Воспламенить способен зной. 
 
 
Нетленным стало притяженье, 
На самом деле с первых встреч, 
Обворожило восхищенье 




Нельзя, нельзя налюбоваться, 
Кто разжигает кровь сильней, 
Грех сомневаться, сомневаться, 





                     ОТ ЛАСКИ СКАЗОЧНОЙ 
 
 
И днем, и ночью беспрестанно, 
Витает в мыслях лик родной, 
Ведь притяженье к Музе звано 
И не обходит стороной. 
 
 
Душа покоя не находит, 
Несет безудержно к одной 
И кровь горячую заводит, 
В которой полыхает зной. 
 
 
Не из-за прихоти минутной, 
Стан жажду милой обнимать, 
Чтобы со страстью обоюдной, 
От наслаждения летать. 
 
 
Уста, уста, что слаще меда, 
Готов часами целовать, 
Природа, создала природа, 
Красу земную, благодать. 
 
 
Волшебный образ сокровенной, 
Мечты чарует с первых дней, 
К изгибам феи сокровенной, 
Влечет неистово сильней. 
 
 
В любви взращенные мгновенья, 
Способны жизнь перевернуть, 
Взрастить потоки вдохновенья 
И счастью сердце распахнуть. 
 
 
Не сомневаюсь, совершенство, 
Всевышний ниспослал с небес, 
Обрел с намоленной блаженство, 




Уста, уста, что слаще меда, 
Готов часами целовать, 
Природа, создала природа, 





         МЫСЛЬ К НАМОЛЕННОЙ СТРЕМИТСЯ 
 
 
Грусть не проходит без любимой, 
Мысль к незабвенной только льнет, 
В объятиях боготворимой, 
Душа в истоме запоет. 
 
 
Роднее Музы нет на свете 
И это истина, не бред, 
С ней жажду быть все время вместе, 
Краса чья всех свела на нет. 
 
 
Не налюбуюсь кареглазкой, 
На сокровенную молюсь, 
Пленен волшебной женской лаской, 
В том, незабвенной признаюсь. 
 
 
Нельзя, нельзя сдержать волненья, 
Идущие сплошной волной, 
От вдохновенья, вдохновенья, 
В груди огнем пылает зной. 
 
 
Ты в жизнь ворвалась феей званой, 
Твой дорог сердцу каждый штрих, 
Не отрекусь от долгожданной, 
К единственной навек приник. 
 
 
Пыл не дает угомониться, 
Сильнее разжигает кровь, 
От женщины не откреститься, 
Влечет к которой вновь и вновь. 
 
 
Невмоготу никак напиться, 
Устами сладкими как мед 
И мысль к намоленной стремится, 




Нельзя, нельзя сдержать волненья, 
Идущие сплошной волной, 
От вдохновенья, вдохновенья, 





                                ПАСЬЯНС*** 
 
 
Ты разложила как пасьянс, 
Свое реальное виденье 
И это истина, не фарс, 
Ведь не закралось в нем сомненье. 
 
 
С тобой согласен, спору нет 





Тебе единственной дано, 
Пьянить израненную душу, 
Ее согрело не вино, 
Воистину, однажды в стужу. 
 
 
Любовь, нетленная любовь, 
Не даст страстям угомониться 
И неизменно, вновь и вновь, 
Всегда к избраннице стремится. 
 
 
Уладить можно все вдвоем, 
Есть исключенье, кроме смерти, 
Но мы за здравие споем, 
Даст Бог, все время будем вместе. 
 
 
Любовь не ведает границ, 
Ее весами не измерить, 
Не грех пасть перед нею ниц, 
В реальность чувства надо верить. 
 
 
Не даст надежда умереть 
И впасть в уныние от муки, 
Взаправду с верой могут греть, 




Любовь, нетленная любовь, 
Не даст страстям угомониться 
И неизменно, вновь и вновь, 





         ШТРИХ КАЖДЫЙ ДОРОГ КАРЕГЛАЗКИ 
 
 
В коротких снах витает лик, 
Заветной Музы сокровенной, 
Душою к женщине приник, 
С любовью сильною нетленной. 
 
 
Ведь неспроста кружится мысль, 
От одного прикосновенья, 
Желанную впитала жизнь, 
Воистину, от вдохновенья. 
 
 
На самом деле каждый штрих, 
Бесспорно дорог кареглазки, 
Неугомонный пыл велик, 
Пьянят божественные ласки. 
 
 
Большая страсть, большая страсть, 
Влечет на крыльях к несравненной, 
Мечта припасть, мечта припасть, 
К реальной фее незабвенной. 
 
 
Испепеляет в сердце грусть, 
Волшебный взгляд боготворимой, 
В единственной вся соль и суть, 
Кто признана неповторимой. 
 
 
Один пьянящий аромат, 
Волнует днем и среди ночи, 
Единственную видеть рад, 
Ее зову изо всей мочи. 
 
 
Воистину, безумный пыл, 
Ниспосланная разжигает, 
Лик феи званой окрылил 




Большая страсть, большая страсть, 
Влечет на крыльях к несравненной, 
Мечта припасть, мечта припасть, 





          НЕТЛЕННОСТЬ СИЛЫ ПРИТЯЖЕНЬЯ 
 
 
К родной прикованы мечты, 
Ее штрихи чаруют мысли, 
Не могут разлучит версты, 
Кто окрыляет в бренной жизни. 
 
 
Чреду эмоций трудно скрыть, 
Пыл не дает угомониться, 
Заветную не позабыть, 
Душа к единственной стремится. 
 
 
Накал страстей не обуздать, 
Воистину, ни на мгновенье, 




Влечет к одной, влечет к одной, 
На самом деле с первой встречи 
И лик святой, и лик святой, 
Впредь жажду видеть каждый вечер. 
 
 
Немудрено, что не пройдет, 
Любовь нетленная с годами, 
К желанной сердце только льнет, 
Пьянит волшебница устами. 
 
 
Волнует нежные черты, 
Боготворимой кареглазки, 
Большие чувства не просты, 
Взрастили их в объятьях ласки. 
 
 
Слов не хватает описать, 
Безмерность силы притяженья, 
Да и как можно передать, 




Влечет к одной, влечет к одной, 
На самом деле с первой встречи 
И лик святой, и лик святой, 





                      ЗАТМИВШАЯ ЗВЕЗДЫ 
 
 
Разжечь безумную любовь, 
Способна Муза в одночасье, 
Изгнать былую напрочь боль, 
Немудрено, умеет счастье. 
 
 
Воистину, не хватит дней, 
Красой желанной насладиться, 
Влечет к заветной все сильней, 
Накал страстей не испарится. 
 
 
Не просто сердце окрылить, 
От одного прикосновенья, 
Дано единственной затмить, 
Все звезды в небе вне сомненья. 
 
 
Краса, волшебная краса, 
Обворожила сокровенной, 
На дню, на дню не полчаса, 
Молюсь на образ незабвенной. 
 
 
Мгновенно исчезает грусть, 
С приходом женщины любимой, 
В намоленной вся соль и суть, 
Пьянят черты боготворимой. 
 
 
Воспламеняет пыл в груди, 
Заветное большое чувство, 
Ведь мимо званой не пройти, 
Всю душу изведет безумство. 
 
 
Изгибов плавных нет родней, 
Чертами феи наслаждаюсь, 
Возлюбленная всех милей, 




Краса, волшебная краса, 
Обворожила сокровенной, 
На дню, на дню не полчаса, 










Не забыты мгновения, 




Окрылила всю мысль, 
С нею Богом обвенчана, 
Столь короткая жизнь. 
 
 
На изгибы единственной, 
Беспрестанно молюсь, 
Восхищаюсь божественной 
И в признаньях клянусь. 
 
 
Очи, очи заветные, 
Никогда не забыть, 
Ночи, ночи желанные, 
Жажду с Музою быть. 
 
 
Не унять притяжение, 
Что засело в груди, 
Повстречал восхищение, 
От мечты не уйти. 
 
 
Не иссякнут эмоции, 
Полыхают огнем 
И совсем не пропорции, 
Разжигают пыл днем. 
 
 
Не простое влечение, 
Обитает в душе, 
В горном бурном течении, 




Очи, очи заветные, 
Никогда не забыть, 
Ночи, ночи желанные, 





           ЗАВЕТНОЙ ЖАЖДУ ЛЮБОВАТЬСЯ 
 
 
Заветной жажду любоваться, 
По много раз теперь на дню, 
Не грех желанной восхищаться, 
Ее одну боготворю. 
 
 
Нетленна сила притяженья, 
Воспламеняющая кровь, 
Пьянит источник наслажденья, 
С невероятной силой вновь. 
 
 
Желанной образ только снится 
И имя милой на устах, 
Волнует званая десница, 
И наяву, и даже в снах. 
 
 
Черты, черты неповторимой, 
Пыл разжигают без конца, 
Влечет, влечет душа к любимой, 
Сей дар ниспослан от Творца. 
 
 
Штрихи чаруют кареглазки, 
Изгибы плавные манят, 
Воистину, совсем не сказки. 
Идти к единственной велят. 
 
 
Вторить признанья сокровенной, 
На самом деле долг святой, 
Не отступить от незабвенной, 
Ведь сердцем признана родной. 
 
 
Былые встречи и свиданья, 
Нельзя из памяти стереть, 
Мечты хранят воспоминанья, 




Черты, черты неповторимой, 
Пыл разжигают без конца, 
Влечет, влечет душа к любимой, 





                                   СКАЖИ 
 
 
Скажи, как сдерживать любовь, 
Что окрыляет в одночасье, 
Как не признаться Музе вновь, 
Ниспослано Всевышним счастье. 
 
 
Жизнь без тебя невмоготу, 
Не вынесет душа разлуку, 
Иль не черты боготворю, 
Которые изводят муку. 
 
 
Немудрено, что каждый штрих, 
Чарует званой кареглазки, 
Реальный сокровенный лик, 
Волнует сердце, а не сказки. 
 
 
Затмило всех, затмило всех, 
На самом деле совершенство, 
Не для утех, не для утех, 
Обрел заветное блаженство. 
 
 
От сильных чувств, глубокий след, 
В груди навеки остается, 
Был женской лаской обогрет 
И с нею мысль не расстается. 
 
 
Не в бездну канули мечты, 
Намоленную ждал годами, 
Не позабыть ее черты, 
Их жажду целовать часами. 
 
 
Скажи, как сдерживать любовь, 
Которая воспламеняет, 
Изводит грусть, ненастье, боль 




Затмило всех, затмило всех, 
На самом деле совершенство, 
Не для утех, не для утех, 





             ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ 
 
 
Я отдал сердце милая, 
Единственной одной, 
Ты женщина любимая 
И признана родной. 
 
 
От силы притяжения, 
Не вправе убежать, 
Оазис восхищения, 









Влечет, влечет к божественной 
И это, не секрет, 
В любви, в любви торжественной, 
Пленен на много лет. 
 
 
Взаправду, страсть нетленная, 
Воспламеняет мысль, 
Планета несравненная, 
















Влечет, влечет к божественной 
И это, не секрет, 
В любви, в любви торжественной, 





                  СЕРДЦЕ ОТДАНО ПОРЫВАМ 
 
 
От волшебства прикосновений, 
Воспламеняют мысли кровь, 
Источник Муза вдохновений, 
К ней неизменно манит вновь. 
 
 
От восхищенья сокровенной, 
Не угасает уже страсть, 
Единственная во Вселенной, 
Кого лишь жажду обожать. 
 
 
Волшебных рук прикосновенья, 
Бальзамом действуют на грудь, 
Обожествленные мгновенья, 
Приобретают в жизни суть. 
 
 
Черты, черты боготворимой, 
В мечтах витают день и ночь, 
Штрихи, штрихи неповторимой. 
Ненастья изгоняют прочь. 
 
 
Души не чаю в незабвенной, 
В признаниях вторю обет, 
В любви, воистину нетленной, 
Одна спасает от всех бед. 
 
 
Стремление к женщине желанной, 
Ни с чем на свете не сравнить, 
Не отступить от феи званой, 
Не грех ее боготворить. 
 
 
Влечет неистово к изгибам, 
Которые изводят боль, 





Черты, черты боготворимой, 
В мечтах витают день и ночь, 
Штрихи, штрихи неповторимой. 





            КРУГОВОРОТ ПЬЯНИТ СТРАСТЕЙ 
 
 
Не скрою то, что восхищать, 
Дано единственной на свете, 
Ее божественную стать, 
Увидеть жажду на рассвете. 
 
 
Круговорот пьянит страстей. 
В объятьях званой кареглазки, 
Не сомневаюсь, с первых дней, 




С боготворимыми чертами, 
Согрела душу теплота, 
Вмиг сокровенная устами. 
 
 
Вскружили мысль, вскружили мысль, 
Заветные прикосновенья, 
Чарует жизнь, чарует жизнь, 
Святой источник вдохновенья. 
 
 
На шаг не смею отступить. 
Воистину. от незабвенной, 
Эмоции не смею скрыть, 
Влекущих к Музе несравненной. 
 
 
Ведь дорог сердцу каждый штрих, 
Любимой феи вне сомненья, 




На дар Всевышнего молюсь, 
К живой иконе прикипаю, 
Ведь от любви не отрекусь 




Вскружили мысль, вскружили мысль, 
Заветные прикосновенья, 
Чарует жизнь, чарует жизнь, 





                       ФЕЕЙ НЕ НАПИТЬСЯ 
 
 
Поверь, что я не прокаженный, 
Вполне здоровый, не больной, 
Вот только весь в тебя влюбленный, 




Пыл несусветный не унять, 
Боготворимой вдохновленный, 
Грех о заветной не мечтать. 
 
 
Ты всех затмила в одночасье, 
Своей божественной красой, 
Ниспослано Всевышним счастье, 
Влечет неистово к родной. 
 
 
Одна, одна на целом свете. 
Волнует сердце без конца. 
Милей, милей на сей планете, 
Дарованная от Творца. 
 
 
Как не признаться сокровенной, 
К изгибам званым прикипел, 
Не отрекусь от незабвенной, 
Не раз в ее объятьях млел. 
 
 
Вся мысль прикована к любимой. 
Чарует радость с первых дней, 
От теплоты неповторимой, 
Ведь даже кровь бежит быстрей. 
 
 
Ни с чем на деле не сравнится, 
Желанный женский аромат, 
Вовеки феей не напиться, 




Одна, одна на целом свете, 
Волнует сердце без конца, 
Милей, милей на сей планете, 





                     ЖАР ВОСПОМИНАНИЙ 
 
 
Нельзя с тобою разлучаться, 
На самом деле ни на час, 
Желанной жажду восхищаться, 
На дню по много очень раз. 
 
 
Немудрено, ты всколыхнула, 
Горячую не в меру кровь, 
Душа к единственной прильнула, 
Изгнав былую напрочь боль. 
 
 
Безумная волнует сила, 
От притяженья не сбежать, 
Всех сокровенная затмила, 
Пленила сердце благодать. 
 
 
Пьянит, пьянит очарованье, 
Не только днем и средь ночей, 
Томит, томит лишь ожиданье, 
Печаль изводит взгляд очей. 
 
 
Тоскует сердце без любимой, 
В груди огнем пылает зной, 
Ведь страсть влечет к неповторимой, 
Всегда безудержной волной. 
 
 
Немудрено, не налюбуюсь, 
Волшебной женской наготой, 
Мальчишкою порой волнуюсь, 
Когда иду на водопой. 
 
 
С заветной жажду вновь свиданий, 
Ее одну боготворю 
И пыл, и жар воспоминаний, 




Пьянит, пьянит очарованье, 
Не только днем и средь ночей, 
Томит, томит лишь ожиданье, 





            ЧУВСТВ БЕЗУМНЫХ КРУГОВЕРТЬ 
 
 
Грех не признаться, что люблю, 
Воистину, очарованье, 
Душой одну боготворю, 
Пленило званое созданье. 
 
 
Влечет безудержно к родной, 
Манят изгибы кареглазки, 
Не обойти впредь стороной, 
Ее божественные ласки. 
 
 
Навеки прикипел к устам, 
На самом деле несравненной, 




Нет, не истлеть, нет, не истлеть, 
Эмоциям ни на мгновенье, 
Чувств, чувств безумных круговерть, 
Разжечь способно вдохновенье. 
 
 
Сомнений нет, волшебный взгляд, 
Принадлежит неповторимой, 
Пьянящий сердце аромат, 
Имеет только плоть любимой. 
 
 
На миг стремленье не унять, 
Нетленна сила притяженья, 
Единственная только стать, 
Затмила всех от восхищенья. 
 
 
Фонтан признаний бьет ключом, 
Отбрасывая прочь ненастье, 
Свернуться с милой калачом 




Нет, не истлеть, нет, не истлеть, 
Эмоциям ни на мгновенье, 
Чувств, чувств безумных круговерть, 





                   ЗЕМНОЙ КРУГ СЧАСТЬЯ 
 
 
Тебя не вправе потерять, 
Воистину, ни на мгновенье, 




Ведь неспроста заветный лик, 
Витает в мыслях даже ночью, 
Навек к единственной приник, 
Чей жажду видеть лик воочию. 
 
 
Большому чувству не истлеть, 
Когда огнем любовь пылает, 
Воспоминанья не стереть, 
Кого душа обожествляет. 
 
 
И пусть бежит, и пусть бежит, 
Без устали шальное время, 
Обворожить, обворожить, 
Дано лишь той, кто гонит бремя. 
 
 
На свете Муза всех милей, 
В том, невозможно усомниться 
И перед отблеском свечей, 
На званую готов молиться. 
 
 
Замкнулся на желанной круг, 
Земного несомненно счастья, 
Был перепахан плугом луг, 
Чтобы ростки отсечь ненастья. 
 
 
Срастились плоти две в одну, 
Не ради прихоти минутной, 
Настроить можно так струну, 




И пусть бежит, и пусть бежит, 
Без устали шальное время, 
Обворожить, обворожить, 





               ОЧАРОВАНЬЕ НЕЗАБВЕННОЙ 
 
 
В признаньях Музе сокровенной, 
Не только клятва и обет, 
Очарованье незабвенной, 
Уводит напрочь от всех бед. 
 
 
Волнуют мысль прикосновенья, 
Кто окрыляет теплотой, 
Воспламеняют вдохновенья, 
Изгибы плавные родной. 
 
 
Влекут эмоции к желанной, 
От часа к часу все сильней, 
Пленен на самом деле, званой, 
Нет никого ее милей. 
 
 
К устам, к устам, что слаще меда, 
Манит неистово душа, 
Идти, идти к истоку брода, 
Невмоготу, впредь не спеша. 
 
 
Не сомневаюсь, восхищенье, 
Мгновенно разжигает кровь, 
Нетленным стало притяженье, 
Смело волной былую боль. 
 
 
Не ради прихоти минутной, 
К одной на свете прикипел, 
Любовь не может быть беспутной, 
Заветную не раз воспел. 
 
 
Воистину, большое счастье, 
Всевышний ниспослал с небес, 
Изгнала милая ненастье, 




К устам, к устам, что слаще меда, 
Манит неистово душа, 
Идти, идти к истоку брода, 





                      С ВОСХОДОМ СОЛНЦА 
 
 
С восходом солнца жду тебя, 
Ты окрыляешь вне сомненья, 
Живу желанную любя, 
К кому влечет от вдохновенья. 
 
 
Немудрено, что взгляд очей, 
Пьянит единственной на свете, 
Намоленная всех милей, 
С заветной жажду быть впредь вместе. 
 
 
Кружит юлой шальная мысль 
И не дает угомониться, 
Обворожила Муза жизнь 
И только к ней мечта стремится. 
 
 
Как не воспеть, как не воспеть, 
Изгибы женщины любимой, 




Не меркнет пыл взращенных чувств, 
Безмерна сила притяженья, 
Накал в эмоциях не пуст, 
Волнует образ восхищенья. 
 
 
Осиротеет вмиг душа, 
Без сокровенной кареглазки, 
Идти не вправе не спеша, 
Волшебные кто дарит ласки. 
 
 
Ведь воспевать красу родной, 
Готово сердце днем и ночью, 
Оно привязано к одной, 




Как не воспеть, как не воспеть, 
Изгибы женщины любимой, 






                ЛЮБОВЬ НАРУШИЛА ПОКОЙ 
 
 
Ведь окрыляешь вне сомненья, 
Пьянишь волшебной красотой, 
Пленен чертами вдохновенья, 
Обожествленной и родной. 
 
 
Немудрено, не откреститься, 
Влечет неистово к одной, 
На образ, что готов молиться, 
Мгновенно разжигает зной. 
 
 
Души не чаю в сокровенной, 
Ее милее в жизни нет, 
Не отступить от несравненной 
И это истина, не бред. 
 
 
Поверь. поверь, незаменимы, 
Прикосновения святой, 
Часы, часы невосполнимы, 
Когда не рядом ты со мной. 
 
 
Заволновала фея мысли, 
Любовь нарушила покой, 
Чаруют сердце не капризы, 
Изгибы женщины земной. 
 
 
От счастья век не оторваться, 
С дороги к званой не свернуть, 
Другой не смею восхищаться, 
Вмиг от тоски заноет грудь. 
 
 
Не ради прихоти минутной, 
Дар ниспослали небеса, 
От страсти только обоюдной, 




Поверь. поверь, незаменимы, 
Прикосновения святой, 
Часы, часы невосполнимы, 





            СИЛЬНЕЕ СКРИПКИ СТРАДИВАРИ 
 
 
Пройдут ненастья стороной 
И в том, нет капельки сомненья, 
Будь только милая со мной, 
Ведь ты источник вдохновенья. 
 
 
Твои медовые уста, 
Обворожили в одночасье, 
Воистину, любовь чиста, 
Не изведет ее распятье. 
 
 
Не просто званую найти, 
На самом деле в бренном мире, 
Страсть ходит струнами в груди. 
И на живой играет лире. 
 
 
С одной, с единственной одной, 
Обрел заветное блаженство, 
Признал в родной, признал в родной, 
На самом деле совершенство. 
 
 
Не в радость несомненно жизнь, 
Когда не вижу рядом счастье, 
Дано пленить любимой мысль, 
Изгнать тоску, печаль, ненастье. 
 
 
Ни с чем на свете не сравнить, 
Изгибы плавные желанной, 
Они способны восхитить, 
Сильнее скрипки Страдивари. 
 
 
Горячую не в меру кровь, 
Заводят вмиг прикосновенья. 
Закравшуюся в душу боль, 




С одной, с единственной одной, 
Обрел заветное блаженство, 
Признал в родной, признал в родной, 





             ПРОИЗНОШУ НЕ ДЛЯ ЗАБВЕНЬЯ 
 
 
Что сотворила ты со мной, 
Я до сих пор не понимаю, 
От ласки женщины родной, 
Воистину, теперь летаю. 
 
 
Взрастила милая любовь, 
Нетленное большое чувство, 
Изгнало прочь былую боль, 
Страстей нетленное безумство. 
 
 
Душа заветной увлеклась 
И к ней стремится неизменно, 
Признаюсь Музе не таясь, 
Что притяжение нетленно. 
 
 
В словах любви, в словах любви, 
Нет даже капельки сомненья, 
Слова мольбы, слова мольбы, 
Произношу не для забвенья. 
 
 
Кружит юлой шальная мысль, 
Влечет к изгибам несравненной, 




Тепло волнует женских рук, 
Любимой сердцем кареглазки, 
Замкнулся восхищенья круг, 
Реальные пленили сказки. 
 
 
Немудрено, что не пресечь. 
Ниспосланное вдохновенье, 
Дано одной навек увлечь, 




В словах любви, в словах любви, 
Нет даже капельки сомненья, 
Слова мольбы, слова мольбы, 





            КАК НЕ СЧИТАТЬ ТЕБЯ РОДНОЙ 
 
 
Как не судьбу благодарить, 
За то, что встретился с тобой, 
Ты помогла боль излечить 
И обогрела теплотой. 
 
 
Грех не считать тебя родной, 
Волнуешь мысли неизменно, 
Душа привязана к одной, 
Большое чувство незабвенно. 
 
 
Воистину, заветный взгляд, 
Кровь разжигает в одночасье, 
Единственную видеть рад. 
Она же признанное счастье. 
 
 
Волна страстей, волна страстей, 
Влечет к изгибам несравненной, 
Ведь с первых дней, ведь с первых дней, 
Назвал святую незабвенной. 
 
 
Немудрено, не исчерпать, 
Накал эмоций в самом деле, 
Не приходилось ощущать, 
Столь сильный пыл еще доселе. 
 
 
Не может сердце убежать 
И отступить от притяженья, 
Невмоготу не обожать. 
Источник званый восхищенья. 
 
 
В сей бренной жизни не легко. 
Найти желанное созданье, 
В груди засело глубоко, 




Волна страстей, волна страстей, 
Влечет к изгибам несравненной, 
Ведь с первых дней, ведь с первых дней, 





                  ЛЮБИТЬ НАЗАБВЕННУЮ 
 
 
Не ты ли милая чаруешь, 
Неповторимой красотой, 
Чертами нежными волнуешь 
И греешь душу теплотой. 
 
 
Не сомневаюсь, всех затмила, 





Большое чувство вдохновляет 
И увлекает за собой, 
Пыл несусветный разжигает, 
Взгляд только женщины родной. 
 
 
Ведь без сомненья, без сомненья, 
Все сердце к сокровенной льнет, 
Нет, нет в нем места для забвенья, 
Оно желанную зовет. 
 
 
Ведь заживлять былые раны, 
Дано деснице лишь одной, 
Мгновенно сглаживает шрамы, 
Кто погружает в сладкий зной. 
 
 
Не грех штрихами любоваться 
И незабвенную любить, 
Часами феей восхищаться 
И всю ее боготворить. 
 
 
Стремятся к несравненной мысли 
И нет просвета в них давно, 
Единственная в бренной жизни, 




Ведь без сомненья, без сомненья, 
Все сердце к сокровенной льнет, 
Нет, нет в нем места для забвенья, 










Заветной жажду восхищаться 
И эту женщину люблю. 
 
 
Милее Муза всех на свете, 
Единственной о том вторю, 
Не сомневаюсь, на планете, 
Нигде такую не найду. 
 
 
Безмерна сила притяженья, 
Влечет неистово к родной, 




Пьянят, пьянят прикосновенья, 
Обожествленных женских рук, 
Ведь волны, волны вдохновенья, 
Избавили от старых мук. 
 
 
Сбежали напрочь в одночасье, 
Печаль, тоска, ненастье, грусть, 
Ворвалось несомненно счастье, 
В израненную болью грудь. 
 
 
Неравнодушен к тем изгибам, 
Которые заводят кровь 
И чувства отданы порывам, 
Чарует фея вновь и вновь. 
 
 
К заветной сердце прикипело, 
В ее объятиях воскрес 
И утверждаю словом смело, 




Пьянят, пьянят прикосновенья, 
Обожествленных женских рук, 
Ведь волны, волны вдохновенья, 





                             ВО СТО КРАТ 
 
 
Я жду тебя мою любовь, 
К родной стремится только кровь, 
Ведь извести способна боль, 
Кого зову с рассвета вновь. 
 
 
Большое чувство не изгнать, 
Дано заветной восхищать, 
Как о желанной не мечтать, 
Чья ласка может окрылять. 
 
 
Готов всегда боготворить, 
Избранницу не разлюбить, 
Красой не просто опьянить 
И в одночасье всех затмить. 
 
 
Черты, волшебные черты, 
Волнуют душу вне сомненья, 




Не просто счастье обрести, 
Засевшее свинцом,в груди, 
Милее милой не найти, 
Без званой чувствам не найти. 
 
 
Один чарует аромат, 
С безумной силой во сто крат, 
Единственную видеть рад, 
Пьянит желанный аромат. 
 
 
Готов признания вторить, 
С кем в небесах дано парить, 
Не просто чудо сотворить, 




Черты, волшебные черты, 
Волнуют душу вне сомненья, 






                ОТ МЕЧТЫ НЕЛЬЗЯ УЙТИ 
 
 
Влечет безудержная сила, 
Воистину, к святым чертам, 
Кто в одночасье всех затмила 
И прикипела вся к мечтам. 
 
 
Нетленным стало притяженье, 
Эмоции не обуздать, 
Заволновало восхищенье, 
Пьянит единственная стать. 
 
 
Вторить намоленной признанья, 
Готов с рассвета до утра, 
Невыносимы ожиданья, 
Чья теплота с ума свела. 
 
 
Чарует, званая чарует, 
Неповторимой красотой, 
Ликует, ведь душа ликует, 
В объятьях женщина родной. 
 
 
Изгибы плавные любимой, 
Способны голову вскружить 
И кровь несет к боготворимой, 
Без сокровенной не прожить. 
 
 
Сомнений нет, обворожила , 
Ниспосланная благодать 
И в одночасье опьянила, 
Устами, что взаправду всласть. 
 
 
Большое чувство не истлеет, 
Оно огнем горит в груди, 
Кто не любил, тот не поверит, 




Чарует, званая чарует, 
Неповторимой красотой, 
Ликует, ведь душа ликует, 





                               ВДВОЕМ 
 
 
А может вечером вдвоем, 
С тобою песню пропоем, 
Ее услышали мы днем, 
Заводит пыл она огнем. 
 
 
Уводишь мысли от тоски, 
Когда со мною рядом ты, 
Перестают болеть виски, 
От несравненной красоты. 
 
 
Твой каждый штрих волнует кровь, 
С неимоверной силой вновь, 
Витает образ среди снов, 
Волнует женщина - любовь. 
 
 
Заветный лик, заветный лик, 
Пьянит, чарует неизменно, 
Душой, душой к родной приник, 
Большое чувство незабвенно. 
 
 
Влечет неистово к одной, 
Кто сердцем признана родной, 
В мечтах витает чередой, 




Умеет страсть летать и плыть, 
Способна Муза всех затмить. 
В объятьях лаской окрылить. 
 
 
Так может вечером вдвоем, 
Вино в бокалы разольем, 
И наслаждение найдем, 




Заветный лик, заветный лик, 
Пьянит, чарует неизменно, 
Душой, душой к родной приник, 





           ИСПЫТЫВАЕТ СЕРДЦЕ ЖЖЕНЬЕ 
 
 
Поверь, воистину люблю, 
Неповторимое творенье, 




Ты среди женщин всех милей, 
Не вправе даже сомневаться, 
Влечет неистово сильней, 
К заветной Музе прикасаться. 
 
 
Большое чувство трудно скрыть, 
Оно из пепла возрождает, 
Способно душу окрылить, 
В истоме сладкой наслаждает. 
 
 
Любить, неистово любить, 
Бесспорно жажду кареглазку, 
Ведь окрылить, ведь окрылить, 
Способна та, кто дарит сказку. 
 
 
Дни пробегают чередой, 
Черты родной не забываю, 
Влечет неистово к родной, 
Ее в разлуке вспоминаю. 
 
 
От необузданных страстей, 
Не угасает притяженье, 
Не состоит пыл из частей, 
Испытывает сердце жженье. 
 
 
На самом деле, не на час, 
К желанной прикипел на годы, 
Ведь взгляд ее волшебных глаз, 




Любить, неистово любить, 
Бесспорно жажду кареглазку, 
Ведь окрылить, ведь окрылить, 





                         РЕАЛЬНАЯ МУЗА 
 
 
Я окрылен тобой родная, 
На несравненнную молюсь, 
Любовь нетленная земная, 
Ведь извела мгновенно грусть. 
 
 
Твои черты заволновали, 
На самом деле с первых встреч, 
Шальные мысли же не знали, 
Что их ничем нельзя отсечь. 
 
 
Большое чувство закружилось, 
От взгляда женских карих глаз, 
В грудь восхищение вселилось, 
Уже навеки, не на час. 
 
 
Пьянят, пьянят прикосновенья, 
На свете женщины одной, 
От вдохновенья. вдохновенья, 
Пройти не смею стороной. 
 
 
Чарует милая штрихами, 
Волшебной женской красотой, 
За сокровенными устами, 
Готов бежать на водопой. 
 
 
Изгибы плавные любимой, 
Способны всех и вся затмить, 
Влечет душа к неповторимой, 
Чтоб на руках ее носить. 
 
 
К реальной Музе прикипела, 
Горячая не в меру кровь, 
Объятьями обогрела, 




Пьянят, пьянят прикосновенья, 
На свете женщины одной, 
От вдохновенья. вдохновенья, 





             КОГДА ЛЮБОВЬ ГОРИТ В ГРУДИ 
 
 
Не откреститься от желанной, 
На сокровенную молюсь, 
Заветной Музе долгожданной, 
В любви нетленной признаюсь. 
 
 
До самой смерти восхищаться, 
Готов волшебной красотой, 




Нет дня, ни часа, ни мгновенья, 
Чтобы не думал о родной, 
Она пьянит от вдохновенья. 
К ней сила чувств несет волной. 
 
 
Всех, всех любимая затмила. 
На сокровенную молюсь. 
Кто душу, душу окрылила 
И увела былую грусть. 
 
 
Немудрено, от восхищенья, 
Не смеет сердце отступить, 
Влечет к любимой притяженье, 
Грех не ее боговорить. 
 
 
Ночами образ званой снится, 
Витает в мыслях лик святой, 
От званых черт не откреститься, 
Страстей безумствует прибой. 
 
 
Воистину, бессильно время, 
Когда горит в груди любовь, 
Несет разлука только бремя 




Всех, всех любимая затмила. 
На сокровенную молюсь. 
Кто душу, душу окрылила 





                   ТЕПЛОТА ЖЕЛАННОЙ 
 
 
Не обрести мечтам полет, 
Без сокровенной теплоты, 
Душа желанную зовет, 
Которая пьянит мечты. 
 
 
Не вправе сердцу отступить, 
От незабвенной кареглазки, 
Смогла всех милая затмить, 
Волнуют только ее ласки. 
 
 
Не обуздать накал страстей, 
Воистину, ни на мгновенье, 
Не состоит пыл из частей, 
А уж тем паче, вдохновенье. 
 
 
Пленен, единственной пленен, 
Неповторимой очарован, 
Влюблен, в заветную влюблен, 
Чертами Музы околдован. 
 
 
Не счесть эмоции в груди, 
Чредой идущих неизменно, 
От притяженья не уйти, 
Оно, воистину нетленно. 
 
 
Не откреститься от живой, 
Иконы ведь на самом деле, 
Несет к единственной волной, 
Невиданной еще доселе. 
 
 
Не позабыть вкус сладких губ, 
Изгибы плавные любимой, 
Уводят от ненастных мук, 




Пленен, единственной пленен, 
Неповторимой очарован, 
Влюблен, в заветную влюблен, 





                КЛЯТВА В ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ 
 
 
Касаться жажду, не секрет, 
Твоих изгибов вне сомненья, 
Затмила Муза солнца свет, 
Воистину, от вдохновенья. 
 
 
Невмоготу найти покой, 
Без сокровенной кареглазки, 
Как фею не признать родной, 




Волнует неизменно мысли, 
Дано заветной восхищать, 
На дню часами в бренной жизни. 
 
 
К одной, воистину к одной, 
Душа льнет с самого рассвета, 
Безумный зной, безумный зной, 
Взрастила званая планета. 
 
 
Волну эмоций трудно сбить, 
Ведь пыл в груди не затухает, 
Невмоготу, не полюбить, 
Кто красотою окрыляет. 
 
 
Единственная всех милей, 
Влечет к ней сила притяженья 
И с каждым днем еще сильней, 
Немудрено, от восхищенья. 
 
 
Признания не сосчитать, 
Чредой идущих бесконечной, 
Грех сокровенность не признать, 




К одной, воистину к одной, 
Душа льнет с самого рассвета, 
Безумный зной, безумный зной, 





                  УСТАМИ НАМОЛЕННАЯ 
 
 
Готов признания дарить, 
Тебе родная неизменно 
И всей душой боготворить, 
Большое чувство незабвенно. 
 
 
В груди немеркнущая страсть, 
Не даст вовек угомониться, 
Влечет к единственной припасть, 
К которой сердце впредь стремится. 
 
 
Немудрено, не обуздать, 
Эмоции ни на мгновенье, 
Способна Муза разжигать, 
Еще сильнее вдохновенье. 
 
 
Мечта, реальная мечта, 
С небес ниспослана богами, 
Звезда, волшебная звезда, 
Была намолена устами. 
 
 
Милее нет тех карих глаз, 
Которые волнуют мысли, 
Их жажду видеть каждый час, 




Поток эмоций в самом деле, 
Обожествляю красоту, 
Невиданную ведь доселе. 
 
 
Заветную впитала кровь 
И в том, нет капельки сомненья, 
Ненастную изгнали боль, 




Мечта, реальная мечта, 
С небес ниспослана богами, 
Звезда, волшебная звезда, 





                    СОКРОВЕННАЯ СЛАСТЬ 
 
 
Сомнений нет, воспламенили, 
Объятия заветной кровь, 
Юлою мысли закружили, 
Изгнали прочь былую боль. 
 
 
Сбежали горечь и ненастья, 
Ушла наколенная грусть, 
Ты подарила море счастья, 
Чтоб в жизни с радостью вздохнуть. 
 
 
Не сомневайся, преклоняюсь, 
На свете женщине родной, 
Боготворимой восхищаюсь, 
Пленен волшебной красотой. 
 
 
Не счесть, не счесть порывы страсти, 
Они идут сплошной чредой, 
От сласти, сласти сокровенной, 
Пройти не смею стороной. 
 
 
Душа покоя не находит 
И к неизменно к званой льнет, 
С ума разлука с милой сводит 




Обворожило с первых встреч, 
Влечет к желанной на свиданье 
И эту силу не отсечь. 
 
 
Волнует сердце совершенство, 
От Музы шаг не отступить, 
Взращенное в любви блаженство, 




Не счесть, не счесть порывы страсти, 
Они идут сплошной чредой, 
От сласти, сласти сокровенной, 





          ДУША ЖЕЛАННОЙ НЕ НАПЬЕТСЯ 
 
 
Когда с тобою расстаюсь, 
Охватывает сердце грусть, 
Поверь, не смерти я боюсь, 
Разлука сдавливает грудь. 
 
 
Влечет безудержная страсть, 
К изгибам званого созданья, 
Единственная фея всласть, 
Источник милая вниманья. 
 
 
Немудрено, не отступить, 
От сокровенной кареглазки, 
Грех не ее боготворить, 
За нежность женскую и ласки. 
 
 
Родной, родной витает лик, 
В мечтах и днем, и среди ночи, 
В груди, в груди, что пыл возник, 
Несет к заветной со всей мочи. 
 
 
Изгнать былую напрочь боль, 
Способна лишь одна десница, 
Взращенная в любви любовь, 
Всегда к намоленной стремится. 
 
 
Не исчерпать вовеки страсть, 
Которая рекою льется, 
Ведь не устану повторять, 
Душа желанной не напьется. 
 
 
Вся мысль привязана к чертам, 
Неповторимой, несравненной, 
К реальным прикипел мечтам, 




Родной, родной витает лик, 
В мечтах и днем, и среди ночи, 
В груди, в груди, что пыл возник, 





                     ДУШЕ ДАНО БОГОТВОРИТЬ 
 
 
Ты будешь сниться вне сомненья, 
Твой дорог сердцу каждый штрих, 
Не отступить от озаренья, 
Навек к единственной приник. 
 
 
Души не чаю в сокровенной 
И от нее не отрекусь, 
Влечет к изгибам незабвенной, 
Изгнать дано заветной грусть. 
 
 
Мечты хранят воспоминанья, 
Воистину, всех званых встреч, 
Пыл разжигает от желанья, 
Большое чувство не отсечь. 
 
 
Мысль, мысль стремится днем и ночью, 
Неистово всегда к одной, 
Чтоб видеть, видеть впредь воочию, 
Красу заветную родной. 
 
 
Черты чаруют кареглазки, 
Пленил ее волшебный взгляд, 
Пьянят божественные ласки, 
Волнует Музы аромат. 
 
 
Десница феи лечит раны 
И притупляет тотчас боль, 
Не только сглаживает шрамы, 
Воспламеняет в неге кровь. 
 
 
Немудрено, пыл вдохновенья, 
Невмоготу угомонить, 
Один источник восхищенья, 




Мысль, мысль стремится днем и ночью, 
Неистово всегда к одной, 
Чтоб видеть, видеть впредь воочию, 





       ЧТО ПРЕДНАЧЕРТАНО ВСЕВЫШНИМ*** 
 
 
Хоть до сих пор еще не знаешь, 
Что делать и как поступить, 
Поверь, судьбу не обыграешь, 
Ее ходы не изменить. 
 
 
Не для потехи повстречался, 
В короткой жизни я с тобой, 
В любви божественной признался, 
Воспламенился в сердце зной. 
 
 
Ты протянула свою руку, 
На самом деле в званый час, 
Чтоб извести былую муку, 
Томившую на дню не раз. 
 
 
Пришло, пришло большое чувство, 
В объятьях женщины одной, 
Нет, не безумство, не безумство, 
Влечет неистово к родной. 
 
 
Что предначертано Всевышним, 
Никто не может устранить 
И предсказанье будет лишним, 
Не суждено другому быть. 
 
 
Близки твои переживанья, 
Воистину, душе моей, 
Боль порождают ожиданья, 
Кто стала всех и вся милей. 
 
 
Большое чувство несомненно, 
Бесспорно выстрадать дано, 
Оно желанно, сокровенно, 




Пришло, пришло большое чувство, 
В объятьях женщины одной, 
Нет, не безумство, не безумство, 








































































                     МОЛЮСЬ НА ДОРОГУЮ 
 
 
А жизнь не в радость, если рядом, 
Нет сокровенных карих глаз, 
Они волнуют душу взглядом, 
На дню неистово не раз. 
 
 
Пьянят изгибы несравненной, 
День ото дня еще сильней, 
Как не признаться незабвенной, 
На свете нет ее милей. 
 
 
Чаруют званые изгибы, 
Что всех затмили на корню, 




Родную, женщину родную, 
До самой смерти не забыть, 
Молюсь, молюсь на дорогую, 
Дано ей душу окрылить. 
 
 
Не улетучится с годами, 
Большое чувство, спору нет, 
Пьянит желанная устами 
И заслоняет солнца свет. 
 
 
Никто с желанной не сравнится, 
С любимой важен каждый час, 
Устами Музы не напиться, 
Вторю избраннице не раз. 
 
 
Не ради прихоти минутной, 
Влечет неистово к одной, 
Любовь не может быть беспутной, 




Родную, женщину родную, 
До самой смерти не забыть, 
Молюсь, молюсь на дорогую, 





              ПРИЗНАНИЕ РОДНОЙ ЖЕНЩИНЕ 
 
 
К тебе пожаловал с душой, 
С открытым сердцем вне сомненья, 
Стремительный порыв к родной, 
Взрастило в жизни вдохновенье. 
 
 
О! Сладок вкус медовых губ, 
Боготворимой, сокровенной, 
Заветный образ только люб, 
На самом деле незабвенной. 
 
 
Признания вторить одной, 
Поверь, не прочь на дню часами, 
Не откреститься от святой, 
Привязан к ней навек мечтами. 
 
 
Волна страстей, волна страстей, 
Влечет к изгибам совершенства, 
От напастей, от напастей, 
Спасает званое блаженство. 
 
 
С годами чувство не пройдет, 
Пленил источник восхищенья, 
Мысль неизменно к Музе льнет, 
Нетленна сила притяженья. 
 
 
Поток эмоций трудно скрыть, 
Невмоготу угомониться, 
Дано желанной всех затмить, 
Не трудно в этом убедиться. 
 
 
Один в мечтах витает лик 
И в снах он неизменно снится, 
Не просто к женщине приник, 




Волна страстей, волна страстей, 
Влечет к изгибам совершенства, 
От напастей, от напастей, 





                ЧТОБ ВОЗРОЖДАЯСЬ УМЕРЕТЬ 
 
 
Спускаться тяжело на землю, 
Свинцом засела в душу боль, 
Но есть надежда, в это верю, 
Залечит Муза раны вновь. 
 
 
Влечет мысль к женщине желанной, 
Она и в в снах, и наяву, 
Не вправе отступить от званой, 
Ее одну боготворю. 
 
 
Жизнь коротка, не сомневаюсь 
И притаилась где то смерть, 
Но я заветной восхищаюсь, 
Чтоб возрождаясь умереть. 
 
 
Летит, летит шальное время, 
От чувств безумных не сбежать, 
Любовь, любовь отсеет бремя, 
Родную жажду обожать. 
 
 
Как не признаться несравненной, 
Затмившей в одночасье всех, 
Не отрекусь от незабвенной, 
Нет в сердце места для утех. 
 
 
Ниспосланное свыше счастье, 
Грех на минуту позабыть, 
Мгновенно изведет ненастье, 
В печали долго не прожить. 
 
 
В молитвах образ совершенства 
И сокровенные черты, 
Не принцип царствует главенства, 




Летит, летит шальное время, 
От чувств безумных не сбежать, 
Любовь, любовь отсеет бремя, 





                   ВОРВАВШЕЕСЯ ЧУВСТВО 
 
 
Люблю одну, не сомневаюсь, 
На сокровенную молюсь 
И перед Господом признаюсь, 
Что от нее не отрекусь. 
 
 
Безмерна сила притяженья, 
Которая влечет к родной, 
Пьянит чертами восхищенья, 
Краса, воистину святой. 
 
 
Не налюбуюсь несравненной, 
К единственной навек приник, 
Поток эмоций к незабвенной, 
Не из-за прихоти возник. 
 
 
Волнует, званая волнует, 
День ото дня еще сильней, 
Чарует, женщина чарует, 
На свете нет ее милей. 
 
 
Ведь уже с первого свиданья, 
Запала в сердце благодать, 
Впитав штрихи того созданья, 
О ком не мог уже мечтать. 
 
 
В судьбу ворвавшееся чувство, 
Впредь невозможно обуздать, 
Мысль закружило не безумство, 
А женская земная стать. 
 
 
Души не чаю в тех изгибах, 
Воспламеняющих вмиг кровь, 
Пыл разжигает страсть в порывах, 




Волнует, званая волнует, 
День ото дня еще сильней, 
Чарует, женщина чарует, 





                           ЧАРУЕТ ЧУДО 
 
 
На сокровенную молюсь, 
Изгнать дано заветной грусть, 
От феи век не отрекусь 
И с нежностью к ней прикоснусь. 
 
 
Чарует нимфа красотой, 
Пьянит волшебной теплотой, 
Нет в сердце места для другой, 
Принадлежит оно одной. 
 
 
Воспламеняет нега кровь, 
Влечет к желанной сила вновь, 




Несет волной, несет волной, 
К любимой женщине прибой, 
Нетленный зной, нетленный зной, 
Впредь не обходит стороной. 
 
 
Эмоции не обуздать, 
Заволновала благодать, 
Грех званую не обожать, 
Чей лик способен окрылять. 
 
 
Дни пробегают чередой, 
Обрел в объятиях покой, 
От притяжения к святой, 
К иконе прикипел живой. 
 
 
Душа не вправе не признать, 
Обворожила в неге стать, 
Умеет Муза восхищать, 




Несет волной, несет волной, 
К любимой женщине прибой, 
Нетленный зной, нетленный зной, 





                            СЛАДКИЙ МИГ 
 
 
Как сладок миг, когда ты рядом 
И вижу званые черты, 
Волшебным околдован взглядом, 




Желанной феей с первых встреч, 
Губами жажду прикасаться, 
К той плоти, что смогла увлечь. 
 
 
Изгибы плавные чаруют, 
Воистину, немало дней 
И в сердце кровь вовсю волнуют, 
От часа к часу все сильней. 
 
 
Пленен, пленен, в том нет сомненья, 
На свете женщиной родной, 
Пьянят, пьянят от вдохновенья, 
Штрихи единственной святой. 
 
 
Большое чувство окрыляет, 
Воспламеняет в неге кровь, 
Пыл несусветный разжигает, 
С неимоверной силой вновь. 
 
 
Не даст душа угомониться, 
Без сокровенной теплоты, 
Она к намоленной стремится, 
Ведь ей неведомы версты. 
 
 
Объятья только незабвенной, 
Способны мысли закружить, 
Считаю Музу незабвенной, 




Пленен, пленен, в том нет сомненья, 
На свете женщиной родной, 
Пьянят, пьянят от вдохновенья, 





                           МЕЧТАЮ ВИДЕТЬ 
 
 
Влечет к намоленной душой, 
Манят изгибы совершенства, 
В любви безудержной большой, 




Мечтаю видеть днем и ночью, 
Не разлучат вовек версты, 
С кем свидеться дано воочию. 
 
 
Штрихи святой волнуют кровь, 
А взгляд пьянит от вдохновенья, 




От страсти, страсти не сбежать, 
Грудь сокровенность обогрела, 
Нельзя, нельзя не обожать, 
Красу, что к сердцу прикипела. 
 
 
Одна на свете всех милей, 
Грех в этом даже сомневаться, 
Нет никого ее родней, 
Желанной жажду восхищаться. 
 
 
С годами чувство не пройдет, 
Которое огнем пылает, 
Оно единственную ждет, 
Кто пыл в груди воспламеняет. 
 
 
Не меркнет на минуту страсть, 
Не трудно в этом убедиться, 
Единственная только всласть, 




От страсти, страсти не сбежать, 
Грудь сокровенность обогрела, 
Нельзя, нельзя не обожать, 





                   Я ВОСПЕВАЮ КРАСОТУ 
 
 
Поверь, тобою дорожу 
И нет в эмоциях просвета, 
К заветной женщине спешу, 





Я воспеваю красоту, 
К которой жажду прикасаться. 
 
 
Не хватит слов, чтоб передать, 
Большое несомненно чувство, 
Оно способно окрылять 
И порождать в груди безумство. 
 
 
Не сбить, не сбить волну страстей, 
Не соизмерить притяженье, 
Не хватит дней, не хватит дней, 
Чтоб жизнь впитала восхищенье. 
 
 
Волнует даже взгляд родной, 
Невмоготу угомониться, 
На образ Музы дорогой, 
Готов безудержно молиться. 
 
 
Пьянят волшебные черты, 
Обожествленной кареглазки, 
Витают даже в снах мечты, 
Не забывает сердце ласки. 
 
 
Немудрено, не сосчитать, 
Поток признаний сокровенной, 





Не сбить, не сбить волну страстей, 
Не соизмерить притяженье, 
Не хватит дней, не хватит дней, 





                          ТЕПЛО РОДНОЙ 
 
 
Не вправе Господа гневить, 
За дар, что был ниспослан свыше, 
Дано заветной всех затмить 
И нет для сердца ее ближе. 
 
 
Немудрено, что опьянен, 
Медовыми на вкус устами, 
В неповторимую влюблен, 
Пленен волшебными чертами. 
 
 
Ведь очарован красотой, 
Не налюбуюсь несравненной 
И к ней спешу на водопой, 
Встреч жажду только с сокровенной. 
 
 
Тепло родной, тепло родной, 
Изгнало напрочь все ненастья, 
Страстей прибой, страстей прибой, 
Взращен в объятиях от счастья. 
 
 
Не обуздать нетленный пыл, 
Кружащий с самого рассвета, 
Лик сокровенной всех затмил 
И нет в волнениях просвета. 
 
 
Немудрено, не обуздать, 
Стремление души к желанной, 
Намоленная в жизни стать, 
Была бесспорно долгожданной. 
 
 
Мгновенно кровь воспламенять, 
Способна муза вне сомненья, 
Из пепла могут возрождать, 




Тепло родной, тепло родной, 
Изгнало напрочь все ненастья, 
Страстей прибой, страстей прибой, 





                СОЗДАНЬЕ ЗВАНОЕ ЖЕЛАННО 
 
 
Поверь, что даже на край света, 
Всегда приеду за тобой, 
Как сокровенность ты воспета 
И сердцем признана родной. 
 
 
Не отрекусь от незабвенной, 
Пленен заветной не на час, 
Чарует образ несравненной, 
На дню неистово не раз. 
 
 
Большие чувства беспрестанно, 
Неповторимую зовут, 
Творенье званое желанно, 
Уста единственную ждут. 
 
 
В мечтах, в мечтах живет смысл жизни, 
Душой к возлюбленной приник, 
Кружат, кружат шальные мысли, 




Чертами женщины одной, 
Не смею даже сомневаться, 
К кому влечет на водопой. 
 
 
Пьянит штрихами совершенство, 
Взгляд карих глаз волнует кровь, 
В объятьях умирать блаженства, 
По новой жажду вновь и вновь. 
 
 
На свете нет милей отрады 
И жажду с ней встречать рассвет, 
Ведь погружаться в мир услады, 




В мечтах, в мечтах живет смысл жизни, 
Душой к возлюбленной приник, 
Кружат, кружат шальные мысли, 





          ЖАЖДЕТ МЫСЛЬ ПРИКОСНОВЕНЬЯ 
 
 
В короткой жизни есть мгновенья, 
Которые нельзя забыть, 
Они источник вдохновенья, 
Способны душу окрылить. 
 
 
Большая сила притяженья, 
Приходит свыше неспроста, 
Она источник восхищенья 
И девственно всегда чиста. 
 
 
Любовь дана не для забвенья 
И это чудо из чудес, 
Нет даже капельки сомненья, 
Ниспослана она с небес. 
 
 
Мысль, мысль шальная беспрестанно, 
Влечет неистово к одной 
И чувство, чувство то желанно, 
Что крепко связано с родной. 
 
 
В короткой жизни есть мгновенья, 
С ума сводящие порой, 
Воистину, что не для тленья, 
Нетленный порождают зной. 
 
 
Не отступить от сокровенной, 
Чарует званая красой, 
В объятьях Музы незабвенной, 




Воспламеняют пыл в груди 
И жаждет кровь прикосновенья, 




Мысль, мысль шальная беспрестанно, 
Влечет неистово к одной 
И чувство, чувство то желанно, 





                          ЗАЧАТЬ ЛЮБОВЬ 
 
 
Молюсь на званые черты, 
В том, невозможно сомневаться, 
Не отступить впредь от мечты, 









Страсть несусветная в груди , 
Воспламенилась с первой встречи, 
Дал сам Всевышний обрести, 
Эмоции с заветной встречи. 
 
 
Никто, воистину никто, 
С желанной Музой не сравниться, 
Пьянит, пьянит ведь не вино, 




Неугомонный пыл нетленный, 
Не сможет впредь душа парить, 
Привязан сердцем к незабвенной. 
 
 
От притяжения к одной 
И мысль  не ведает покоя, 
Она кружится все юлой, 
От сильного не в меру зноя. 
 
 
Зачать любовь дано с родной, 
С кем разделяю в неге ложе 
И отступить впредь от святой. 




Никто, воистину никто, 
С желанной Музой не сравниться, 
Пьянит, пьянит ведь не вино, 





                   ГОТОВ ОБОЖЕСТВЛЯТЬ 
 
 
Душа твои черты впитала, 
Не на один короткий час. 
Мысль о единственной мечтала, 
Ты покорила взглядом глаз. 
 
 
От чувств нетленных в одночасье, 
Воспламенилась в сердце кровь, 
Ниспосланное Богом счастье, 





В истому погрузила ласка, 
Познал в объятьях сладкий зной. 
 
 
Родную, женщину родную, 
Немудрено, не позабыть, 
Земную, красоту земную, 




Способны раны заживлять, 
Не отступить на шаг от званой, 
Ее готов обожествлять. 
 
 
Не скрыть безумные волнения, 
Страсть разжигает днями грудь, 
Как не летать от вдохновенья, 
Когда нашел в сей жизни суть. 
 
 
Заветные изгибы Музы, 
Ни с чем на свете не сравнить, 
Мечта дана не для обузы, 




Родную, женщину родную, 
Немудрено, не позабыть, 
Земную, красоту земную, 





             ЖЕЛАННОЙ МИЛАЯ ЗОВЕТСЯ 
 
 
Не только в снах и наяву, 
В объятиях летаю сказки, 
Тебя душой боготворю, 
Молюсь на образ кареглазки. 
 
 
Ты разожгла огонь в груди, 
От одного прикосновенья, 
Мечту реальную найти, 
Помог Всевышний вне сомненья. 
 
 
Порывы сердца не сдержать, 
Не отступить от сокровенной, 
Грех женщину не обожать, 
Кого считаю незабвенной. 
 
 
Волну страстей, волну страстей, 
Не обуздать ни днем, ни ночью, 
Влечет сильней. влечет сильней 
Чей жажду видеть лик воочию. 
 
 
На несравненные черты, 
Любуюсь днями вне сомненья, 
С любимой связаны мечты, 
Истома, нега, вдохновенья. 
 
 
Взгляд окрыляет теплотой, 
Обожествленного созданья, 
От притяжения к родной, 
Стремлюсь к заветной на свиданья. 
 
 
Не исчерпать нетленный пыл, 
Потоком несусветным льется, 
Лик сокровенной всех затмил, 




Волну страстей, волну страстей, 
Не обуздать ни днем, ни ночью, 
Влечет сильней. влечет сильней 





                ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙ ВЗГЛЯД 
 
 
Влечет к намоленным чертам, 
Пьянит волшебная улыбка, 
К медовым прикипел устам, 
Чарует милая, не скрипка. 
 
 
Ведь дорог сердцу каждый штрих, 
Воистину, боготворимой, 
Сомнений нет, нетленный пыл, 
Взращен в объятиях любимой. 
 
 
Неугомонный стала мысль, 
От званой век не откреститься, 
Вошла заветной Муза в жизнь, 
Не трудно в этом убедиться. 
 
 
Не обуздать, не обуздать, 
Большую силу притяженья, 
Нельзя. нельзя не обожать, 
Воспламеняющий взгляд жженья. 
 
 
Разжечь безумную любовь, 
Способны те прикосновенья, 
Которые снимают боль 
И дарят в неге вдохновенья. 
 
 
Словами трудно передать, 
Восторг от встречи и свиданья, 
Эмоции не описать, 
Когда волнуют ожиданья. 
 
 
Признания родной вторить, 
Готов и днем, и среди ночи, 
Не знал, что могут всех затмить, 




Не обуздать, не обуздать, 
Большую силу притяженья, 
Нельзя. нельзя не обожать, 





                       ЗАВЕТНАЯ ЖЕНЩИНА 
 
 
От встречи к встрече все сильнее, 
Душа к единственной влечет, 
Одна на свете всех милее, 
В любви с ней начался отсчет. 
 
 
Никто с желанной не сравнится, 
Чей дорог сердцу каждый штрих, 
К ней мысль неистово стремится, 
Чарует сокровенный лик. 
 
 
Не обуздать в груди волненья, 
От чувств нетленных не сбежать, 
Пьянит источник вдохновенья, 
Ниспосланная Богом стать. 
 
 
Звезда, звезда обворожила 
И обогрела теплотой, 





Воспламенить способна кровь, 
Намоленная всех затмила, 
Изгнала прочь былую боль. 
 
 
Кружат эмоции с рассвета 
И не обходят стороной, 
В них нет уже давно просвета, 
Манят неистово к родной. 
 
 
И нет ни капельки сомненья, 
Вмиг окрыляет взгляд родной, 
Неугомонны притяженья, 




Звезда, звезда обворожила 
И обогрела теплотой, 






                 МЫСЛЬ ОТДАНА МЕЧТАМ 
 
 
Способно чувство одолеть, 
Неодолимые преграды, 
Умеет Муза душу греть, 
Нет никого милей отрады. 
 
 
Объятья женщины родной, 
Любовь взрастили в одночасье, 
Воспламенили в неге зной, 
Чтобы впитало сердце счастье. 
 
 
Влечет к намоленным чертам, 
Большая сила притяженья 
И отдана вся мысль мечтам, 
Воистину, от восхищенья. 
 
 
Не счесть, эмоции не счесть, 
Идут чредою бесконечной, 
Черты, черты как не воспеть, 
В короткой жизни быстротечной. 
 
 
Не может страсть в груди истлеть, 
Когда заветная в снах снится, 
Пыл разжигает круговерть, 
На образ жажду чей молиться. 
 
 
Теплее нет тех карих глаз, 
Которые дороже злата, 
Любовь пустых не терпит фраз, 
Не в радость будет впредь услада. 
 
 
На самом деле сам Господь, 
Не отведет от сокровенной, 
Единственную только плоть, 




Не счесть, эмоции не счесть, 
Идут чредою бесконечной, 
Черты, черты как не воспеть, 





                           ЗВАНАЯ НИМФА 
 
 
Взволнован аурой желанной, 
Пленен волшебной красотой, 
Не отрекусь от нимфы званой, 
От признанной душой святой. 
 
 
Чаруют плавные изгибы, 
Заветной женщины родной, 
Страстей безумные порывы, 
Впредь не обходят стороной. 
 
 
Не угасает притяженье, 
Любимая волнует кровь, 
В объятьях только восхищенья, 
Не прочь тонуть по новой вновь. 
 
 
От сокровенной, сокровенной, 
Не откреститься, не сбежать, 
Пьянит, пьянит лик незабвенной 
И жажду Музу обожать. 
 
 
Огнем пылает, а не тлеет, 
В груди безумная любовь, 
Десница званой сердце греет, 
Снимает грусть, ненастье, боль. 
 
 
Влечет магическая сила, 
К устам медовым, не секрет, 
Всех несравненная затмила, 




Зеницей ока берегу, 
В ее объятьях только млею 




От сокровенной, сокровенной, 
Не откреститься, не сбежать, 
Пьянит, пьянит лик незабвенной 





                           ОАЗИС ЧУВСТВ 
 
 
Не скрою, жажду обнимать, 
Вдыхая запах совершенства 
И беспрестанно целовать, 
Источник неги и блаженства. 
 
 
Вся мысль прикована к одной, 
Милее нет ее на свете, 
Пройти не смею стороной, 
С кем жажду быть все время вместе. 
 
 
Лучистый взгляд волнует кровь, 
Пьянят изгибы сокровенной, 
Объятия снимают боль, 
На самом деле незабвенной. 
 
 
Молюсь, Всевышнему молюсь, 
За дар, который окрыляет, 
Родной, родной в любви клянусь, 
Чертами Музы восхищаюсь. 
 
 
Для сердца дорог каждый штрих, 
Воистину, неповторимой, 
Нетленный пыл в груди возник, 




Впредь не дает угомониться, 
Единственная нимфа всласть 
И к ней душа всегда стремится. 
 
 
Не соизмерить пыл в груди, 
Безмерна сила притяженья, 
Не просто в жизни обрести, 




Молюсь, Всевышнему молюсь, 
За дар, который окрыляет, 
Родной, родной в любви клянусь, 





                  ИЗГИБЫ ВДОХНОВЕНИЯ 
 
 
Прошу у Господа не раз, 
Желанной нимфой насладиться, 
Не на минуту, не на час, 




Чаруют мысли неизменно, 
Пьянят реальные мечты, 
Большое чувство сокровенно. 
 
 
Как не признаться, окрылен, 
Волшебной феей несравненной, 
В неповторимую влюблен, 
Ее считаю незабвенной. 
 
 
Вскружили мысль, вскружили мысль, 
Заветных рук прикосновенья 
И не каприз, и не каприз, 
Манит к изгибам вдохновенья. 
 
 
Бесценный дар волнует кровь, 
Отсеивая все ненастья, 
Снимает Муза в неге боль, 
Всецело сердце в ее власти. 
 
 
Никто не может заменить,  
К кому приковано вниманье, 
А уж тем паче, окрылить, 
От одного воспоминанья. 
 
 
Ничем не сбить волну страстей, 
Что хороводы водит днями, 
Влечет с рассвета все сильней, 




Вскружили мысль, вскружили мысль, 
Заветных рук прикосновенья 
И не каприз, и не каприз, 





                       РЕАЛЬНЫЕ ЧУВСТВА 
 
 
Мне без тебя, поверь не сладко, 
Изводят грусть, тоска, печаль 
И жизнь течет совсем не сладко, 
Когда скрывает лик вуаль. 
 
 
Влечет неистово к желанной, 
День ото дня еще сильней, 
Не отрекусь от феи званой, 
Нет никого ее милей. 
 
 
Большую силу притяженья, 
Впредь одному не обуздать, 
Пленил источник восхищенья, 
Пьянит намоленная стать. 
 
 
Черты, черты боготворимой, 
Кружат волнения юлой, 
К штрихам, к штрихам неповторимой, 
Несет безудержной волной. 
 
 
Не счесть эмоции с рассвета, 
Чарует сокровенный стан 
И нет в эмоциях просвета, 
В реальных чувствах не обман. 
 
 
Никто с любимой не сравнится, 
Чей окрыляет аромат, 
Земным страстям не испариться, 
Их разжигает званый взгляд. 
 
 
Бессильно перед чувством время, 
Огнем пылающим в груди, 
Всевышний ниспослал не бремя, 




Черты, черты боготворимой, 
Кружат волнения юлой, 
К штрихам, к штрихам неповторимой, 





                  Я ПОТЕРЯТЬ ТЕБЯ БОЮСЬ 
 
 
Не трудно видно догадаться, 
Зачем не спал всю эту ночь, 
Души моей бес домогался, 
Хотел изгнать любовь он прочь. 
 
 
Не знаю, что было причиной, 
Ночной звонок, иль пара слов, 
Но ревность не бывает чинной, 
Бросает сердце вмиг в озноб. 
 
 
Ты утвердилась прочно в мыслях, 
На сокровенную молюсь 
И дело вовсе не в капризах, 
Я потерять тебя боюсь. 
 
 
С рассвета, с самого рассвета, 
Горячая пылает кровь 
Нет, нет в эмоциях просвета, 
Готов к признаньям вновь и вновь. 
 
 
Бесценный образ невозможно, 
В короткой жизни позабыть, 
Любить безумно, ведь не сложно, 
Тем более, боготворить. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
Когда в груди нетленна страсть, 
Пьянят изгибы восхищенья, 
Единственная фея всласть. 
 
 
Ранимо чувство вне сомненья, 
Оно как малое дитя, 
Безмерна сила вдохновенья 




С рассвета, с самого рассвета, 
Горячая пылает кровь 
И в чувствах, в чувствах нет просвета, 





       ЛЕЧУ НА КРЫЛЬЯХ К НЕЗАБВЕННОЙ 
 
 
На самом деле душу греют, 
Желанной женщины черты, 
Пылают чувства, а не тлеют, 




Волнуют с каждый днем сильней, 
Безумствуют страстей порывы, 
Влекут к единственной сильней. 
 
 
Волна эмоций кружит мысли, 
Не только днем и средь ночей, 
Чарует Муза в бренной жизни, 
Взгляд опьянил ее очей. 
 
 
От совершенства, совершенства, 
Немудрено, не отступить, 
Мир, мир, воистину блаженства, 




Изводят в одночасье грусть 
И разжигают вдохновенья, 
Которые волнуют грудь. 
 
 
Десница званой окрыляет, 
Воспламеняет в неге кровь 
И к сокровенной прикипает, 
Поток эмоций вновь и вновь. 
 
 
Молюсь на образ несравненной, 
На самом деле неспроста, 
Лечу на крыльях к незабвенной, 




От совершенства, совершенства, 
Немудрено, не отступить, 
Мир, мир, воистину блаженства, 





                  ЧЕРТЫ ЗАПАВШИЕ В ДУШУ 
 
 
Ты снишься в снах среди ночей, 
В том, невозможно сомневаться, 
Волнует званый взгляд очей, 
Ведь жажду Музой восхищаться. 
 
 
Немудрено, не заменить, 
Волшебных рук прикосновенья, 
Тем паче, мысли окрылить, 
Воистину, от вдохновенья. 
 
 
Пленен изгибами родной, 
Влечет к заветной неизменно, 
Чарует фея красотой, 
Большое чувство сокровенно. 
 
 
Пьянит тепло, пьянит тепло, 
Единственной, неповторимой, 
Дано одной, дано одной, 
Стать в жизни женщиной любимой. 
 
 
Сомнений нет, не убежать, 
Нетленна сила притяженья, 
Невмоготу, не обожать, 
Святой источник возрожденья. 
 
 
К изгибам плавным прикипел, 
На самом деле несравненной, 
Боготворимую воспел, 
Ее считаю незабвенной. 
 
 
Не откреститься никогда, 
От черт навек запавших в душу, 
Обожествленная мечта, 




Пьянит тепло, пьянит тепло, 
Единственной, неповторимой, 
Дано одной, дано одной, 





                        НАЧАЛО ОТСЧЕТА 
 
 
Не обессудь меня за чувство, 
Которое к тебе влечет, 
Любовь в груди, а не безумство, 




Воспламенили в неге мысль, 
Не отступить от долгожданной, 
Заветная волнует жизнь. 
 
 
Не угасает притяженье, 
Чарует взгляд волшебных глаз, 
Ниспосланное восхищенье, 
Пленило сердце не на час. 
 
 
Черты, черты неповторимой, 
До самой смерти не забыть, 
Лик, лик, воистину любимой, 
Способен голову вскружить. 
 
 
Не грех дарить слова признанья, 
Желанной женщине на дню, 
По новой назначать свиданья, 
Кого душой боготворю. 
 
 
Не ради прихоти минутной, 
В истоме забурлила кровь 
И не от страсти ведь распутной, 
Мечта стремится к званой вновь. 
 
 
От вдохновения, блаженства, 
Пыл разгорается сильней, 
Не отступить от совершенства, 




Черты, черты неповторимой, 
До самой смерти не забыть, 
Лик, лик, воистину любимой, 





                    СОКРОВЕННАЯ НОЧЬ 
 
 
Нет, не растаяла мечта, 
От встречи с Музой несравненной, 
Уже реальная звезда, 





Согрела душу теплота, 
Заветной феи, а не сказки. 
 
 
Изгнало прочь былую боль, 
Воистину, большое чувство, 
Влечет к желанной вновь и вновь, 
Страстей нетленное безумство. 
 
 
Обнять, любимую обнять, 
Ведь жаждет сердце вне сомненья, 
Родная стать, родная стать, 
Пыл разжигает вдохновенья. 
 
 
Души не чаю в тех чертах, 
Которые дороже злата, 
Одно лишь имя на устах, 
Чарует званая отрада. 
 
 
Не затухает пыл в груди, 
С той сокровенной первой ночи, 




На самом деле неспроста, 
Юлою закружили мысли 
Бесценна каждая черта, 




Обнять, любимую обнять, 
Ведь жаждет сердце вне сомненья, 
Родная стать, родная стать, 





                    ЦЕЛОВАН ЖЕНЩИНОЙ 
 
 
Целован женщиной одной, 
К которой устремились мысли, 
Душою признана родной, 
Единственная в бренной жизни. 
 
 
Немудрено, изводит зной, 
Когда нет рядом несравненной, 
Ведь нахожу всегда покой, 
В объятьях феи незабвенной. 
 
 
Не исчезает пыл в груди, 
Влечет к заветной все сильнее, 
Ведь мимо званой не пройти, 
На свете нет ее милее. 
 
 
Не обуздать, не обуздать, 
Поток неистовых волнений, 
Нельзя, нельзя не обожать, 
Святой источник вдохновений. 
 
 
Разжечь безумную любовь, 
Дано изгибам сокровенной, 
С неимоверной силой вновь, 





Мечта звезду боготворит, 
На дню неистово часами. 
 
 
Невмоготу, пыл удержать, 
Воистину, ни на мгновенье, 
Не вправе лик не обожать, 




Не обуздать, не обуздать, 
Поток неистовых волнений, 
Нельзя, нельзя не обожать, 





              ДЕСНИЦЕЙ НИМФЫ ОКРЫЛЕН 
 
 
Сомнений нет, пленен тобой, 
Молюсь на званую с рассвета, 
Пройти не смею стороной, 
Душа единственной согрета. 
 
 
Десницей нимфы окрылен, 
Не налюбуюсь сокровенной, 
В обожествленную влюблен, 
Считаю Музу незабвенной. 
 
 
Притягивают как магнит, 
Изгибы плавные любимой 




Волнует лик, волнует лик, 
Любимой женщины на свете, 
Ведь пыл возник, ведь пыл возник, 
Не на пустом конечно месте. 
 
 
Влечение нельзя сдержать, 
Безмерна сила притяженья, 
Ведь жажду фею обожать, 
Порой до умопомраченья. 
 
 
Не ради прихоти стремлюсь, 
К изгибам званого творенья, 
В любви заветной признаюсь, 
Сомнений нет, от вдохновкенья. 
 
 
Даю обет и в том клянусь, 
Твои чаруют только очи, 
Немудрено, не отрекусь, 




Волнует лик, волнует лик, 
Любимой женщины на свете, 
Ведь пыл возник, ведь пыл возник, 





                      СТРЕМЛЕНИЕ МЫСЛИ 
 
 
Твой смех в последнем разговоре, 
Согрел мне душу наконец 
И в ней разлилось счастья море, 
Услышал ведь мольбу Творец. 
 
 
Туман рассеяло то чувство, 
Живет в котором благодать, 
Страстей нетленное безумство, 
Родная породила стать. 
 
 
От притяженья к сокровенной, 
Преграды сыпятся в пути, 
Воспламенил лик незабвенной, 
На шаг от званой не уйти. 
 
 
И нет сомненья, нет сомненья, 
Навеки прикипел к одной, 
От восхищенья, восхищенья, 
Не затухает в сердце зной. 
 
 
Кровь разожгли прикосновенья, 
Волшебных несомненно рук, 
Волнует образ вдохновенья, 
Уводит прочь от старых мук. 
 
 
Мысль неизменно к той стремится, 
Кто окрыляет красотой, 
Любимой Музой не напиться, 
Пленен заветной теплотой. 
 
 
Не только днем и среди ночи, 
В мечтах витает званый лик, 
Увидеть жажду вновь те очи, 




И нет сомненья, нет сомненья, 
Навеки прикипел к одной, 
От восхищенья, восхищенья, 





               ЧУВСТВАМ ВЫНЕСЕН ВЕРДИКТ 
 
 
Ты радость жизни вне сомненья, 
Прочь уводящая от бед, 
Влечет на крыльях вдохновенья, 
Кем был в объятиях согрет. 
 
 
Все время жажду встреч с желанной, 
Век от нее не отрекусь, 
Ведь неспроста, считаю званой, 
Кому в любви всегда клянусь. 
 
 
Грущу, тоскую вне сомненья, 
Без сокровенных карих глаз, 
Они источник восхищенья, 
При том, на годы, не на час. 
 
 
Лик, лик, воистину любимой, 
Воспламеняет и пьянит, 
Пленен, пленен неповторимой, 




Заветной женщины родной, 
Изгибы плавные чаруют, 
Немудрено, всегда одной. 
 
 
Волшебный запах незабвенной, 
Ни с чем на свете не сравнить, 




Узы связали несомненно, 
Кто окрыляет красотой 
И притяжение нетленно, 




Лик, лик, воистину любимой, 
Воспламеняет и пьянит, 
Пленен, пленен неповторимой, 





                           ВОЗРОЖДЕНИЕ 
 
 
Ты привела меня в свой дом, 
Сняв многолетнее табу, 
За ласку, теплоту и кров, 
Тебя душой боготворю. 
 
 
В твоих объятиях воскрес, 
На самом деле, вне сомненья, 
Мечта ниспослана с небес, 
Пьянит источник вдохновенья. 
 
 
Немудрено, что каждый штрих, 
Волнует Музы сокровенной, 




Хвала, Всевышнему хвала, 
За то, что встретил чудо в жизни, 
Ждала, кровь званую ждала, 
К кому влекут теперь все мысли. 
 
 
Пройти не смею стороной, 
Познал земное с феей счастье, 
Признал заветную родной, 
Ведь с первой встречи, в одночасье. 
 
 
Вовеки сердцу не забыть, 
Неповторимые мгновенья, 
Поток эмоций трудно скрыть, 
В любви нет места для забвенья. 
 
 
Грех о желанной не мечтать, 
На образ милой не молиться, 
Единственная благодать, 




Хвала, Всевышнему хвала, 
За то, что встретил чудо в жизни, 
Ждала, кровь званую ждала, 





             РЕАЛЬНЫЕ СКАЗОЧНЫЕ МЕЧТЫ 
 
 
Вскружили мысль прикосновенья, 
Воистину, волшебных рук, 
Они пьянят от вдохновенья, 
Уводят прочь от старых мук. 
 
 
Не налюбуюсь сокровенной, 
На самом деле с первых встреч, 
Черты пленили незабвенной 
И притяженье не пресечь. 
 
 
Милей одна на всей планете, 
На ней сошелся клином свет, 
С заветной хочется быть вместе, 
Ее прождал немало лет. 
 
 
Быстрее, кровь бежит быстрее, 
В объятьях женщины святой 
И нет роднее, нет роднее, 
Кто окрыляет красотой. 
 
 
Царят в эмоциях порывы 
И их ничем не остудить, 




Привязаны к желанной мысли, 
Влечет к малиновым устам, 
Ведь прикипел навеки в жизни, 
К реальным сказочным мечтам. 
 
 
От сильных чувств не откреститься 
И никуда не убежать, 
Грех на тот образ не молиться, 




Быстрее, кровь бежит быстрее, 
В объятьях женщины святой 
И нет роднее, нет роднее, 





             ДЕВИЗ НЕВИДАННЫХ СТРАСТЕЙ 
 
 
Пьянят волшебные мгновенья, 
Когда заветный вижу лик, 
Как не летать от вдохновенья, 




Воспламеняют кровь в груди, 
Нет в чувствах капельки сомненья, 
Господь любовь дал обрести. 
 
 
Признания рекою льются, 
Их каждый час готов вторить, 
К родимой, грех не прикоснуться, 
Ее готов боготворить. 
 
 
Любить, любить и восхищаться, 
Девиз невиданных страстей 
И жизнью, жизнью упиваться, 
Не только днем и средь ночей. 
 
 
От черт святых не откреститься 
И упоенье не унять, 
Обожествленная десница, 
Из пепла может возрождать. 
 
 
Нельзя пресечь стремленье к милой, 
Мысль прикипела к ней одной, 
Ведь стала женщина любимой, 
Пленив навеки красотой. 
 
 
Влечет к изгибам званым сила, 
Которую не обуздать, 
Всех незабвенная затмила 




Любить, любить и восхищаться, 
Девиз невиданных страстей 
И жизнью, жизнью упиваться, 





               ДУШОЙ НАМОЛЕННЫЕ ОЧИ 
 
 
Пронизывает тело холод, 
Без сокровенных женских рук, 
Испытывает сердце голод, 
От одиночества и мук. 
 
 
Влечет кровь к женщине желанной, 
От черт родных не отрекусь, 
На образ несомненно званой, 
С утра неистово молюсь. 
 
 
Не пересилить боль разлуки, 
Заветная пленила стать, 
Ведь непосильны в жизни муки, 
Когда к любимой не припасть. 
 
 
Одна, одна на белом свете, 
На самом деле всех милей 
И жажду, жажду быть с ней вместе, 
День ото дня еще сильней. 
 
 
Затмило всех очарованье, 
Неповторимой красотой, 
Грех не ходить впредь на свиданье, 
За незабвенной теплотой. 
 
 
Душой намоленные очи, 
До самой смерти не забыть, 
В воспоминаниях те ночи, 




Ни на мгновенье не изгнать, 
Пьянит любовь от вдохновенья 




Одна, одна на белом  свете, 
На самом деле всех милей 
И жажду. жажду быть с ней вместе, 





             НИСПОСЛАННАЯ НЕЗАБВЕННА 
 
 
Пьянящий женский аромат, 
Принадлежит боготворимой, 





Чаруют днями  неизменно 




Признанья женщине вторю 
И наяву, и в снах средь ночи, 
Душой  заветную люблю, 
Пленили сердце ее очи. 
 
 
Вскружили кровь, вскружили кровь, 
Волшебные прикосновенья, 
Влечет к желанной вновь и вновь, 
Большая сила притяженья. 
 
 
Не соизмерить пыл в груди, 
Любовь дана не для забвенья, 
Милее званой не найти, 
Она оазис вдохновенья. 
 
 
Немудрено, не отступить, 
От несравненного творенья, 
Эмоции уже не скрыть, 
Святые не забыть мгновенья. 
 
 
Ни на минуту не унять, 
Взращенные в объятьях мысли, 
Единственная благодать, 




Вскружили кровь, вскружили кровь, 
Волшебные  прикосновенья, 
Влечет к желанной вновь и вновь, 





                АРОМАТ РЕАЛЬНОЙ СКАЗКИ 
 
 
Манит неистово к одной, 
Кто кровь в груди воспламеняет, 
К заветной женщине родной, 
Чья красота пыл разжигает. 
 
 
Немудрено, что прикипел, 
К изгибам Музы несравненной, 
Боготворимую воспел, 
В любви признался незабвенной. 
 
 
Взгляд сокровенной всех затмил, 
Черты пленили кареглазки, 
Мысль не каприз вмиг окрылил, 
А аромат реальной сказки. 
 
 
Как не признать, как не признать, 
Большую силу притяженья, 
Не передать, не передать, 
Эмоции от восхищенья. 
 
 
Не описать волну страстей, 
Которая идет цунами, 
Влечет к желанной все все сильней, 
Вновь за медовыми устами. 
 
 
Изгибы плавные родной, 
Чаруют душу неизменно, 
Не откреститься от святой, 
Ведь вдохновение нетленно. 
 
 
Воистину, милее нет, 
Штрихов волшебного созданья, 
На них сошелся клином свет, 




Как не признать, как не признать, 
Большую силу притяженья, 
Не передать, не передать, 





                            ШАРМ ЗВАНОЙ 
 
 
Ведь закружилась с первой встречи, 
Воистину, шальная мысль, 
Незабываемым стал вечер, 
Когда вошла желанной в жизнь. 
 
 
Изгибы плавные пленили, 
Обворожили красотой, 
Черты заветной всех затмили, 
Согрели душу теплотой. 
 
 
От ауры неповторимой, 
Сбежала прочь былая боль, 
Влечет неистово к любимой, 
Горячая не в меру кровь. 
 
 
Волнует, милая волнует 
И к сокровенной сердце льнет, 
Чарует, женщина чарует, 
Душа заветную зовет. 
 
 
Немудрено, не может время, 
Большое чувство остудить, 
Несет разлука только бремя, 
Любовь нетленную не скрыть. 
 
 
В груди безудержная сила, 
Не раз безумствует на дню, 
Всех шармом званая затмила, 
Ее одну боготворю. 
 
 
От притяженья к незабвенной, 
В эмоциях просвета нет, 
Взаправду стала страсть нетленной, 




Волнует, милая волнует 
И к сокровенной сердце льнет, 
Чарует, женщина чарует, 





                            ДУШИ НЕ ЧАЮ 
 
 
Кто объяснит, откуда чувство, 
Вдруг зарождается в груди, 
Любви безмерное безумство, 
Не просто в жизни обрести. 
 
 
От одной искорки в мгновенье, 
Воспламеняется вдруг страсть, 
Неугомонное стремленье, 
Уже ничем не обуздать. 
 
 
Черты волнуют несравненной, 
Пьянит заветный аромат, 
Прикосновеньям незабвенной, 
Сомнений нет, всем сердцем рад. 
 
 
В мечтах, в мечтах витают очи, 
Которые не позабыть 
И помню ночи, помню ночи, 
Когда стал званую любить. 
 
 
Не измеримо притяженье, 
Воспламеняющее кровь, 
Единственное восхищенье, 
Увидеть жажду вновь и вновь. 
 
 
Манят уста, что слаще меда, 
Неповторимые штрихи, 
Влечет всегда к истоку брода, 
Где отпускаются грехи. 
 
 
Души не чаю в тех изгибах, 
Взрастивших в одночасье пыл, 
С тех пор, эмоции в порывах, 




В мечтах, в мечтах витают очи, 
Которые не позабыть 
И помню ночи, помню ночи, 





            ОТ НЕЗАБВЕННОГО БЛАЖЕНСТВА 
 
 
Ведь отличаешься от всех, 
Тем, что неистова любима, 
Влечет к тебе не для утех, 
Ты для души незаменима. 
 
 
Твой каждый штрих чарует мысль, 
Стремится сердце к сокровенной, 
Немудрено, волнуют жизнь, 
Объятья феи несравненной. 
 
 
Невмоготу угомонить,  
Страстей нетленное безумство, 
Любовь не вправе утаить, 
Ее взрастило в неге чувство. 
 
 
Красой, заветной красотой, 
Сомнений нет, не налюбуюсь, 
С родной, с единственной родной, 
До безрассудства все милуюсь. 
 
 
На самом деле, каждый штрих, 
Безмерно дорог совершенства, 
Накал в эмоциях велик, 
От незабвенного блаженства. 
 
 
Волненья, что сидят в груди, 
Уже ничем не соизмерить, 
Милее званой не найти, 




Пьянит, чарует, окрыляет, 





Красой, заветной красотой, 
Сомнений нет, не налюбуюсь, 
С родной, с единственной родной, 





                            ОБОЖАЕМАЯ 
 
 
Душа тоскует без тебя, 
Покоя сердце не находит, 
Поверь, любовь с ума свела 
И кровь горячую заводит. 
 
 
Немудрено, не удержать, 
Стремление к неповторимой, 
Как званую не обожать, 
Которую назвал любимой. 
 
 
Красой заветной восхищен, 
Пленен волшебными чертами, 
Объятиями окрылен, 
В соитьях опьянен устами. 
 
 
Кружат юлой, кружат юлой, 
Неистово шальные мысли, 
Влекут к одной, влекут к одной, 
Кто всех затмила в бренной жизни. 
 
 
Взгляд окрыляет карих глаз, 
Желанной Музы сокровенной, 
Ниспослан свыше не на час, 
Волшебный образ незабвенной. 
 
 
Изгнать былую напрочь боль, 
Дано единственной на свете, 
Большое чувство вновь и вновь, 
Мечты волнует на рассвете. 
 
 
Лик только женщины родной, 
Воспламеняет в одночасье, 
Пройти не смею стороной, 




Кружат юлой, кружат юлой, 
Неистово шальные мысли, 
Влекут к одной, влекут к одной, 





                          ВИТАЮЩИЙ ЛИК 
 
 
Средь женщин нет тебя милее, 
А уж тем более родней 
И с каждым днем влечет сильнее, 
Чей взгляд пьянит еще быстрей. 
 
 
К одной приковано вниманье, 
От черт святых не отрекусь, 
Волнует званое созданье, 
К которому теперь стремлюсь. 
 
 
Огнем пылает, а не тлеет, 
Большое чувство впредь в груди, 
Горячая кровь в сердце рдеет, 
От черт святых не отойти. 
 
 
Один, один источник счастья, 
В дар ниспослали небеса, 
От бед, от бед и от ненастья, 




В объятьях лаской, теплотой 
И в одночасье всех затмило, 
Влечет к родной на водопой. 
 
 
Немудрено, не откреститься, 
От сокровенных карих глаз, 
Не грех на званую молиться, 
На самом деле каждый час. 
 
 
Лик несомненно незабвенной, 
Витает неизменно в снах, 
Святое имя несравненной, 




Один, один источник счастья, 
В дар ниспослали небеса, 
От бед, от бед и от ненастья, 





                      ПРОЛОЖЕННЫЙ ПУТЬ 
 
 
С тобой нельзя не соглашаться, 
Уж больно сердцу дорога, 
Все продолжаю восхищаться, 




До самой смерти не изгнать, 
Чарует Муза вдохновенья, 
Чей стан способен восхищать. 
 
 
Изгибы феи несравненной, 
Пыл разжигают день и ночь, 
Не отступить от сокровенной, 
Разлуку с ней не провозмочь. 
 
 
Не сбить, не сбить волну признаний, 
Которая идет чредой, 
Ведь жажду, жажду вновь свиданий, 
С любимой женщиной родной. 
 
 
Давно отброшены сомненья, 
Кто в бренном мире всех милей, 
Неистовы потоки рвенья, 
Влекут к единственной сильней. 
 
 
Воистину, не откреститься, 
От сокровенных карих глаз, 
Грех не на званую молиться, 
Что окрыляет каждый раз. 
 
 
С пути проложенным Всевышним, 
Немудрено, не отступить, 
Не может быть признанье лишним, 




Не сбить, не сбить волну признаний, 
Которая идет чредой, 
Ведь жажду, жажду вновь свиданий, 





                         СПАСИТЕЛЬНИЦА 
 
 
Испепеляют в сердце грусть, 
Всегда твои прикосновенья, 
Ведь только ты волнуешь грудь. 
Воистину, от вдохновенья. 
 
 
Стремление души к родной, 
Ни с чем на свете не сравниться, 




Признания не сосчитать, 
Они порой часами длятся, 
Дано заветной восхищать, 
Чертами Музы наслаждаться. 
 
 
Волна страстей, волна страстей, 
Ведь с головую накрывает, 
От напастей, от напастей, 
Одна любимая спасает. 
 
 
Не раз на дню бьет через край, 
Большое несомненно чувство, 
Чтоб ощущать заветный рай, 
Порою надо впасть в безумство. 
 
 
Сомнений нет, не позабыть, 
Кто в бренном мире всех милее, 
Кого готов боготворить, 
К кому влечет еще сильнее. 
 
 
Взгляд сокровенных карих глаз, 
Кровь разжигает в одночасье, 
В воспоминаньях званый час, 




Волна страстей, волна страстей, 
Ведь с головую накрывает, 
От напастей, от напастей, 





                        ЗАПАЛИ В СЕРДЦЕ 
 
 
Твои волшебные глаза, 
Запали в сердце в одночасье, 
Без них и миг прожить нельзя, 
Ведь излучают они счастье. 
 
 
Немудрено, пьянят черты, 
Обожествленного созданья, 
Пленила милая мечты, 
Взаправду. с первого свиданья. 
 
 
Неистово кружится мысль, 
Штрихи волнуют сокровенной, 
Любить безумно, не каприз, 
Манят изгибы незабвенной. 
 
 
Один, один на свете лик, 
Чарует душу неизменно, 
Пыл, пыл в объятиях возник, 
Влечение к родной нетленно. 
 
 
Идут эмоции чредой, 
Как волны ходят в океане, 
На самом деле нимб святой, 
Не скроет пелена в тумане. 
 
 
Сомнений нет, был долгим путь, 
Воистину. к неповторимой, 
Воспламенила фея грудь, 
Назвал ее боготворимой. 
 
 
Не скрою, жажду обожать, 
Стать Музы и ее изгибы, 
От чувства трудно убежать, 




Один, один на свете лик, 
Чарует душу неизменно, 
Пыл, пыл в объятиях возник, 






                             СЛАДКИЕ ДНИ 
 
 
Жду с постоянством сладких дней, 
Когда в истоме даришь ласку 
И каждый раз влечет сильней, 
Попасть в намоленную сказку. 
 
 
Пьянишь, чаруешь красотой, 
Воспламеняешь вдохновенье, 
В объятьях греешь теплотой 
И свято каждое мгновенье. 
 
 
Всем сердцем к Музе прикипел, 
На самом деле в одночасье, 
От уст медовых захмелел, 
Обворожило душу счастье. 
 
 
Бежит, без устали бежит, 
Воистину, шальное время, 
Кто чудо из чудес творит, 
Разлука с ней приносит бремя. 
 
 
Взволнован женщиной одной, 
Ее волшебными очами, 
Не откреститься от родной, 
Пленен заветными чертами. 
 
 
Немудрено, впитала кровь, 
Штрихи желанного созданья, 
Влечет большая сила вновь, 
К истоку вечного вниманья. 
 
 
Былые раны залечить, 
Дано единственной на свете, 
Признания не смею скрыть, 




Бежит, без устали бежит, 
Воистину, шальное время, 
Кто чудо из чудес творит, 





                ПРОПИТАЛО ДУШУ СЧАСТЬЕ 
 
 
На крыльях прилечу к родной, 
Она в соитьях окрылила, 
Штрихами опьянен святой, 
Любовь к заветной всех затмила. 
 
 
Немудрено, что красотой, 
Не налюбуюсь сокровенной, 
Пленен волшебной теплотой, 
На самом деле незабвенной. 
 
 
Испепелил всю нечисть зной, 
Взращенный Музой в одночасье 
И обрела душа покой, 
Ведь пропитало ее счастье. 
 
 
Ушла, ушла былая боль, 
Десница залечила раны, 
Манит к желанной вновь и вновь, 
Чья нежность сглаживает шрамы. 
 
 
Воистину, дни напролет, 
Готов ласкать изгибы званой, 
Большое чувство тот поймет, 
Кто дожидался долгожданной. 
 
 
Не может сердце отступить, 
От женщины боготворимой, 
Ее никем не заменить, 
Признал ее неповторимой. 
 
 
Не откреститься ни на час, 
От несравненного творенья, 
Сражен заветным взглядом глаз, 




Ушла, ушла былая боль, 
Десница залечила раны, 
Манит к желанной вновь и вновь, 





                  ЦВЕТНАЯ КРАСКА ЖИЗНИ 
 
 
Одна на свете всех милее, 
На лик возлюбленной молюсь, 
Нет никого ее роднее, 
В том, сокровенной признаюсь. 
 
 
Не отступить от несравненной, 
Чей дорог сердцу каждый штрих, 
Чарует образ несравненной, 
К которому душой приник. 
 
 
Большая сила притяженья, 
Засела навсегда в груди, 
Не отступить от восхищенья, 
Желанней Музы не найти. 
 
 
Не счесть, не счесть на дню волненья, 
Идущие сплошной волной, 
От вдохновенья, вдохновенья, 
Пыл разжигает в сердце зной. 
 
 
Не знал, что повстречаю сказку, 
При том, реальную, не миф, 
Цветную жизнь подарит краску, 
С единственной средь тысяч нимф. 
 
 
Изгибы плавные пленили, 
Воспламенили в неге кровь, 
Юлою мысли закрежили, 
Изгнали прочь былую боль. 
 
 
В мечтах витает званый образ, 
Ночами не дает уснуть, 
Издать не прочь заветный возглас, 




Не счесть, не счесть на дню волненья, 
Идущие сплошной волной, 
От вдохновенья, вдохновенья, 





                     В СЛОВАХ НЕ ТРЕЛЬ 
 
 
Я все равно тебя люблю, 
Да, да, такую. как ты есть 
И в подтверждении пишу, 
Что это истина, не лесть. 
 
 
Не знаю, как и почему, 
Душа к единственной стремится, 
Заветную боготворю, 
Не смею даже усомниться. 
 
 
На свете нет роднее черт, 
Влечет к которым притяженье 




Поверь любимая, поверь, 
Никто с тобою не сравниться, 
В словах не трель, в словах не трель, 
Пред кем пав ниц готов склониться. 
 
 
От чувства сильного в груди, 
Порою сердце замирает, 
Впредь мимо Музы не пройти, 
Желанная об этом знает. 
 
 
Страстям штормящим не истлеть, 
Воистину, ни на мгновенье, 




Немудрено, взгляд карих глаз, 
Пыл разжигает в одночасье, 
Влечет к изгибам не на час, 




Поверь любимая, поверь, 
Никто с тобою не сравниться, 
В словах не трель, в словах не трель, 





                  НАМОЛЕННАЯ БЛАГОДАТЬ 
 
 
Душа поет при каждой встрече, 
В объятьях женщины родной, 
Стал незабвенным первый вечер, 
Влечет неистово к одной. 
 
 
Изгибы Музы сокровенной, 
Ни с чем на свете не сравнить, 




Манит безудержно к желанной, 
Большая сила, не секрет, 
Чертами очарован званой 
И это истина, не бред. 
 
 
Волнует, милая волнует, 
День ото дня еще сильней, 
Чарует, красотой чарует, 
Кто в бренном мире всех милей. 
 
 
Черты заветные впитала, 
Горячая от страсти кровь, 
Мечта единственную ждала, 
Которая изгнала боль. 
 
 
Пьянящий запах несравненной, 
Способен голову вскружить, 
Ведь без любви большой нетленной, 
Минуты даже не прожить. 
 
 
Не угасает вдохновенье. 
Пыл несусветный не унять, 





Волнует, милая волнует, 
День ото дня еще сильней, 
Чарует, красотой чарует, 





               ЖИЗНЬ ПРОДЛЕВАЕТ ПОЦЕЛУЙ 
 
 
Поверь! Твой каждый поцелуй, 
Жизнь продлевает несомненно, 
Ты как заветный в море буй, 
Влечение к тебе нетленно. 
 
 
Волнует каждый штрих родной, 
К единственной стремятся мысли, 
Не обойти впредь стороной, 
Намоленную в бренной жизни. 
 
 
Пьянят волшебные черты, 
Чаруют плавные изгибы. 
Ты женщина моей мечты. 
Безудержны страстей порывы. 
 
 
К одной, воистину, к одной, 
Стремится сила притяженья, 
Пленен красой, пленен красой. 
Воистину, от восхищенья. 
 
 
Разлука сердце теребит, 
Не трудно в этом убедиться, 
Душа идти всегда велит, 




В мир погружает наслажденья, 
Мгновенно окрыляет взгляд, 
Прочь изгоняя наважденья. 
 
 
Большое чувство трудно скрыть, 
Когда в груди огнем пылает. 
Любимую не позабыть, 




К одной, воистину, к одной, 
Стремится сила притяженья, 
Пленен красой, пленен красой. 







































































                   КОГДА РЯДОМ СЧАСТЬЕ 
 
 
А разве можно не любить, 
Желанные душой изгибы, 
Единственной не дорожить, 
К кому несут страстей порывы. 
 
 
Влечет с рассвета к тем чертам, 
Которые дороже злата 
И к тем малиновым устам, 
С которых впитана услада. 
 
 
Не налюбуюсь красотой, 
Заветным несомненно взглядом, 
К одной бегу на водопой, 
Впредь за волшебным ароматом. 
 
 
Волнует лик, волнует лик, 
Неповторимой кареглазки, 
Ведь пыл возник, ведь пыл возник, 
В объятьях Музы, а не сказки. 
 
 
Без ласки сокровенных рук, 
Покоя сердце не находит, 
Тоска изводит от разлук, 
Ненастье хороводы водит. 
 
 
С прикосновением родной, 
Сбегает горечь в одночасье, 
Не обжигает только зной, 
Когда со мною рядом счастье. 
 
 
От притяженья не сбежать, 
И никогда не откреститься, 
Грех женщину не обожать, 




Волнует лик, волнует лик, 
Неповторимой кареглазки, 
Ведь пыл возник, ведь пыл возник, 





                       ТЫ ВПРАВДУ СОЛНЦЕ*** 
 
 
Сомнений нет, ты вправду солнце, 
Обворожила теплотой, 
Вошла заветной чрез оконце, 
Пленив волшебной красотой. 
 
 
Ведь в одночасье всех затмила, 





Пленила сердце кареглазка, 
На самом деле с первых встреч, 
Дарованная ею ласка, 
Всю душу вмиг смогла увлечь. 
 
 
Взволнован, женщиной взоволнован, 
Той, кто на свете всех милей, 
И взглядом, взглядом околдован, 
Нет никого ее родней. 
 
 
Не сизмерить боль разлуки, 
Когда желанной рядом нет, 
Намоленные греют руки 
И это истина, не бред. 
 
 
Волна эмоций окрыляет, 
В истоме разжигает кровь, 
Заветная воспламеняет, 
С неимоверной силой вновь. 
 
 
Никто с любимой не сравнится, 
Большое чувство не пресечь, 
Не хватит жизни насладиться, 




Взволнован, женщиной взоволнован, 
Той, кто на свете всех милей, 
И взглядом, взглядом околдован, 





                ЖЕЛАННАЯ ЗАТМИЛА СВЕТ 
 
 
Жизнь потеряет интерес, 
Без теплоты боготворимой, 




Взволнован Музой, не секрет, 
Пленен волшебными чертами, 
Желанная затмила свет, 
Пьянящими на вкус устами. 
 
 
Навек к заветной прикипел, 
Не налюбуюсь несравненной, 
В сонетах званую воспел, 
В любви признался незабвенной. 
 
 
Волна страстей, волна страстей, 
Кружит юлой шальные мысли, 
К одной, к одной влекут сильней, 
Эмоции, а не не капризы. 
 
 
Не в радость солнце без родной, 
И в том, нет капельки сомненья, 
Привязана душа к златой, 
Воистину, от вдохновенья. 
 
 
Воспламенить не просто кровь, 
Чтоб она годы волновала, 
Ведь жажду видеть вновь и вновь, 
Ту, кто мечту очаровала. 
 
 
Сомнений нет, не отрекусь, 
От сокровенной на мгновенье, 
В любви единственной клянусь, 




Волна страстей, волна страстей, 
Кружит юлой шальные мысли, 
К одной, к одной влекут сильней, 





                            РОДНЫЕ ОЧИ 
 
 
Ведь засыпая помолюсь, 
Чтобы родная в снах приснилась, 
От женщины не отрекусь, 
Душа к которой устремилась. 
 
 
Уже реальность, не мечта, 
Обворожила в одночасье, 
Пленила каждая черта, 
Пьянит ниспосланное счастье. 
 
 
Словами трудно передать, 
Большую силу притяженья, 
Эмоции не описать, 
Воистину, от восхищенья. 
 
 
Одна, одна волнует кровь, 
Сомнений нет с утра до ночи, 
Изводят боль, изводят боль, 
Немудрено, родные очи. 
 
 
В груди засевшая любовь, 
Не отпускает на мгновенье, 




Бальзамом действуют на грудь, 
Волшебные прикосновенья, 
В единственной вся соль и суть, 
И в том, нет капельки сомненья. 
 
 
Не знал, не ведал наконец, 
Что повстречаю совершенство, 
А Муза принесет венец, 




Одна, одна волнует кровь, 
Сомнений нет с утра до ночи, 
Изводят боль, изводят боль, 





                         ОБЪЯТИЯ ЗВАНОЙ 
 
 
Уже не первый день волнуешь, 
Пленила женской красотой, 




Душа к заветной прикипела, 
От черт родных не отступить, 
Что долгожданную воспела, 
Немудрено, теперь не скрыть. 
 
 
Затмила Муза всех чертами, 
Родней которых просто нет, 
Пьянит заветная устами 
И заменяет солнца свет. 
 
 
Влечет, влечет большая сила, 
К изгибам женщины родной, 
Ведь фея, фея окрылила 
И породила в чувствах зной. 
 
 
Не отступить от сокровенной, 
Чей дорог сердцу каждый штрих, 
В объятьях званой, несравненной, 
Пыл неспроста в груди возник. 
 
 
Большое чувство не истлеет, 
Не испарится как роса, 
Оно годами сердце греет, 
Сей дар прислали небеса. 
 
 
Сомнений нет, не откреститься, 
От незабвенных карих глаз, 
Готов на милую молиться, 




Влечет, влечет большая сила, 
К изгибам женщины родной, 
Ведь фея, фея окрылила 





                  ЗЕМНОЕ СОВЕРШЕНСТВО 
 
 
Безумную по силе страсть, 
В объятьях званая взрастила, 
Любовь над всем имеет власть, 




Пьянит заветной кареглазки, 
Ее всегда увидеть рад, 
В признаниях вторю не сказки. 
 
 
Впитала кровь черты родной, 
Не налюбуюсь несравненной, 
Душа привязана к одной, 
Влечет с рассвета к незабвенной. 
 
 
Не для утех, не для утех, 
Нашел земное совершенство, 
Любить не грех, любить не грех, 
Кому дано дарить блаженство. 
 
 
Нельзя эмоции унять, 
Которые волнуют мысли, 
Единственная благодать, 
Чарует взглядом в бренной жизни. 
 
 
Воистину, милее нет, 
Желанной Музы на планете, 
Затмила фея солнца свет, 
С ней жажду быть все время вместе. 
 
 
Не может сердце отступить, 
От сокровенного созданья, 
К намоленной идти велит, 




Не для утех, не для утех, 
Нашел земное совершенство, 
Любить не грех, любить не грех, 





                 ПРИКИПЕВШАЯ К МЕЧТАМ 
 
 
Знай, начинаю тосковать, 
Когда не вижу тебя днями, 
Невыносимо Музу ждать, 
С неповторимыми чертами. 
 
 
В истоме сладкой захмелел, 
От феи век не откреститься, 
Не раз в объятьях милой млел, 
Ласкала званая десница. 
 
 
Вскружили мысли неспроста, 
Черты заветной кареглазки, 
Любовь нетленная чиста, 




Не отступить от сокровенной, 
Дано одной, одной дано, 
Стать в бренном мире незабвенной. 
 
 
Невмоготу унять в груди, 
Неугомонные волненья, 
Ведь мимо нимфы не пройти, 
Она источник вдохновенья. 
 
 
Стремление души к родной, 
Ни с чем на свете не сравниться, 
Чарует сердце лик святой, 
Грех в сокровенность не влюбиться. 
 
 
Влечет не прихоть к тем устам, 
Которые дороже злата, 
Ведь прикипевшая к мечтам, 





Не отступить от сокровенной, 
Дано одной, одной дано, 





                   Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЦВЕТЫ*** 
 
 
Я подарю тебе цветы, 
За нежность, теплоту и ласку, 
Ты женщина моей мечты, 
Реальную ведь славлю сказку. 
 
 
Я подарю тебе цветы, 
За то, что стала сокровенной, 
Поверь, признания чисты, 
Заветной Музе несравненной. 
 
 
Я подарю тебе цветы, 
За взгляд волнующий с рассвета, 
Не могут разлучать версты, 
Душа единственной согрета. 
 
 
Жизнь как река, жизнь как река, 
В том, невозможно сомневаться, 
Любовь, любовь та глубока, 
Которой жажду восхищаться. 
 
 
Я подарю тебе цветы 
За незабвенные свиданья, 
Не замести вовек следы, 
Родной живут воспоминанья. 
 
 
Я подарю тебе цветы,, 
За то, что встретил совершенство, 
За идеалы красоты, 
Что погружают вмиг в блаженство. 
 
 
Я подарю тебе цветы,, 
За исполнение желаний, 
Ведь увела от суеты 




Жизнь как река, жизнь как река, 
В том, невозможно сомневаться, 
Любовь, любовь та глубока, 





                   ВЛЮБИТЬСЯ В ЖЕНЩИНУ 
 
 
Твой взгляд юлою кружит мысль, 
Сметая напрочь все ненастья, 
Воспламенила Муза жизнь, 




Унять безумные волненья, 




В мечтах один витает лик, 
При том, с утра до поздней ночи, 
Душой к единственной приник, 
Чьи карие пленили очи. 
 
 
Не счесть, эмоции не счесть, 
Как волны ходят в океане, 
Не лесть, в признаниях не лесть, 
Истлеет чувство на обмане. 
 
 
Не лучезарный солнца луч, 
Чарует сердце на планете, 
Уводит прочь от грозных туч, 
Взгляд сокровенной на рассвете. 
 
 
Страсть разгорается сильней, 
В объятьях феи несравненной, 
На целом свете нет милей, 
Заветной нимфы незабвенной. 
 
 
От совершенства не сбежать 
И никогда не откреститься, 
Как женщину не обожать, 




Не счесть, эмоции не счесть, 
Как волны ходят в океане, 
Не лесть, в признаниях не лесть, 





        ЧРЕДА НЕТЛЕННЫХ ВДОХНОВЕНИЙ*** 
 
 
За нежность женскую и ласку, 
Я преклоняюсь пред тобой, 
Ты сотворила в жизни сказку 
И стала женщиной родной. 
 
 
Твой каждый штрих волнует душу 
И от былых уводит мук, 
Воспламеняет сердце в стужу, 
Всегда тепло заветных рук. 
 
 
От ауры прикосновений, 
Воспламеняется вмиг кровь, 
В чреде нетленных вдохновений, 
Стирается мгновенно боль. 
 
 
Лик, лик безудержно любимой, 
Немудрено, не позабыть, 
Влечет, влечет к боготворимой 
И эту истину не скрыть. 
 
 
Пьянят изгибы сокровенной, 
Неповторимой красотой, 
Не отступить от несравненной, 




Ненастья изгоняет прочь, 
Как не признаться окрылила, 
Волшебная шальная ночь. 
 
 
Сомнений нет, не налюбуюсь, 
Кто дарит негу с теплотой, 
В разлуке неизменно маюсь, 




Лик, лик безудержно любимой, 
Немудрено, не позабыть, 
Влечет, влечет к боготворимой 





           КРОВЬ ОПЬЯНИЛО ВОСХИЩЕНЬЕ 
 
 
И почему я не с тобой, 
Когда ночь мглою накрывает, 
Душою всей стремлюсь к одной, 
Чья теплота воспламеняет. 
 
 
Не хватит в жизни бренных дней, 
Красой желанной насладиться, 
Влечет к единственной сильней, 
Пыл не дает угомониться. 
 
 
Из сердца образ не изгнать, 
На самом деле сокровенной, 
Дано заветной вдохновлять 




Впредь не мечтать о несравненной 
И не в бреду, и не в бреду, 
Клянусь родной в любви нетленной. 
 
 
Не счесть эмоции в груди, 
Не соизмерить притяженье, 
Милее званой не найти, 
Кровь опьянило восхищенье. 
 
 
Страсть разжигает, спору нет, 
Воистину, большое чувство, 
В объятьях женщиной согрет 
И это, вовсе не безумство. 
 
 
Прикована к любимой мысль, 
От Музы век не откреститься, 
Ведь притяженье, не каприз, 





Впредь не мечтать о несравненной 
И не в бреду, и не в бреду, 





                    ПРИКИПЕВШЕЕ СЕРДЦЕ 
 
 
Ты покорила мою душу, 
Волшебным взглядом карих глаз 
И обогрела сердце в стужу, 
Уже на годы, не на час. 
 
 
К заветной сердце прикипело, 
Чей взгляд волнует день и ночь, 
В объятьях чувство захмелело 
И не изгнать его впредь прочь. 
 
 
Чертами милая чарует, 
Пьянит волшебной красотой 




Влечет, влечет страсть к сокровенной, 
Родней ее на свете нет, 
Ведь незабвенной. незабвенной, 




Дано любимой обуздать, 
Реальность жизни, не виденье, 




Из пепла могут воскресить, 
Не отступить от Музы званой, 
Ее вовек не разлюбить. 
 
 
К одной приковано вниманье, 
Ее изгибы кружат мысль. 
Невыносимо ожиданье 




Влечет, влечет страсть к сокровенной, 
Родней ее на свете нет, 
Ведь незабвенной. незабвенной, 





                     ПОД НАТИСКОМ ЭМОЦИЙ 
 
 
Поверь, душевный твой настрой, 
Я впитываю словно лакмус, 
Ты сердцем признана родной 
И это, истина, не казус. 
 
 
Не прихоть царствует в груди, 
Засело в ней большое чувство, 
Не смею образ обойти, 
В крови взрастившее безумство. 
 
 
Немудрено, что неспроста, 
Влечет к изгибам сокровенной, 
Взавправду с чистого листа, 
Признал ведь Музу незабвенной. 
 
 
Не счесть, волнения не счесть, 
От притяженья к несравненной, 
Нельзя пресечь, нельзя пресечь, 
Страсть ставшую навек нетленной. 
 
 
К изгибам плавным прикипел, 
Сомнений нет, неповторимой, 
Мечту реальную воспел, 
Назвал избранницу любимой. 
 
 
Уже минули сотни дней, 
Как мы с тобою повстречались 
И полосы бед, и болей, 
Под натиском эмоций сжались. 
 
 
Заветный женский аромат, 
Ни с чем на свете не сравниться, 
Воспламеняет званый взгляд, 




Не счесть, волнения не счесть, 
От притяженья к несравненной, 
Нельзя пресечь, нельзя пресечь, 





                       ЧЕРТЫ ЧАРУЮЩИЕ 
 
 
Немудрено, что без родной, 
Грущу, тоскую днем и ночью, 
Привязан к женщине одной, 
Чей жажду видеть лик воочию. 
 
 
Влечет к изгибам плавным кровь, 
Пьянит источник вдохновенья, 
Снимает Муза в неге боль, 
За считанные ведь мгновенья. 
 
 
Невмоготу в душе унять, 
Неугомонное волненье, 
Дано желанной порождать, 
Страстей нетленное стремленье. 
 
 
Милее нет, милее нет 
И впрямь, заветного созданья, 
Не грех, не грех встречать рассвет, 
В объятьях званого свиданья. 
 
 
Как о любимой не мечтать, 
Которая пленила мысли, 
Готов ее обожествлять, 
Воистину, в сей бренной жизни. 
 
 
В груди возникла неспроста, 
Большая сила притяженья, 
Любовь реальная чиста, 
Пленил оазис восхищенья. 
 
 
Эмоции не обуздать, 
Когда идут они цунами, 
Единственная только стать, 




Милее нет, милее нет 
И впрямь, заветного созданья, 
Не грех, не грех встречать рассвет, 





                         НА ГОДЫ ДОЛГИЕ 
 
 
Души не чаю я в тебе, 
Ты стала женщиной любимой 
И порожденный пыл в огне, 
Влечет всегда к неповторимой. 
 
 
Заветной женской красотой, 
Не сомневаюсь, околдован, 
А незабвенной теплотой, 




За дар ниспосланный богами 
И имя званое вторю, 
На дню неистово часами. 
 
 
Милее нет, милее нет, 
Воистину, очарованья, 
Не солнца свет, не солнца свет, 




Не даст крови угомониться, 
Черты родимой сердцу всласть, 
К единственной оно стремится. 
 
 
Немудрено, в коротких снах, 
Штрихи витают сокровенной, 
Ее лишь имя на устах, 
На самом деле незабвенной. 
 
 
Вовек от чувства не сбежать, 
Которое в груди гнездится, 
Невмоготу, с утра не звать, 




Милее нет, милее нет, 
Воистину, очарованья, 
Не солнца свет, не солнца свет, 





          СТРЕМЛЕНИЕ ЛЮБВИ НЕТЛЕННОЙ 
 
 
Заволновала Муза мысли 
И погрузила в сладкий зной, 
Единственная в бренной жизни, 
С кем обрела душа покой. 
 
 
Не в радость только разлучаться, 
Впредь от волшебной красоты, 
Невмоготу налюбоваться, 
С истоком званой теплоты. 
 
 
Как не признаться сокровенной, 
На свете нет ее милей, 
Влечет к изгибам несравненной, 
День ото дня еще сильней. 
 
 
Вторить, вторить слова признанья, 
Готов желанной день и ночь, 
Нельзя, нельзя забыть свиданья, 




Чертами женщины одной, 
Душа к ним жаждет прикасаться, 
Не отступить ведь от родной. 
 
 
Безмерна сила притяженья, 
Ее ничем не обуздать, 
Пленен штрихами восхищенья, 
Желанная чарует стать. 
 
 
Не отступить от незабвенной, 
Грех не ее боготворить, 
Стремление любви нетленной, 




Вторить, вторить слова признанья, 
Готов желанной день и ночь, 
Нельзя, нельзя забыть свиданья, 





                НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ОТ ЗВАНОЙ 
 
 
Не нужно солнце, если рядом, 
Твой сокровенный вижу лик, 
Пленен волшебным ароматом, 
Душой к единственной приник. 
 
 
Не хватит видимо всей жизни, 
Налюбоваться красотой, 
Пьянит любовь шальные мысли, 
Влечет неистово к родной. 
 
 
От притяженья к несравненной, 
Не отступить, не отойти, 
Чарует образ незабвенной, 
Засевший навсегда в груди. 
 
 
Нельзя, нельзя сбежать от чувства, 
На самом деле ни на час, 
Страсть, страсть доводит до безумства, 
В объятьях Музы каждый раз. 
 
 
Невмоготу, не восхищаться, 
Кто окрыляет теплотой 
И нежной лаской наслаждает, 




С рассвета сердце теребят, 
Пыл разжигает вдохновенья, 




Горячую заводят кровь, 
Не отрекаются от званой 




Нельзя, нельзя сбежать от чувства, 
На самом деле ни на час, 
Страсть, страсть доводит до безумства, 





                   СТРЕМЯЩИЕСЯ МЕЧТЫ 
 
 
Черты  чарующие душу, 
Нельзя из памяти изгнать, 
Мгновенно греют они в стужу, 
Не вправе это отрицать. 
 
 
Воистину, без сокровенной, 
Невмоготу, ни дня прожить, 
Связало чувство с незабвенной. 
Прикована к заветной мысль. 
 
 
Мечты стремятся к несравненной, 
Нет никого ее милей, 
Воистину, в любви нетленной, 
Единственная всех родней. 
 
 
Влеченья, сильные влеченья, 
Взгляд порождает карих глаз, 
И нет сомненья, нет сомненья, 
К кому влечет пыл каждый раз. 
 
 
Воспламеняют в одночасье, 
Прикосновенья званых рук, 
Ниспосланное Богом счастье, 




Навряд ли можно сосчитать, 
Не позабыть воспоминанья 
И те черты, что сердцу всласть. 
 
 
В снах неспроста все время снятся, 
Изгибы женщины одной, 
Ведь ею жажду восхищаться, 




Влеченья, сильные влеченья, 
Взгляд порождает карих глаз, 
И нет сомненья, нет сомненья, 





               НЕ ПЕРЕРУБИТ КЛЯТВУ МЕЧ 
 
 
К твоим изгибам прикипел, 
К ним манит сила притяженья, 
Красу заветную воспел, 
Воистину, от восхищанья. 
 
 
Чертами женщины пленен, 
Которую назвал любимой. 




Немудрено, что каждый штрих, 
Пьянит намоленного стана, 
Пав ниц к единственной приник, 
В обете званой нет обмана. 
 
 
Кружат юлой, кружат юлой. 
Нетленные шальные мысли. 
Влечет к одной. влечет к одной. 
Кто всех желанней в бренной жизни. 
 
 
Большое чувство не пресечь. 
От Музы век не откреститься, 
Не перерубит клятву меч, 
Нельзя в дар Божий не влюбиться. 
 
 
Как не признаться, неспроста, 
Сошлись в родной пути - дороги, 
С небес ниспослана мечта. 
Вмиг устранившая пороги. 
 
 
Немудрено, не обуздать, 
Страсть несусветную на деле, 
Ведь жажду фею обожать. 




Кружат юлой, кружат юлой. 
Нетленные шальные мысли. 
Влечет к одной. влечет к одной. 





                                  ЗОВ ДУШИ 
 
 
Все время жажду быть с тобой, 
Штрихами званой вдохновляться, 
Влечет неистово к родной, 




Воспламеняют пыл мгновенно, 
С заветной связаны мечты, 
Большое чувство незабвенно. 
 
 
Пленен желанной с первых встреч, 
Безмерна сила притяженья, 
Любовь земную не пресечь, 
Пьянит оазис наслажденья. 
 
 
Не сбить, не сбить волну страстей. 
Когда идет она цунами, 
Одна, одна средь всех милей 
И на нее молюсь часами. 
 
 
Дни пробегают чередой, 
Манит сильнее притяженье, 
Не откреститься от святой, 
Испытывает сердце жженье. 
 
 
Эмоции волнуют кровь, 
Не только днем, но даже ночью, 
Хочу увидеть вновь и вновь, 
Изгибы плавные воочию. 
 
 
Мысль к несравненной только льнет 
И не дает угомониться, 
Душа ту женщину зовет, 




Не сбить, не сбить волну страстей. 
Когда идет она цунами, 
Одна, одна средь всех милей 





                СЕКРЕТЫ ВЕДАЕТ ГОСПОДЬ 
 
 
Я жду тебя как солнца луч, 
Как оттепель после морозов, 
Ты разгоняешь стаи туч, 
Десницей званой без вопросов. 
 
 
Близки для сердца, не секрет, 
Твои волшебные изгибы, 
На них сошелся клином свет 
И к ним влекут страстей порывы. 
 
 
Не соизмерить пыл в груди, 
Безмерна сила притяженья, 
Милее званой не найти, 
Она оазис восхищенья. 
 
 
Не скрыть, не скрыть, что каждый штрих, 
Безмерно дорог несравненной, 




Признаюсь сердцем, что люблю, 
Единственную вне сомненья, 
В воспоминаниях храню, 
Заветные душе мгновенья. 
 
 
Невмоготу, жить без родной, 
Черты не видеть кареглазки, 
Не обрести вовек покой, 
Без долгожданной женской ласки. 
 
 
Секреты ведает Господь, 
Любви, воистину нетленной, 
Пьянит намоленная плоть, 




Не скрыть, не скрыть, что каждый штрих, 
Безмерно дорог несравненной, 






           ВТОРЮ ЗАВЕТНОЙ ОТКРОВЕНЬЯ 
 
 
Тебе я душу распахнул, 
В нее ты милая впорхнула, 
Лик сокровенной жизнь вдохнул 




Готов часами любоваться, 
Не откреститься от родной, 
И ею жажду восхищаться. 
 
 
Взволнован женщиной одной, 
Влечет к ней сила притяженья, 
Взрастила Муза чувств прибой, 
Воистину, от наслажденья. 
 
 
Клянусь, клянусь, что прикипел, 
К изгибам званого созданья, 
Воспел, желанную воспел, 
Ведь с незабвенного свиданья. 
 
 
Сомнений нет, дороже всех, 
На самом деле кареглазка, 
Дана она не для утех, 




В мечтах витают неизменно, 
Не разлучат вовек версты, 




Былые встречи вне сомненья, 
Ведь образ несравненной свят, 




Клянусь, клянусь, что прикипел, 
К изгибам званого созданья, 
Воспел, желанную воспел, 





                            ЖЕСТ И КРЕСТ 
 
 
Пред сном тебя все вспоминаю, 
Твои слова и каждый жест, 
С рассвета встречи ожидаю, 
Из рук не выпуская крест. 
 
 
Молюсь неистово часами, 
На дар ниспосланный с небес, 
Пленен волшебными чертами, 
В объятиях родной воскрес. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
Свинцом засевшее в груди, 
Воспаменяет восхищенье, 
Что дал Всевышний обрести. 
 
 
Взволнован, женщиной взволнован, 
Теплом единственной пленен, 
Ведь Музой, Музой очарован, 
Красою званой окрылен. 
 
 
Не хватит видимо всей жизни, 
Вторить в признаниях обет, 
К одной влекут шальные мысли, 
Кто прочь уводит от всех бед. 
 
 
Волна эмоций накрывает, 
Порою, даже с головой, 
Большое чувство вдохновляет, 
Воспламеняет в сердце зной. 
 
 
Не отступить от совершенства, 
Чей дорог вправду каждый штрих, 
От погружения в блаженство, 




Взволнован, женщиной взволнован, 
Теплом единственной пленен, 
Ведь Музой, Музой очарован, 




















От любви большой, 
Век не убежать, 




Гонит, гонит мысль, 
Все ненастья прочь. 
Жизнь, пленила жизнь, 




Спору нет, Господь, 
Много лет прождал, 
Я родную плоть. 
 
 
Снится фея в снах, 
Каждый день подряд, 
Имя на устах, 
Кого видеть рад. 
 
 
Пыл горит огнем, 
Видно неспроста, 
С милой быть вдвоем, 




Гонит, гонит мысль, 
Все ненастья прочь. 
Жизнь, пленила жизнь, 





                        ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
 
 
Порою словом, не мечом, 
Наотмашь отсекаешь чувства 
И жизнь с израненным плечом, 
Боль разжигает до безумства. 
 
 
Как быть без веры и любви, 
И оставаться хладнокровным, 
Не смею образ гнать мольбы. 
Поверь. не создан я бескровным. 
 
 
Тернист был путь к тебе родной. 
Тоска как шип в груди сидела, 
Ждал долго встречи со святой. 
Чтоб взглядом нежным обогрела. 
 
 
Пленен, пленен навек тобой, 
Не смею даже сомневаться, 
Тепло одной, тепло одной, 
Ведь помогает возрождаться. 
 
 
Невмоготу, не дорожить, 
На самом деле сокровенной, 
До самой смерти не забыть, 
Заветный образ незабвенной. 
 
 
Любовь бессмертна, не секрет, 
Та, что ниспослана от Бога 
И потому. нести сей крест, 
Не прочь душа уже с порога. 
 
 
Изгнать тоску, ненастье, грусть. 
Дано единственной на свете. 
Как не признать, волнует грудь, 




Пленен, пленен навек тобой, 
Не смею даже сомневаться, 
Тепло одной, тепло одной, 





                     ЖЕМЧУЖИНА ЖЕЛАНЬЯ 
 
 
Сближают встречи и свиданья, 
Пьянит малиновый вкус губ, 
Ведь ты жемчужина желанья, 
Твой сокровенный образ люб. 
 
 
Пленила Муза в одночасье, 
Неповторимой красотой, 
С небес ниспосланное счастье, 
Согрело сердце теплотой. 
 
 
Сомнений нет, заволновали, 
Изгибы плавные родной, 
Штрихи ее очаровали 
И к ним влечет страстей прибой. 
 
 
К одной, к одной боготворимой, 
Манит всегда с рассвета кровь, 
С любимой, с женщиной любимой. 
Мгновенно исчезает боль. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
Навек засевшее в груди, 
Не угасает восхищенье, 
От черт ниспосланной в пути. 
 
 
Никто с заветной не сравнится 
И это истина, не бред, 
Нельзя от феи откреститься, 




При том, на дню по много раз 
И неизменно вдохновляет, 




К одной, к одной боготворимой, 
Манит всегда с рассвета кровь, 
С любимой, с женщиной любимой. 





               ПРИЗНАНИЯМ ПОТЕРЯН СЧЕТ 
 
 
Из сердца чувство не изгнать, 
Волнующее днями мысли, 
Одна чарует благодать, 




На час с любимой расставаться, 
Не позабуду красоту, 
Которой жажду восхищаться. 
 
 
Сомнений нет, преодолеть. 
Преграды может сила страсти, 
Умеет Муза душу греть, 
На самом деле, не отчасти. 
 
 
Влечет к родной, влечет к родной, 
Воистину, неповторимой, 
Взрастили зной, взрастили зной, 
Объятья женщины любимой. 
 
 
Милее нет тех карих глаз, 
Что пыл нетленный разжигают, 
Готов вторить о том не раз, 
Они всю кровь воспламеняют. 
 
 
От феи век не отступить, 
Не откреститься от желанной, 
Грех не мечту боготворить, 
Реальный образ нимфы званой. 
 
 
Не ради прихоти несет, 
Всегда на крыльях к несравненной, 
Признаниям потерян счет, 




Влечет к родной, влечет к родной, 
Воистину, неповторимой, 
Взрастили зной, взрастили зной, 





                         ФАКТОР СЧАСТЬЯ 
 
 
Быть с милой рядом, фактор счастья, 
Чтоб Музу днями воспевать, 
Уводит напрочь от ненастья, 




Изгибы плавные родной, 
Большое чувство незабвенно, 
Влекут неистово к одной. 
 
 
От ауры боготворимой, 
Воспламеняется вмиг кровь 
И образ женщины любимой, 
Все время жажду видеть вновь. 
 
 
Горит, горит, не угасает, 
Страсть несусветная в груди, 
Пыл разжигает, разжигает, 
С кем в бренном мире по пути. 
 
 
Пьянящий запах сокровенной, 
Ни с чем на свете не сравнить, 
В любви чарующей нетленной, 
Другой уже нет месту быть. 
 
 
Признанья женщине любимой, 
Безудержно готов вторить, 
Влечение к неповторимой. 




На годы может жизнь продлить, 
Грех не лелеять впредь созданье, 




Горит, горит, не угасает, 
Страсть несусветная в груди, 
Пыл разжигает, разжигает, 





                        ПЛАМЯ СТРАСТИ 
 
 
Истории из твоей жизни,  
Порою не дают уснуть, 
Прокручивают они мысли, 
В них пройденный тобою путь. 
 
 
Без притяжения к желанной, 
Ушло бы сердце на покой, 
Но аура душою званой, 
В эмоциях взрастила зной. 
 
 
Огонь любви и пламя страсти, 
Сомнений нет, влекут к одной, 
Имеет чувство силу власти. 
Неугомонный в нем прибой. 
 
 
Обнять, обнять, прижаться к милой, 
Земное счастье, спору нет. 
В любимой, в женщине любимой. 
Заложен радости секрет. 
 
 
Ты как прочитанная книга. 
Которую не позабыть. 
Не отрекаются от лика, 
Чей нимб способен окрылить. 
 
 
На перелистанных страницах, 
Уверен, нет ни капли лжи 
И сокровенный образ снится, 
Перечеркнувший все межи. 
 
 
Всевышний ниспослал отраду, 
Взаправду с чистого листа, 
Обрел заветную усладу, 




Обнять, обнять, прижаться к милой, 
Земное счастье, спору нет. 
В любимой, в женщине любимой. 





                  ВДОХНОВЕНИЕ ЧУВСТВА 
 
 
Пьянят уста боготворимой, 
От часа к часу все сильней, 
Не откреститься от любимой, 
На свете нет ее милей. 
 
 
Черты чаруют незабвенной, 
На дню неистово не раз, 
Как не признаться сокровенной, 




Способны голову вскружить, 
Страстей нетленные порывы, 
Годами могут ворожить. 
 
 
Нельзя, нельзя ни на мгновенье, 
Оазис счастья позабыть, 
А вдохновенье, вдохновенье, 
Большого чувства трудно скрыть. 
 
 
Немудрено, бессильно время, 
Когда душа горит огнем, 
Разлука сеет только бремя, 




Воистину влечет к одной, 
В объятьях Муза окрылила 
И обогрела теплотой. 
 
 
Никто с заветной не сравниться, 
Ведь аксиома, не секрет, 
Грех на родную не молиться, 




Нельзя, нельзя ни на мгновенье, 
Оазис счастья позабыть, 
А вдохновенье, вдохновенье, 





        В ЛЮБВИ НИСПОСЛАННОЙ КЛЯНУСЬ 
 
 
Воистину, ты окрыляешь 
Обожествленной красотой, 
В объятиях воспламеняешь 
И сердцем признана родной. 
 
 
Никто с желанной не сравнится, 
Нет никого ее милей, 
Нельзя в ту фею не влюбиться. 
Кто в бренном мире всех родней. 
 
 
Одна волнует только мысли, 
Не только днем с средь ночей. 
Узами связан с Музой в жизни, 
Чарует взгляд ее очей. 
 
 
От незабвенной, незабвенной, 
Немудрено, не отрекусь, 
Ведь несравненной, несравненной, 
В любви ниспосланной клянусь. 
 
 
Воистину, не налюбуюсь, 
Волшебной женской красотой, 
Не ради прихоти милуюсь, 
С кем обрела душа покой. 
 
 
Черты заветной окрыляют, 
Изгибы плавные пьянят, 
Уста огнем страсть разжигают, 
Манит желанный аромат. 
 
 
Влечет к одной, в том нет сомненья, 
День ото дня еще быстрей, 
В груди пылает вдохновенье, 




От незабвенной, незабвенной, 
Немудрено, не отрекусь, 
Ведь несравненной, несравненной, 





                      СМЕТАЮЩАЯ БРЕМЯ 
 
 
Воспламенилась кровь в груди, 
От твоего прикосновенья, 
Всевышний ниспослал в пути, 




Порывы несусветной страсти, 
Немудрено, не отступить, 
От сокровенной в жизни сласти. 
 
 
На самом деле, неспроста, 
Мысль хороводы водит днями, 
Влечет к единственной мечта, 
Пьянит любимая устами. 
 
 
Чувств, чувств больших замкнулся круг, 
На незабвенной кареглазке, 
Уйти, уйти от старых мук, 
Дано в реальности, не в сказке. 
 
 
Вторить признания родной, 
Воистину, готов часами, 
Привязан узами к родной, 
Пленен медовыми устами. 
 
 
Не откреститься от тех черт, 
Влечет к которым притяженье, 




Жизнь несомненно коротка, 
Неугомонно мчится время, 
Любовь земная велика, 




Чувств, чувств больших замкнулся круг, 
На незабвенной кареглазке, 
Уйти, уйти от старых мук, 





                   МОНА ЛИЗА ОТДЫХАЕТ 
 
 
Твоя улыбка восхищает, 
Невероятной добротой 
И Мона Лиза отдыхает, 
Я жажду быть всегда с тобой. 
 
 
Не отрекусь от несравненной, 
На шаг и тот не отойду, 
Пленен чертами несравненной, 
Одну заветную люблю. 
 
 
Лик несомненно сокровенной, 
Воспламеняет в сердце кровь, 
От страсти ставшею нетленной, 
Сбегает в одночасье боль. 
 
 
Всех, всех затмила в неге ласка 
И закружила мысль юлой. 
Ведь Муза, Муза, а не сказка, 
Навеки признана родной. 
 
 
Не позабыть оазис сласти, 
Засевший навсегда в груди, 
То чувство, что царит во власти, 
Не просто в жизни обрести. 
 
 
От вдохновения желанной, 
Любовь не может умереть, 
Кто признана душою званой, 
Нельзя из памяти стереть. 
 
 
Не исчерпать большую силу, 
Ни на минуту, ни на час, 
Помог найти Всевышний жилу, 




Всех, всех затмила в неге ласка 
И закружила мысль юлой. 
Ведь Муза, Муза, а не сказка, 





         ЛЮБОВЬ ЗАЖГЛИ ШАЛЬНЫЕ МЫСЛИ 
 
 
Душа не вынесет разлуки, 
С любимой женщиной родной, 
Ведь изведут тоска и муки, 
Смысл жизни только в ней одной. 
 
 
К желанной сердце прикипело, 
Уже навеки, не на час, 
Неповторимую воспело, 
В признаниях пустых нет фраз. 
 
 
Обет был дан не для забвенья, 
В истоме Музой окрылен, 
Источник фея вдохновенья, 
В нее заветную влюблен. 
 
 
Волнует, милая волнует, 
Неповторимой красотой, 
Чарует, званая чарует, 
Назвал любимую родной. 
 
 
Влечет невиданная сила, 
К изгибам плавным вновь и вновь, 
Всех сокровенная затмила 
И из груди изгнала боль. 
 
 
Невмоготу, не видеть очи, 
Что светятся всегда теплом, 
Любовь зажгли шальные ночи 
И запылала страсть огнем. 
 
 
Не позабыть воспоминанья, 
Былых свиданий и всех встреч, 
Не выносимы ожиданья, 




Волнует, милая волнует, 
Неповторимой красотой, 
Чарует, званая чарует, 





                       СБЕГУТ НЕНАСТЬЯ 
 
 
Не всем как видно по душе, 
Свидания и наши встречи, 
Ведь жажду видеть в неглиже, 
Родную Музу каждый вечер. 
 
 
Кто хочет вбить меж нами клин, 
Достойную получит сдачу, 
Покажется не сладким блин 
И номинальный крест в придачу. 
 
 
Всю порчу рассечет Господь. 
Не смею даже сомневаться, 
С небес ниспосланная плоть, 
От бед способна избавляться. 
 
 
Сбегут, воистину сбегут, 
Все недомолвки и ненастья, 
Замкнулся круг, замкнулся круг, 
Сомнений нет, большого счастья. 
 
 
На самом деле одолеть, 
Любви большой даны преграды, 
С годами чувству не истлеть, 
Прикосновения в нем святы. 
 
 
Жизнь потеряет интерес, 
Без сокровенной половины, 
В объятьях женщины воскрес 
И нет в них места для рутины. 
 
 
Не может радовать рассвет, 
Нет если рядом совершенства, 
На тех чертах сошелся свет, 




Сбегут, воистину сбегут, 
Все недомолвки и ненастья, 
Замкнулся круг, замкнулся круг, 





                                 ТВОЙ ЛИК 
 
 
Твой дорог сердцу каждый жест 
И даже каждое движенье, 
На них не смею ставить крест, 
Реальность, не воображенье. 
 
 
Твой сокровенный аромат, 
Воспламеняет кровь мгновенно, 
Чарует незабвенный взгляд, 
Влечение к родной нетленно. 
 
 
Твой взгляд способен окрылить, 
Разжечь пыл жаркий в одночасье, 
Немудрено, что всех затмить, 
Воистину, умеет счастье. 
 
 
Милее нет, милее нет, 
На свете женщины желанной, 
Одна, одна среди планет, 
Считается бесспорно званой. 
 
 
Твой шепот может обогреть, 
А душу радовать часами, 
Большому чувству не истлеть, 
Не старится оно с годами. 
 
 
Твой лик взрастил в груди любовь, 
Большую силу притяженья, 
Изгнал тоску, ненастье. боль, 
Принес каскады восхищенья. 
 
 
Твой вкус медовых сладких губ, 
Мгновенно погрузил в истому, 
Избавил от печали, мук 




Милее нет, милее нет, 
На свете женщины желанной, 
Одна, одна среди планет, 





         ЗЕМНОЕ ЧУВСТВО НЕ СОСВАТАТЬ 
 
 
Не утаить, да и не спрятать, 
Влечение души к одной, 
Земное чувство не сосватать, 
Не прихоть порождает зной. 
 
 
Не объяснить, откуда сила, 
Вдруг появляется в груди. 
Единственная всех затмила, 





С небес ниспосланая сказка, 
Согрела в неге теплотой. 
 
 
Нельзя, нельзя налюбоваться, 
Чертами женщины родной 
И не признаться, не признаться, 




Воистину, всегда пьянят, 
Страстей нетленные приливы, 
Взаправду, чудеса творят. 
 
 
Немудрено. от сокровенной, 
Взгляд невозможно оторвать, 
Стремленье к Музе незабвенной, 
Способно кровь воспламенять. 
 
 
Сомнений нет, штрихи желанной, 
На целом свете всех милей. 
Не откреститься впредь от званой, 




Нельзя, нельзя налюбоваться, 
Чертами женщины родной 
И не признаться, не признаться, 





       СТАЛ ОБРАЗ ЗВАНОЙ СЕРДЦЕМ ЛЮБ 
 
 
Обрел идиллию с тобой, 
Реальная пленила сказка, 
Пленен волшебной теплотой, 
Обворожила душу ласка. 
 
 
Не из-за облачных высот, 
Спустилась милая на землю, 
Чтоб закружил круговорот 
И озарило солнцем келью. 
 
 
Пьянит малиновый вкус губ, 
Боготворимой кареглазки, 
Стал образ званой сердцем люб, 
Нет в притяжении опаски. 
 
 
Одна, воистину одна, 
Красой святой очаровала, 
Родна, заветная родна, 
Ведь с первых встреч заволновала. 
 
 
Воспламеняют кровь в груди, 
Прикосновения любимой, 
Милей на свете не найти, 
Сомнений нет, неповторимой. 
 
 
Манят желанные черты, 
На самом деле несравненной, 




Немудрено, изводит грусть, 
Когда нет рядом сокровенной, 
В единственной теперь вся суть, 




Одна, воистину одна, 
Красой святой очаровала, 
Родна, заветная родна, 





            НЕ ПРОСТО ЖЕНЩИНУ ЛЮБИТЬ 
 
 
Не просто женщину любить, 
Которая пьянит от счастья, 
Так надо прошлое забыть, 
Чтоб не томили впредь ненастья. 
 
 
Отсечь, былое зачеркнуть 
И новую открыть страницу, 
Единственный по сути путь, 
Зажав при этом крест в десницу. 
 
 
Не сомневаюсь, сам Господь, 
Ведь ниспослал с небес реальность, 
Желанная на деле плоть, 
Теперь имеет в жизни важность. 
 
 
Смогли пленить, смогли пленить, 
Изгибы званого созданья, 
Страсть, страсть в груди воспламенить, 
Дано им с первого свиданья. 
 
 
Признания не исчерпать, 
Они рекою горной льются, 
Разлуки трудно переждать, 
Мечты заветной не напьются. 
 
 
Не откреститься ни на час, 
От сокровенного творенья, 
Любовь пустых не терпит фраз, 
Чарует фея вдохновенья. 
 
 
Избавить может от всех бед, 
Большая сила притяженья, 
Немудрено, не солнца свет, 




Смогли пленить, смогли пленить, 
Изгибы званого созданья, 
Страсть, страсть в груди воспламенить, 





                              ТЫ ЛЮБИМА 
 
 
Средь женщин только ты любима, 
К тебе влечет шальная мысль, 
Воистину, всегда ранима, 
Кто окрылить способна жизнь. 
 
 
Милее нет очарованья, 
Навек к заветной прикипел, 




Черты волнуют сокровенной 
И с каждым днем еще сильней, 
Как не признаться незабвенной, 
На свете нет ее милей. 
 
 
Чарует, званая чарует, 
Неповторимой красотой, 
Ликует, ведь душа ликует, 
Когда царит в объятьях зной. 
 
 
Не отпускает притяженье, 
Неугомонной стала страсть, 
Обворожило восхищенье, 
Единственная фея всласть. 
 
 
Поток эмоций окрыляет 
И не дает передохнуть, 
Взгляд несравненной наслаждает, 




Воспламеняют в неге кровь, 
Вторю признанья долгожданной, 




Чарует, званая чарует, 
Неповторимой красотой, 
Ликует, ведь душа ликует, 









Пленил намоленного стана, 
Один волнует только взгляд 
И нет в признаниях обмана. 
 
 
Эмоции не передать, 
Желанные волнуют мысли, 
Дано ведь фее вдохновлять, 
Медовыми устами в жизни. 
 
 
Не скрою, что пьянят черты, 
На самом деле совершенства, 
С заветной связаны мечты, 
Источник милая блаженства. 
 
 
Не отступить, не отступить, 
Впредь ни на йоту от любимой, 
Боготворить, боготворить, 
Ведь жажду лик неповторимой. 
 
 
Изгибы плавные родной, 
Воспламеняют кровь мгновенно, 
Пройти не смею стороной, 
Большое чувство сокровенно. 
 
 
Пыл разгорается в груди, 
От часа к часу все сильнее, 
Помог Всевышний обрести, 
На свете Музы нет милее. 
 
 
Не обретет душа покой, 
Без сокровенного созданья, 
Страстей неистовый прибой, 




Не отступить, не отступить, 
Впредь ни на йоту от любимой, 
Боготворить, боготворить, 





             МОЛЬБУ ВТОРЮ Я ДЛЯ ТВОРЦА 
 
 
Сомнений нет, тебя люблю, 
Ты всех роднее на планете 
И Господа благодарю, 
За дар ниспосланный на свете. 
 
 
Не равнодушен к тем чертам, 
Которые дороже злата, 
Влечет к малиновым устам, 
Не раз с них выпита услада. 
 
 
Волнует сокровенный лик, 
Чаруют плавные изгибы, 
Накал в эмоциях велик, 
Страстей безумствуют порывы. 
 
 
Одной, воистину одной. 
Невмоготу налюбоваться, 
Родной, единственной родной, 
Безмерно жажду восхищаться. 
 
 
Нет вдохновениям конца, 
Мысль не дает угомониться, 
Мольбу вторю я для Творца, 
Он помогает возродиться. 
 
 
Не просто обрести покой 
И бренной жизнью наслаждаться, 
Не знал, что встречусь со святой, 
С ней буду в радости купаться. 
 
 
Не предсказуема судьба, 
Бросает в жар, а то и в холод, 
С тех пор, как встретилась мечта, 




Одной, воистину одной, 
Невмоготу налюбоваться, 
Родной, единственной родной, 





          С ЛЮБОВЬЮ К МУЗЕ ПРИКОСНУСЬ 
 
 
К тебе неистово стремлюсь, 
Не смею даже сомневаться, 
С любовью к Музе прикоснусь, 
Чтоб несравненной восхищаться. 
 
 
Изгибы плавные родной, 
Волнуют сердце неизменно, 
Привязана душа к одной, 
Большое чувство сокровенно. 
 
 
Эмоции не сосчитать, 
Чреда их вправду бесконечна, 
Как аксиому не признать, 
Любовь намоленная вечна. 
 
 
Волна страстей, волна страстей, 
Сметает на пути преграды, 
Еще сильней, еще сильней, 
Влекут мечты к чертам отрады. 
 
 
Пьянит волшебная краса, 
Безумно женщины желанной, 
Дар ниспослали небеса 
И повстречался с феей званой. 
 
 
Чарующая очи стать, 
Ни с чем на свете не сравнится, 
Дано заветной вдохновлять, 
Ведь пыл к единственной стремится. 
 
 
Не только в снах и наяву, 
Витает образ совершенства, 
Избранницу боготворю, 




Волна страстей, волна страстей, 
Сметает на пути преграды, 
Еще сильней, еще сильней, 





                          ОРЕОЛ МЕЧТЫ 
 
 
Ты ореол моей мечты, 
Волшебница реальной сказки, 
Не позабыть твои черты 
И воскрешающие ласки. 
 
 
Ты покорила с первых встреч, 
Своей божественной улыбкой 
И навсегда смогла увлечь, 
Любовью сильной, а не зыбкой. 
 
 
Ты обогрела теплотой, 
В истоме сердце в одночасье, 
Пленила женской красотой 
И подарила радость, счастье. 
 
 
Хвала, Всевышнему хвала, 
За дар, что был ниспослан свыше, 
Судьба, судьба тебя ждала, 
Кто всех роднее и всех ближе. 
 
 
Ты опьянила взглядом глаз, 
Неповторимыми штрихами, 
Чтобы на дню по много раз, 
Всю расцеловывать устами. 
 
 
Ты породила море чувств 
И волны несусветной страсти, 
Изгнала прочь былую грусть, 
С тех пор все мысли в твоей власти. 
 
 
Ты увела меня от бед, 
Воистину, не на мгновенье 
И заменила солнца свет, 




Хвала, Всевышнему хвала, 
За дар, что был ниспослан свыше, 
Судьба, судьба тебя ждала, 





             ЖАЖДА ВИДЕТЬСЯ С ЛЮБИМОЙ 
 
 
В любви не все бывает гладко, 
Преграды надо одолеть, 
Пьянит большое чувство сладко, 
Годами может душу греть. 
 
 
С небес ниспосланное счастье, 
Чарует женской красотой, 
Сметает грусть, тоску, ненастье, 
Взгляд только женщины родной. 
 
 
Невыносима боль разлуки, 
Кто породил в объятьях зной, 
Единственные только руки, 
Способны принести покой. 
 
 
Пыл разжигает, разжигает, 
Воистину, шальную страсть 
Кровь, кровь душа воспламеняет, 




Вмиг разжигают пыл  в груди, 
Потоки греют вдохновенья, 
Со званой Музой впредь в пути. 
 
 
От жажды видеться с любимой, 
Влечет к одной на водопой, 
Волнует лик боготворимой 
И каждый штрих ее святой. 
 
 
Не откреститься от желанной, 
Хоть и показывает нрав, 
Грех не признаться фее званой, 




Пыл разжигает, разжигает, 
Воистину, шальную страсть 
Кровь, кровь душа воспламеняет, 





                               ПРИОРИТЕТ 
 
 
Наверно, в сильном притяженье, 
Есть суть большой земной любви, 
Рождают чувства восхищенье 




Способны мысли закружить, 
А незабвенные мгновенья, 
Жизнь беспрестанно ворожить. 
 
 
Ниспосланное Богом счастье, 
Воспламеняет в неге кровь, 
Тоску сметает в одночасье 
И отсекает напрочь боль. 
 
 
Пьянит, пьянит очарованье, 
День ото дня еще сильней, 
Одно, всего одно созданье, 
Взрастило шквал шальных страстей. 
 
 
Влеченье к женщине родимой, 
Словами трудно передать, 
Ведь каждый штрих боготворимой, 
Вселяет в душу благодать. 
 
 
Волнуют плавные изгибы 
И теплый взгляд святых очей, 
Страстей нетленные приливы, 




Чертами званой, не секрет, 
Желанной жажду вдохновляться, 




Пьянит, пьянит очарованье, 
День ото дня еще сильней, 
Одно, всего одно созданье, 





               ТВОРЕНЬЕ ЗВАНОЕ ПРИРОДЫ 
 
 
Красой манят не небеса, 
А те штрихи, что всех милее, 
Любовь, как чистая роса, 
Влечет к единственной сильнее. 
 
 
Волшебной аурой пленен, 
Желанной феей несравненной, 
А взглядом Музы окрылен, 




Волнуют душу днем и ночью, 
Ты женщина моей мечты, 
Чей жажду видеть лик воочию. 
 
 
Бегут, безудержно бегут, 
Часы, минуты, даже годы, 
А мысли льнут, а мысли льнут, 
К творенью званому природы. 
 
 
Не соизмерить пыл в груди, 
Безмерна сила притяженья, 
Помог Всевышний обрести, 
Оазис в жизни восхищенья. 
 
 
Вскружили мысли с первых встреч, 
Заветные прикосновенья, 
Большое чувство не отсечь, 
Чарует образ вдохновенья. 
 
 
Немудрено, что опьянен, 
Реальной нимфой, а не сказкой, 
Воистину, в нее влюблен, 




Бегут, безудержно бегут, 
Часы, минуты, даже годы, 
А мысли льнут, а мысли льнут, 





                            КЛАД СЧАСТЬЯ 
 
 
Любовь шальную век не сбить, 
Огнем безудержным пылает, 
Желанную не позабыть, 
Кто кровь в груди воспламеняет. 
 
 
Не сомневаюсь, что влечет, 
К единственной большая сила, 
Признаниям потерян счет, 
Всех сокровенная затмила. 
 
 
Воистину, не тлеет страсть, 
Бессильно перед пылом время, 
Черты заветной сердцу всласть, 
Изгнать способна Муза бремя. 
 
 
Поток страстей, поток страстей, 
Не затухает на мгновенье 
И с каждым, с каждым днем сильней, 
Пьянит часами вдохновенье. 
 
 
Объятья женщины родной, 
В мир погружают наслажденья, 
Пройти не смею стороной, 
Сомнений нет от восхищенья. 
 
 
Как не молиться небесам, 
За дар ниспосланный Всевышним, 
Манит не прихоть впредь к устам, 
Со сладким вкусом спелой вишни. 
 
 
Найти не просто в жизни клад, 
В котором притаилось счастье, 
Неповторимый женский взгляд, 




Поток страстей, поток страстей, 
Не затухает на мгновенье 
И с каждым, с каждым днем сильней, 





                СЛАВЛЮ ЗВАНУЮ ДЕСНИЦУ 
 
 
Не раз целована ты мной, 
В объятьях бурной жаркой страсти, 
Пройти не смею стороной, 
От чувств, что царствуют во власти. 
 
 
Как не признаться, нет милей, 
Заветной Музы несравненной, 
К ней с каждым днем влечет сильней, 
К реальной фее незабвенной. 
 
 
Пьянит лик женщины родной, 
Черты чаруют сокровенной, 
В эмоциях безумный зной, 
Из-за любви большой нетленной. 
 
 
Не убежать, не убежать, 
Вовек от силы притяженья, 
Грех, грех мечту не обожать, 
Пьянящую от восхищенья. 
 
 
Волнуют неизменно мысль, 
Волшебные прикосновенья, 




Немудрено, что окрылить, 
Способен образ долгожданной, 
Кровь в сердце днями разжигать, 
Дано лишь женщине желанной. 
 
 
Никто не может заменить, 
Обожествленную жар-птицу, 
Пыл несусветный трудно скрыть 




Не убежать, не убежать, 
Вовек от силы притяженья, 
Грех, грех мечту не обожать, 





                    УВИДЕЛ ЗВАНУЮ ВООЧИЮ 
 
 
Ведь сладок каждый миг с тобой, 
Пьянишь, чаруешь, вдохновляешь, 
Ты стала женщиной родной, 
Мгновенно кровь воспламеняешь. 
 
 
Не налюбуюсь красотой, 
Неповторимыми чертами, 
Влечет неистово к одной, 




Унять нетленные волненья, 
Заветную боготворю, 
В том нет ни капельки сомненья. 
 
 
Средь звезд, средь звезд и средь планет, 
Единственная всех милее, 
Манит, манит не солнца свет, 
А взгляд очей, что всех теплее. 
 
 
Не сомневаюсь, не пройдет, 
Со временем большое чувство, 
Душа намоленную ждет, 
В любви присутствует безумство. 
 
 
Пыл разжигает неспроста, 
Эмоции и днем и ночью, 
С небес ниспослана мечта, 
Увидел званую воочию. 
 
 
От ауры волшебных рук, 
Сбегает напрочь все ненастье, 
Избавить навсегда от мук, 




Средь звезд, средь звезд и средь планет, 
Единственная всех милее, 
Манит, манит не солнца свет, 








































































            ПРИНОСЯТ ЗАПАХ ЗВАНОЙ ВЕТРЫ 
 
 
Нас разделяют километры, 
Но не дает покоя мысль, 
Приносят запах званой ветры, 
Чтоб грусть не изводила жизнь. 
 
 
В мечтах витает образ Музы, 
Который вечно снится в снах, 
В любви нет места для обузы, 
Святое имя на устах. 
 
 
От притяженья к сокровенной, 
Не затухает страсть в груди, 
Воистину, лишь с незабвенной, 
Способен счастье обрести. 
 
 
Волнует, женщина волнует, 
Нет никого ее милей, 
Краса, краса родной чарует, 
Влечет к намоленной сильней. 
 
 
В безумных чувствах нет просвета, 
Лик только радует одной, 
Душа единственной согрета, 
Взрастила фея в неге зной. 
 
 
Не откреститься от желанной, 
Чей дорог сердцу каждый штрих, 
В объятьях нимфы долгожданной, 
Пыл несусветный вмиг возник. 
 
 
Как не признаться несравненной, 
Что взгляд пленил ее очей, 
В пьянящей теплоте нетленной, 




Волнует, женщина волнует, 
Нет никого ее милей, 
Краса, краса родной чарует, 





                      КУЕТСЯ В ОБЪЯТИЯХ 
 
 
Рассеялся сплошной туман, 
Когда с тобою повстречался, 
Большое чувство не обман, 
С обожествленной обвенчался. 
 
 
Не затухают ни на час, 
В груди безумные волненья, 
Ты окрылила взглядом глаз 
И породила вдохновенья. 
 
 
Поток неистовых страстей, 
Не затухает на мгоновенье 
И даже в снах среди ночей, 
Чарует только сокровенье. 
 
 
Ни с чем, ни с чем нельзя сравнить, 
То солнце, что пьянит часами, 




На свете Музы нет милей, 
Не смею даже сомноваться, 
Влечет к единственной сильней, 
Чтоб незабвенной восхищаться. 
 
 
Немудрено, на каждый штрих, 
Молюсь заветного созданья, 
Воспламеняет званый лик, 
Взаправду, с первого свиданья. 
 
 
Навряд ли смертному понять, 
Как Богом чувство создается, 
Любовь из сердца не изгнать, 




Ни с чем, ни с чем нельзя сравнить, 
То солнце, что пьянит часами, 






        ШКВАЛ БОЛЬШИХ СТРАСТЕЙ 
 
 
Без тебя родной, 
Свет не будет мил, 
Женский лик одной, 
Всех и вся затмил. 
 
 
Не унять в груди, 
Шквал больших страстей, 
Фею чтоб найти , 




Званый дар с небес, 
Обнял твою плоть 
И в миру воскрес. 
 
 
Манит, манит взгляд, 
Сокровенных глаз, 
Видеть, видеть рад, 





Что любовь чиста, 









Грех не обожать, 
Нежные черты, 
Век не убежать, 




Манит, манит взгляд, 
Сокровенных глаз, 
Видеть, видеть рад, 





              ДОЛГОЖДАННОЕ МГНОВЕНИЕ 
 
 
Не насладиться ведь тобой, 
Неповторимой очарован, 
А сокровенной красотой, 




Влечет к единственной на свете, 
Кровь может Муза разжигать, 
Милей ее нет на планете. 
 
 
Воистину, к чертам родной, 
Неравнодушен с первой встречи, 
Несет к намоленной прибой, 
Чувств несусветных каждый вечер. 
 
 
Как не признать, как не признать, 
Что всех заветная затмила, 
Дано, дано воспламенять, 
Кто в одночасье окрылила. 
 
 
Не сомневаюсь, не истлеть, 
Эмоциям от восхищенья, 
Способна фея сердце греть, 
Немудрено, от притяженья. 
 
 
Изгибы плавные святой, 
Готов лобзать и днем, и ночью, 
Пройти не смею стороной, 
Чей жажду видеть лик воочию. 
 
 
Не погасить огонь в груди, 
Когда пылает вдохновенье, 
Помог Всевышний обрести, 




Как не признать, как не признать, 
Что всех заветная затмила, 
Дано, дано воспламенять, 









Душа без сокровенный рук, 
Чужой взгляд сердце не согреет, 
Скорее, изведет от мук. 
 
 
К одной приковано вниманье, 
Милей ее на свете нет, 
Чарует званое созданье 




Желанной женщины родной, 
Черты любимой вдохновляют, 
Царит в эмоциях прибой. 
 
 
От несравненной, несравненной, 
Сомнений нет, не отрекусь, 
На образ, образ незабвенной, 




Воспламеняет в неге кровь, 
Воистину, страстей безумство, 
Влечет к заветной с силой вновь. 
 
 
Не откреститься на мгновенье, 
От сокровенных карих глаз, 
Неугомонное волненье, 
Не затухает ни на час. 
 
 
Мысль прикипела к тем изгибам, 
Которые не позабыть 
И отданы мечты порывам, 




От несравненной, несравненной, 
Сомнений нет, не отрекусь, 
На образ, образ незабвенной, 





                       ТАЕТ ЛЕД*** 
 
 






Не унять в груди, 
Притяжение, 




Грех не обожать, 
Несравненную 




Мысль влечет, влечет, 
К женщине одной, 
Тает, тает лед, 









Вкус медовых губ, 
Будоражит кровь, 




Муза всех милей, 
Это, не секрет, 
Манит посильней, 




Мысль влечет, влечет, 
К женщине одной, 
Тает, тает лед, 





                  ОБВОРОЖИЛА МУЗА МЫСЛИ 
 
 
Пьянит твой голос сокровенный 
И жаждет сердце новых встреч, 
Заветный образ незабвенный, 
В воспоминаньях не отсечь. 
 
 
Большое чувство всколыхнула,  
Ниспосланная благодать, 
Предчувствие не обмануло, 
Всевышний дал любовь познать. 
 
 
Обворожила Муза мысли, 
Милей ее на свете нет, 
Единственная в бренной жизни, 
Боготворима средь планет. 
 
 
Волнует, званая волнует, 
На дню по много очень раз, 
Чарует, женщина чарует, 
Волшебным взглядом карих глаз. 
 
 
К одной приковано вниманье, 
Век от нее не отступить, 
Неповторимое созданье, 
Грех несомненно не любить. 
 
 
Не ради прихоти минутной, 
Вторю признания родной, 
В истоме сладкой обоюдной, 




Пыл несусветный кровь в груди, 
Душа к изгибам прикипает, 




Волнует, званая волнует, 
На дню по много очень раз, 
Чарует, женщина чарует, 





                 СТРАДАНИЯ ПО ЛЮБИМОЙ 
 
 
Не перестану повторять, 
Твоя чарует только стать, 
Дано ей кровь воспламенять, 
Влеченье к званой не унять. 
 
 
Умеет Муза восхищать, 
Душа же сокровенность ждать, 
От чувств безумных не сбежать, 
Они способны вдохновлять. 
 
 
Накал страстей не обуздать, 
Не повернуть вовек их вспять, 
Дано заветной восхищать, 
Грех, без любимой не страдать. 
 
 
Пленен, изгибами пленен, 
Волшебной феей окрылен, 
Влюблен, в желанную влюблен, 
В истоме сладкой опьянен. 
 
 
Как не о женщине мечтать, 
Кого все жажду обласкать, 
Ниспосланная благодать, 
Из пепла может возрождать. 
 
 
Из сердца образ не изгнать, 
Стремится нимфу мысль обнять, 
Признания не сосчитать, 
Готов родную воспевать. 
 
 
Любовь не просто созидать 
И сил не хватит насаждать, 
Легко о ней лишь рассуждать, 




Пленен, изгибами пленен, 
Волшебной феей окрылен, 
Влюблен, в желанную влюблен, 





                                   ЖАЖДУ 
 
 
Не скрою, жажду раздевать, 
Тебя любимую глазами, 
Ты можешь кровь воспламенять, 
Всегда неистово часами. 
 
 
Не скрою, жажду обнимать, 
Твои волшебные изгибы, 
Дано заветной разжигать, 
Страстей безумные порывы. 
 
 
Не скрою, жажду целовать, 
День ото дня еще сильнее, 
Слова признания шептать, 
Той, кто на свете всех роднее. 
 
 
Молюсь, на званую молюсь 
И несравненной восхищаюсь, 
Вовек, вовек не отрекусь, 
Кем в бренно мире наслаждаюсь. 
 
 
Не скрою, жажду танцевать, 
С единственной с утра до ночи, 
Способны душу вдохновлять, 
Намоленные только очи. 
 
 
Не скрою, жажду рядом быть, 
Воистину, с боготворимой, 
Эмоции не смею скрыть, 
От женщины неповторимой. 
 
 
Не скрою, жажду умирать, 
В соитьях Музы незабвенной 
И вновь из пепла воскресать, 




Молюсь, на званую молюсь 
И несравненной восхищаюсь, 
Вовек, вовек не отрекусь, 





                ДОСТИЖЕНИЕ БЛАЖЕНСТВА 
 
 
Звезду мне с небе не достать, 
Когда тебя не будет рядом, 
Из сердца боль навек изгнать, 
Способна Муза нежным взглядом. 
 
 
Как не признаться, нет милей, 
На свете женщины желанной, 
К ней с каждым днем влечет сильней, 




Волнуют душу даже ночью, 
Ведь посвящаю впредь стихи, 
Чей жажду видеть лик воочию. 
 
 
Пленила стать, пленила стать, 
Заветной феи с первой встречи, 
Грех не мечтать, грех не мечтать, 
Кого ждет сердце каждый вечер. 
 
 
Тонуть в объятиях родной, 
Есть достижение блаженства, 
Пройти не смею стороной, 





Вмиг обогрела теплотой, 
Ее божественная ласка. 
 
 
Прикосновенья званых рук, 
Воспламеняют до безумства, 
Боготворимый образ люб, 




Пленила стать, пленила стать, 
Заветной феи с первой встречи, 
Грех не мечтать, грех не мечтать, 





                     БЕЗМЕРНЫЕ ЧУВСТВА 
 
 
Без милой часа не прожить, 
Влечет к ней сила притяженья, 
Заветная пленила мысль, 




Мгновенно кровь воспламеняют, 
Пьянят нетленные мечты, 
Которые страсть разжигают. 
 
 
Неповторимый женский лик, 
В коротких снах все время снится, 
Пыл, что в объятиях возник, 
Всегда к единственной стремится. 
 
 
Не обуздать, не обуздать, 
Неугомонные волненья, 
Одна, одна чарует стать, 
Она источник вдохновенья. 
 
 
Прилив безудержных страстей, 
Не скроет пелена в тумане, 
Намоленная всех милей, 
Безбрежны чувства в океане. 
 
 
Чреду эмоций трудно скрыть, 
Невмоготу угомониться, 
Чарует вовсе не каприз, 
Душа к возлюбленной стремится. 
 
 
Грех незабвенной не вторить, 
Чистосердечные признанья, 
Способны жажду утолить, 




Не обуздать, не обуздать, 
Неугомонные волненья, 
Одна, одна чарует стать, 









Чтоб сокровенной восхищаться, 
Всевышний с милой обвенчал, 
Позволив званой восхищаться. 
 
 
Взращенная в любви любовь, 
Не поостынет впредь с годами, 
Воспламеняет она кровь, 
Пьянит желанная устами. 
 
 
Ничто не вечно, не секрет, 
Вот только чувство не истлеет, 
Живет оно по много лет 
И неизменно душу греет. 
 
 
Черты, волшебные черты, 
Волнуют мысли неизменно, 
К одной, к одной влекут мечты, 
Стремленье к Музе незабвенно. 
 
 
Поток невиданых страстей, 
Навряд ли даст угомониться, 
Притягивает к той сильней, 




Пленил намоленного стана, 
Родной чарует сердце взгляд 
И нет в признаниях обмана. 
 
 
Ни на мгновенье не забыть, 
Заветные воспоминанья, 
Дано любимой всех затмить, 




Черты, волшебные черты, 
Волнуют мысли неизменно, 
К одной, к одной влекут мечты, 





               ПРИКИПАЮ К НЕЗАБВЕННОЙ 
 
 
Тоскует сердце без родной, 
Душа покоя не находит, 
В груди взращенный в ласках зной, 




Не позабыть ни на мгновенье, 




Сомнений нет, что силуэт, 
Любимой женщины волнует, 
Пьянит совсем не солнца свет, 
Заветный лик всегда чарует. 
 
 
Волна страстей, волна страстей, 
Несет к изгибам несравненной, 
День ото дня еще сильней, 
Ведь прикипаю к незабвенной. 
 
 
Оставили глубокий след, 
Былые встречи и свиданья, 
Милей на свете просто нет, 
Оазис званая вниманья. 
 
 
Навряд ли можно сосчитать, 
Неугомонные признанья, 
Способны пыл воспламенять, 
Черты источника желанья. 
 
 
Кружит неистовая мысль, 
Воистину, от притяженья, 
Вошла любимой Муза в жизнь, 




Волна страстей, волна страстей, 
Несет к изгибам несравненной, 
День ото дня еще сильней, 





                    В ОБЪЯТИЯХ СЛАСТИ 
 
 
Как без тебя не тосковать, 
Когда тобою очарован, 
Не заставляй подолгу ждать, 
От чувств неистовых взволнован. 
 
 
Роднее нет тех карих глаз, 
Влечет к которым притяженье, 




Неравнодушен, не секрет, 
К изгибам званого творенья, 
Намоленная средь планет, 
Ниспослана не для забвенья. 
 
 
Черты, волшебные черты, 
Затмили всех и вся на свете, 
Пьянят мечты, пьянят мечты, 




Большое чувство вне сомненья, 
Готов единственной вторить, 
Признания от вдохновенья. 
 
 
Не исчерпать нетленный пыл, 
Что разжигает пламя страсти, 
Взгляд сокровенной окрылил, 
В объятиях заветной сласти. 
 
 
Согрела душу теплота, 
Обожествленного созданья, 
Пленила сердце красота, 




Черты, волшебные черты, 
Затмили всех и вся на свете, 
Пьянят мечты, пьянят мечты, 





                      РЕАЛЬНОЕ ВИДЕНЬЕ 
 
 
Не сомневайся, что люблю, 
Единственную на планете, 
Воистину, боготворю, 
Неповторимую на свете. 
 
 
Одна средь женщин всех милей, 
Ее штрихами восхищаюсь, 
День ото дня влечет сильней, 
Кем в бренном мире вдохновляюсь. 
 
 
Льнет к сокровенной только кровь, 
Чарует званая чертами, 
Снимает в неге нимфа боль, 
Медовыми на вкус устами. 
 
 
Стремится мысль, стремится мысль, 
К изгибам плавным несравненной, 
Впитала жизнь, впитала жизнь, 
Заветный образ незабвенной. 
 
 
Пленил желанный лик родной, 
Волнует Муза даже ночью, 
Пройти не смею стороной, 




Вовек не даст угомониться, 
Намоленная фея всласть, 
В нее грех сердцем не влюбиться. 
 
 
Источник счастья не забыть, 
Немудрено, ни на мгновенье, 
Дано любимой всех затмить, 




Стремится мысль, стремится мысль, 
К изгибам плавным несравненной, 
Впитала жизнь, впитала жизнь, 





            В СВЯТЫХ ПРИЗНАНИЯХ ЛЮБВИ 
 
 
Эмоции не смею скрыть, 
Они же кровь воспламеняют, 
Заветную не позабыть, 
Ее черты страсть разжигают. 
 
 
От наслажденья красотой, 
Пылает сердце днем и ночью, 
Вторить признания родной, 
Душою жажду впредь воочию. 
 
 
Стремленье к званой не унять, 
Немудрено, ни на мгновенье, 
Умеет Муза восхищать, 
Дарить в объятьях вдохновенье. 
 
 
Чарует лик, чарует лик, 
Обожествленного созданья, 
Не солнца лик, не солнца лик, 
Пленил навек воспоминанья. 
 
 
В святых признаниях любви, 
Заложено большое чувство, 
Источник милая мольбы, 
Где не присутствует распутство. 
 
 
Черты чаруют и пьянят, 
На самом деле сокровенной 
И мысли к той идти велят, 
Кого считаю незабвенной. 
 
 
Зачем лукавить и мудрить, 
Влечет к одной боготворимой, 
Ей чудеса дано творить, 




Чарует лик, чарует лик, 
Обожествленного созданья, 
Не солнца лик, не солнца лик, 





                       ОБЪЯТИЯ ПРЕДАННОЙ 
 
 
Встретил званую женщину осенью 
И всем сердцем ее полюбил, 
Хоть не молод, давно уже с проседью, 
Милый образ навек всех затмил. 
 
 
Прикипела к душе долгожданная, 
Не на месяц, уже не на год, 
Неизменно чарует желанная, 
С ней проложен пожизненно брод. 
 
 
Отвела от всех бед несравненная, 
Взволновала горячую кровь, 
Признаюсь, что одна сокровенная, 
Изгоняет тоску, горечь, боль. 
 
 
Не унять, не унять притяжение, 
Нежным взглядом родной окрылен, 
Обрести, обрести наслаждение, 
Можно с той, в кого сильно влюблен. 
 
 
Долго шел по пути неизведанной, 
Чтоб увидеть заветную стать, 
В одночасье объятия преданной, 
Погрузили всю плоть в благодать. 
 
 
Не иссякнет впредь чувство от времени, 
Когда отданы мысли одной, 
Не избавит разлука от бремени, 
Не проходят мечты стороной. 
 
 
От бессонных ночей нет спасения, 
Ведь большая любовь, не игра, 
Шквал безумный пьянит вдохновения 




Не унять, не унять притяжение, 
Нежным взглядом родной окрылен, 
Обрести, обрести наслаждение, 





              РОЖДЕННАЯ ДЛЯ ОБОЖАНИЯ 
 
 
Грусть убегает из груди, 
От твоего прикосновенья, 




Тепло желанных только рук, 
В мир погружает наслажденья, 
Уводит от тоски и мук 
Большая сила притяженья. 
 
 
Одна на свете всех милей, 
В том, невозможно сомневаться, 
Влечет к единственной сильней, 
Чтобы любимой восхищаться. 
 
 
Волнуют мысль, волнуют мысль, 
Черты, изгибы несравненной, 
Чаруют жизнь, чаруют жизнь, 
Объятья Музы незабвенной. 
 
 
Волшебный женский аромат, 
Воспламеняет кровь мгновенно, 
Намоленную видеть рад, 
Большое чувство незабвенно. 
 
 
Пьянить способна нагота, 
Боготворимого созданья, 
В мечтах витает красота, 
Рожденная для обожанья. 
 
 
Чреду эмоций не унять, 
Не только днем, но даже ночью 
И не посмею отрицать, 




Волнуют мысль, волнуют мысль, 
Черты, изгибы несравненной, 
Чаруют жизнь, чаруют жизнь, 





              ОБВОРОЖИЛА СЕРДЦЕ СКАЗКА 
 
 
Не расцветет в груди любовь, 
Без ласки и прикосновений, 
Влекут к заветной вновь и вновь, 
Потоки бурных вдохновений. 
 
 
Не соизмерить пыл в груди, 
Обворожила в сердце сказка, 




Заволновали с первых встреч, 
Изгибы феи несравненной, 
Большое чувство не отсечь, 
Пленен чертами незабвенной. 
 
 
Чарует стать, чарует стать, 
С боготворимыми чертами, 
Ведь благодать, ведь благодать, 
Переплелась навек с мечтами. 
 
 
Не откреститься от родной, 
Привязаны к любимой мысли, 
В объятиях взращенный зной, 
Воспламеняет в бренной жизни. 
 
 
Немудрено, не отрекусь, 
От сокровенного творенья, 
В любви желанной признаюсь 
И нет в эмоциях сомненья. 
 
 
Уводит напрочь от преград, 
Обожествленная отрада, 
Когда пьянит волшебный взгляд, 




Чарует стать, чарует стать, 
С боготворимыми чертами, 
Ведь благодать, ведь благодать, 





                      ГРЕЮЩИЕ ОБЪЯТИЯ 
 
 
Сомнений нет, преодолеть, 
Любовь способна все преграды, 
Годами может душу греть, 




Впредь не дает угомониться, 
Пьянит намоленная жизнь, 




Кровь разжигают несомненно, 
Не откреститься от мечты, 
Влеченье к милой незабвенно. 
 
 
Не исчерпать, не исчерпать, 
Большую силу притяженья, 
Не обуздать, не обуздать, 
Эмоции от восхищенья. 
 
 
Взволнован женщиной одной, 
Реальной феей несравненной, 
Взрастила Муза внеге зной, 
Ее считаю незабвенной. 
 
 
Немудрено, не позабыть, 
Былые встречи и свиданья, 
Ведь чувство невозможно скрыть, 
От долгожданного свиданья. 
 
 
Ни с чем на свете не сравнить, 
Обожествленные изгибы, 
Вовек от той не отступить, 




Не исчерпать, не исчерпать, 
Большую силу притяженья, 
Не обуздать, не обуздать, 





                НЕ НУЖЕН АКСИОМЕ ФАРС 
 
 
Одолевают грусть и боль, 
Когда со мной тебя нет рядом, 
Ты взволновала в неге кровь, 
Магическим бесспорно взглядом. 
 
 
Не откреститься ни на час, 
От несравненной кареглазки, 
Не нужен аксиоме фарс, 
Реальные чаруют сказки. 
 
 
Единственная всех милей, 
В том, невозможно сомневаться, 
Влечет к заветной все сильней, 




Не остановят впредь преграды, 
Дано одной, одной дано, 
Назваться женщиной отрады. 
 
 
Объятия смогли разжечь, 
Воистину, шальные мысли, 
Любовь от Бога не пресечь, 
Она пьянит теперь по жизни. 
 
 
На самом деле красотой, 
Не хватит дней налюбоваться, 
Пленен волшебной теплотой 
И жажду Музой наслаждаться. 
 
 
Дарить признания родной, 
Готов и днем, и среди ночи, 
Пройти не смею стороной, 





Не остановят впредь преграды, 
Дано одной, одной дано, 





             НЕВМОГОТУ ПОРЫВЫ СКРЫТЬ 
 
 
От званой век не отступить 
И никогда не откреститься, 
Любовь дано ей сотворить, 
Не смею даже усомниться. 
 
 
Не сбить эмоции в груди, 
Они волнуют душу днями, 
Не просто Музу обрести, 
С медовыми на вкус устами. 
 
 
Влечет неистово к родной, 
Пленила сокровенность мысли, 
Ведь только с женщиной одной, 
Обрел земное счастье в жизни. 
 
 
К родной, к родной лишь сердце льнет, 
При том, с утра до поздней ночи, 
В мечтах полет, в мечтах полет, 
Заветные чаруют очи. 
 
 
От чувств безумных не сбежать 
И никуда от них не скрыться, 
Грех образ той не обожать, 




Уснуть порою на мгновенье, 
Увидеть жажду красоту, 
Что окрыляет вдохновенье. 
 
 
Воистину, не позабыть, 
Лик сокровенного созданья, 
Порывы страсти трудно скрыть, 




К родной, к родной лишь сердце льнет, 
При том, с утра до поздней ночи, 
В мечтах полет, в мечтах полет, 





           С ПУТИ К ИСТОКУ НЕ СВЕРНУТЬ 
 
 
Чарует твой заветный лик, 
Пьянят волшебные изгибы, 
Всем сердцем к женщине приник, 
Безумствуют страстей приливы. 
 
 
Не насладиться красотой, 
Медовыми на вкус устами, 
Влечет к родной на водопой, 




Волнуют душу неизменно, 
С желанной связаны мечты, 
Большое чувство незабвенно. 
 
 
Любовь, взращенная любовь, 
Не затухает на мгновенье, 




Уводит Муза от всех бед 
И наслаждает в неге лаской, 
Милей ее на свете нет, 
Пленен реальной в жизни сказкой. 
 
 
Бальзамом действуют на грудь, 
Желанных рук прикосновенья, 
С пути к истоку не свернуть, 
Безмерна сила ведь стремленья. 
 
 
Немудрено, в коротких снах, 
Всегда намоленная снится, 
Одно лишь имя на устах, 




Любовь, взращенная любовь, 
Не затухает на мгновенье, 






          ОТ ПРИТЯЖЕНЬЯ К ДОЛГОЖДАННОЙ 
 
 
Согрела душу с первых встреч, 
Неповторимой женской лаской, 
Большое чувство не пресечь, 
Пленен реальной в жизни сказкой. 
 
 
Чарует каждый штрих родной, 
Затмили всех прикосновенья, 
Не сомневаюсь, что в одной, 
Нашел источник вдохновенья. 
 
 
Не соизмерить в сердце страсть, 
От притяженья к долгожданной, 
Грех к сокровенной не припасть, 
Желанную считаю званой. 
 
 
Даю обет, даю обет, 
Милее Музы нет на свете, 
Вторю не бред, вторю не бред, 
Что жажду быть с заветной вместе. 
 
 
Не просто счастье обрести, 
На лик единственной молиться, 
С засевшей навсегда в груди, 
Немудрено, не откреститься. 
 
 
Волнуют нежные черты, 
Обожествленного созданья, 
Навек привязаны мечты, 




В мир погружает наслажденья, 
Черты любимой видеть рад, 




Даю обет, даю обет, 
Милее Музы нет на свете, 
Вторю не бред, вторю не бред, 





                            НОЧЬ ЛЮБВИ 
 
 
Ты подарила ночь любви, 
Часы волшебного блаженства, 
Ведь по велению судьбы, 
Тонул в объятьях совершенства. 
 
 
Ты подарила ночь любви, 
Чтобы душа познала счастье, 
Не просто отклики судьбы, 
Былое отмели ненастье. 
 
 
Ты подарила ночь любви 
И незабвенные мгновенья, 
Уже реальные мечты, 
Пьянят теперь от вдохновенья. 
 
 
Не позабыть, не позабыть, 
Лик сокровенного творенья, 
Грех не любить, грех не любить, 
Источник званый вдохновенья. 
 
 
Ты подарила ночь любви, 
Взрастила силу притяженья, 
Боготворимые те дни, 
Плененные от наслажденья. 
 
 
Ты подарила ночь любви, 
Заветные прикосновенья 
И не от отблеска свечи, 
Кружат неистово волненья. 
 
 
Ты подарила ночь любви, 
Воспламенив большое чувство, 
Молю тебя благослови, 




Не позабыть, не позабыть, 
Лик сокровенного творенья, 
Грех не любить, грех не любить, 





                      ХРАНИТЬ В ПАМЯТИ 
 
 
Ты поздней осенью вошла, 
Любимой женщиной в мой дом 
И нежно в неге обняла, 
Печали отсекая ком. 
 
 
Согрела душу твоя плоть, 
От одного прикосновенья, 
Так видно повелел Господь, 
Чтоб опьянел от вдохновенья. 
 
 
Кружится от эмоций мысль, 
Пыл не дает угомониться, 
Пленит единственная жизнь, 
Грех в этом даже усомниться. 
 
 
Влечет к одной, влечет к одной, 
К боготворимой кареглазке, 
Молюсь, молюсь на лик святой 
И чувства расцетают в сказке. 
 
 
Воистину, не хватит сил, 
Осилить сердцу боль разлуки, 
Заветный образ всех затмил, 
Изгнал былые напрочь муки. 
 
 
В крови осела благодать, 
С неповторимыми чертами, 
Дано желанной наслаждать, 
Медовыми на вкус устами. 
 
 
Никто не может заменить, 
Обожествленные мгновенья, 
Их буду в памяти хранить, 




Влечет к одной, влечет к одной, 
К боготворимой кареглазке, 
Молюсь, молюсь на лик святой 





                       СРЕДЬ ТЫСЯЧ ЗВЕЗД 
 
 
Не знал, что можно восхищаться, 
На свете женщиной одной, 




Единственная всех милее 
И клятвенно в том признаюсь, 
Ведь с каждым днем влечет сильнее, 
На образ чей всегда молюсь. 
 
 
Чертами женщины взволнован, 
Которая роднее всех, 
Боготворимой очарован, 
Любить заветную не грех. 
 
 
Волнует, званая волнует, 
От часа к часу все сильней, 
Тепло, тепло одной чарует 
И нет намоленной нежней. 
 
 
В объятиях взрастила чувство, 
Ниспосланная благодать, 
Страстей нетленное безумство, 
Уже ничем не обуздать. 
 
 
Стремление к боготворимой, 
Невмоготу угомонить, 
Не откреститься от любимой, 
Вовеки Музу не забыть. 
 
 
Не сомневаюсь, всех затмила, 
Волшебница реальных грез, 
Воистину, обворожила, 




Волнует, званая волнует, 
От часа к часу все сильней, 
Тепло, тепло одной чарует 





            ГЛАВЕНСТВУЕТ СОВЕРШЕНСТВО 
 
 
Твой каждый штрих волнует кровь, 
Еще сильней прикосновенья, 




Единственная всех милей, 
Не смею даже сомневаться, 
В объятьях той, кто всех родней, 
Из пепла можно возрождаться. 
 
 
Дарить признания в любви, 
Есть погружение в блаженство, 
Не откреститься от мольбы, 
Главенствует в ней совершенство. 
 
 
Ничем, ничем не обуздать, 
Неугомонное стремленье, 
Воспламенять, воспламенять, 
Умеет Муза вдохновенье. 
 
 
Ведь не посмею отступить, 
Воистину, от несравненной, 
Грех не лелеять, не любить, 
Заветный образ незабвенной. 
 
 
Разлука душу теребит 
И не дает угомониться, 
Мысль к женщине идти велит, 




В груди засела не на время, 
К желанной жажду вновь припасть, 




Ничем, ничем не обуздать, 
Неугомонное стремленье, 
Воспламенять, воспламенять, 





                     ГРЕХ НЕ ВЛЮБИТЬСЯ 
 
 
Я зачарован несомненно, 
Твоей волшебной красотой, 
Большое чувство незабвенно, 
Влекущее всегда к родной. 
 
 
К изгибам плавным прикипела, 
Воспламенившаяся кровь, 
В объятьях Музы захмелела 
И эта истина, не новь. 
 
 
Сметает напрочь все ненастья, 
Десница званой, не секрет, 
Единственный источник счастья, 
Впредь заменяет солнца свет. 
 
 
Одна, одна на целом свете, 
На самом деле всех милей, 
Другой, другой нет на планете, 





Пленен чертами вдохновенья 
И мысли к ним идти велят. 
 
 
Не налюбуюсь сокровенной, 
На самом деле с первых встреч, 
Прикосновенья незабвенной, 
Тоску способны вмиг отсечь. 
 
 
Никто с заветной не сравнится, 
Чей дорог сердцу каждый штрих, 
Немудрено, грех не влюбиться 




Одна, одна на целом свете, 
На самом деле всех милей, 
Другой, другой нет на планете, 





           ЗАТМИЛО ВСЕХ ЗЕМНОЕ СЧАСТЬЕ 
 
 
Немудрено, что даже в снах, 
На лик родной молюсь средь ночи, 
Святое имя на устах, 
Чьи карие пленили очи. 
 
 
Сомнений нет, не позабыть, 
Штрихи заветного созданья, 
Воистину, не разлюбить, 




Витают в мыслях неизменно, 
С желанной связаны мечты, 




Лик сокровенной, вне сомненья, 
Околдовал, околдовал, 
Взгляд Музы званой не для тленья. 
 
 
Воспламенила нега кровь, 
Прикосновенья взволновали, 
Печаль, тоску, ненастье, боль, 
Минуты радости изгнали. 
 
 
Впредь одному не одолеть, 
В пути возникшие преграды, 
Не грех в объятьях душу греть, 
С небес ниспосланной отрады. 
 
 
Ни дня без феи не прожить, 
Что окрыляет в одночасье, 
Ведь ею жажду дорожить, 





Лик сокровенной, вне сомненья, 
Околдовал, околдовал, 





                ЖЕЛАННЕЙ МУЗЫ НЕ НАЙТИ 
 
 
Неугомонной стала страсть, 
Покоя нет ни днем, ни ночью, 
Единственная фея всласть, 
Чей жажду видеть лик воочию. 
 
 
Эмоции не передать, 
Они в груди огнем пылают, 




Нельзя из памяти стереть, 
Былые встречи и свиданья, 




К одной, к одной стремится мысль, 
К желанной женщине любимой, 
С родной, с родной связала жизнь, 
Ее признал боготворимой. 
 
 
От чувств безумных не уйти 
И никогда не откреститься, 
Желанней Музы не найти, 
В том, невозможно усомниться. 
 
 
Намоленный в снах снится лик, 
Неповторимой кареглазки, 
Ведь к званой всей душой приник, 
Пленили сердце ее ласки. 
 
 
От теплоты волшебных рук, 
Пыл разгорается сильнее, 
Уводит нимфа от всех мук, 




К одной, к одной стремится мысль, 
К желанной женщине любимой, 
С родной, с родной связала жизнь, 





                  СКРЕПЛЕННЫЕ ЧУВСТВА 
 
 
Хоть и порою пробегает, 
Не званный нами вправду бес, 
Сильнее чувства он скрепляет, 
Что были посланы с небес. 
 
 
Ему неведомо наверно, 
Любовь ничем не одолеть, 
В ней притяжение нетленно, 
Ее обходит даже смерть. 
 
 
Проводником был сам Всевышний, 
Соединил навек сердца, 
И потому, тут третий лишний, 
В том, повеление Творца. 
 
 
Живут, живут воспоминанья, 
Чарующие с первых встреч,  
Свиданья, новые свиданья, 
Никто не вправе впредь пресечь. 
 
 
В прикосновеньях обоюдных, 
Безумная взрастилась страсть, 
В признаньях чистых, не беспутных, 
И познавалась в жизни сласть. 
 
 
Не угасает на мгновенье, 
Ведь восхищение родной, 
Неугомонное волненье, 
Несет на гребне волн к одной. 
 
 
Немудрено, не остановят, 
Преграды к милой на пути, 
Есть силы, невзгоды изгонят, 




Живут, живут воспоминанья, 
Чарующие с первых встреч,  
Свиданья, новые свиданья, 





                 ЗАЖГЛО ПРИКОСНОВЕНЬЕ 
 
 
Немудрено, что на пути, 
Сметает чувство все преграды, 
Не откреститься, не йти, 
От признанной душой отрады. 
 
 
Взволнован женщиной родной, 
Ее волшебными штрихами, 
Лишь к ней несет на водопой, 
За сокровенными устами. 
 
 
Огонь в крови не погасить, 
Безмерна сила притяженья, 
Способен чудеса творить, 
Пьянящий образ восхищенья. 
 
 
Взрастить любовь, взрастить любовь, 
Дано единственной на свете, 
Влечет, влечет к заветной  вновь, 
От жажды быть с желанной вместе. 
 
 
Не откреститься, не сбежать, 
От незабвенного творенья, 
Нельзя красу не обожать, 
Что порождает вдохновенья. 
 
 
Мир с ладок с милой, спору ет, 
Штрихи чаруют несравненной, 
Оставила глубокий след, 
Страсть ставшая в груди нетленной. 
 
 
Не меркнет чувство с первых встреч, 
Воистину, ни на мгновенье, 
Пыл несусветный не пресечь, 




Взрастить любовь, взрастить любовь, 
Дано единственной на свете, 
Влечет, влечет к заветной  вновь, 





                     СВЯТЫЕ ПРИЗНАНИЯ 
 
 
Поверь, ты воздух и вода, 
Жить без которых невозможно, 
В душе осела навсегда, 
Любить безумно, ведь не сложно. 
 
 
Влеченье сердца не унять, 
Воистину, ни на мгновенье, 
Дано заветной восхищать, 
Юлою кружит вдохновенье. 
 
 
Немудрено, не позабыть, 
Ниспосланную Богом встречу, 
Ведь притяжение не скрыть, 
Жду сокровенность каждый вечер. 
 
 
Милее нет, милее нет, 
Боготворимой кареглазки, 
Согрет, в объятиях согрет, 
Намоленной годами сказки. 
 
 
Летят минуты и часы, 
За ними просто не угнаться, 
Пленил ведь зодиак Весы, 
Любимой жажду восхищаться. 
 
 
Впредь никому не заменить, 
Изгибы плавные желанной, 
Большое чувство сотворить, 
Всевышний подарил лишь званой. 
 
 
Не просто в жизни прикипеть, 
К чертам божественного стана, 
По много раз мечту воспеть, 




Милее нет, милее нет, 
Боготворимой кареглазки, 
Согрет, в объятиях согрет, 





                 ЛОБЗАТЬ ЗАВЕТНЫЕ ИЗГИБЫ 
 
 
Не хмель вовсю вскружила мысль, 
А те намоленные очи, 
Которые пленили жизнь, 




Заволновал ведь в одночасье, 
Боготворимый женский взгляд, 
Принес божественное счастье. 
 
 
Не из-за прихоти стремлюсь, 
Лобзать заветные изгибы, 
В любви единственной клянусь, 
Влекут к родной страстей порывы. 
 
 
Не скрыть, эмоции не скрыть, 
Идущие порой цунами, 
Не разлюбить, не разлюбить, 
Мечту с пьянящими устами. 
 
 
Не отступить от званых черт, 
Воистину, ни на мгновенье, 
На чувствах не поставить крест, 
Взрастила Муза вдохновенье. 
 
 
Не угасает ни на час, 
На самом деле притяженье, 




Одна на свете всех милей, 
Грех в этом даже усомниться, 
Течением несет сильней, 




Не скрыть, эмоции не скрыть, 
Идущие порой цунами, 
Не разлюбить, не разлюбить, 





               ОТ ЧУВСТВ ИДУЩИХ ЧЕРЕДОЙ 
 
 
Так, не к тебе ли несравненной, 
Влечет неистово душой, 
От страсти ставшую нетленной, 




Волнуют даже средь ночей, 
Царят в эмоциях порывы, 
Их взгляд взрастил родных очей. 
 
 
Обворожила вне сомненья 
И впрямь, божественная стать, 
Источник фея вдохновенья, 
Обрел с заветной благодать. 
 
 
Черты, черты боготворимой, 
Чаруют женской красотой, 
Ведь от любимой, от любимой, 
Все время веет теплотой. 
 
 
Вторить признанья сокровенной, 
Готов на дню по много раз, 
Желанный образ незабвенной, 
Пленил навеки, не на час. 
 
 
Не в радость солнце, если рядом, 
Не вижу женщины родной, 
Пьянит намоленная взглядом, 
От чувств идущих чередой. 
 
 
Нельзя уйти от притяженья, 
Которое запало в кровь, 
Грех отступить от восхищенья, 




Черты, черты боготворимой, 
Чаруют женской красотой, 
Ведь от любимой, от любимой, 





           МЫСЛЬ НЕ ДАЕТ УГОМОНИТЬСЯ 
 
 
Мысль не дает угомониться, 
Когда намоленная всласть, 
Вовеки с Музой не проститься, 
Она приносит благодать. 
 
 
Всегда реальные мотивы, 
Воспламенить способны кровь, 
Страстей безумные порывы, 




Вмиг обогрела теплотой, 
Ее божественная ласка, 
В объятиях взрастила зной. 
 
 
Любовь, любовь не испарится, 
Ни на минуту, ни на час, 
К одной, к одной душа стремится, 
При том, на дню по много раз. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
К боготворимой и родной, 
Пьянит, чарует восхищенье, 
Витает в мыслях лик святой. 
 
 
На сокровенные изгибы, 
Молюсь и днем и средь ночей, 
Царят в эмоциях порывы, 
Взгляд карих воскресил очей. 
 
 
Хранят мечты воспоминанья, 
Былых свиданий и всех встреч, 
Невыносимы ожиданья, 




Любовь, любовь не испарится, 
Ни на минуту, ни на час, 
К одной, к одной душа стремится, 





               СТРЕМЛЕНИЕ К НАМОЛЕННОЙ 
 
 
Ведь неспроста кружится мысль, 
Пьянят твои прикосновенья, 
Воспламеняет Муза жизнь 
И дарит в неге вдохновенья. 
 
 
Не соизмерить пыл в груди, 
Безмерна сила притяженья, 
На шаг не смею отойти, 
Воистину, от восхищенья. 
 
 
Волнуют званые черты, 
Тем более, прикосновенья, 
Ты женщина моей мечты 
И нет в признаниях сомненья. 
 
 
Влечет к одной, влечет к одной, 
Не только днем и среди ночи, 
Красой, волшебной красотой, 
Заветные пленили очи. 
 
 
В мечах не может быть другой 
И в снах единственная снится, 
Страсть не походит стороной, 
Всегда к единственной стремится. 
 
 
Угомониться не дает, 
Шальная кровь на самом деле, 
К желанной неизменно льнет, 
Что не испытывал доселе. 
 
 
В душе отсутствует покой, 
Когда нет рядом сокровенной, 
Всему виной безумный зной, 




Влечет к одной, влечет к одной, 
Не только днем и среди ночи, 
Красой, волшебной красотой, 





              ГРЕХ ИСТИНУ НЕ ПРИЗНАВАТЬ 
 
 
Взволнован нежными чертами 
И несравненной красотой, 
Пленен медовыми устами 
И незабвенной теплотой. 
 
 
В объятьях Муза окрылила 
И погрузила в благодать, 
Немудрено, что всех затмила, 
С небес ниспосланная стать. 
 
 
Не налюбуюсь сокровенной, 
Не хватит в жизни бренный дней 
И от любви большой нетленной, 
Влечет к родной еще сильней. 
 
 
Бежит, бежит шальное время, 
Опережая даже мысль, 
Несет, несет разлука бремя 
И это, вовсе не каприз. 
 
 
Невмоготу, не видеть очи, 
Которые пьянят теплом, 
Волшебные пленили ночи 
И кажется реальность сном. 
 
 
Не угасающее чувство, 
Вовек из сердца не изгнать, 
С заветной не бывает грустно, 
Грех истину не признавать. 
 
 
Не удержать стремленье к милой, 
Ни на минуту, ни на час, 
Ведь образ женщины любимой, 




Бежит, бежит шальное время, 
Опережая даже мысль, 
Несет, несет разлука бремя 





                      ОТ НЕЖНОЙ ЛАСКИ 
 
 
От сокровенного творенья, 
Немудрено, не отступить, 
Источник званый вдохновенья, 
Готов лелеять и любить. 
 
 
Немудрено, от несравненной, 
Кружится мысль вовсю юлой, 
Влечет к изгибам незабвенной, 
В объятиях взращенный зной. 
 
 
Пленила милая чертами, 
Очаровала красотой, 
Пьянит желанная устами, 
В истоме греет теплотой. 
 
 
Нельзя, нельзя ни на мгновенье, 
От сокровенной отступить, 
Волненье, сильное волненье, 
Дано родной угомонить. 
 
 
Не ради прихоти минутной, 
Душа дает обет одной, 
Любовь не может быть беспутной, 
На самом деле со святой. 
 
 
С годами чувство не истлеет, 
Которое горит огнем, 
От нежной ласки сердце млеет 
И жажду с Музой быть вдвоем. 
 
 
Большую силу притяженья, 
Уже ничем не разорвать, 





Нельзя, нельзя ни на мгновенье, 
От сокровенной отступить, 
Волненье, сильное волненье, 





          ХОТЬ И ДУШИ НЕ СЛЫШЕН КРИК 
 
 
Желанная вскружила мысль, 
Обворожила в одночасье, 
В волнениях проходит жизнь, 
Пьянит намоленное счастье. 
 
 
Чреду эмоций не унять, 
Не только днем и среди ночи, 




В мечтах витает званый лик, 
С обожествленными штрихами, 
Не ради прихоти приник, 
К заветной женщине устами. 
 
 
Одна, воистину одна, 
Милее всех на целом свете, 
Родна, любимая родна, 
Незаменима на планете. 
 
 
Немудрено, не обуздать, 
Большую силу притяженья, 
Грех впредь о Музе не мечтать, 
Кем опьянен от восхищенья. 
 
 
На самом деле каждый штрих, 
Чарует феи сокровенной, 
Хоть и души не слышен крик, 
От каждой встречи с незабвенной. 
 
 
Никто не может заменить, 
Боготворимые изгибы, 
Их жажду в памяти хранить, 




Одна, воистину одна, 
Милее всех на целом свете, 
Родна, любимая родна, 





                     ЯРЧАЙШАЯ ПЛАНЕТА 
 
 
Поверь, что хочется обнять 
И целовать тебя часами, 
Твоя божественная стать, 
Навеки связана с мечтами. 
 
 
Не скрою, женщиной пленен, 
Которая дороже жизни 
И по уши в нее влюблен, 
В том, подтвердить способны мысли. 
 
 
Единственная всей милей, 
Ярчайшая она планета, 
Влечет к ней с каждым днем сильней, 
Намоленной душа согрета. 
 
 
Один, один волнует взгляд, 
Не только днем и среди ночи, 
К родной, к родной стремится рад, 
Пьянят божественные очи. 
 
 
На шаг не вправе отступить, 
От сокровенного созданья, 
Смогла всех званая затмить, 
Ведь уже с первого свиданья. 
 
 
Как не признаться, что пьянят, 
Неповторимые изгибы, 
К намоленной идти велят, 
Страстей нетленные порывы. 
 
 
Не соизмерить пыл в груди, 
Сметающий в пути преграды, 
Господь дал чувство обрести, 




Один, один волнует взгляд, 
Не только днем и среди ночи, 
К родной, к родной стремится рад, 





                         НАМОЛЕННЫЕ ОЧИ 
 
 
Жду встречи с женщиной родной, 
Неповторимой восхищаюсь, 
Она в груди взрастила зной 




Дано единственной на свете, 
Смогла всех званая затмить, 




На самом деле совершенства, 
Чертами в неге вдохновлен, 
От счатья, радости, блаженства. 
 
 
Встречать зарю, встречать зарю, 
Впредь жажду с Музою желанной, 
Боготворю, боготворю, 
Заветный образ долгожданной. 
 
 
От ауры желанных рук, 
Пыл разжигает пламя страсти, 
Отводит нимфа от тех мук, 
Что раздирали кровь на части. 
 
 
Угомониться не дают, 
Волшебные прикосновенья, 
Все мысли к сокровенной льнут, 
Воистину, от вдохновенья. 
 
 
Немудрено, на лик святой, 
Молюсь и днем и среди ночи, 
Не обойти впредь стороной, 




Встречать зарю, встречать зарю, 
Впредь жажду с Музою желанной, 
Боготворю, боготворю, 





                        ОКРЫЛЯЮЩАЯ ФЕЯ 
 
 
Ты окрыляешь каждой встречей, 
День ото дня еще сильней, 
Любовь становится все крепче, 
Черты единственной родней. 
 
 
Как не признаться несравненной, 
Она волнует только кровь, 
Вторить признанья незабвенной, 
Готов всегда с рассвета вновь. 
 
 
Влечет к изгибам званой сила, 
Которую не обуздать, 




Пьянит, пьянит очарованье, 
На сокровенную молюсь, 
Горит, горит в груди желанье, 
От Музы век не отрекусь. 
 
 
Воспламенила фея чувство, 
Шальная страсть идет волной, 
Порой доводит до безумства, 
В объятиях взращенный зной. 
 
 
Никто с заветной не сравниться, 
Нет никого ее милей, 
Грех в образ званой не влюбиться, 




Ни с чем на свете не сравнить, 
Безудержны страстей порывы, 




Пьянит, пьянит очарованье, 
На сокровенную молюсь, 
Горит, горит в груди желанье, 





                 ВОВСЕ НЕ ВЕСНОЙ 
 
 
Без тебя родной, 
Не найти покой, 




Видеть теплый взгляд, 
Жажду каждый час, 
Званый аромат, 




Кровь вовсю в груди, 
Только Муза всласть, 
Грех к ней не идти. 
 
 
Годы, годы ждал, 
Встретить лик святой 
И не знал, не знал, 
Чувств воскреснет зной. 
 
 
А пришла любовь, 





Припикипел к одной 
И душой пленен, 




В сердце не унять, 
Несусветный пыл, 





Годы, годы ждал, 
Встретить лик святой 
И не знал, не знал, 





                 Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ КАРЕГЛАЗАЯ*** 
 
 
Я люблю тебя кареглазая, 
С каждым днем неизменно сильней, 
Манит отблеском стать загорелая, 
Среди женщин одна ты родней. 
 
 
Встретил Музу свою долгожданную, 
С сединою уже на висках, 
Прожил жизнь несомненно туманную, 
Чувство было зажато в тисках. 
 
 
Принесла теплота вдохновения, 
Твоих нежных божественных рук, 
Восхитила любовь вне сомнения, 
Увела от назойливых мук. 
 
 
Красоту, красоту несравненную, 
Невозможно уже позабыть, 
Фею, фею теперь сокровенную, 
В бренном мире ни с чем не сравнить. 
 
 
Признаюсь, опьянила желанная, 
Породила безумную страсть, 
Только нимфа заветная, званая, 
Как бальзам для души и вся всласть. 
 
 
Окрыляет мечту восхищение, 
Согревает магический взгляд, 
Невозможно сдержать притяжение, 
Ведь отрады пленит аромат. 
 
 
К сердцу нимфу навек прикипевшую, 
Не заменит никто никогда, 
Как любовь вмиг из пепла воскресшую, 




Красоту, красоту несравненную, 
Невозможно уже позабыть, 
Фею, фею теперь сокровенную, 





       МЫСЛЬ ПРИКИПЕЛА К СОКРОВЕННОЙ 
 
 
Ты теплотой волшебных рук, 
Мгновенно сердце окрылила, 
Избавила от старых мук 
И нежностью обворожила. 
 
 
Воистину, роднее нет, 
Заветной женщины любимой, 
Единственную средь планет, 




Влечет с рассвета к несравненной, 
Намоленная фея всласть, 
Ее считаю незабвенной. 
 
 
Пьянят мечты, пьянят мечты, 
Реальные воспоминанья, 
Одни черты, одни черты, 
Способны пробуждать желанья. 
 
 
В объятьях страстных неспроста, 
Мысль прикипела к сокровенной, 
Ведь только с чистого листа, 
Любовь становится нетленной. 
 
 
Неугомонный пыл в груди, 
Воспламеняет кровь часами, 
Не просто Музу обрести, 
С медовыми на вкус устами. 
 
 
Проникновенный женский взгляд, 
Не сомневаюсь вдохновляет, 
Немудрено, что видеть рад, 




Пьянят мечты, пьянят мечты, 
Реальные воспоминанья, 
Одни черты, одни черты, 





                           ЧУДО ДИВНОЕ*** 
 
 
Кто знал, что встречу наконец, 
Неповторимое творенье, 
Ответит на мольбу Творец, 




Душа полюбит в одночасье 
И будет Муза восхищать, 
Дарить невиданное счастье. 
 
 
Не соизмерит сердце пыл, 
Взаправду с первого свиданья, 
Заветный образ всех затмил  
И стал источником вниманья. 
 
 
Пленен, изгибами пленен, 
Родней которых нет на свете, 
Влюблен, ведь в женщину влюблен, 
Затмившую всех на планете. 
 
 
С годами чувство не пройдет, 
Что посильнее даже стали, 
Неистово, как солнце жжет 
И разгоняет все печали. 
 
 
Никто не может заменить, 
Ту ауру прикосновений, 
Способную вмиг окрылить, 
Взрастить каскады вдохновений. 
 
 
Пленит не просто благодать, 
А чудо дивное природы, 
Пьянит божественная стать, 




Пленен, изгибами пленен, 
Родней которых нет на свете, 
Влюблен, ведь в женщину влюблен, 





            КОГДА ПЬЯНИТ БЛАГОУХАНЬЕ 
 
 
Охватывает сердце грусть, 
Когда не вижу твои очи, 
В единственной вся соль и суть, 
С ней жажду рядом средь ночи. 
 
 
Немудрено, не позабыть, 
Воистину, очарованье, 
Эмоции не в силах скрыть, 




Волнует Музы сокровенной, 




Не отступить, не отступить, 
От женщины, что всех роднее, 
Ведь окрылить, ведь окрылить, 
Дано лишь той, кто всех милее. 
 
 
Большое чувство не пройдет, 
Сильней становится с годами, 
Намоленную сердце ждет, 




Кровь неизменно разжигает, 
К желанной жажду вновь припасть, 
Чья красота воспламеняет. 
 
 
Немудрено, что даже мысль, 
Пропитана штрихами званой, 
На самом деле не каприз, 




Не отступить, не отступить, 
От женщины, что всех роднее, 
Ведь окрылить, ведь окрылить, 





          НЕ ХВАТИТ ДНЕЙ ИСПИТЬ ЛЮБОВЬ 
 
 
Ведь дорог сердцу званый лик, 
Обожествленного созданья, 
Накал страстей в груди велик, 
Влечет к заветной на свиданья. 
 
 
Не сомневаюсь, прикипел, 
К чертам волшебным с первой встречи, 
В объятьях феи захмелел, 




Волнуют душу неизменно, 
К родной привязаны мечты, 
Большое чувство незабвенно. 
 
 
Одна, воистину одна, 
Милее всех на всей планете, 
Испить, испить любовь до дна, 
Не хватит дней на этом свете. 
 
 
Волну эмоций трудно сбить, 
Не смею в этом усомниться, 
От нимфы век не отступить 




Безмерна сила притяженья, 
Неповторимой вдохновлен, 
Вскипает пыл от восхищенья. 
 
 
Ни на минуту не унять, 
Стремленье мысли к несравненной, 
Неугомонной стала страсть, 




Одна, воистину одна, 
Милее всех на всей планете, 
Испить, испить любовь до дна, 






































































            ЖИВУ ВОЛШЕБНИЦУ ЛЮБЯ 
 
 
Нет сокровеннее тебя, 
А уж тем более роднее, 
Живу волшебницу любя 
И с каждым днем еще сильнее. 
 
 
Ведь околдован я тобой, 
Обворожила ты чертами, 
Несет мечта на водопой, 
За незабвенными устами. 
 
 
Ни на минуту не унять, 
Большую силу притяженья, 
Дано желанной наслаждать, 
Немудрено, от восхищенья. 
 
 
К одной, воистину к одной, 
Влечет и днем, и среди ночи, 
Пленен красой, пленен красой, 
Заветные чаруют очи. 
 
 
Ведь вдохновенье не пройдет, 
Не остывает пламя страсти, 
Кровь к несравненной только льнет, 
Всецело сердце в ее власти. 
 
 
Как не признаться, всех затмить, 
Дано единственной на свете, 
Любовь безумную не скрыть, 
Сильней нет чувства на планете. 
 
 
Сомнений нет, невмоготу, 
Унять стремленье на мгновенье 
И как не славить наготу, 




К одной, воистину к одной, 
Влечет и днем, и среди ночи, 
Пленен красой, пленен красой, 





               ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ КРАСОТА 
 
 
Не греет солнце без тебя, 
Да и луна не светит ночью, 
Живу заветную любя, 
С кем жажду видеться воочию. 
 
 
День в тягость, если рядом нет, 
Обожествленной кареглазки, 
На ней сошелся клином свет 
И это истина, не сказки. 
 
 
Обворожил лучистый взгляд, 
Единственной, неповторимой, 
Пьянит заветный аромат, 
Желанной женщины любимой. 
 
 
Как не дарить, как не дарить, 
Признанья Музе сокровенной, 
Боготворить, боготворить, 
Ведь жажду образ незабвенной. 
 
 
Большое чувство трудно скрыть, 
Ведь в нем таится притяженье, 
Дано любимой окрылить, 
Волнует в жизни восхищенье. 
 
 
Привязана к любимой мысль, 
От феи век не откреститься, 
Лик несравненной, не каприз, 
Ночами в снах все время снится. 
 
 
От ауры волшебных рук, 
Порою сердце замирает, 
Уводит от беды и мук, 




Как не дарить, как не дарить, 
Признанья Музе сокровенной, 
Боготворить, боготворить, 





               ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ АКСИОМА 
 
 
Я без тебя всегда грущу 
И в том, нет капельки сомненья, 
Не сомневаюсь, разыщу, 
Оазис званый вдохновенья. 
 
 
Немудрено, что кровь разжечь, 
Способно лишь большое чувство, 
Эмоции в груди не счесть, 
Ведь царствует в груди безумство. 
 
 
Знай, сердцу дороги черты, 
Заветной только кареглазки, 
К одной привязаны мечты 
И ждет душа желанной ласки. 
 
 
Пьянят, воистину пьянят, 
Изгибы феи незабвенной, 
Штрихи, штрихи родной манят, 
И впрямь красою несравненной. 
 
 
На свете Музы нет милей, 
Лежит в основе аксиома, 
Влечет в сей жизни все сильней, 
К намоленной звезде с порога. 
 
 
От званой век не отступить, 
Не откреститься, не отречься, 
Готов ее боготворить, 
С ней дал Всевышний пересечься. 
 
 
Избавиться от грусти, мук, 
Совсем не просто в одночасье, 
Спасает аура тех рук, 




Пьянят, воистину пьянят, 
Изгибы феи незабвенной, 
Штрихи, штрихи родной манят, 





                 НАСЛАЖДАЮЩАЯ КРАСОТА 
 
 
Ты согреваешь сердце в стужу, 
Волнуешь взглядом карих глаз, 
Тебе ведь отдал свою душу, 
На самом деле не на час. 
 
 
Сомнений нет, что наслаждаешь, 
Неповторимой красотой 
И кровь в груди воспламеняешь, 
Я преклоняешь пред тобой. 
 
 
Изгибы плавные любимой, 
Ни с чем на свете не сравнить, 
Влечение к боготворимой, 
Мечты способно окрылять. 
 
 
Не сбить, не сбить каскад волнений, 
Большому чувству не сбежать, 
Ведь образ, образ вдохновений, 
Невмоготу не обожать. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
Чреду неистовых страстей, 
Пыл разжигает восхищенье, 
День ото дня еще сильней. 
 
 
С небес ниспосланное счастье, 
Ни с чем на свете не сравнить, 
Оно пленило в одночасье 
И эту истину не скрыть. 
 
 
Не отступить. не откреститься, 
Кем в бренной жизни окрылен, 
С разлукой с милой не смирится, 




Не сбить, не сбить каскад волнений, 
Большому чувству не сбежать, 
Ведь образ, образ вдохновений, 





                         ТЫ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ 
 
 
Воистину, ты есть любовь, 
Мечта в реальность превратилась, 
С невероятной силой вновь, 
Мысль к сокровенной устремилась. 
 
 
Милее нет заветных глаз, 
Влечет к которым притяженье, 
Пленило сердце не на час, 
На самом деле восхищенье. 
 
 
Как не признаться, что пьянят, 
Неповторимые изгибы, 
Они красой своей манят, 
Неистовы страстей порывы. 
 
 
Ведь каждый штрих,  ведь каждый штрих, 
Чарует званой кареглазки, 
Лишь для двоих, лишь для двоих, 




Сдержать безумные волненья, 
Благодарю за теплоту, 
Любимый образ вожделенья. 
 
 
Вовек объятья не забыть, 
Кого считаю незабвенной, 
Большое чувство трудно скрыть, 
От вдохновенья несравненной. 
 
 
Не в тягость чувство, что кружит, 
Которым в жизни не напиться, 
Оно же чудеса творит, 




Ведь каждый штрих,  ведь каждый штрих, 
Чарует званой кареглазки, 
Лишь для двоих, лишь для двоих, 





            ЛИШЬ ПО ТЕБЕ Я ГРЕЖУ ВНОВЬ 
 
 
Твои черты заводят кровь 
И разжигают пыл мгновенно, 
Лишь по тебе я грежу вновь 
И восхищенье незабвенно. 
 
 
Единственная всех милей, 
Душа к намоленной стремится, 
Ты стала вправду всех родней, 
В том, невозможно усомниться. 
 
 
Пьянишь, волнуешь красотой, 
Чаруют плавные изгибы, 
Воспламеняешь теплотой, 
И в чувствах царствуют приливы. 
 
 
Никто, никто и никогда, 
С заветной Музой не сравнится, 
Ведь навсегда, ведь навсегда, 
Дано в волшебницу влюбиться. 
 
 
Кто знал, что встречу наконец, 
Боготворимое творенье 
И к нимфе приведет Творец, 
В одно прекрасное мгновенье. 
 
 
Желанная затмила всех, 
Своей божественной улыбкой, 
Звезда пришла не для утех 
И страсть не может быть впредь зыбкой. 
 
 
На самом деле с первых встреч, 
Теплом пленила в одночасье, 
Любовь большую не пресечь, 




Никто, никто и никогда, 
С заветной Музой не сравнится, 
Ведь навсегда, ведь навсегда, 





                 КЛЯТВУ НЕ ОТСЕЧЬ 
 
 
Ты всегда со мной, 
Ведь живешь во мне, 
От любви к родной, 
Пыл горит в душе. 
 
 
Трудно чувство скрыть, 
Радует твой лик, 
Всех и вся затмить, 
Смог не солнца блик. 
 
 
Век не отступить. 
От заветных глаз, 
Чудо сотворить, 
Может фея враз. 
 
 
Страсть, большая страсть, 
Взращена одной, 










Грех не обожать. 
Милые черты, 
Трудно только ждать, 




Нимфой с первых встреч, 
Чувством вдохновлен, 




Страсть, большая страсть, 
Взращена одной, 






                 ШАЛЬНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ 
 
 
Покоя сердце не находит, 
Без теплоты волшебных рук, 
Грусть от разлуки не проходит, 
Тоска изводит впредь от мук. 
 
 
Душа влечет к очарованью, 
Воистину, не для утех, 
Вторю заветному созданью, 
Что Музу полюбить не грех. 
 
 
Сомнений нет, при расставанье, 
Сильней волнуют мысли кровь, 
К одной приковано вниманье, 
Лишь ей дано снимать всю боль. 
 
 
Нельзя, нельзя ни на мгновенье, 
От сокровенной отступить, 
Ведь восхищенье, восхищенье, 
На самом деле трудно скрыть. 
 
 
Изгибы плавные любимой, 
Ни с чем на свете не сравнить, 
Взгляд женщины неповторимой, 
Мечты способен окрылить. 
 
 
Невмоготу, без несравненной, 
Не то, что час, а миг прожить, 
Лик долгожданной, незабвенной, 




Сметает нечисть на пути, 
Пьянит шальное вдохновенье, 




Нельзя, нельзя ни на мгновенье, 
От сокровенной отступить, 
Ведь восхищенье, восхищенье, 





                     ГЛАС СЕРДЦА 
 
 
Без тебя родной, 
Свет уже не мил, 
Ведь влечет к одной, 
Лик чей окрылил. 
 
 
Не унять в груди, 
Силу взгляда глаз, 
Дал Господь найти, 




Вмиг мечты юлой, 
Быть взаправду всласть, 
С женщиной святой. 
 
 
Мысль бежит, бежит, 
Оставляя след, 
Жизнь, жизнь дорожит, 




С пылом каждый раз, 
Что звезду люблю, 
Это сердца глас. 
 
 
Всех и вся милей, 
Муза, не секрет, 











Мысль бежит, бежит, 
Оставляя след, 
Жизнь, жизнь дорожит, 





                      ОКРЫЛЯЮЩИЙ ПЫЛ 
 
 
Не может чувство убежать,  
Что сердце навсегда пленило, 
Грех женщину не обожать, 
Не солнце всех и вся затмило. 
 
 
Не может мысль не волновать, 
В объятьях феи несравненной, 
Единственная только стать, 
Навеки стала сокровенной. 
 
 
Не может пыл не окрылять, 
От теплоты прикосновений, 
Дано заветной восхищать, 
На самом деле вне сомнений. 
 
 
Черты, волшебные черты, 
Мгновенно душу вдохновляют, 
Мечты, реальные мечты, 
Страсть посильнее разжигают. 
 
 
Не может стан не чаровать, 
Обожествленного созданья, 
Как несравненную не звать, 
На незабвенные свиданья. 
 
 
Не может кровь воспламенять, 
Когда нет рядом совершенства, 
Дано желанной наслаждать, 
В истоме сладкой от блаженства. 
 
 
Не может радовать рассвет, 
Без ауры родной десницы, 
Ждал Музу очень много лет 




Черты, волшебные черты, 
Мгновенно душу вдохновляют, 
Мечты, реальные мечты, 





             В ВОСПОМИНАНЬЯХ ОСТАЮТСЯ 
 
 
Влечет к малиновым к устам, 
Страсть прикипела к несравненной, 
Хвалу намоленной воздам, 
Навеки стала незабвенной. 
 
 
Черты родной не позабыть, 
С заветной Музой не расстаться, 
Ей кровь дано воспламенить, 
В том,. невозможно сомневаться. 
 
 
Немудрено, нельзя унять, 
Стремленье к фее сокровенной, 
Грех о святой не вспоминать, 
В любви воистину нетленной. 
 
 
Шальная мысль, шальная мысль, 
Не даст душе угомониться. 
Ворвалась в жизнь, ворвалась в жизнь, 
В чей образ дал Господь влюбиться. 
 
 
Как не о женщине мечтать, 
Что окрыляет мысль от счастья, 
Способна нимфа восхищать. 
Сметает напрочь все ненастья. 
 
 
Пьянит единственная стать, 
Чертами званой очарован, 
Как не изгибам вдохновлять, 
Которыми не раз взволнован. 
 
 
Признания не сосчитать, 
Когда они рекою льются, 
В прикосновеньях благодать, 




Шальная мысль, шальная мысль, 
Не даст душе угомониться. 
Ворвалась в жизнь, ворвалась в жизнь, 





             НЕТ ЧЕРТ ЖЕЛАННЕЕ НА СВЕТЕ 
 
 
Ведь отдал сердце я тебе, 
Не вправе даже сомневаться, 
Дал клятву милой при луне 
И стал тобою восхищаться. 
 
 
Немудрено, не меркнет страсть. 
Воспламеняют душу мысли, 
Единственная только всласть, 
На самом деле в бренной жизни. 
 
 
Не откреститься от тех черт, 
Что всех желаннее на свете, 
Нельзя на чувствах ставить крест, 
Родней нет Музы на планете. 
 
 
Чарует лик, чарует лик, 
Обожествленной кареглазки. 
Безумный пыл, безумный пыл, 
Заветные взрастили ласки. 
 
 
Волнует образ неспроста, 
Неповторимой, несравненной, 
С небес ниспослана мечта, 
Ее считаю незабвенной. 
 
 
Не хватит в жизни дней, ночей, 
Налюбоваться сокровенной, 
Воспламеняет взгляд очей, 
Воистину, в любви нетленной. 
 
 
Невмоготу унять в груди, 
Неугомонное стремленье, 
Не просто женщину найти, 




Чарует лик, чарует лик, 
Обожествленной кареглазки. 
Безумный пыл, безумный пыл, 





                   С ДОРОГИ НЕ СВЕРНУТЬ 
 
 
Надежду, грех не сохранить, 
Которая дана от Бога, 
Тебя вовек не разлюбить. 
Ведь окрыляешь ты с порога. 
 
 
Не скрою, жажду и горжусь, 
Любовью к фее несравненной, 
К родной неистово стремлюсь, 
Считаю Музу незабвенной. 
 
 
Немудрено, не отрекусь, 
Кто породил в сей жизни сказку, 
На сокровенную молюсь, 
За негу, теплоту и ласку. 
 
 
Как не признать, как не признать, 
Сметает чувство все преграды, 
А благодать, а благодать, 
В объятьях рождена отрады. 
 
 
В коротких снах и наяву. 
Витает образ долгожданной. 
Воистину, боготворю, 
Волшебный образ нимфы званой. 
 
 
Не может в клятве быть обман, 
Душа к заветной прикипела. 
А мысль рассеяла туман 
И страсть нетленную воспела. 
 
 
Сомнений нет, был долгим путь, 
К неповторимой в жизни встрече 
И впредь с дороги не свернуть, 




Как не признать, как не признать, 
Сметает чувство все преграды, 
А благодать, а благодать, 





            ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ВЛЕЧЕНЬЕ 
 
 
Воистину, не налюбуюсь, 
Твоей волшебной красотой, 
В разлуке неизменно маюсь, 
Не греешь званой теплотой. 
 
 
Немудрено, что сердце жаждет, 
Прикосновений нежных рук, 
Виденье только сон покажет, 
Чей сокровенный образ люб. 
 
 
Не ради прихоти минутной, 
Господь дал встретиться с тобой, 
В объятьях страстных обоюдных. 
Ведь чувство погружает в зной. 
 
 
Пленила, милая пленила, 
Обворожила теплотой, 
Затмила, Муза всех затмила. 
Признал заветную родной. 
 
 
Души нетленное стремленье, 
Невмоготу угомонить, 
Целенаправленно влеченье, 
Чей образ может окрылить. 
 
 
Чреда эмоций бесконечна 
И кружит пыл мечты юлой, 
Любовь намоленная вечна 
И с феей связана одной. 
 
 
Не измеримо притяженье, 
Когда волнует чудо жизнь, 
В том, виновато восхищенье, 




Пленила, милая пленила, 
Обворожила теплотой, 
Затмила, Муза всех затмила. 














Сил не хватит сдержать, 
Притяжение, 




Целовать жаждет мысль, 
Сокровенную, 




Годы, годы летят, 
Им возврата нет, 
Взгляд, чарует взгляд, 




К милой с первых встреч, 
От любви большой, 




Шквал земных страстей, 
Грех не признавать, 




На черты одной, 
Когда в чувствах блюз, 




Годы, годы летят, 
Им возврата нет, 
Взгляд, чарует взгляд, 





                         ДАРЯЩЕЙ СКАЗКИ 
 
 
Не дни считаю, каждый час, 
Чтоб вновь прижаться к сокровенной, 
Вторю единственной не раз, 
Считаю Музу незабвенной. 
 
 
Нельзя от чувств убежать. 
Которое воспламеняет, 
Невмоготу, не обожать, 
Кто кровь от счастья разжигает. 
 
 
Пленен изгибами родной, 
Намоленной, неповторимой, 
В объятиях взращенный зной, 
Еще сильней влечет к любимой. 
 
 
Одной, воистину одной, 
Дано дарить по жизни сказки, 
Признал родной, признал родной, 





Как не желанной вдохновить. 
Страстей безудержное рвенье. 
 
 
Не остановят на пути, 
Встающие порой преграды, 
Ведь мимо званой не пройти, 
Не отступить впредь от отрады. 
 
 
Оазис радости, любви, 
Не позабыть ни на мгновенье, 
Источник покорил мольбы 




Одной, воистину одной, 
Дано дарить по жизни сказки, 
Признал родной, признал родной, 





                     ЛУЧЕЗАРНОСТЬ ОЧЕЙ 
 
 
Ведь ты одна волнуешь мысли 
И притяженье не пресечь, 
Заветная в сей бренной жизни, 
Смогла красой своей увлечь. 
 
 
Чарует милая чертами, 
На несравненную молюсь, 
Навеки связан с ней мечтами, 
От Музы век не отрекусь. 
 
 
Большое чувство отсекает, 
Теперь ненастья на пути, 
Немоленная вдохновляет 
И от нее не отойти. 
 
 
Лик, лик, воистину желанной, 
Витает в снах среди ночей, 
Пленен, пленен штрихами званой 
И лучезарностью очей. 
 
 
Пьянят изгибы несравненной 
И аура волшебных рук, 
В любви неистовой, нетленной, 
Единственный лишь образ люб. 
 
 
Не прихоть душу разжигает, 
А страсть, которую не скрыть, 
Мгновенно кровь воспламеняет, 
Кого не вправе разлюбить. 
 
 
Взгляд окрыляет в одночасье, 
Любимой женщины одной, 
Ниспосланное Богом счастье, 




Лик, лик, воистину желанной, 
Витает в снах среди ночей, 
Пленен, пленен штрихами званой 





                               ОТ БОГА 
 
 
Ты окрыляешь красотой, 
Воистину, уже с порога, 
Влечет неистово к одной, 
Которая дана от Бога. 
 
 
Единственная всех милей, 
Чарует Муза душу днями 
И нет намоленной родней, 
Чью плоть готов лобзать устами. 
 
 
Угомониться не дает, 
Большая сила притяженья 
И неизменно сердце льнет, 
К пьянящей фее восхищенья. 
 
 
Затмили всех, затмили всех, 
Изгибы плавные желанной, 
Пустились в бег, пустились в бег, 
Волненья с феей долгожданной. 
 
 
Бегут минуты чередой 
И жизнь отсчитывает время, 
Спешу всегда на водопой, 
Кто отсекает взглядом бремя. 
 
 
На сокровенные черты, 
Грешно с рассвета не молиться, 
С любимой связаны мечты, 
Не вправе даже усомниться. 
 
 
Немудрено, не отрекусь, 
От незабвенной кареглазки, 
Не раз заветной признаюсь, 




Затмили всех, затмили всех, 
Изгибы плавные желанной, 
Пустились в бег, пустились в бег, 





                ОКРЫЛИЛА МЕНЯ КАРЕГЛАЗАЯ 
 
 
Окрылила меня кареглазая, 
Теплым взглядом волшебных очей 
И улыбка ее лучезарная, 
Снится часто теперь средь ночей. 
 
 
Средь планет, лишь одна незабвенная 
И на образ заветной молюсь, 
Опьянила красой несравненная, 
Сокровенной в любви признаюсь. 
 
 
Не иссякнет вовек притяжение, 
Когда званую сердце зовет, 
Кружит мысли юлой восхищение 
И к бесценной мечта днями льнет. 
 
 
Не сбежать, не сбежать от той сказки, 
Что ниспослана Богом с небес, 
Ведь от ласки, божественной ласки, 
В одночасье из пепла воскрес. 
 
 
Разжигает всю кровь вдохновение, 
С каждым днем неизменно сильней, 
Отсекли чувства напрочь сомнение, 
Среди женщин, нет Музы милей. 
 
 
В самом деле большое влечение, 
Разжигает безумную страсть, 
Неспроста увлекает течение, 
Чтоб к желанным изгибам припасть. 
 
 
Никогда впредь душа не откреститься, 
От нетленных воистину грез, 
А шальная любовь не изменится, 




Не сбежать, не сбежать от той сказки, 
Что ниспослана Богом с небес, 
Ведь от ласки, божественной ласки, 





         ВЛЕЧЕНИЕ ДУШИ К НЕЗАБВЕННОЙ 
 
 
Твои объятья окрыляют, 
Уста медовые пьянят, 
А ласки кровь воспламеняют 
И в жизни чудеса творят. 
 
 
Невмоготу, от сокровенной, 
Ни на мгновенье отступить, 
Влеченье к Музе незабвенной, 
Воистину, душе не скрыть. 
 
 
Не знал, что можно так влюбиться, 
На самом деле в красоту, 
Вовек которой не напиться, 
Дарящей в неге теплоту. 
 
 
К чертам, к чертам боготворимой, 
Несет поток земных страстей, 
С любимой, с женщиной любимой, 




И впрямь божественная стать, 
Мечты юлою закружила, 




Единственная всех родней, 
Пленил оазис восхищенья, 
Не сомневаюсь, с первых дней. 
 
 
Из сердца милую не вырвать, 
Оно мгновение умрет, 
Большое чувство, чай не прихоть, 




К чертам, к чертам боготворимой, 
Несет поток земных страстей, 
С любимой, с женщиной любимой, 





                ОПЕРЕЖАЮТ МЫСЛИ ВРЕМЯ 
 
 
Ты всколыхнула кровь в груди, 
Обворожила в одночасье, 
Помог Всевышний обрести, 




Забыть волшебные свиданья, 
Сомнений нет, боготворю, 
Штрих каждый званого созданья. 
 
 
Большое чувство не отсечь, 
Воистину, ни на мгновенье, 




Пусть дни бегут, пусть дни бегут, 
Опережают мысли время, 
К родной, к родной мечты все льнут 
И лишь разлука сеет бремя. 
 
 
Обожествленный женский лик, 
Ведь в радость сердцу несомненно, 
Не просто в жизни пыл возник, 




Рекою несомненно льется, 
Намоленная Муза всласть, 
Душа заветной не напьется. 
 
 
От званой феи не сбежать, 
Безмерна сила притяженья, 
Грех женщину не обожать, 




Пусть дни бегут, пусть дни бегут, 
Опережают мысли время, 
К родной, к родной мечты все льнут 





               ЕДИНСТВЕННАЯ ОКРЫЛЯЕТ 
 
 
Не скроется луна средь туч, 
Когда ласкаю твое тело, 
Воистину, не солнца луч, 
Вмиг сердце окрылил всецело. 
 
 
Волнуют душу те черты, 
Которые дороже злата, 
Ты женщина моей мечты, 
А если попросту, отрада. 
 
 
От клятвы, знай, не отрекусь 
И не сбегу от кареглазки, 
На сокровенную молюсь, 
На фею из реальной сказки. 
 
 
Никем, никем не заменить, 
Штрихи заветного творенья, 
Как не любить, как не любить, 
Источник званый вдохновенья. 
 
 
Юлой не прихоть кружит мысль, 
А незабвенные изгибы, 
Пьянит единственная жизнь, 
Взрастившая страстей порывы. 
 
 
Пыл несусветный не дает, 
Эмоциям угомониться, 
Кровь к несравненной только льнет, 
Чтобы любимой вдохновляться. 
 
 
Не меркнет чувство в той груди, 
Которое огнем пылает, 





Никем, никем не заменить, 
Штрихи заветного творенья, 
Как не любить, как не любить, 





                  ЗАСЕВШЕЕ ПРИТЯЖЕНИЕ 
 
 
Манят не грозди винограда, 
Твоя божественная грудь, 
С нее ведь впитана услада, 
Любви божественная суть. 
 
 
Объятья Музы сокровенной, 
Взрастили званую любовь, 
Не отрекусь от незабвенной, 




До самой смерти не забыть, 
Приносит фея вдохновенье 
И душу может окрылить. 
 
 
Черты, черты неповторимой, 
Ни с чем на свете не сравнить, 
С любимой. с женщиной любимой, 
Дано преградам отступить. 
 
 
Сомнений нет, волнует чувство, 
Которое не исчерпать, 
В страстях присутствует безумство, 
Ведь пыл из сердца не изгнать. 
 
 
Не обуздать стремленье мысли, 
К желанной красоте одной, 
Единственную в бренной жизни, 
Воистину, признал родной. 
 
 
Нельзя сбежать от притяженья, 
Засевшего навеки в кровь, 
Пленил оазис восхищенья, 




Черты, черты неповторимой, 
Ни с чем на свете не сравнить, 
С любимой. с женщиной любимой, 





                   ЧАРУЮЩИЙ ДУШУ ЛИК 
 
 
Отсчитываю каждый час, 
Когда увижу снова очи, 
Воспламеняется не раз, 
Пыл несусветный среди ночи. 
 
 
Ты разожгла огонь в груди, 
Пьянят твои прикосновенья, 
Источник счастья и любви, 
Приносит в неге вдохновенья. 
 
 
Единственная всех милей, 
Мечты волнует образ званой, 
Влечет от радости сильней, 
На свете к женщине желанной. 
 
 
Один, один на свете лик, 
Чарует, душу окрыляет, 
Накал, накал страстей велик, 
От них ведь сердце замирает. 
 
 
На шаг и тот не отойти, 
Воистину, от несравненной, 
Господь помог ее найти 
И повстречаться с сокровенной. 
 
 
На самом деле не истлеть, 
Сомнений нет, большому чувству, 
Оно способно годы греть, 
В нем подстрекательство к безумству. 
 
 
От притяжения к родной, 
Юлою закружили мысли, 
Пройти не вправе стороной, 




Один, один на свете лик, 
Чарует, душу окрыляет, 
Накал, накал страстей велик, 





                      ЗВЕЗДА НЕЗАБВЕННАЯ 
 
 
Я на тебя всегда молюсь, 
Любуюсь нежными чертами, 
В любви божественной клянусь, 
С небес ниспосланной богами. 
 
 
Красой единственной пленен, 
Штрихами Музы восхищаюсь, 




Воспламеняет чувство кровь, 
День ото дня еще сильнее, 
Влечет душа к заветной вновь, 
Одна на свете всех милее. 
 
 
Стремится мысль, стремится мысль, 
С восходом солнца к несравненной, 
Вошла, вошла желанной в жизнь, 
Звезда, что стала незабвенной. 
 
 
Тепло магическое рук, 
В мир погружает наслажденья, 
Уводит от тоски и мук, 
Большая сила притяженья. 
 
 
Мечты привязаны к родной, 
К реальной фее сокровенной, 
Пыл разжигает в сердце зной, 
В любви, воистину нетленной. 
 
 
Вторить признания не грех, 
От погружения в блаженство, 
Сомнений нет, не для утех, 




Стремится мысль, стремится мысль, 
С восходом солнца к несравненной, 
Вошла, вошла желанной в жизнь, 





               ЖЕНЩИНЕ БОГОТВОРИМОЙ 
 
 
Воистину, в миру одной, 
Я посвящаю все сонеты, 
Ты стала близкой и родной, 
Мечты единственной согреты. 
 
 
Не налюбуюсь красотой, 
Чертами Музы несравненной, 
Страстей безудержный прибой, 
Влечет с рассвета к незабвенной. 
 
 
Нет никого тебя милей 
И жажду быть с тобою рядом, 
Влечет неистово сильней, 
За сокровенным ароматом. 
 
 
Никто, никто и никогда, 
Ведь не заменит взгляд любимой, 
Пьянит всегда, пьянит всегда, 
Лик женщины боготворимой. 
 
 
К живой иконе прикипел, 
Неповторимой восхищаюсь, 
Сомнений нет, не отрекусь, 
Кем в бренной жизни вдохновляюсь. 
 
 
Чреду эмоций не унять, 
Они как волны в океане, 
Немудрено, грех не признать, 
Не скрыться образу в тумане. 
 
 
Волнующая душу стать, 
Ни с чем на свете не сравниться, 
Единственная благодать, 




Никто, никто и никогда, 
Ведь не заменит взгляд любимой, 
Пьянит всегда, пьянит всегда, 





               ОЩУЩЕНИЕ БЛАЖЕНСТВА 
 
 
Ты покорила навсегда, 
Израненное сердце жизнью, 
Не откреститься никогда, 
К кому навек привязан мыслью. 
 
 
От теплоты твоих очей, 
Исчезли горечь и ненастья, 
Не позабыть чреду ночей, 
Когда дарила море счастья. 
 
 
Взволнованная в неге кровь. 
Воспламенила страсть мгновенно, 
В истоме Муза сняла боль 
И притяжение нетленно. 
 
 
Затмила всех, затмила всех, 
Красой волшебной кареглазка, 
Не для утех, не для утех, 
Ниспослана Всевышним сказка. 
 
 
Немудрено, немало лет, 
Прождал в миру очарованье, 
Милее званой просто нет, 
Влечет душа к ней на свиданье. 
 
 
Идут эмоции волной 
И не дают угомониться, 
В черты, воистину родной, 
Ведь не час дано влюбиться. 
 
 
Не сомневаюсь, окрылить, 
Дано изгибам совершенства, 
Грех нимфу не боготворить, 




Затмила всех, затмила всех, 
Красой волшебной кареглазка, 
Не для утех, не для утех, 





            БЕСЦЕННЫЙ ЖЕНЩИНА СОСУД 
 
 
Кружатся мысли неизменно, 
От чувства сильного в груди, 
Оно взаправду незабвенно, 
Господь дал Музу обрести. 
 
 
Не откреститься на мгновенье, 
От сокровенных карих глаз, 
Волнует сердце вдохновенье, 
На дню неистово не раз. 
 
 
Душа покоя не находит 
И мимо званой не пройдет, 
Пыл несусветный хороводит, 
Всегда заветную зовет. 
 
 
Штормят, штормят порывы страсти, 
Влечет к намоленной прибой, 
Царит, царит любовь во власти, 




Эмоции к желанной льнут, 
Обворожило восхищенье, 
Бесценный женщина сосуд. 
 
 
Часами жажду любоваться, 
Обожествленной красотой, 
Вовек за мыслью не угнаться, 
В котором полыхает зной. 
 
 
Немудрено, не ради лести, 
Вторю признания святой, 
Обет и клятва, слово чести, 




Штормят, штормят порывы страсти, 
Влечет к намоленной прибой, 
Царит, царит любовь во власти, 





                          УЖЕ СПРОСОНЬЯ 
 
 
Не просто всех и вся затмить, 
Чтобы на лик святой молиться, 
Способна Муза окрылить, 
Не трудно в этом убедиться. 
 
 
Привязана к желанной мысль, 
Пьянит волшебница чертами, 
Бессмысленна без званой жизнь, 
Не исчерпать любовь с годами. 
 
 
Заволновали не на час, 
Прикосновенья несравненной, 
Вторю в признаниях не раз, 
Считаю фею незабвенной. 
 
 
С одной, воистину с одной, 
Обрел в миру земное счастье, 
Ведь лик родной, ведь лик родной, 
Воспламеняет в одночасье. 
 
 
Большое чувство не пройдет, 
Которое прочнее стали, 
К единственной все время льнет, 
Не разлучается верстами. 
 
 
Теплее нет тех карих глаз, 
Чей взгляд чарует несомненно, 
Стремится сердце не на час, 
Кто вдохновляет неизменно. 
 
 
Пыл несусветный разжигать, 
Дано единственной на свете, 
Ее лишь жажду обнимать, 




С одной. воистину с одной, 
Обрел в миру земное счастье, 
Ведь лик родной, ведь лик родной, 





                 ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ 
 
 
Я от тебя не отрекусь, 
Моя единственная радость, 
На вожделенную молюсь, 




Давно волнуют неизменно, 
Влекут к намоленной мечты, 
Ведь вдохновенье сокровенно. 
 
 
Милее нет тех карих глаз, 
Что разжигают притяженье, 




К одной, воистину к одной, 
Неистово душа стремится, 
Родной, единственной родной, 
До самой смерти не напиться. 
 
 
Немудрено, чаруют жизнь, 
Прикосновения желанной, 
Заветная пленила мысль 
И признана всем сердцем званой. 
 
 
Большое чувство неспроста, 
Льнет днем и ночью к несравненной, 
Любовь нетленная чиста, 
Привязана впредь к незабвенной. 
 
 
Не вырвать Музу из груди, 
Вовек с которой не расстаться, 
Господь помог ее найти, 




К одной, воистину к одной, 
Неистово душа стремится, 
Родной, единственной родной, 





                   ЖЕЛАННАЯ СУДАРЫНЯ 
 
 
Немудрено, что восхищен, 
Твоими карими глазами, 
В тебя заветную влюблен, 
На лик святой молюсь часами. 
 
 
На шаг не вправе отступить, 
От сокровенного созданья, 
Готов признания вторить 
И звать на новые свиданья. 
 
 
Воспоминаньям не истлеть, 
Воистину, ни на мгновенье, 




Кружит, кружит шальная мысль 
И не дает угомониться, 
Пьянит, пьянит родная жизнь, 
В том, невозможно усомниться. 
 
 
Эмоции волнуют кровь. 
Ведь очарован долгожданной, 
С неимоверной силой вновь, 
Влечет к сударыне желанной. 
 
 
Не налюбуюсь красотой, 
Неповторимыми чертами, 
Объятия взрастили зной, 
Пленен медовыми устами. 
 
 
Не отрекаются от чувств, 
От притяженья к сокровенной, 
Любовью к женщине горжусь, 




Кружит, кружит шальная мысль 
И не дает угомониться, 
Пьянит, пьянит родная жизнь, 





                      РОДНАЯ ЖЕНЩИНА 
 
 
Зачем лукавить и гадать, 
Тебя лишь жажду обнимать 
И беспрестанно целовать, 
Твою божественную стать. 
 
 
Мысль неизменно льнет к одной, 
К желанной женщине родной, 
Взрастила Муза в неге зной 
И в чувствах царствует прибой. 
 
 
Не отрекусь от карих глаз, 
Ни на минуту, ни на час, 
В признаниях пустых нет фраз, 
Вторю заветной каждый раз. 
 
 
Сметут, эмоции сметут, 
Тоску, печаль и горечь мук, 
Ведь чувства, чувства не уйдут, 




И к ней душа идти велит, 
От страсти кровь в груди кипит, 
Краса намоленной манит. 
 
 
Немудрено, не обуздать, 
Безудержную в сердце страсть, 




Не налюбуюсь красотой, 
В мечтах отсутствует покой, 
Обогревает теплотой, 




Сметут, эмоции сметут, 
Тоску, печаль и горечь мук, 
Ведь чувства, чувства не уйдут, 





             МЫСЛЬ ВЗРЫВАЕТСЯ В ТИШИ 
 
 
Милей тебя, нет на планете 
И это истина, не бред, 
Пленен единственной на свете, 




Чертами женщины родной, 
Тобою жажду восхищаться, 




Немудрено, заводят кровь, 
Один источник вдохновенья, 
Чарует неизменно вновь. 
 
 
Черты, черты неповторимой, 
Ни на мгновенье не забыть, 
Влечет, влечет всегда к любимой, 
Чтобы ее боготворить. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
Навек засевшее в груди, 
Снимает Муза напряженье 
И мимо званой не пройти. 
 
 
Вторить признанья сокровенной, 
Не прихоть сердца и души, 
От бурной страсти к незабвенной, 
Мысль ведь взрывается в тиши. 
 
 
В объятья только несравненной, 
Познал блаженство, спору нет, 
Любовью воспылал нетленной, 




Черты, черты неповторимой, 
Ни на мгновенье не забыть, 
Влечет, влечет всегда к любимой, 





                РОДНУЮ ЖАЖДУ ОБОЖАТЬ 
 
 
Нельзя с тобою расставаться, 
Не целовать твои уста, 
Ведь начинаю задыхаться, 
Что рядом не со мной мечта. 
 
 
Уже реальность, а не сказка, 
Чарует душу и пьянит, 
Обворожила кареглазка 
И сердце к ней идти велит. 
 
 
Невыносима боль разлуки, 
Занозой проникает в грудь 
И оттого, безмерны муки, 
Любовь имеет в жизни суть. 
 
 
Стремленье, чувств больших стремленье, 
Навряд ли можно удержать, 
Нельзя, нельзя пресечь влеченье. 
Родную жажду обожать. 
 
 
С заветной связаны все мысли, 
Она волнует только кровь. 
Единственной в сей бренной жизни, 
Готов вторить признанья вновь. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
Накал неистовых страстей. 
Воспламеняет восхищенье. 




Ни на мгновенье не забыть, 
Уводят Муза от ненастья 




Стремленье, чувств больших стремленье, 
Навряд ли можно удержать, 
Нельзя, нельзя пресечь влеченье. 





                      ОСТОВ СТРЕМЛЕНИЯ 
 
 
Нельзя от званой убежать,  
Волнует сокровенность мысли, 
Дано любимой наслаждать, 
Пленен заветной в бренной жизни. 
 
 
Милее нет волшебных глаз. 
Они в груди страсть разжигают, 
Влечет к заветной не на час, 
Черты чьи кровь воспламеняют. 
 
 
От притяжения к родной, 
Пылает сердце вне сомненья, 
В объятиях взращенный зной, 
Источником стал вдохновенья. 
 
 
К одной, воистину к одной, 
Мечты стремятся неизменно, 
В любви большой, в любви большой, 
Ведь притяжение нетленно. 
 
 
Не позабыть черты родной 
И теплоту прикосновений, 
Влечет неистово лишь к той, 
Кто стала остовом стремлений. 
 
 
Эмоции не сосчитать. 
Они как волны в океане. 
Единственную только стать. 
Найду по запаху в тумане. 
 
 
Души не чаю в тех чертах, 
Которых нет милей на свете 
И имя званой на устах, 




К одной, воистину к одной, 
Мечты стремятся неизменно, 
В любви большой, в любви большой, 





                      ПО СЛЕДУ ЗА ЗВАНОЙ 
 
 
Большая страсть воспламеняет 
И не дает любви истлеть, 
Единственная восхищает 
И неизменно может греть. 
 
 
Неугомонно впредь стремленье, 
К изгибам женщины родной, 
В любви рожденное влеченье, 
Навек приковано к одной. 
 
 
От черт святых нет откреститься, 
Ни на минуту, ни на час, 
Грех впредь на фею не молиться, 
Которой и живу сейчас. 
 
 
От кареглазки, кареглазки, 
Душа не вправе отступить, 
От ласки, незабвенной ласки, 
Способна Муза окрылить. 
 
 
Пыл разжигает вдохновенья, 
День ото дня еще сильней, 
Пьянят волшебные мгновенья 




Кто дорог сердцу, не секрет, 
К любимой жажду прикасаться, 
Ее объятьями согрет. 
 
 
По следу мысль идет за званой 
И не дает передохнуть, 
Не сомневаюсь, что к желанной, 




От кареглазки, кареглазки, 
Душа не вправе отступить, 
От ласки, незабвенной ласки, 





                      НЕ МЕРКНЕТ СТРАСТЬ 
 
 
Позволь обнять твой нежный стан 
И любоваться званой днями, 
Любовь от Бога не обман, 
Вторю намоленной часами. 
 
 
Ведь опьянили теплотой, 
Немудрено, совсем не сказки, 
Пленен я милая тобой, 





Одна затмила красота, 
Взаправду, с первого свиданья. 
 
 
Не меркнет страсть, не меркнет страсть, 
Лавиной сердце накрывает, 
Имеет власть, имеет власть, 
Тот лик, что вмиг воспламеняет. 
 
 
От черт родных родных не отрекусь, 
Воистину, ни на мгновенье, 
На сокровенную молюсь, 
Огнем пылает вдохновенье. 
 
 
Ни на мгновенье не унять,  
Эмоции от притяженья, 
Дано кровь Музе разжигать, 
Сомнений нет, от восхищенья. 
 
 
Большое чувство к милой льнет, 
Не только днем и среди ночи, 
Всегда заветную зовет, 




Не меркнет страсть, не меркнет страсть, 
Лавиной сердце накрывает, 
Имеет власть, имеет власть, 





                      С ДОБРЫМ УТРОМ 
 
 
С добрым утром желанная, 
Без тебя свет не мил, 
Ты же женщина званая, 
Образ твой всех затмил. 
 
 
Не сдержать притяжение, 
Что засело в груди, 
Кружит мысль восхищение, 






Чтоб к любимой припасть. 
 
 
Чувства, чувства нетленные, 
Полыхают огнем, 
Очи карие, карие, 
Жажду ночью и днем. 
 
 
На черты сокровенные, 
Впредь молиться не грех, 
Ведь штрихи незабвенные, 
Вызывают не смех. 
 
 






Лишь изгибы заветные, 
Окрыляют мечты, 
Опьянили приметные, 




Чувства, чувства нетленные, 
Полыхают огнем, 
Очи карие, карие, 





              ПРИЗНАНИЕ НЕПОВТОРИМОЙ 
 
 
В истоме жажду целовать, 
Твои божественные плечи, 
Дано всю кровь воспламенять, 
Заветной Музе с первой встречи. 
 
 
Тоскует сердце без родной, 
К любимой фее прикипело, 
В объятьях женщины святой, 
Оно от счастья захмелело. 
 
 
Желанной женской красотой, 
Невмоготу налюбоваться, 
В мечтах витает лик одной, 
В том, невозможно сомневаться. 
 
 
Влечет, неистово влечет. 
К изгибам званой кареглазки, 
Отсчет, чувств начался отсчет, 
Ведь сокровенной в жизни ласки. 
 
 
Привязана навеки мысль, 
К единственной, боготворимой, 




Не надо спорить и гадать, 
Воистину, кто всех милее, 
Пьянит намоленная стать 
И разжигает пыл сильнее. 
 
 
Не прихоть в чувствах, спору нет, 
Неугомонное стремленье, 
С той, кто затмила солнца свет, 




Влечет, неистово влечет. 
К изгибам званой кареглазки, 
Отсчет, чувств начался отсчет, 





            ОБВОРОЖИЛ ЗАВЕТНЫЙ СТАН 
 
 
Мысль закружила красота, 
Боготворимой кареглазки, 
Вмиг опьянила теплота, 
Реальной несомненно сказки. 
 
 
Обворожил заветный стан, 
Обожествленного созданья, 
Желанный образ не обман, 
Пленил ведь с первого свиданья. 
 
 
Воспламенился пыл в груди, 
С прикосновеньем несравненной, 
На шаг уже не отойти, 
Воистину, от сокровенной. 
 
 
Волна страстей, волна страстей, 
Порой цунами набегает, 
Еще сильней, еще сильней, 
К любимой сердце прикипает. 
 
 
Сметя преграды на пути, 
Большая сила вне сомненья, 
Милее званой не найти, 
Она источник вдохновенья. 
 
 
Эмоции заводят кровь, 
Сомнений нет от притяженья, 
Снимает Муза в неге боль, 
Одним каскадом восхищенья. 
 
 
Пьянят медовые уста, 
Всегда в объятиях блаженства, 
Немудрено, любовь чиста, 




Волна страстей, волна страстей, 
Порой цунами набегает, 
Еще сильней, еще сильней, 





        ДУША ПАРИТ В ВОСПОМИНАНЬЯХ 
 
 
Очаровали в одночасье, 
Твои заветные глаза, 
Обворожило в неге счастье, 
Жить без которого нельзя. 
 
 
Ведь полыхает вдохновенье, 
Истома разжигает зной, 
Неугомонное теченье, 
Влечет неистово к одной. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
К той несравненной красоте, 
Что вызывает всосхищенье, 
В обожествленной теплоте. 
 
 
Нельзя. нельзя ни на мгновенье, 
На шаг от Музы отступить. 
Волненье, сильное волненье, 
Дано родной воспламенить. 
 
 
Шальная мысль неудержима, 
Моря и горы обойдет. 
Любовь умом непостижима, 
Ее как воздух сердце ждет. 
 
 
Не прихоть царствует в признаньях, 
Нет в чувствах места для утех. 
Душа парит в воспоминаньях, 
Лобзать желанную не грех. 
 
 
От милых черт не откреститься 
И лик святой не позабыть, 
Готов на званую молиться 




Нельзя. нельзя ни на мгновенье, 
На шаг от Музы отступить. 
Волненье, сильное волненье, 





                           УТРО ДОБРОЕ 
 
 
Знай, утро доброе желать, 
Тебе я жажду всей душой, 
Как милую не воспевать, 
С реальной связан с ней мечтой. 
 
 
Заволновали не на час, 
В любви взращенные мгновенья, 
Огонь нетленный не погас, 
Пыл разжигают вдохновенья. 
 
 
Ни на минуту не унять,  
Неугомонное стремленье, 
Умеет Муза восхищать, 
Воистину, снимать затменье. 
 
 
Кровь, кровь в груди воспламенить, 
Не так легко на самом деле, 
Одной, одной, чтоб всех затмить, 
Такого не было доселе. 
 
 
Не тлеет чувство, а горит 
И с каждым днем еще сильнее, 
А мысль тот лик боготворит, 
Что в бренном мире всех милее. 
 
 
Немудрено, не отступить, 
Воистину, от несравненной, 
Грех не лелеять, не любить, 
Заветный образ сокровенной. 
 
 
Чарует только стать родной, 
Пьянят ее прикосновенья, 
В истоме воскрешает зной, 




Кровь, кровь в груди воспламенить, 
Не так легко на самом деле, 
Одной, одной, чтоб всех затмить, 





                   ЧАРУЕТ ЧУВСТВО АРОМАТ 
 
 
Немудрено, твой теплый взгляд, 
Согрел истерзанную душу, 
Тебя всегда я видеть рад, 




Волнуют сердце неизменно, 
Так притяженье, не мечты, 
На самом деле незабвенно. 
 
 
Влечет к заветной фее страсть 
И не дает угомониться, 
Одна намоленная всласть, 
Грех в этом даже усомниться. 
 
 
Нельзя, воистину нельзя, 
На миг с возлюбленной расстаться, 
Глаза, волшебные глаза, 
Ведь помогают возрождаться. 
 
 
Боготворимый женский взгляд, 
Воспламеняет кровь мгновенно, 
Чарует чувство аромат 
И потому, оно нетленно. 
 
 
Словами трудно передать, 
Те несусветные порывы, 
Что могут грудь воспламенять, 
Залечивая все нарывы. 
 
 
Располагает сам Господь, 
Всю нашу жизнь, существованье 
И лишь единственная плоть, 




Нельзя, воистину нельзя, 
На миг с возлюбленной расстаться, 
Глаза, волшебные глаза, 





                     ПОСЛАННИЦА НЕБЕС 
 
 
Ведь ты, посланница небес 
И в этом, я не сомневаюсь, 
В твоих объятиях воскрес, 
Тобою только восхищаюсь. 
 
 
Немудрено, не отступить, 
От сокровенного творенья, 
Грех образ не боготворить, 
Дарящий в жизни вдохновенья. 
 
 
Кружит эмоции юлой, 
Большая сила притяженья, 
Влечет неистово к родной, 
Пьянит оазис вдохновенья. 
 
 
Вторить, признания вторить, 
Готов и днем, и среди ночи, 
Как не любить, как не любить, 
Намоленные сердцем очи. 
 
 
Души не чаю ведь в чертах, 
Которые дороже злата, 
Святое имя на устах, 
Волнует званая отрада. 
 
 
Пройти не смею стороной, 
От незабвенной кареглазки, 
Несет к единственной прибой, 
Чтоб погрузиться в негу сказки. 
 
 
Сомнений нет, волнует стать, 
Обожествленного созданья, 
Обворожила благодать, 




Вторить, признания вторить, 
Готов и днем, и среди ночи, 
Как не любить, как не любить, 





                    НЕЗАБВЕННАЯ ЛЮБОВЬ 
 
 
Что ты реальность, а не сказка, 
Уже не смею отрицать, 
Воспламеняет твоя ласка 
И пыл способна разжигать. 
 
 
Влечет к заветной все сильнее, 
Воистину, земная страсть, 
Единственная всех милее 
И жаждет к ней душа припасть. 
 
 
Не налюбуюсь сокровенной, 
На несравненную молюсь, 
Любовь считаю незабвенной, 
От черт родных не отрекусь. 
 
 
Взволнован, женщиной взволнован, 
Что окрыляет красотой 




Не затухает притяженье, 
Навек засевшее в груди, 
Пленило сердце восхищенье 
И от него не отойти. 
 
 
Не грех вторить слова признанья, 
Кто окрыляет средь ночей, 
Не позабыть воспоминанья 
И взгляд божественных очей. 
 
 
Невмоготу унять стремленье, 
К изгибам званым, не секрет, 
Храню как светоч то мгновенье, 




Взволнован, женщиной взволнован, 
Что окрыляет красотой 






                    СТРЕМЛЕНИЕ КРОВИ 
 
 
Не сомневайся, без тебя, 
Тоскливо мне и одиноко, 
Живу заветную любя, 
Хоть ты не рядом, а далеко. 
 
 
Всегда волнует Муза мысль, 
С восходом солнечного света, 
Привязана к любимой жизнь, 
Она волшебная планета. 
 
 
Немудрено, не отрекусь, 
От сокровенного творенья, 
На незабвенную молюсь, 
Пленен чертами вдохновенья. 
 
 
Чарует стать, чарует стать, 
Неповторимой кареглазки, 
Ведь благодать, ведь благодать. 
Реальная, а не из сказки. 
 
 
Не налюбуюсь красотой, 
Влечет к единственной с рассвета, 
Согрела фея теплотой 
И потому, она воспета. 
 
 
Не состоит пыл из частей, 
Лавиной сердце накрывает 
И оттого еще сильней, 
Душа к желанной прикипает. 
 
 
Горят эмоции огнем, 
Ведь не дают угомониться, 
И неизменно с каждым днем. 




Чарует стать, чарует стать, 
Неповторимой кареглазки, 
Ведь благодать, ведь благодать. 





                      ЖЕЛАННАЯ ЗВАНАЯ 
 
 
Нет никого тебя родней, 
Не смею даже сомневаться, 
Средь женщин только ты милей, 
Тобою жажду восхищаться. 
 
 
Воистину, среди планет, 
Одна волнует днем и ночью, 
На ней сошелся клином свет, 
Чей жажду видеть лик воочию. 
 
 
Нельзя стремление унять, 
Влекущее все время к званой, 
Дано заветной восхищать, 
Она же названа желанной. 
 
 
Красой, волшебной красотой, 
Невмоготу налюбоваться, 
Пленен, пленен ведь теплотой, 




Обворожили в одночасье, 
С любимой связаны мечты, 
Вмиг Муза погружает в счастье. 
 
 
Как не объятьям окрылять, 
От незабвенной женской ласки, 
Дано любимой вдохновлять, 
Пьянят изгибы кареглазки. 
 
 
Большое чувство на пути, 
Сметает напрочь все преграды, 
Милее феи не найти, 




Красой, волшебной красотой, 
Невмоготу налюбоваться, 
Пленен, пленен ведь теплотой, 





              БОГОТВОРИМОЙ ЖЕНЩИНЕ 
 
 
Не отрекусь от женщины, 
Которую люблю, 





Вторю родной не раз, 
Волнуют ожидания, 
Волшебных карих глаз. 
 
 
От силы притяжения, 
Вовеки не сбежать, 
Источник восхищения, 
Нельзя не обожать. 
 
 
К одной, к одной, к единственной, 
Влечет все время мысль, 
К божественной, к божественной, 
Что окрыляет жизнь. 
 
 
Молюсь на сокровенную 
И это, не секрет, 
Как встретил незабвенную, 




Не смею позабыть, 
Эмоции нетленные, 
Имеют месту быть. 
 
 
С годами не забудутся, 
Очарованья встреч, 
Желания все сбудутся, 




К одной, к одной, к единственной, 
Влечет все время мысль, 
К божественной, к божественной, 





                   НЕ ОТШУМЕТЬ ЛЮБВИ 
 
 
А разве можно на тебя, 
С восходом солнца не молиться, 
Когда живу одну любя 
И от кого не откреститься. 
 
 
На свете Музы нет милей, 
В том, невозможно усомниться, 
Кто всех желанней и милей, 




Ты всех затмила в одночасье, 
Согрела в неге теплотой, 
Земное подарила счастье. 
 
 
Грех не воспеть, грех не воспеть, 
Черты божественного стана, 
Не отшуметь, не отшуметь, 




Незабываемые очи,  
Уже реальность, не мечта, 
В снах сладких снится среди ночи. 
 
 
Изгибы плавные пьянят, 
Боготворимого творенья 
И мысли к той идти велят, 
Чей стан пленил от вдохновенья. 
 
 
Большое чувство не пройдет, 
Ведь его время закаляет, 
До самой смерти проживет, 




Грех не воспеть, грех не воспеть, 
Черты божественного стана, 
Не отшуметь, не отшуметь, 





           С НЕБЕС НИСПОСЛАНА ЗВЕЗДА 
 
 
Тебя я жажду обнимать, 
Ласкать неистово часами 
И беспрестанно целовать, 
Изгибы плавные устами. 
 
 
Не налюбуюсь красотой 
И несравненными чертами, 
Ты признана душой святой 
И связана навек с мечтами. 
 
 
Не откреститься от родной, 
Воистину, ни на мгновенье, 
Ведь только с женщиной одной, 
Всегда приходит вдохновенье. 
 
 
Пыл не унять, пыл не унять, 
Когда чарует кареглазка, 
Воспламенять, воспламенять, 
Способна Муза, а не сказка. 
 
 
Дни пролетают чередой, 
Любовь становится сильнее, 
Влечет безудержной волной, 




Волнует сердце даже новью, 
Единственную видеть рад, 
Не в миражах, а лишь воочию. 
 
 
Никто уже и никогда, 
С заветной феей не сравнится, 
С небес ниспослана звезда, 




Пыл не унять, пыл не унять, 
Когда чарует кареглазка, 
Воспламенять, воспламенять, 








































































                ЕДИНСТВЕННОЕ ОЧАРОВАНИЕ 
 
 
В признаниях нет капли лести, 
В них чистота большой любви, 
Влечет к заветной чувство чести, 
Взращенное в пылу мольбы. 
 
 
На самом деле, с первой встречи, 
Пленен красою карих глаз, 
Стал незабвенным этот вечер, 
В мечтах витает он не раз. 
 
 
Взращенная в соитьях сила, 
Не угасает ни на миг, 
В объятьях Муза окрылила, 
Обожествляю ее лик. 
 
 
Родную, женщину родную, 
Душе вовеки не забыть, 
Тоскую, без нее тоскую 
И эту истину, не скрыть. 
 
 
Одни волшебные изгибы,  
Волнуют сердце день и ночь. 
Страстей нетленные порывы, 
Немудрено, не превозмочь. 
 
 
Черты лишь феи несравненной, 
Воспламенить способны кровь, 
Тепло и ласка сокровенной, 
Изгнали прочь былую боль. 
 
 
Чарует образ долгожданной, 
Милее званой просто нет, 
Влечет неистово к желанной, 




Родную, женщину родную, 
Душе вовеки не забыть, 
Тоскую, без нее тоскую 





               ЧАРУЕТ ОБРАЗ ФЕИ ЗВАНОЙ 
 
 
Хочу обнять тебя родная 
И беспрестанно целовать, 
Оазис ты земного рая, 
Божественная твоя стать. 
 
 
Пьянит любимая чертами, 
Чарует душу благодать, 
Реальность связана с мечтами, 
В них званая витает стать. 
 
 
Не угасающее чувство, 
Влечет неистово к одной, 
Любовь большая, не распутство, 
Связала с женщиной святой. 
 
 
Бежит, бежит шальное время, 
Порыв эмоций не сдержать, 
Сметает вмиг, сметает бремя, 
Кого нельзя не обожать. 
 
 
Не откреститься от желанной, 
К ней всей душою прикипел, 




На сокровенные изгибы, 
Готов молиться день и ночь, 
А вот когда разлуки длинны, 
Невмоготу их превозмочь. 
 
 
Ведь отдаю теперь вниманье, 
Заветной Музе с первых встреч, 
Хранит ее воспоминанье, 




Бежит, бежит шальное время, 
Порыв эмоций не сдержать, 
Сметает вмиг, сметает бремя, 





                 ОЧАРОВАН НЕЗАБВЕННОЙ 
 
 
Нельзя от клятвы отступить, 
Душа не вынесет разлуки, 
Любовь большую не испить, 





Согрела сердце теплота, 
На свете женщины любимой. 
 
 
Как просыпаюсь, вновь молюсь, 
На несравненные изгибы, 
Немудрено, не отрекусь, 
Кто разожгла страстей порывы. 
 
 
Черты родной, черты родной, 
Воспламеняют днем и ночью, 
Влечет к одной, влечет к одной, 
Чей жажду видеть лик воочию. 
 
 
Штрихами Музы окрылен 
И очарован несравненной, 
В нее ведь по уши влюблен, 




Идут эмоции цунами, 
Мечты к святой идти велят 




В том, невозможно сомневаться, 
Так не на час пленила стать, 




Черты родной, черты родной, 
Воспламеняют днем и ночью, 
Влечет к одной, влечет к одной, 





            ВЕДЬ ЧУДЕСА ВЕРШИТ ТВОРЕЦ 
 
 
Взволнован женщиной одной, 
Пленен волшебными чертами, 
К родной спешу на водопой, 




Пьянят, чаруют, окрыляют, 
С любимой связаны мечты, 
Её изгибы восхищают. 
 
 
Немудрено, не убежать, 
Воистину. от совершенства, 
Пленит в сей жизни благодать, 
Всегда в объятиях блаженства. 
 
 
Краса, заветная краса, 
Обворожила в одночасье, 
Молюсь, молюсь на небеса, 
Ведь ниспослали они счастье. 
 
 
Не отрекусь от карих глаз, 
Которые дороже злата, 
Вторю единственной не раз, 
Что она женщина отрада. 
 
 
Не угасает пыл в груди, 
Сомнений нет, ни на мгновенье, 
На шаг не смею отойти, 
Кто разжигает вдохновенье. 
 
 
С небес спустилось наконец, 
Не раз намоленное счастье, 
Ведь чудеса вершит Творец, 




Краса, заветная краса, 
Обворожила в одночасье, 
Молюсь, молюсь на небеса, 





                      ПЫЛАЮЩЕЕ СЕРДЦЕ 
 
 
Ведь чудо дивное природы, 
Всевышний ниспослал с небес, 
Вмиг Муза отсекла невзгоды, 
В объятьях женщины воскрес. 
 
 
От незабвенного творенья, 
Уже не вправе отступить, 
Оазис фея вдохновенья, 
Дано заветной окрылить. 
 
 
Обворожили в одночасье, 
Изгибы плавные святой, 
Нашел намоленное счастье 
И обрела душа покой. 
 
 
Милее, всех одна милее 
И эту истину не скрыть, 
Роднее, нет ее роднее, 
Дано нежданной всех затмить. 
 
 
Черты любимой окрыляют, 
Воспламеняет тотчас взгляд, 
Прикосновенья вдохновляют, 
Пьянит волшебный аромат. 
 
 
Молюсь на образ сокровенной 
И к ней единственной тянусь, 
Не отрекусь от несравненной, 
Не раз желанной признаюсь. 
 
 
Нетленное по силе чувство, 
Пыл разжигает все сильней, 
Любить всем сердцем не безумство, 




Милее, всех одна милее 
И эту истину не скрыть, 
Роднее, нет ее роднее, 





          СТРЕМЛЕНИЕ ПЬЯНЯЩЕЙ МЫСЛИ  
 
 
От необузданных эмоций, 
В груди огнем пылает пыл, 
Не состоит любовь из порций, 
Чей образ душу окрылил. 
 
 
Черты намоленной чаруют 
И не дают передохнуть, 
Штрихи заветные волнуют, 




Воспламенить умеют кровь, 
Страстей безумные порывы, 
Дают забыть былую боль. 
 
 
На час, на час не откреститься, 
От сокровенных карих глаз, 
Грех, грех на образ не молиться, 
Что окрыляет каждый раз. 
 
 
Не сомневаюсь, притяженье, 
Способно горы одолеть, 
Воспламеняет восхищенье, 




Кто в бренной жизни всех милей, 
Любимой жажду вдохновляться, 
На свете нет ее милей. 
 
 
На самом деле не напиться, 
Неповторимой красотой, 
Ведь мысли к женщине стремятся, 




На час, на час не откреститься, 
От сокровенных карих глаз, 
Грех, грех на образ не молиться, 





         ДУШОЙ В ВОЛШЕБНИЦУ ВЛЮБЛЕН 
 
 
Немудрено, что окрылен, 
Обожествленными чертами, 
Душой в волшебницу влюблен, 
Молюсь на званую часами. 
 
 
Не отступить впредь от святой, 
Воистину, ни на мгновенье, 
К родной влечет на водопой, 
Пыл разжигает вдохновенье. 
 
 
Привязана к желанной мысль, 
Не только днем и в снах средь ночи, 
Избранница пленила жизнь, 
Заветные волнуют очи. 
 
 
Дано одной, дано одной, 
Пьянить в истоме от блаженства, 




Чреду эмоций не унять, 
Они как волны в океане, 
Невыносимо только ждать, 
Ведь кровь клокочет не в вулкане. 
 
 
Воспламеняет сердце страсть, 
Невмоготу угомониться, 
Единственная фея всласть 




Стремленье к Музе сокровенной, 
Нельзя любовь большую скрыть, 




Дано одной, дано одной, 
Пьянить в истоме от блаженства, 






                  ЭТАЛОН СОВЕРШЕНСТВА 
 
 
Хранит душа твое тепло 
И радость всех былых свиданий, 
К тебе стремленье привело 
И череда мирских желаний. 
 
 
К живой иконе прикипел 
И в том, нет капельки сомненья, 
Боготворимую воспел, 
Оазис Муза вдохновенья. 
 
 
От сильных чувств не убежать, 
Воистину, ни на мгновенье, 
Грех женщину не обожать, 
Взрастившую в груди волненье. 
 
 
Одна, одна на свете стать, 
Чарует нежными чертами. 
Пьянить, пьянить и восхищать. 
Дано намоленной устами. 
 
 
Нельзя отречься хоть на миг, 
От сокровенной женской ласки, 
Накал в эмоциях велик, 
Реальность бытия не сказки. 
 
 
К изгибам званым неспроста, 
Влечет безудержная сила, 
Любовь заветная чиста, 
Всех Муза нежностью затмила. 
 
 
Сомнений нет, дано родной, 
Быть эталоном совершенства, 
Не прихоть порождает зной, 




Одна, одна на свете стать, 
Чарует нежными чертами. 
Пьянить, пьянить и восхищать. 





                       АУРА БЛАЖЕНСТВА 
 
 
Нет, не бегу, всегда лечу, 
На крыльях к фее сокровенной, 
Увидеть званую хочу, 
Ласкать изгибы несравненной. 
 
 
Немудрено, не позабыть, 
Черты волшебного творенья, 
Способна Муза опьянить, 
Воистину, от вдохновенья. 
 
 
Все не нарадуюсь родной, 
Милее нет ее на свете, 
Влечет неистово к одной, 
К неповторимой на планете. 
 
 
Волнуют кровь,волнуют кровь, 
Прикосновения желанной, 
С безумной силой вновь и вновь, 
Стремлюсь все время к долгожданной. 
 
 
Для сердца дорог каждый штрих, 
Боготворимой кареглазки, 
Обожествленный женский лик, 
Уже реальность, а не сказки. 
 
 
Не налюбуюсь красотой, 
На самом деле совершенства, 
Мгновенно разжигает зной, 
Земная аура блаженства. 
 
 
Ни с чем на свете не сравнить, 
Тепло намоленной десницы, 
Из пепла может возродить, 




Волнуют кровь,волнуют кровь, 
Прикосновения желанной, 
С безумной силой вновь и вновь, 









К женщине одной, 




Не унять в груди, 
Несусветный пыл, 
Не легко найти, 









От любви, любви, 
Век не убежать, 





На штрихи святой, 
В клятвах признаюсь, 
В мыслях нет другой. 
 
 
Взгляд заветных глаз, 
Окрыляет вмиг, 
К Музе не на час, 
Сердцем всем приник. 
 
 
К сокровенной льнет, 
Сердце неспроста, 
Чувство не пройдет, 




От любви, любви, 
Век не убежать, 






                      СОКРОВЕННЫЕ ГЛАЗА 
 
 
Ты, сама нежность, вне сомненья 
И радость для души моей. 
Приносишь море вдохновенья, 
К тебе влечет еще сильней. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
Взращенное в пылу родной, 
Пьянит, волнует восхищенье, 




Было ниспослано с небес, 
Пленило званое созданье, 
В объятиях святой воскрес. 
 
 
Милей, милей нет на планете, 
Любимой женщины одной, 
Быть рядом, рядом с Музой вместе, 




Ни на минуту не забыть, 
Воспламеняет притяженье, 
Эмоции не в силах скрыть. 
 
 
Юлою закружило счастье, 
Обворожила благодать 
И кровь впитала в одночасье, 
Не раз намоленную стать. 
 
 
Ни с чем на свете не сравнится, 
Боготворимая краса, 
Всегда единственная снится, 




Милей, милей нет на планете, 
Любимой женщины одной, 
Быть рядом, рядом с Музой вместе. 





             КРОВЬ РАЗЖИГАЕТ ВДОХНОВЕНЬЕ 
 
 
Был долгим путь, в том нет сомненья, 
До встречи с женщиной родной, 
Она источник вдохновенья 
И к ней несет страстей прибой. 
 
 
Волнует милая чертами, 
Пленит божественная стать, 
Пьянит любимая устами, 
Чарует душу благодать. 
 
 
Тоска сбегает в одночасье, 
Когда ласкаю званый стан, 
Единственное в жизни счастье, 
Воспламеняет как вулкан. 
 
 
Влечет, влечет большая сила, 
К заветной фее, не секрет, 
Затмила, Муза всех затмила, 




Манит сильнее с каждым днем, 
Не соизмерить притяженье, 
Которое горит огнем. 
 
 
Никто с желанной не сравнится, 
Ни на минуту, ни на час, 
Ведь сердце только к ней стремится, 
Обворожил взгляд карих глаз. 
 
 
Не затухает на мгновенье, 
Воистину, нетленный пыл, 
Кровь разжигает вдохновенье, 




Влечет, влечет большая сила, 
К заветной фее, не секрет, 
Затмила, Муза всех затмила, 





        НЕЛЬЗЯ УНЯТЬ СТРЕМЛЕНЬЕ МЫСЛИ 
 
 
Ты обогрела лаской сердце, 
Воспламенив шальную кровь 
И приоткрыло оно дверцу, 
Чтобы изгнать былую боль. 
 
 
К одной приковано вниманье. 
Чей стан волнует день и ночь, 
Невыносимо ожиданье, 
Его не в силах превозмочь. 
 
 
Взволнован женщиной любимой, 
На самом деле с первых встреч, 
Влечение к боготворимой, 
Ни на мгновенье не пресечь. 
 
 
Попасть, попасть в лавину счастья, 
С небес ниспослано с одной, 
Сбежать, сбежать прочь от ненастья, 
Дано Всевышним лишь с родной. 
 
 
Не передать порывы страсти, 
Да и пером не описать, 
От погруженья в море сласти, 
Невмоготу пыл обуздать. 
 
 
Нельзя унять сстремленье мысли, 
К той, кто на свете всех милей, 
К единственной в сей бренной жизни, 




Приносят чувства благодать, 
Не отступить на шаг от званой, 




Попасть, попасть в лавину счастья, 
С небес ниспослано с одной, 
Сбежать, сбежать прочь от ненастья, 





                      ОБРАЗ ВОХИЩЕНИЯ 
 
 
Не сомневайся, что люблю, 
Тебя одну на целом свете, 
Твои черты боготворю, 
Их нет милее на планете. 
 
 
Ты дорога мне, спору нет, 
Ведь неспроста пленила душу, 
Обожествленный силуэт, 




Немудрено, чарует мысли, 
Единственная нагота, 
Волнует сердце в бренной жизни. 
 
 
Стремлюсь, неистово стремлюсь 
И днем, и ночью к несравненной, 
Молюсь, на женщину молюсь, 
Считаю Музой сокровенной. 
 
 
В мечтах родной витает лик 
И от него не откреститься, 
Накал в эмоциях велик 




Воспламеняет кровь мгновенно, 
Пыл разжигает благодать, 
Большое чувство незабвенно. 
 
 
Немудрено, не отступить, 
Воистину от притяженья, 
Нельзя тот образ не любить, 




Стремлюсь, неистово стремлюсь 
И днем, и ночью к несравненной, 
Молюсь, на женщину молюсь, 





           МАНЯТ ИЗГИБЫ СОВЕРШЕНСТВА 
 
 
Воспламеняют душу мысли, 
День ото дня еще сильней, 
Чарует Муза в бренной жизни, 





Ниспосланная Богом сказка, 
Навеки признана родной. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
Влекущее на водопой, 
Мысль разжигает восхищенье, 
Пленен волшебной теплотой. 
 
 
Не сбить, не сбить волну признаний, 
Пыл несусветный не унять, 
Чреда, чреда воспоминаний, 
Из пепла может возрождать. 
 
 
Не обуздать порывы страсти, 
Ведь сердце отдано одной, 
Не разделить любовь на части, 
Несет к намоленной прибой. 
 
 
Манят изгибы совершенства, 
Немудрено, еще быстрей, 
Пьянят объятия блаженства, 
Неистово, еще сильней. 
 
 
Идут эмоции цунами, 
Их не под силу обуздать, 





Не сбить, не сбить волну признаний, 
Пыл несусветный не унять, 
Чреда, чреда воспоминаний, 





           ЧУВСТВ НЕСУСВЕТНЫЕ ПОРЫВЫ 
 
 
Ты всех затмила теплотой, 
В истоме сердце окрылила, 
От красоты твоей земной, 
Страсть мысль юлою закружила. 
 
 
Большому чувству не истлеть, 
Которое в груди пылает, 
Оно способно годы греть, 
Мгновенно кровь воспламеняет. 
 
 
Воистину, немало лет, 
Ждал званый образ совершенства, 
Единственная средь планет, 
Смогла в мир погрузить блаженства. 
 
 
Не скрыть, эмоции не скрыть, 
Влечет безумно к сокровенной, 
Боготворить, боготворить, 
Штрих каждый жажду несравненной. 
 
 
Воистину, грех сомневаться, 
Кто в самом деле всех милей, 
К любимой жажду прикасаться, 
Намоленная всех родней. 
 
 
Ведь незабвенные изгибы, 
В мечтах витают день и ночь, 
В эмоциях царят порывы 
И их изгнать не в силах прочь. 
 
 
Пьянит желанное созданье, 
Реальная чарует жизнь, 
Бежать к заветной на свиданье, 




Не скрыть, эмоции не скрыть, 
Влечет безумно к сокровенной, 
Боготворить, боготворить, 





                ТВОЯ ВОЛШЕБНАЯ КРАСА 
 
 
Твоя волшебная краса, 
Обворожила в одночасье, 
Благодарю я небеса, 




Волнует с первого свиданья, 




От нежных черт не отступить, 
Воистину, ни на мгновенье, 
Грех женщину ту не любить, 
Что окрыляет вдохновенье. 
 
 
Не хватит дней, не хватит дней, 
Налюбоваться сокровенной, 
Ведь нет милей. ведь нет милей, 
На самом деле несравненной. 
 
 
Воспламеняет Муза кровь 
И мысль к единственной стремится, 
Влечет к заветной вновь и вновь. 




Пленила душу вне сомненья, 
Пьянит намоленная стать, 
Она источник восхищенья. 
 
 
Как не признаться, что люблю, 
Кто погружает в мир блаженства, 
Немудрено, боготворю, 




Не хватит дней, не хватит дней, 
Налюбоваться сокровенной, 
Ведь нет милей. ведь нет милей, 





        НЕ УДЕРЖАТЬ ШАЛЬНУЮ СТРАСТЬ 
 
 
Я полюбил тебя душой, 
На годы, а не на мгновенье, 




Ведь вдохновила Муза мысль, 
Пленен изгибами желанной, 
Любить всем сердцем, не каприз, 
Заветный образ долгожданной. 
 
 
Не удержать шальную страсть, 
Она всю кровь воспламеняет, 
Невмоготу, не обожать, 
Кто в неге лаской окрыляет. 
 
 
Одна, воистину одна, 
Милее всех на всей планете, 
Пьянит, пьянит чья красота, 
С восходом солнца на рассвете. 
 
 
Не исчерпать нетленный пыл, 
От притяженья к сокровенной, 
Лик несравненной окрылил 
И стала фея незабвенной. 
 
 
Не скрою, рядом со святой, 
Мечты безумствуют от счастья, 
Сметает званая рукой, 
Печаль, тоску, грусть и ненастья. 
 
 
Взгляд карих глаз к себе манит 
И не дает угомониться, 
Душа от радости парит, 




Одна, воистину одна, 
Милее всех на всей планете, 
Пьянит, пьянит чья красота, 





                      ОРЕОЛ СТРЕМЛЕНИЯ 
 
 
Ты всколыхнула кровь в груди, 
От нежного прикосновенья, 
Желанней Музы не найти, 
Она же ореол стремленья. 
 
 
Влюблен навеки, не на час, 
В обожествленные изгибы, 
Пленен волшебным взглядом глаз, 
Царят в волнениях порывы. 
 
 
Сомнений нет, что ни на миг, 
Не отрекусь от несравненной, 
Поток эмоций столь велик, 
От притяженья к сокровенной. 
 
 
Стремится мысль, стремится мысль, 
К единственной, неповторимой, 
Пьянить, пьянить способна жизнь, 
Лишь теплота боготворимой. 
 
 
Большое чувство не пройдет 
И никогда не испарится, 
Оно одну все время ждет, 
Чтобы намоленной напиться. 
 
 
Родная всех и вся милей, 
Без ее черт не насладиться, 
Немудрено, манит сильней, 
На образ жажду чей молиться. 
 
 
Страсть невозможно удержать, 
Которая воспламеняет, 
Нельзя красу не обожать, 




Стремится мысль, стремится мысль, 
К единственной, неповторимой, 
Пьянить, пьянить способна жизнь, 





                 ЦАРСТВУЮЩИЕ ЭМОЦИИ 
 
 
Порыв неистовых эмоций, 
Не угасает ни на миг, 
Не состоит любовь из порций, 
С которой я к тебе приник. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
От званой век не отступить, 
Воспламеняет восхищенье, 
Родную чтоб боготворить. 
 
 
Ведь хороводы водят мысли 
И не дают передохнуть, 
Намоленную в бренной жизни, 
Грех на мгновенье обмануть. 
 
 
Чарует, милая чарует, 
Неповторимой красотой, 
Тепло, тепло ее волнует, 




До самой смерти не забыть, 
Страстей безумные приливы, 
Немудрено, не в силах скрыть. 
 
 
От чувств волшебных нет спасенья, 
Что набегают чередой 
И впрямь оазис вдохновенья, 
Смог породить нетленный зной. 
 
 
Не налюбуюсь несравненной, 
Пьянит божественная стать. 
Как не признаться сокровенной, 




Чарует, милая чарует, 
Неповторимой красотой, 
Тепло, тепло ее волнует, 





              СОКРОВЕННОЙ НЕ НАПИТЬСЯ 
 
 
Тебя я выстрадал душой 
Воистину, не сомневаюсь 
И от любви теперь большой, 
Всем сердцем милой восхищаюсь. 
 
 
Пленен изгибами родной 
И наготой ее взволнован, 
Неповторимой красотой, 
На самом деле очарован. 
 
 
Прекраснее не видел черт, 
Которые все время снятся, 
Неистово молюсь на крест, 
Чтоб с образом любви встречаться. 
 
 
И днем, и днем, и средь ночей, 
Пьянят твое прикосновенье, 
Взгляд, взгляд пленил святых очей, 
Разжег в истоме вдохновенье. 
 
 
Не может чувство отступить, 
В груди на много лет засело, 
Не смею счастье позабыть, 
Оно навеки прикипело. 
 
 
Бежит за феей званой мысль 
И не дает угомониться, 
Влеченье, вовсе не каприз, 
Всевышеий в Музу дал влюбиться. 
 
 
В мечтах один витает лик, 
Не вправе даже усомниться, 
Накал в эмоциях велик, 




И днем, и днем, и средь ночей, 
Пьянят твое прикосновенье, 
Взгляд, взгляд пленил святых очей, 





               НЕ РАДИ ПРИХОТИ МИНУТНОЙ 
 
 
Твой взгляд желанный разжигает, 
Горячую не в меру кровь, 
В объятьях сердце замирает, 
Уходит прочь былая боль. 
 
 
Невиданная раньше сила, 
Влечет неистово к одной, 
В истоме Муза окрылила, 
Душою признана родной. 
 
 
В воспоминаниях мгновенья, 
Которые не позабыть, 
Обожествленные свиданья, 
Имеют место в жизни быть. 
 
 
Стремится, мысль к святой стремится, 
Кто в бренном мире всех милей, 




От чувства трудно откреститься, 
Навек засевшего в груди, 
Грех на тот образ не молиться, 
Что ниспослал Господь в пути. 
 
 
Не ради прихоти минутной, 
Пьянит заветный аромат, 
В любви взаимной обоюдной, 
Единственную видеть рад. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
От счастья незабвенных встреч, 
Обворожило восхищенье 




Стремится, мысль к святой стремится, 
Кто в бренном мире всех милей, 










Пленила сердце в одночасье, 
С небес спустилась благодать 
И принесла с собою счастье. 
 
 
Заволновала с первых встреч, 
Боготворимая чертами, 
Большое чувство не отсечь. 
Навеки связана с мечтами. 
 
 
Эмоции не сосчитать. 
Чреда их вправду бесконечна, 
Дано одной воспламенять, 
Любовь намоленная вечна. 
 
 
Взгляд карих глаз, взгляд карих глаз, 
Чарует душу неизменно, 
Вторю, вторю родной не раз, 
Что притяженье незабвенно. 
 
 
Пьянят заветные штрихи, 
От Музы век не откреститься, 
В мольбе написаны стихи, 
В том, невозможно усомниться. 
 
 
Милей на свете феи нет, 
Манят изгибы несравненной, 
Неповторимый силуэт, 
Всевышним дан ведь сокровенной. 
 
 
Волшебный женский аромат. 
Пыл разжигает беспрестанно, 
На шаг не отступить назад, 




Взгляд карих глаз, взгляд карих глаз, 
Чарует душу неизменно, 
Вторю, вторю родной не раз, 





                         ОСЕЛО В СЕРДЦЕ 
 
 
Жизнь подарила наконец, 
На самом деле совершенство, 
Располагал всему Творец, 
Познал в соитии блаженство. 
 
 
Был женской лаской опьянен, 
Пленен волшебными чертами, 
Боготворимой вдохновлен, 




Очаровала в одночасье, 
Не испарится как роса, 
Любовь, что зародила счастье. 
 
 
Бегут, неистово бегут, 
Часы, минуты, даже годы, 
К одной, к одной впредь мысли льнут, 
Кто прочь сметает все невзгоды. 
 
 
Как не признаться, что в мечтах, 
Всегда витает кареглазка, 
Родная вечно снится в снах, 
Пьянит божественная ласка. 
 
 
Осело в сердце навсегда, 
Неповторимое созданье, 
Не откреститься никогда, 
От незабвенного свиданья. 
 
 
Влечет безудержная страсть, 
К изгибам плавным несравненной, 
Намоленная Муза всласть, 




Бегут, неистово бегут. 
Часы, минуты, даже годы, 
К одной, к одной впредь мысли льнут, 





                   ТЕБЯ СЧИТАЮ Я РОДНОЙ 
 
 
Не сомневаюсь на мгновенье, 
Что увлечен одной тобой, 
Ты всколыхнула вдохновенье, 
Тебя считаю я родной. 
 
 
Черты заветные чаруют, 
Неистово шальную мысль, 
Прикосновения волнуют, 
Ведь к счастью прикипела жизнь. 
 
 
Взращенную в объятьях силу, 
Немудрено, не обуздать, 
Всех сокровенная затмила, 
В мечтах единственная стать. 
 
 
Воспета, званая воспета, 
Воистину, на много лет, 
Любовь, любовь с желанной спета 
И жажду с ней встречать рассвет. 
 
 
Пьянит штрихами кареглазка, 
На свете нет ее милей, 
Пленила женщина, не сказка 
И к ней влечет еще сильней. 
 
 
От несравненной не отречься, 
Воспламеняет ее взгляд, 
Господь дал с Музой пересечься, 
Намоленную видеть рад. 
 
 
Немудрено, от притяженья, 
Не отступить, не убежать, 
Святой источник восхищенья, 




Воспета, званая воспета, 
Воистину, на много лет, 
Любовь, любовь с желанной спета 





                 Я ИСПЫТАЛ БЛАГОГОВЕНЬЕ 
 
 
Ты всех затмила вне сомненья, 
Улыбкой, взглядом, красотой, 
Я испытал благоговенье, 
Перед волшебной наготой. 
 
 
Держа в ладонях твои груди, 
Заветный трепет ощущал, 
А если говорить по сути, 
Стан сокровенной познавал. 
 
 
От стройных ног и до макушки, 
Лобзал божественную плоть 
Ласкала Муза нежно ушки, 
Ей эту слабость дал Господь. 
 
 
В любви, в любви взрастила чувство, 
Намоленная в жизни стать 
И не беспутство, не беспутство, 
Способно кровь воспламенять. 
 
 
Ведь сотворил изыск в сей скрипке, 
Не Страдивари, а Иван 
И низко кланяюсь впредь Вере, 
За образ, что всем сердцем зван. 
 
 
Не случай вовсе, а Всевышний, 
Помог найти бесценный клад, 
Пыл в отношениях не лишний, 
В эмоциях не маскарад. 
 
 
Был долгим путь для вдохновенья, 
К изгибам женщины родной, 
Любовь дана не для забвенья, 




В любви, в любви взрастила чувство, 
Намоленная в жизни стать 
И не беспутство, не беспутство, 





             НЕ УГАСАЕТ В СЕРДЦЕ СТРАСТЬ 
 
 
Никак нельзя унять в груди, 
Пыл несусветный вне сомненья, 
Господь дал званую найти, 
Чтобы парить от вдохновенья. 
 
 
Объятья женщины родной, 
Взрастили силу притяженья, 
Влечет неистово к одной, 
Немудрено, от вдохновенья. 
 
 
Намоленная всех милей, 
Признал ее неповторимой, 





Впредь отступить от совершенства, 
Люблю, люблю ту красоту, 
Что погружает в мир блаженства. 
 
 
На шаг не смею отступить, 
От сокровенной кареглазки, 
Ведь фея всех смогла затмить, 
Даря божественные ласки. 
 
 
И наяву, и даже в снах, 
Витает образ несравненной, 
Святое имя на устах, 
Считаю Музу незабвенной. 
 
 
Не угасает в сердце страсть, 
Мысль не дает угомониться, 
Единственная нимфа всласть 





Впредь отступить оттсовершенства, 
Люблю, люблю ту красоту, 





            НЕТ ГЛАЗ ТЕПЛЕЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ 
 
 
Тебя увидеть жажду вновь, 
В истоме сладкой насладиться, 




Сомнений нет, не заменить, 
Заветные для сердца руки, 
Ведь им дано воспламенить, 
Пыл, что сжигает напрочь муки. 
 
 
Невмоготу, хотя б на час, 
Унять стремленье к сокровенной, 
Взгляд окрыляет карих глаз, 
Нет их теплее во Вселенной. 
 
 
Как не признать, как не признать, 
Пьянит божественная ласка, 
Ведь благодать, ведь благодать, 
Уже реальность, а не сказка. 
 
 
Дни пробегают чередой, 
Но Музу мысль не забывает, 
Влечет безудержно к одной, 
Чья красота кровь разжигает. 
 
 
Не откреститься от родной, 
Душа к желанной прикипела, 
Ведь неспроста пылает зной, 
Страсть несравненную воспела. 
 
 
Нельзя от званой отступить, 
Воистину, ни на мгновенье, 





Как не признать, как не признать, 
Пьянит божественная ласка, 
Ведь благодать, ведь благодать, 





                  ЭМОЦИЯМ ПОТЕРЯН СЧЕТ 
 
 
Сомнений нет, ты всех затмила, 
К тебе единственной влечет, 
Объятиями окрылила, 
Эмоциям потерян счет. 
 
 
Немудрено, что всех роднее, 
Твоя божественная стать, 
Средь женщин нет тебя теплее, 
Об этом трудно умолчать. 
 
 
Волшебных рук прикосновенья, 
Душа не может позабыть, 
Оазис Муза вдохновенья 
И эту истину, не скрыть. 
 
 
Пьянит, пьянит очарованье, 
Воспламенил взгляд карих глаз, 
Созданье, милое созданье, 
Обворожило не на час. 
 
 
Воистину, к родной стремится, 
Нетленная шальная мысль, 
Грех в званый образ не влюбиться, 





Несет к намоленной теченье, 
Кого вовек не разлюбить. 
 
 
Манят волшебные изгибы, 
Неповторимой красоты, 
Безумствуют страстей порывы, 




Пьянит, пьянит очарованье, 
Воспламенил взгляд карих глаз, 
Созданье, милое созданье, 





      С РОДНОЙ БЫТЬ ЖАЖДУ СРЕДЬ НОЧЕЙ 
 
 
Скажи родная, почему, 
Тебя люблю я больше жизни, 
Твои черты боготворю, 
Привязаны к заветной мысли. 
 
 
Ни на минуту не унять, 
В груди безумные волненья, 
Воспламеняет душу страсть, 




Чаруют днями неизменно, 
Ты идеал моей мечты, 
Большое чувство незабвенно. 
 
 
Не скрыть, эмоции не скрыть, 
Чреда их вправду бесконечна, 
Как не любить, как не любить, 
Кто в сердце ворвалась навечно. 
 
 
Тепло божественных очей, 
Пыл разжигает в одночасье, 
С родной быть жажду средь ночей, 




Ведь с первой встречи всех затмила, 
Пьянит намоленная стать, 
Десница званой окрылила. 
 
 
Никто уже и никогда, 
С любимой феей не сравнится, 
Пленен желанной навсегда, 




Не скрыть, эмоции не скрыть, 
Чреда их вправду бесконечна, 
Как не любить, как не любить, 





                 ЗЕМНОЙ ОАЗИС ВДОХНОВЕНИЯ 
 
 
Ждет душа день и ночь сокровенную, 
Без которой уже не прожить, 
Ведь зову неспроста несравненную, 
Ей признания жажду дарить. 
 
 
Наготой окрыляет желанная, 
К ней неистово только тянусь, 
Несомненно, та женщина званая, 
На изгибы которой молюсь. 
 
 
Не проходят с годами волнения 
И влекут посильнее к родной, 
Ты оазис земной вдохновения, 
Не пройти от тебя стороной. 
 
 
Не сдержать, не сдержать притяжение, 
Кровь вскипает порою не раз, 
Манит, манит теперь восхищение, 
Опьянил взгляд божественных глаз. 
 
 
Всех затмила чертами любимая, 
Невозможно ее позабыть, 
Неизменно всем сердцем хранимая, 
Красота, что способна творить. 
 
 
Вспоминаю все время мгновения, 
Когда обнял заветную плоть, 
Неспроста, вдруг исчезли сомнения, 
Свел нас вместе не случай, Господь. 
 
 
Нет в мечтах даже капли забвения, 
Кружат мысль хороводы юлой, 
Ощущаю всю мощь возрождения, 




Не сдержать, не сдержать притяжение, 
Кровь вскипает порою не раз, 
Манит, манит теперь восхищение, 





                    СВЯТА ДЛЯ ВНИМАНИЯ 
 
 
Большому чувству не уплыть, 
Оно же к сердцу прикипело, 
Дано любимой всех затмить 




Изгибы плавные желанной, 
В эмоциях не пустота, 




Пьянят, чаруют, окрыляют, 
К одной влечет на водопой, 
Черты чьи душу вдохновляют. 
 
 
Не отступить, не отступить, 
От несравненной кареглазки, 
Боготворить, боготворить, 
Готов взаправду ее ласки. 
 
 
Воспламенили кровь в груди, 
Немудрено, штрихи любимой, 
Не отступить и не уйти, 
От женщины неповторимой. 
 
 
Милей на свете просто нет, 
Волшебного очарованья 
И это, вовсе не секрет, 
Что Муза свята для вниманья. 
 
 
Воистину, нет капли лжи, 
В заветной клятве сокровенной, 
Ниспосланная для души,  




Не отступить, не отступить, 
От несравненной кареглазки, 
Боготворить, боготворить, 





          ПРЕКРАСЕН МИР В ОБЪЯТЬЯХ ЗВАНОЙ 
 
 
Прекрасен мир в объятьях званой, 
Чарует каждый штрих родной, 
Влеченье к женщине желанной, 
Не обойти впредь стороной. 
 
 
От необузданных волнений, 
Кружится часто голова, 
И тут, не может быть двух мнений, 




Воспламеняет тотчас кровь, 
Заветный образ несравненной, 
Вмиг чувство разжигает вновь. 
 
 
Нельзя, нельзя ни на мгновенье, 
Черты намоленной забыть, 
Страстей, страстей большое рвенье, 
Не соизмерить и не скрыть. 
 
 
Кружат эмоции с рассвета 
И не дают передохнуть, 
Боготворима та планета, 
К которой был проложен путь. 
 
 
Витают в мыслях неизменно, 
Неповторимые черты 
И притяжение нетленно, 
Пыл разжигает за версты. 
 
 
Не вырвать из души блаженство, 
Что ниспослали небеса, 
Единственное совершенство, 




Нельзя, нельзя ни на мгновенье, 
Черты намоленной забыть, 
Страстей, страстей большое рвенье, 





                      МАНЯЩИЕ ИЗГИБЫ 
 
 
Не угасает пыл в груди, 
Пьянит божественная ласка, 
Большому чувству расцвести, 
Дала намоленная сказка. 
 
 
Пленила мысли благодать, 
Объятиями закружила, 




На самом деле каждый штрих, 
Волнует званой кареглазки, 
Пленил заветный женский лик, 
В любви от Бога нет опаски. 
 
 
Не сосчитать не сосчитать, 
Родной волшебнице признанья, 
Ведь жажду, жажду назначать, 
Желанной встречи и свиданья. 
 
 
Льнет сердце к милой неспроста, 
В груди бушует море страсти, 
Уже реальность, не мечта, 









Переплелась навек судьба, 
С неповторимой, сокровенной, 
Не прихоть, вовсе не гульба, 




Не сосчитать не сосчитать, 
Родной волшебнице признанья, 
Ведь жажду, жажду назначать, 





                          ЧАРУЕТ ЛАСКА 
 
 
Затмило всех благоуханье, 
Шальная закружила мысль, 
Боготворимое созданье, 
Уже реальность, не каприз. 
 
 
С небес ниспосланная сказка 
И днем пьянит, и средь ночей, 
Ведь неспроста чаруют ласка 
И взгляд божественных очей. 
 
 
Взволнован нежными чертами, 
На свете женщины родной, 
Влечет к намоленной устами, 
Огнем пылает в чувствах зной. 
 
 
Как не признаться, не признаться, 
В любви, в которой нет конца, 
Нельзя, нельзя не восхищаться, 
Великим даром от Творца. 
 
 
Не налюбуюсь сокровенной, 
Не хватит в жизни бренных дней, 
Несет с рассвета к несравненной, 
От встречи к встрече все сильней. 
 
 
Неугомонно мчится время, 
Чреду эмоций не унять, 
Сметает напрочь Муза бремя, 
Манит единственная стать. 
 
 
Не отступить от незабвенной, 
Пленен изгибами святой, 
А то, что стала страсть нетленной, 




Как не признаться, не признаться, 
В любви, в которой нет конца, 
Нельзя, нельзя не восхищаться, 





                           ВЕЛИТ СЕРДЦЕ 
 
 
А разве можно не любить, 
Твои волшебные изгибы, 
Они способны окрылить, 
Воспламенить страстей порывы. 
 
 
От чувства, что сидит в груди 
И после смерти не отречься, 
Кто Богом послана в пути. 
В любви, грех ею не увлечься. 
 
 
Не на минуту, не на час, 
Обворожила Муза мысли, 
Волнует взгляд заветных глаз, 
Нет их роднее в бренной жизни. 
 
 
Пьянит, желанная пьянит, 
От одного прикосновенья 
И сердце, сердце вновь велит, 
Идти к истоку вдохновенья. 
 
 
Воистину, не хватит дней, 
Неповторимой насладиться, 
Ведь к ней влечет еще сильней, 
Страсть не дает угомониться. 
 
 
От времени, пыл не угас, 
Нельзя от феи откреститься, 
Вторю в признаниях не раз, 
Вовек с любимой не проститься. 
 
 
Намоленная всех милей 
И в том, не смею сомневаться, 
Средь женщин нет ее родней, 




Пьянит, желанная пьянит, 
От одного прикосновенья 
И сердце, сердце вновь велит, 





           ВОСХИЩАЮСЬ ЖЕНСКОЙ НАГОТОЙ 
 
 
С тобой не вправе разлучаться, 
Не то, что на день, аж на час, 
Вмиг начинаю задыхаться, 
Без сокровенных карих глаз. 
 
 
Не сомневаюсь, что волнуют, 
Изгибы плавные родной, 
Черты заветные чаруют, 




Любимой феи, не секрет 
И страсть уже давно не зыбка, 
К единственной среди планет. 
 
 
Нельзя, нельзя налюбоваться, 
Боготворимой красотой, 
Нельзя, нельзя не восхищаться, 
Желанной женской наготой. 
 
 
Не отступить от совершенства, 
Влечет к истоку теплоты, 
В объятьях званого блаженства, 
Пьянят волшебные черты. 
 
 
Немудрено, что хороводы, 
Заводит неизменно мысль, 
Она стремится к милой годы, 




Горячую не в меру кровь, 
Мечты пыл в сердце разжигают, 




Нельзя, нельзя налюбоваться, 
Боготворимой красотой, 
Нельзя, нельзя не восхищаться, 





                   РЕАЛЬНОСТЬ СЛАДКИХ ГРЕЗ 
 
 
Ты нежность, песня, вдохновенье, 
Реальность в жизни сладких грез, 
Вторю желанной откровенье, 
Что я влюблен в нее всерьез. 
 
 
Намоленная всех милее 
И это, вовсе не секрет, 
Нет никого ее роднее, 
Чарует дивный силуэт. 
 
 
Не отступить вовек от чувства, 
Прочь изгоняющего боль, 
Витает в мыслях не беспутство, 
А беззаветная любовь. 
 
 
От совершенства, совершенства, 
На шаг не вправе отступить, 
Нашел, нашел исток блаженства, 
Способный всех и вся затмить. 
 
 
Не затухает пламя страсти, 
На самом деле ни на час, 
Влеченье царствует во власти, 
Пленен теплом заветных глаз. 
 
 
Стремленье сердца к несравненной, 
Немудрено, нельзя унять, 
Лик только Музы сокровенной, 
Способен пыл воспламенять. 
 
 
Эмоции не угасают, 
Идут безудержной чредой, 
Волненья душу разжигают, 




От совершенства, совершенства, 
На шаг не вправе отступить, 
Нашел, нашел исток блаженства, 





                  УМЕЕТ МУЗА ДУШУ ГРЕТЬ 
 
 
Как не тебя скажи воспеть, 
К единственной стремятся мысли, 
Они же водят круговерть, 
В недолговечной бренной жизни. 
 
 
Нельзя из памяти стереть, 
Воистину, очарованье, 
Умеет Муза душу греть, 
Влечет к желанной на свиданье. 
 
 
Неугомонной стала страсть, 
Пыл не дает остепениться, 
Одна намоленная всласть, 
Дано в заветную влюбиться. 
 
 
Волнует лик, волнует лик, 
Обожествленной кареглазки, 
К родной приник, к родной приник, 
Реальность бытия не сказки. 
 
 
Пленен волшебной теплотой, 
Сомнений нет, боготворимой. 
Несет к намоленной прибой, 
За красотой неповторимой. 
 
 
Большое чувство не сдержать, 
Нетленным стало притяженье, 




На дар Всевышнего молюсь, 
На дню безудержно часами 
И сокровенной признаюсь, 




Волнует лик, волнует лик, 
Обожествленной кареглазки, 
К родной приник, к родной приник, 





             Я ПРЕКЛОНЯЮСЬ ПЕРЕД ЗВАНОЙ 
 
 
С тобою только смог взлететь, 
На небывалые высоты, 
Смогла ты сердце обогреть, 
Открыла чувствам горизонты. 
 
 
Господь дал свидеться с мечтой, 
Которая не виртуальна, 
Пленен волшебной красотой, 
Воистину, она реальна. 
 
 
Немудрено, не отступить, 
От несравненной кареглазки, 
Нельзя же образ не любить, 
Чьи руки в неге дарят ласки. 
 
 
К одной, к единственной одной, 
Стремятся мысли неизменно, 
Не разлюбить, не разлюбить, 
Кто в бренном мире сокровенна. 
 
 
Эмоции идут чредой, 
Бушует страсть не в океане, 
Чарует душу лик родной, 
Нимб ее светится в тумане. 
 
 
Неповторимый нежный взгляд, 
Воспламеняет в одночасье, 
Намоленной всегда я рад, 
Она ниспосланное счастье. 
 
 
Минуты нет, не то, что дня, 
Чтобы не думал о желанной, 
Ведь голову всегда склоня, 




К одной, к единственной одной, 
Стремятся мысли неизменно, 
Не разлюбить, не разлюбить, 





                      КРОВЬ НЕ ПОЗВОЛИТ 
 
 
Не может сердце отступить, 
От сокровенного творенья, 
Грех не лелеять, не любить, 
Заветный образ вдохновенья. 
 
 
Душа источник обрела. 
Нетленного земного счастья, 
Сомнений нет, что увела. 
Любовь большая от ненастья. 
 
 
Заволновали с первых встреч, 
Волшебные прикосновенья, 




Одна, воистину одна, 
Милее всех на всей планете, 
Родна, желанная родна 
И жажду с ней всегда быть вместе. 
 
 
Объятья женщины святой, 
Взрастили силу притяженья, 
Несет к намоленной прибой, 
Воистину, от восхищенья. 
 
 
Не налюбуюсь красотой, 
Неповторимыми чертами, 
Обворожила теплотой, 
Реальная мечта устами. 
 
 
Не затухает пыл в груди, 
Сомнений нет, ни днем, ни ночью, 
Кровь не позволит отойти, 




Одна, воистину одна, 
Милее всех на всей планете, 
Родна, желанная родна 





                          ЗЕМНЫЕ ЛАСКИ 
 
 
Пленен волшебной красотой, 
Обожествленными штрихами, 
Влечет неистово к родной, 
За сокровенными устами. 
 
 
На целом свете нет милей, 
Боготворимой кареглазки 
И связывают с ней сильней, 
Не сказки, а земные ласки. 
 
 
Душа впитала благодать, 
Ведь уже с первого свиданья, 
Ниспосланная Богом стать, 
Воспламеняет все желанья. 
 
 
Чарует лик, чарует лик, 
Неповторимой, несравненной, 
Накал, накал страстей велик, 
Стремится сердце к незабвенной. 
 
 
Тепло заветных женских рук, 
Боль отсекает в одночасье, 
Уводит Муза от всех мук, 
В истоме погружает в счастье. 
 
 
Увидеть жажду те черты, 
Которые дороже злата, 
К одной прикованы мечты 
И эта женщина отрада. 
 
 
В воспоминаньях не стереть, 
В любви взращенные мгновенья, 
Они способны вечно греть 




Чарует лик, чарует лик, 
Неповторимой, несравненной, 
Накал, накал страстей велик, 





          ОБОЖЕСТВЛЕННОЙ НЕ НАПИТЬСЯ 
 
 
Не виноградную лозу, 
Готов ласкать на дню часами, 
А сокровенную красу 
И целовать ее устами. 
 
 
Одна средь женщин всех милей 
И в этом, я не сомневаюсь, 
Нет никого ее милей 
И с нежностью к ней прикасаюсь. 
 
 
Штормят эмоции в груди, 
Невмоготу угомониться, 
Господь дал чувство обрести, 
Всем сердцем в званую влюбиться. 
 
 
Уста, медовые уста, 
Пьянят волшебным ароматом, 
Мечта, реальная мечта, 
Обворожила теплым взглядом. 
 
 
Души не чаю в тех чертах, 
Которые дороже злата, 
Намоленная снится в снах, 
В ее объятиях услада. 
 
 
Вмиг нагота заводит кровь 
И мысль к единственной стремится, 
Снимает Муза в неге боль, 




Ни с чем на свете не сравнимы, 
Не разлучат любовь версты, 




Уста, медовые уста, 
Пьянят волшебным ароматом, 
Мечта, реальная мечта, 





                  ПО УТРУ НЕ ИСПАРИТСЯ 
 
 
Ведь не нарадуюсь тобой, 
Пьянят твои прикосновенья, 
Пленен изгибами родной, 
Чарует образ вдохновенья. 
 
 
Истому, нежность, благодать, 
Познал в объятьях несравненной, 
Как о любимой не мечтать, 
Заветной Музе сокровенной. 
 
 
Воистину, не исчерпать, 
Большую силу притяженья, 
Воспламеняет сердце стать, 
Всегда штрихами восхищенья. 
 
 
Волна страстей, волна страстей, 
Влечет неистово к желанной, 
Сильнее, с каждым днем сильней, 
Волнует образ долгожданной. 
 
 
Как не судьбу благодарить, 
За то, что встретил совершенство, 
Смогла всех званая затмить, 
В истоме подарить блаженство. 
 
 
Большое чувство, не роса 
И по утру не испарится, 
Дар ниспослали небеса, 
Чтоб ликом феи насладиться. 
 
 
Вторить признания на дню, 
Готов любимой даже ночью, 
Черты святой боготворю 




Волна страстей, волна страстей, 
Влечет неистово к желанной, 
Сильнее, с каждым днем сильней, 





                        ВЗГЛЯДЫ НИМФЫ 
 
 
Прочь убегает вмиг ненастье, 
От теплоты заветных рук, 
Ниспосланное Богом счастье, 
От бед уводит и от мук. 
 
 
Немудрено, что вдохновляют, 
Прикосновения родной, 
А взгляды Музы окрыляют 
И разжигают в сердце зной. 
 
 
Не сомневаюсь, оставляет, 
Большое чувство в жизни след, 
Любовь в груди не затухает, 
Волнует званый силуэт. 
 
 
Одна, одна на всей планете, 
Воспламеняет тотчас кровь, 
Не скрыть, не скрыть, что на рассвете, 
Увидеть жажду фею новь. 
 
 
Мысль хороводы водит днями 
И не дает передохнуть, 
Пьянит желанная устами, 
В единственной вся соль и суть. 
 
 
Душа к любимой прикипает, 
От часа к часу все сильней. 
Лик сокровенной восхищает, 
Средь женщин Музы нет милей. 
 
 
Не ради прихоти минутной, 
Даю намоленной обет, 
В любви взаимной обоюдной, 




Одна, одна на всей планете, 
Воспламеняет тотчас кровь, 
Не скрыть, не скрыть, что на рассвете, 





                      НЕТЛЕННАЯ КЛЯТВА 
 
 
Не ради прихоти минутной, 
В объятьях окрылен тобой, 
Нет в чувствах капельки распутной, 
Стремление пылкое к родной. 
 
 
Немудрено, не налюбуюсь, 
Кто дорог сердцу с первых встреч, 
С единственной всегда милуюсь, 
Любовь от Бога не пресечь. 
 
 
На сокровенные изгибы, 
Готов молиться день и ночь, 
Страстей безумные порывы, 
В разлуке трудно превозмочь. 
 
 
Пьянят, пьянят прикосновенья, 
На свете женщины одной, 
От вдохновенья, вдохновенья, 
В груди огнем пылает зной. 
 
 
От часа к часу все сильнее, 
Эмоции заводят кровь, 
Намоленная всех милее 
И эта истину, не новь. 
 
 
Пленила Муза душу взглядом, 
Согрела в неге теплотой 
И жажду быть с ней только рядом, 
Она же признана златой. 
 
 
От притяженья к несравненной, 
Не отступить, не убежать, 
Ведь в клятве, ставшую нетленной, 




Пьянят, пьянят прикосновенья, 
На свете женщины одной, 
От вдохновенья, вдохновенья, 





                         ТЕПЛОТА ЛАСКИ 
 
 
Воистину, не грех любить 
И Музе в чувствах признаваться, 
Как не душой боготворить, 





Затмила нимфа солнца свет, 
Большое чувство незабвенно. 
 
 
Не затухает в сердце пыл, 
Влечет к желанной днем и ночью, 
Заветный образ окрылил, 
С любимой жажду быть воочию. 
 
 
Не передать, не передать. 
Как мысль стремится к несравненной, 
Ведь восхищать, ведь восхищать, 
Черты способны сокровенной. 
 
 
Дни пробегают чередой, 
Любовь в груди не угасает, 
От притяжения к родной, 
Страсть кровь сильнее разжигает. 
 
 
Легко преграды одолеть, 
Коль будет рядом кареглазка, 
Теплом не сказка может греть, 
А необузданная ласка. 
 
 
Вся жизнь привязана к одной 
И от нее не откреститься, 
На лик, воистину родной, 




Не передать, не передать. 
Как мысль стремится к несравненной, 
Ведь восхищать, ведь восхищать, 





            С НЕБЕС СОШЕДШЕЕ ТВОРЕНЬЕ 
 
 
Все не нарадуюсь тобой, 
Любимой женщиной желанной, 
К одной влечет на водопой, 
Заветную считаю званой. 
 
 
Невмоготу в груди унять, 
Неугомонное волненье, 
Воспламеняют душу стать, 
Страстей нетленное стремленье. 
 
 
Среди планет роднее нет, 
Обожествленной кареглазки, 
На ней сошелся клином свет, 
Пленили сердце ее ласки. 
 
 
Чарует лик, чарует лик, 
С небес сошедшего творенья, 
Пыл, пыл безулердный возник. 
Воистину, от вдохновенья. 
 
 
Немудрено, что опьянен, 
Неповторимой, сокровенной, 
В обожествленную влюблен, 
Считаю Музу незабвенной. 
 
 
Не налюбуюсь красотой, 
Что солнце навсегда затмила, 
Пройти не смею стороной, 
В объятьях фея окрылила. 
 
 
К живой иконе прикипел, 
Пыл не дает уснуть средь ночи, 
Ведь незабвенную воспел, 




Чарует лик, чарует лик, 
С небес сошедшего творенья, 
Пыл, пыл безулердный возник, 





                             ДО СИХ ПОР 
 
 
Как совершено твое тело, 
Чарует даже каждый штрих, 
Лобзать тебя святое дело, 
Молюсь на сокровенный лик. 
 
 
Вскружили мысли в одночасье, 
Боготворимые черты, 
Объятия взрастили счастье, 
Волнуют грёзы и мечты. 
 
 
От стройных ног и до макушки, 
Охватывает страстный взор, 
Обворожили завитушки, 
В них возбуждающий задор. 
 
 
Не в снах, воистину, не в снах, 
Изгибы обласкал любимой, 
Ведь на устах ведь на устах, 
Вкус до сих пор боготворимой. 
 
 
Большому чувству не истлеть, 
Сомнений нет, ни на мгновенье, 




Нельзя от сердца оторвать, 
Магическую ту десницу, 
Способную пыл разжигать, 
Преград сметая вереницу. 
 
 
Пленила Муза неспроста, 
На свете нет ее милее, 
Любовь, которая чиста, 




Не в снах, воистину, не в снах, 
Изгибы обласкал любимой, 
Ведь на устах ведь на устах, 





                 НАМОЛЕННАЯ ВСЕХ МИЛЕЙ 
 
 
Стремлюсь неистово к одной, 
К неповторимой, несравненной, 
Признал желанную родной, 
Пленен чертами сокровенной. 
 
 
Единственную средь планет, 
Воспел, воистину на годы, 
В ее объятьях захмелел, 





И то, что в чувствах чистота, 
Нет даже капельки сомненья. 
 
 
Краса, волшебная краса, 
Очаровала в одночасье, 
Ведь небеса, ведь небеса, 
Прислали в дар земное счастье. 
 
 
От чувств безумных не сбежать, 
Нельзя от феи откреститься, 
Как женщину не обожать, 




Не остывает на мгновенье, 




Намоленная всех милей, 
Никто ведь с нею не сравнится, 
Влечет неистово сильней, 




Краса, волшебная краса, 
Очаровала в одночасье, 
Ведь небеса, ведь небеса, 







































































            ЭМОЦИИ ШТОРМЯТ СИЛЬНЕЙ 
 
 
Я не устану повторять, 
Что ты меня очаровала, 
Твоя божественная стать, 
Ведь душу всю заволновала. 
 
 
С небес ниспослана звезда, 
Милее нет ее на свете, 
Уже реальность, не мечта, 
Пьянит красою на рассвете. 
 
 
К боготворимой неспроста, 
Шальные прикипели чувства, 
Не разлучит вовек верста, 
В любви, где капли нет беспутства. 
 
 
Идут чредой, идут чредой, 
Признания с утра до ночи, 
Влечет к одной, влечет к одной, 
Чьи карие пленили очи. 
 
 
На самом деле ни на час, 
Не откреститься от желанной, 
Вторю намоленной не раз, 
Была родная долгожданной. 
 
 
Желанная вскружила мысль, 
И в сердце кровь воспламенила, 
Вошла любимой Муза в жизнь 
И в одночасье всех затмила. 
 
 
Немудрено, не хватит дней, 
Налюбоваться несравненной, 
Эмоции штормят сильней, 




Идут чредой, идут чредой, 
Признания с утра до ночи, 
Влечет к одной, влечет к одной, 














Век не отступить, 
От заветных глаз, 
Всех смогла затмить, 





К ней идти велит, 
С чистою душой. 
 
 
Суть, всей жизни суть, 
В истиной любви, 





Страсть в груди юлой, 
Встретилась мечта, 
К ней влечет прибой. 
 
 
Как не признать, 
Окрылен звездой, 
Восхищает стать, 





Грех не обожать, 




Суть, всей жизни суть, 
В истиной любви, 






                    СВЯТ КАЖДЫЙ ШТРИХ 
 
 
Ты кровь в груди воспламенила, 
Неповторимой красотой, 
Объятиями окрылила 
В истоме породила зной. 
 
 
Милее нет тебя на свете, 
В объятьях чьих хочу парить, 
Единственная на планете, 




Покоя нет среди ночей, 
Пыл разжигает притяженье, 
Чарует теплый взгляд очей. 
 
 
Изгибы, плавные изгибы, 
Пьянят неистово на дню, 
Влекут, влекут страстей порывы, 
Кого душой боготворю. 
 
 
Бежит вперед шальное время, 
Пленен волшебной наготой, 
Взаправду ощущаю бремя, 
Когда не рядом лик родной. 
 
 
Свят каждый штрих неповторимой, 
Ее никем не заменить, 
Влеченье к женщине любимой, 
Немудрено, не смею скрыть. 
 
 
Большое чувство не истлеет, 
От званых черт не отрекусь, 
Кто в бренном мире в неге греет, 




Изгибы, плавные изгибы, 
Пьянят неистово на дню, 
Влекут, влекут страстей порывы, 





                   КАСКАДНЫЕ ПРИЗНАНИЯ 
 
 
Мысль побежит вслед за тобой 
И если надо, на край света, 
Ты стала женщиной родной, 
Душа намоленной согрета. 
 
 
Эмоции не сосчитать, 
Волнует сердце кареглазка, 




Большое чувство к милой льнет, 
Не только днем и среди ночи, 
Ведь кровь заветную зовет, 
Воистину, изо всей мочи. 
 
 
Не сбить, не сбить волну страстей, 
Немудрено, ни на мгновенье, 
Влечет, влечет еще сильней, 
Кто окрыляет вдохновенье. 
 
 
С годами чувство не пройдет, 
Не трудно в этом убедиться, 
Одну все время сердце ждет, 
Чтобы на лик святой молиться. 
 
 
Медовые на вкус уста, 
Всю боль снимают в одночасье, 
На самом деле не мечта, 
В реальной жизни дарит счастье. 
 
 
Лишь Муза может окрылить, 
Боготворимым нежным взглядом, 
Тогда признания не скрыть, 




Не сбить, не сбить волну страстей, 
Немудрено, ни на мгновенье, 
Влечет, влечет еще сильней, 





                    СТАТЬ СОКРОВЕННАЯ 
 
 
Грущу, тоскую без тебя, 
Не можешь в этом сомневаться, 
Живу заветную любя, 
Душа не вправе с ней расстаться. 
 
 
Твои штрихи волнуют кровь 
И разжигают море страсти, 
Сметают в одночасье боль, 
Царят эмоции во власти. 
 
 
Разлуки только теребят 
И щемят сердце днем и ночью, 
А мысли же, идти велят, 
Чей жажду видеть лик воочию. 
 
 
Не обуздать, не обуздать, 
Ведь притяженье к несравненной, 
Одна, одна земная стать, 
Навеки стала сокровенной. 
 
 
Не откреститься никогда, 
От теплоты прикосновений, 
Жду незабвенную всегда, 
Она оазис вдохновений. 
 
 
Немудрено, пьянят черты, 
Воистину, неповторимой, 
Влекут к намоленной мечты, 
К родной, желанной и любимой. 
 
 
Не передать, не описать, 
Как ходит страсть порой цунами, 
Воспламеняет благодать, 




Не обуздать, не обуздать, 
Ведь притяженье к несравненной, 
Одна, одна земная стать, 





                     ХОРОВОДЫ МЫСЛЕЙ 
 
 
Я окрылен твоей красой, 
Неповторимыми чертами, 
Готов бежать вслед за тобой, 
Не день, не месяц. а годами. 
 
 
Немудрено, безумный зной, 
Царит в эмоциях с рассвета, 
Ведь прикипел навек к одной, 
Ниспослана с небес планета. 
 
 
Как не признаться, что люблю, 
Воистину, очарованье, 




Любить не грех, любить не грех, 
Реальность бытия не сказка, 




Пленен волшебным взглядом глаз, 
Что разжигают кровь мгновенно, 
Вторю в обетах каждый раз, 
Большое чувство незабвенно. 
 
 
Волненья в сердце не унять 
И хороводы водят мысли, 
Единственная благодать, 
Ведь всех затмила в бренной жизни. 
 
 
Бесспорно, дороги штрихи, 
Намоленной, душою званой, 
Не для забвения стихи, 




Любить не грех. любить не грех, 
Реальность бытия не сказка, 






                        ТЫ МНОЙ ЛЮБИМА 
 
 
Вмиг изгоняешь напрочь грусть, 
От одного прикосновенья, 
Ты мной любима, в этом суть 
И нет в признаниях сомненья. 
 
 
Пьянят черты желанной кровь, 
Тобой нельзя налюбоваться, 
Влечет к желанной вновь и вновь, 
Чтоб сокровенной вдохновляться. 
 
 
Большое чувство может греть, 
Воистину, сильней с годами, 
Грех не в объятьях умереть, 
Целуя милую устами. 
 
 
Молюсь, неистово молюсь, 
На несравненные изгибы, 
Не отрекусь, не отрекусь, 
К кому влечет страстей порывы. 
 
 
Вовек из сердца не изгнать, 
Заветный образ несравненной, 
Душою жажду обожать, 
Штрих каждый Музы незабвенной. 
 
 
Большое чувство трудно скрыть, 
Оно всю грудь воспламеняет, 
Как образ не боготворить, 
Который взглядом окрыляет. 
 
 
Ведь неспроста, всегда к одной, 
Теперь приковано вниманье, 
Не откреститься от родной,  




Молюсь, неистово молюсь, 
На несравненные изгибы, 
Не отрекусь, не отрекусь, 





           ШТРИХИ ЛЮБИМОГО ТВОРЕНИЯ 
 
 
Я зацелую кареглазка, 
Тебя с макушки и до пят, 
Пленила душу твоя ласка, 
Обворожил заветный взгляд. 
 
 
В словах признания нет лести, 
От клятвы век не отрекусь, 
Любовь большая, дело чести, 
На лик единственной молюсь. 
 
 
Не отступлю, не налюбуюсь, 
Любимой женщиной родной, 
Немудрено всегда волнуюсь, 
Царит в эмоциях прибой. 
 
 
Пьянят, пьянят прикосновенья, 
Обожествленных женских рук, 
Влечет, влечет от вдохновенья, 




Очаровали с первых встреч, 
Страстей нетленные порывы, 
Невмоготу ничем отсечь. 
 
 
Штрихи любимого творенья, 





Воистину, одну на свете, 
Готов лелеять и любить, 
К родной привязан на планете, 




Пьянят, пьянят прикосновенья, 
Обожествленных женских рук, 
Влечет, влечет от вдохновенья, 





                      СУДЬБА СОЕДИНИЛА 
 
 
Большое чувство окрыляет, 
В груди безумствует любовь, 
Мысль никогда не забывает, 





В объятьях душу окрылила, 
Волшебной женской теплотой. 
 
 
Черты желанные чаруют, 
Сильнее разжигают кровь, 
Изгибы плавные волнуют, 
Их обласкать ведь жажду вновь. 
 
 
Затмила, Муза всех затмила, 
На сокровенную молюсь, 
С ней, с ней судьба соединила, 
От феи век не отрекусь. 
 
 
Никто с желанной не сравнится, 
Обворожил взгляд карих глаз, 
Мечта к намоленной стремится, 




Реально в жизни, не секрет 
И неспроста дарю признанье, 
Единственной среди планет. 
 
 
Нет в думах места увяданью, 
Которые горят огнем 
И пыл к заветному свиданью, 




Затмила, Муза всех затмила, 
На сокровенную молюсь, 
С ней, с ней судьба соединила, 





              ЧЕРТЫ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕ 
 
 
Тобою в неге окрылен, 
Штрихами нежными взволнован, 





Пленила душу в одночасье, 
Как не о женщине мечтать, 




Мгновенно сердце окрыляют, 
Пройти не смею стороной, 
От черт, что кровь воспламеняют. 
 
 
Влечет, неистово влечет, 
К боготворимой, сокровенной, 
Ведь в чувствах взлет, ведь в чувствах взлет, 
От притяженья к несравненной. 
 
 
На свете Музы нет милей, 
В том, невозможно сомневаться, 
Признаюсь, что еще сильней, 
Заветной жажду восхищаться. 
 
 
Немудрено, не отступить, 
На шаг от феи сокровенной, 
Смогла всех званая затмить, 
Воистину, в любви нетленной. 
 
 
Невмоготу, не видеть лик, 
Неповторимого творенья, 
Сомнений нет, не солнца блик, 




Влечет, неистово влечет, 
К боготворимой, сокровенной, 
Ведь в чувствах взлет, ведь в чувствах взлет, 





                       ЦЕЛЕБНЫЕ ЧЕРТЫ 
 
 
Молю тебя не вспоминай, 
Кто был с тобою рядом раньше 
И боль сильней не разжигай, 
Любить от этого не слаще. 
 
 
На самом деле никогда, 
Не позабудут Музу мысли, 
В душе осела навсегда, 





В черты целебные влюблен, 
Штрихами феи наслаждаюсь. 
 
 
Пленен, изгибами пленен, 
Волнует образ несравненной 





Ты кровь способна в одночасье, 
Умеет сеять благодать, 
Ниспосланное Богом счастье. 
 
 
Что не нарадуюсь родной, 
Не надо даже сомневаться, 
Реальной окрылен красой, 




Влечет безудержно к желанной, 
Одна единственная стать 




Пленен, изгибами пленен, 
Волнует образ несравненной 






           СТРЕМИТЕЛЕН ПОТОК СТРАСТЕЙ 
 
 
Стремителен поток страстей, 
Влекущих к женщине любимой, 
Пленила Муза с первых дней, 
Ведь красотой неповторимой. 
 
 
Немало раз среди ночей, 
Ласкал божественное тело, 
Взгляд покорил родных очей 
И сердце к званой прикипело. 
 
 
Теплом согрела благодать, 
Кровь разожгли прикосновенья, 
Дано заветной вдохновлять, 
Дарить волшебные мгновенья. 
 
 
Грех не вторить, грех не вторить, 
Намоленной слова признанья, 
Не позабыть, не позабыть, 
Былые встречи и свиданья. 
 
 
Стремителен поток страстей, 
За сокровенными устами, 
Уводит прочь от напастей, 
Мечта с волшебными чертами. 
 
 
Любовь, рожденная в любви, 
Преград больших не побоится 
И клятвенны слова мольбы, 
От милой век не откреститься. 
 
 
Не налюбуюсь наготой, 
Желанной феи несравненной, 
К одной спешу на водопой, 




Грех не вторить, грех не вторить, 
Намоленной слова признанья, 
Не позабыть, не позабыть, 





                       НАЙДЕННАЯ МЕЧТА 
 
 
Большое чувство не проходит 
И неизменно к Музе льнет, 





Обожествленных женских рук, 
Изгибы плавные чаруют, 
Заветный образ сердцем люб. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
Не обуздать накал страстей, 
Пыл разжигает восхищенье, 
День ото дня еще сильней. 
 
 
Любуюсь, женщиной любуюсь, 
Милей которой просто нет, 
Одной, одной лишь вдохновляюсь, 
Затмившей даже солнца свет. 
 
 
Штрихи пленили несравненной, 
Неповторимой красотой, 
Влечет с рассвета к незабвенной, 
За сокровенной теплотой. 
 
 
С небес ниспослано блаженство, 
Обворожительная стать, 
Ведь опьянило совершенство, 
Эмоции не сосчитать. 
 
 
Воистину, не просто в мире, 
Найти реальную мечту 
И прикасаться в мыслях к лире, 




Любуюсь, женщиной любуюсь, 
Милей которой просто нет, 
Одной, одной лишь вдохновляюсь, 





               ОТКЛИКИ БОЛЬШОГО ЧУВСТВА 
 
 
В словах признания, не грех, 
В них отклики большого чувства, 
В любви нет места для утех 
И нет в ней капельки беспутства. 
 
 
Сомнений нет, к штрихам родной, 
Влечет безудержная сила, 
С реальной встретился мечтой, 
Чья нежность в неге всех затмила. 
 
 
Пьянят волшебные черты, 
В истому погружают ласки, 
Без сокровенной красоты, 
Впредь не попасть в объятья сказки. 
 
 
Льнет, к несравненной сердце льнет, 
Душа к намоленной стремится, 
Кровь, кровь единственную ждет, 
Дано в желанную влюбиться. 
 
 
Не соизмерить пыл в груди, 
Не убежать от притяженья, 
Всевышний ниспослал в пути, 
Заветный образ восхищенья. 
 
 
Прикосновенья званых рук, 
Воспламеняют в одночасье, 
Уводит от беды и мук, 
Ниспосланное Богом счастье. 
 
 
Ничем не сбить волну страстей, 
Которая идет цунами, 
Ведь с каждым днем влечет сильней, 




Льнет, к несравненной сердце льнет, 
Душа к намоленной стремится, 
Кровь, кровь единственную ждет, 





               ЛЮБОВЬ СВЯТУЮ ПРИЗНАЮ 
 
 
Не сомневайся, что тобой, 
Я в бренной жизни очарован, 
Влеченьем к женщине одной, 
Воистину, навек взволнован. 
 
 
Невмоготу унять в груди, 
Приливы несусветной страсти, 
Милее званой не найти, 
В объятьях Музы море сласти. 
 
 
Нет сокровеннее тех черт, 
С которыми нельзя расстаться, 
Любить заветную не грех, 
Ведь ею жажду восхищаться. 
 
 
К устам, к малиновым устам, 
Льнет сердце днями неизменно, 
Волшебный храм, волшебный храм, 
Взрастил то чувство, что нетленно. 
 
 
Не откреститься от родной, 
Сомнений нет, ни на мгновенье, 
Пленен родимой красотой, 
Лишь ей под силу вдохновенье. 
 
 
Не ради прихоти молюсь, 
На сокровенные изгибы 
И чувством к женщине горжусь, 
Штормят в эмоциях порывы. 
 
 
В воспоминаниях храню, 
Былые встречи и свиданья, 
Любовь святую признаю, 




К устам, к малиновым устам, 
Льнет сердце днями неизменно, 
Волшебный храм, волшебный храм, 





                Я ДОЛГО ЖДАЛ ОЧАРОВАНЬЕ 
 
 
Не просто случай свел с тобой, 
Я долго ждал очарованье, 
Господь дал встретиться с тобой, 
Пленило званое созданье. 
 
 
Заполыхала страсть огнем, 
Мгновенно с первого свиданья 
И жажду с милой быть вдвоем. 
Воистину, не для мечтанья. 
 
 
Лобзать медовые уста 
Готов и днем, и среди ночи, 
Навек пленили красота 
И карие святые очи. 
 
 
Не отступить, не отступить, 
Не откреститься от желанной, 
Боготворить, боготворить, 
Умеет сердце образ званой. 
 
 
Влечет к одной все время мысль, 
Реальная волнует сказка, 
Большое чувство, не каприз, 
В объятиях взрастила ласка. 
 
 
От теплоты волшебных рук, 
В истоме кровь бежит быстрее, 
Уводит Муза прочь от мук, 
Манит к единственной сильнее. 
 
 
Немудрено, не обуздать, 
Эмоции от восхищенья, 
Воспламеняющая стать, 




Не отступить, не отступить, 
Не откреститься от желанной, 
Боготворить, боготворить, 





                                 ЗАВЕТНАЯ 
 
 
Ты званый образ вне сомненья, 
Мечта моих всех бывших грез, 
Пьянит любовь от вдохновенья, 









Влеченье к женщине желанной, 
Уже ничем не удержать, 
Как не признаться долгожданной, 
Что грех ее не обожать. 
 
 
К одной, к одной боготворимой, 
Неистово стремится мысль, 
С любимой, с Музою любимой, 
Становится волшебной жизнь. 
 
 
Ведь в сердце кровь бежит быстрее, 
С прикосновением родной, 
На свете всех она милее. 
Не откреститься от святой. 
 
 
Не знал, что встречу совершенство, 
Ответит на Мольбу Господь, 
Истому, негу и блаженство, 
Заветная подарит плоть. 
 
 
Пусть говорят, что не бывает, 
Невиданных в миру чудес, 
Не кровь же пыль воспламеняет, 




К одной, к одной боготворимой, 
Неистово стремится мысль, 
С любимой, с Музою любимой, 









От любви большой, 
Прикипела жизнь, 
К женщине одной. 
 
 
Не унять вовек, 
Несусветный пыл, 
Дорог человек, 
Тот, что всех затмил. 
 
 
К милой неспроста, 
Впредь мечта влечет, 




Дни бегут, бегут, 
Оставляя след, 
Чувства, чувства ждут, 











Видеть Музу рад, 




Клятву не отсечь, 
Кто увел от бед, 




Дни бегут, бегут, 
Оставляя след, 
Чувства, чувства ждут, 





             И МЫСЛИ ЖЕНЩИНУ ЦЕЛУЮТ 
 
 
Витает образ твой в мечтах, 
Ты всех милее на планете, 
Вторится имя на устах, 
С любимой жажду быть впредь вместе. 
 
 
Обходит чувство на пути, 
Неодолимые преграды, 
Милее Музы не найти, 
Оазис милая услады. 
 
 
Признания не сосчитать, 
Влечет к заветной днем и ночью, 
Ниспосланную благодать, 
Увидеть жажду впредь воочию. 
 
 
Волненья, сильные волненья, 
Идут безудержной чредой, 
От вдохновенья, вдохновенья, 
В крови взращен нетленный зной. 
 
 
Черты единственной чаруют, 
От феи взгляд не отвести 
И мысли женщину целуют, 
Впредь от кого не отойти. 
 
 
Не даст душа угомониться, 
Когда пылает страсть огнем, 
Господь же дал соединиться, 
С кем быть желаю впредь вдвоем. 
 
 
Никто не свете не сравнится, 
С обожествленной красотой, 
Не знал, что можно так влюбиться 




Волненья, сильные волненья, 
Идут безудержной чредой, 
От вдохновенья, вдохновенья, 





        ПЬЯНЯЩЕЙ ТЕПЛОТОЙ ВЗВОЛНОВАН 
 
 
Навряд ли мысли обуздать, 
Которые воспламеняют, 
Невмоготу, не обожать, 
Черты, что пламя разжигают. 
 
 
День ото дня влечет сильней, 
К изгибам феи несравненной, 
На свете нет ее родней, 




Пленила душу с первой встречи, 
Как о желанной не мечтать, 
Ждет сердце нимфу каждый вечер. 
 
 
К одной, воистину к одной, 
Манит безудержная сила, 
Молюсь, молюсь на лик святой, 
Краса любимой всех затмила. 
 
 
Взращенная в объятьях страсть, 
Сметает на пути преграды, 
Большое чувство не предать, 
Не откреститься от отрады. 
 
 
Пленила аура тех рук, 
Что окрылили в одночасье, 
Они уводят прочь от мук 
И вдохновляют в неге счастье. 
 
 
На самом деле, неспроста, 
Штрихами званой очарован, 
В любви, в которой чистота, 




К одной, воистину к одной, 
Манит безудержная сила, 
Молюсь, молюсь на лик святой, 





                      ГРЕХ СОМНЕВАТЬСЯ 
 
 
Большому чувству не истлеть, 
Воистину, ни на мгновенье, 




Пыл к сокровенной только льнет, 
Впредь ни на шаг не отступая, 
Душа заветную зовет. 
С ней расцвела любовь земная. 
 
 
Не вырвать образ из груди, 
Который стал дороже злата, 
Роднее Музы не найти, 
Пленила женщина отрада. 
 
 
Не сосчитать, не сосчитать, 
Эмоции ни днем, ни ночью, 
Как не признать, как не признать, 
Чарует милая воочию. 
 
 
На несравненные черты, 
Готов молиться беспрестанно, 




Лик незабвенной снится в снах, 
Волнуя мысли неизменно, 
Святое имя на устах, 
Ведь восхищение нетленно. 
 
 
На самом деле, ни на миг, 
С обожествленной не расстаться, 
Навек к единственной приник, 




Не сосчитать, не сосчитать, 
Эмоции ни днем, ни ночью, 
Как не признать, как не признать, 





         БОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ 
 
 
Витает в мыслях каждый раз, 
Твое знакомое лицо, 
Любовь пленила не на час 
И душу всю взяла в кольцо. 
 
 
Не насладиться красотой, 
Не налюбуюсь кареглазкой, 
Влечет неистово к одной, 
За сокровенной женской лаской. 
 
 
Воспламеняет нега кровь, 
Черты заветные чаруют, 
Изгибы женщины родной, 
День ото дня сильней волнуют. 
 
 
Не отступить, не отступить, 
Не откреститься от желанной, 
Боготворить, боготворить, 
Ведь жажду образ феи званой. 
 
 
В груди не стынет знойный пыл, 
Идут эмоции цунами, 
Сомнений нет, что опьянил, 





Уже реальная мечта, 
Чреду взрастила вдохновений. 
 
 
Не лесть, не прихоть и не блуд, 
Влекут к намоленному стану, 
Ведь в чувствах истинный салют, 




Не отступить, не отступить, 
Не откреститься от желанной, 
Боготворить, боготворить, 





        ИСКРЕ ПОДОБЕН ВЗГЛЯД ЛЮБИМОЙ 
 
 
Большое чувство не исчезло, 
Не испарилась как роса, 
Желанным счастьем в душу влезло, 
Пленила женская краса. 
 
 
Изгибы Музы долгожданной, 
Обворожили с первых встреч, 
Не отрекусь от феи званой, 
Ведь сердце ей дано увлечь. 
 
 
Чарует милая чертами, 
В объятьях греет теплотой. 
Пьянит медовыми устами, 
Кто признана навек родной. 
 
 
Пылает, страсть в груди пылает, 
День ото дня еще сильней, 
Любовь, любовь воспламеняет, 
От вдохновения быстрей. 
 
 
Немудрено, что к сокровенной, 
Стремится неизменно мысль, 
Сражен заветной, несравненной, 
Пыл разжигает не каприз. 
 
 
Воистину, ни на мгновенье, 
Не позабыть штрихи святой, 
Неугомонное волненье, 
Всегда приковано к одной. 
 
 
Искре подобен взгляд любимой, 
Эмоции нельзя отсечь, 
Влечение к неповторимой, 




Пылает, страсть в груди пылает, 
День ото дня еще сильней, 
Любовь, любовь воспламеняет, 





                                  НЕ ЗНАЛ 
 
 
Не знал, что встречу наконец, 
Неповторимое творенье 
И приведет к ней сам Творец, 
В одно прекрасное мгновенье. 
 
 
Не знал, всем сердцем полюблю, 
Признаю Музу сокровенной, 
Кого душой боготворю 
И называю незабвенной. 
 
 
Не знал, не ведал, не гадал, 
Что есть на свете совершенство, 
Воистину, не раз мечтал, 
Земное ощутить блаженство. 
 
 
Затмила всех, затмила всех, 
В сей бренной жизни кареглазка, 
Не для утех, не для утех, 
Реальная пленила сказка. 
 
 
Не знал о том, что в званый час, 
Желанной буду наслаждаться, 
А красотой волшебных глаз, 
Годами буду восхищаться. 
 
 
Не знал, не мог предположить, 
Что буду феей очарован, 
Чертами милой дорожить, 
Навеки женщиной взволнован. 
 
 
Не знал о том, что вдохновлять, 
Дано единственной на свете, 
Ее божественная стать, 




Затмила всех, затмила всех, 
В сей бренной жизни кареглазка, 
Не для утех, не для утех, 





                            НЕМУДРЕНО 
 
 
Немудрено, что никогда, 
Не налюбуюсь я тобой, 
Осела в сердце навсегда, 
Тебя считаю лишь родной. 
 
 
Немудрено, твои черты, 
Кровь разжигают в одночасье, 
Ты женщина моей мечты, 
Ниспосланное Богом счастье. 
 
 
Немудрено, на дню не раз, 
Душа стремится к сокровенной, 




Страсть, страсть в груди воспламенить, 
Дано единственной на свете, 
Грех не любить, грех не любить, 
Желанный образ на планете. 
 
 
Немудрено, не отступить, 
От незабвенной кареглазки, 
Большое чувство не испить, 
Которое взрастили ласки. 
 
 
Немудрено, не отрекусь, 
От волшебства прикосновений, 
На лик возлюбленной молюсь, 
Источник Муза вдохновений. 
 
 
Немудрено, пленила стать, 
Обожествленного созданья, 
Ведь жажду фею обнимать 




Страсть, страсть в груди воспламенить, 
Дано единственной на свете, 
Грех не любить, грех не любить, 





              ЧУВСТВО НЕ ДЕРЖУ В СЕКРЕТЕ 
 
 
Все не нарадуюсь тобой, 
Не только днем, но даже ночью, 
Держать в объятьях стан святой, 
Не в снах ведь жажду, а воочию. 
 
 
Твои волшебные черты, 
Обворожили вне сомненья, 
Ты женщина моей мечты 
И стала Музой вдохновенья. 
 
 
К тебе прикована вся мысль, 
Молюсь на званую с рассвета, 
Любить безумно, не каприз, 
Душа заветной обогрета. 
 
 
Одна, воистину одна, 
Прекраснее всех на планете, 
Родна, желанная родна 
И чувство не держу в секрете. 
 
 
Хоть пробегают чередой, 
Минуты, месяцы и годы, 
В соитиях взращенный зной, 
Не унесет теченьем воды. 
 
 
Единственная всех милей, 
Влечет к ней сила притяженья, 
На свете нет ее родней, 
Пленил оазис восхищенья. 
 
 
Обожествленный женский взгляд, 
Пьянит, чарует, окрыляет, 
Боготворимый аромат, 




Одна, воистину одна, 
Прекраснее всех на планете, 
Родна, желанная родна 





                      ШАЛЬНАЯ СТРАСТЬ 
 
 
Тепло твоих заветных рук, 
Не может заменить бальзам, 
Пьянящий вкус медовых губ, 
Навеки прикипел к мечтам. 
 
 
Очаровала вне сомненья, 
Ниспосланная Богом стать, 




Не налюбуюсь несравненной 
И восхищаюсь красотой, 
Не отрекусь от сокровенной, 
Признал желанную родной. 
 
 
Волнует, женщина волнует, 
Шальную разжигает страсть, 
Тоскует, сердце ведь тоскует, 
Когда не может к ней припасть. 
 
 
Большое чудо сотворили, 
Обожествленные черты, 




Печаль изводит, если рядом, 
Нет незабвенных карих глаз, 
Воспламеняет Муза взглядом,  
Не на один конечно час. 
 
 
Единственная всех милее 
Вторю признания не раз 
Влечет к намоленной сильнее 




Волнует, женщина волнует, 
Шальную разжигает страсть, 
Тоскует, сердце ведь тоскует, 





                    ДАР ПРИСЛАЛИ НЕБЕСА 
 
 
Ведь жажду в снах увидеть лик, 
Обожествленной кареглазки, 
Пыл неспроста в груди возник, 
Обворожили в неге ласки. 
 
 
Согрела душу теплота, 
Боготворимого созданья, 
Пленила сердце красота, 




Впредь не дает угомониться, 
С неимоверной силой вновь, 
Всегда к единственной стремится. 
 
 
Краса, волшебная краса, 
Волнует мысли неизменно, 
Дар, дар прислали небеса, 
Большое чувство сокровенно. 
 
 
От званой век не отступить, 
Не откреститься на мгновенье, 




Прикована к заветной мысль, 
Милее Муза всех на свете 
И кровь волнует не каприз, 
Единственная на планете. 
 
 
Изгибы плавные родной, 
Готов ласкать с утра до ночи, 
Влечет неистово к одной, 




Краса, волшебная краса, 
Волнует мысли неизменно, 
Дар, дар прислали небеса, 





         В МЕЧТАХ ВЗРАЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
 
 
Привязан всей своей душой, 
К тебе единственной на свете, 
Любовью связан впредь большой, 
С боготворимой на планете. 
 
 
Ты нежность моих сладких грез, 
В мечтах взращенная реальность, 
Намоленная среди роз, 
Чарующая душу статность. 
 
 
Милее нет тех карих глаз, 
Которые волнуют днями, 
Признания вторю не раз, 




Шаг отступить от сокровенной, 
Влюблен, влюблен ведь в красоту, 
Заветной Музы несравненной. 
 
 
Не обрести вовек покой, 
Воистину, без званой ласки, 
Объятья породили зной, 
А не надуманные сказки. 
 
 
В прикосновениях родной, 
Воистину, большая сила, 
Влечет неистово к одной, 
Кто теплотою всех затмила. 
 
 
Грех не ценить тот дар небес, 
Который кровь воспламеняет, 
Не сомневаюсь, что воскрес, 





Шаг отступить от сокровенной, 
Влюблен, влюблен ведь в красоту, 





            ВОСПЛАМЕНИВШЕЙ ОЩУЩЕНЬЕ 
 
 
Обворожила ты меня, 
На самом деле с первой встречи, 
Живу заветную любя 
И жду родную каждый вечер. 
 
 
Волшебным взглядом окрылен, 
Пленен чертами несравненной, 
Объятиями вдохновлен, 
Желанной, званой, сокровенной. 
 
 
Изгибы плавные святой, 
очаровали вне сомненья, 
Ведь только в женщине одной, 





И сердце, сердце отдаю, 




Не хватит днейналюбоваться, 
не обойти впредь стороной, 









Немудрено, нельзя забыть, 
Все те счастливые минуты, 
Что всех и вся смогли затмить 






И сердце, сердце отдаю, 





                   РЕАЛЬНОЕ ОЧАРОВАНИЕ 
 
 
Пыл несусветный разжигать, 
Твои способны только руки, 
Их ауру не передать, 
Прочь изгоняют они муки. 
 
 
Немудрено, на лик родной, 
Молюсь и днем, и среди ночи, 
Пленен волшебной красотой, 
Всех карие затмили очи. 
 
 
Сомнений нет, не отрекусь, 
От сокровенной женской ласки, 
На несравненную молюсь, 
Реальную из дивной сказки. 
 
 
Как не любить, как не любить, 
Воистину, очарованье, 
Боготворить, боготворить, 
Ведь жажду званое созданье. 
 
 
Малиновый вкус сладких губ, 
Воспламеняет кровь мгновенно, 
Намоленный стан сердцем люб, 
Большое чувство незабвенно. 
 
 
Не откреститься от тех черт, 
Которых нет дороже в жизни, 
На чувствах не поставить крест, 
Обворожила Муза мысли. 
 
 
Изгибы плавные святой, 
Пыл разжигают в одночасье, 
Влечет неистово к одной, 




Как не любить, как не любить, 
Воистину, очарованье, 
Боготворить, боготворить, 





                        НЕ СОМНЕВАЙСЯ*** 
 
 
Не сомневайся, что тобой, 
Взгляд восхищается часами 
И в бренном мире, лишь к одной, 
Желаю прикипать устами. 
 
 
Не сомневайся, жажду встреч, 
С неповторимой, долгожданной, 
Ведь сердце ты смогла увлечь, 
Тебя признал я Музой званой. 
 
 
Не сомневайся, что люблю, 
Единственную больше жизни, 
И каждый штрих боготворю, 
Кто красотой волнует мысли. 
 
 
Мечта, реальная мечта, 
Вскружила голову очами, 
Звезда, ниспослана звезда, 
С обожествленными чертами. 
 
 
Не сомневайся, никогда, 
Не отступлю от несравненной, 
Пленен любимой навсегда, 
Ее считаю сокровенной. 
 
 
Не сомневайся, аромат, 
Пьянит намоленного стана, 
Возлюбленную видеть рад, 
В нетленных чувствах нет обмана. 
 
 
Не сомневайся, одолеть,  
Способно чувство все преграды, 
Умеет нежность душу греть, 




Мечта, реальная мечта, 
Вскружила голову очами, 
Звезда, ниспослана звезда, 





          И ЧУВСТВ БЕЗУДЕРЖНЫ ПОРЫВЫ 
 
 
Не налюбуюсь красотой 
И несравненными чертами, 
Не откреститься от родной, 
Волнует милая годами. 
 
 
Ведь дорог сердцу званый лик, 
Обожествленного созданья, 
Накал в эмоциях велик, 
Стремящихся вновь на свиданья. 
 
 
Страсть не под силу удержать, 
В груди огнем вовсю пылает, 
Невмоготу не обожать, 
Кто в неге лаской окрыляет. 
 
 
Грех не воспеть, грех не воспеть, 
Штрихи заветной кареглазки, 
Дано, дано им сердце греть, 
Дарить блаженство, а не сказки. 
 
 
Воспламеняет Муза кровь, 
От одного прикосновенья, 
Снимает нежность ее боль, 
Воистину, от вдохновенья. 
 
 
Не ради прихоти молюсь, 
На сокровенные изгибы, 
В любви желанной признаюсь 
И чувств безудержны порывы. 
 
 
Не сомневаюсь, что с небес, 
Святое послано творенье, 
В объятьях женщины воскрес, 




Грех не воспеть, грех не воспеть, 
Штрихи заветной кареглазки, 
Дано, дано им сердце греть, 





                     МОЛЮСЬ НА ЖЕНЩИНУ 
 
 
Средь женщин нет тебя милей, 
Не смею даже сомневаться, 
Влечет к единственной сильней 
И к званой жажду прикасаться. 
 
 
Манят изгибы лишь родной, 
Кто всех затмила на планете, 
Пленен волшебной красотой, 





Уже реальность, не мечта, 
В мир погружает вечной сказки. 
 
 
Молюсь, на женщину молюсь, 
Черты волнуют несравненной, 
Вовек, вовек не отрекусь, 
Воистину, от сокровенной. 
 
 
От сильных чувств не убежать, 
Не откреститься, не укрыться, 
Невмоготу, не обожать, 
К кому душа всегда стремится. 
 
 
Мысль кружит страсть вовсю юлой, 
Не только днем и среди ночи, 




Не знал, что можно так любить 
И несравненной восхищаться, 
Лелеять и боготворить, 




Молюсь, на женщину молюсь, 
Черты волнуют несравненной, 
Вовек, вовек не отрекусь, 





                          СИЛА ЧУВСТВА 
 
 
Не отступлю уже на шаг, 
Не отрекусь от сокровенной, 




Неистово стремится мысль, 
К единственной, боготворимой, 
Обворожила фея жизнь, 
Душою признана любимой. 
 
 
На свете Музы нет родней, 
Пленила женщина чертами, 
Не сомневаюсь, всех милей, 
Кто окрыляет мысль годами. 
 
 
Тепло, волшебное тепло, 
Приносит только кареглазка, 
Пьянит, пьянит ведь не вино, 
Ниспосланная Богом сказка. 
 
 
Манит к изгибам неспроста, 
Обожествленного творенья, 
Уже реальность, не мечта, 
Истоком стала вдохновенья. 
 
 
Влечет не прихоть к тем штрихам, 
Которые дороже злата, 
Не разлучить любовь верстам, 
Желанна званая отрада. 
 
 
Не вырвать чувство из груди, 
Навеки к сердцу прикипело, 
Сметет преграды на пути, 




Тепло, волшебное тепло, 
Приносит только кареглазка, 
Пьянит, пьянит ведь не вино, 





                  НЕТ НИКОГО ТЕБЯ МИЛЕЕ 
 
 
Нет никого тебя милее, 
Ты в бренном мире всех главней, 
Влечет к единственной сильнее, 
На самом деле с первых дней. 
 
 
От встречи к встрече разгоралась, 
В груди безумная любовь, 
Душа намоленной отдалась, 




И обогрела теплотой, 
С небес ниспосланная сказка, 
Пленила дивной красотой. 
 
 
Витает, в мыслях лик витает, 
Любимой женщины одной, 
Кровь, кровь она воспламеняет 
И сердцем признана родной. 
 
 
Не угасает пламя страсти, 
Горит безудержным огнем, 
Не откреститься впредь от сласти 
И жажду с Музой быть вдвоем. 
 
 
Штрих каждый дорог сокровенной, 
С заветной связаны мечты, 
Пьянят изгибы несравненной, 
Чаруют званые черты. 
 
 
Земное чувство окрыляет, 
В объятьях разжигает зной, 
В истоме фея вдохновляет, 




Витает, в мыслях лик витает, 
Любимой женщины одной, 
Кровь, кровь она воспламеняет 





                  УВИДЕЛ Я ОЧАРОВАНЬЕ 
 
 
Воистину, в тебе одной. 
Увидел я очарованье, 
Стремлюсь неистово к родной, 




Большую силу притяженья, 
Ведь Музу век не позабыть, 
Она источник восхищенья. 
 
 
Немудрено, что каждый штрих, 
Волнует феи несравненной, 
Душой к единственной приник, 
Ее считаю незабвенной. 
 
 
Нельзя, нельзя остепенить, 
Нетленные шальные мысли, 
Боготворить, боготворить, 
Намоленную жажду в жизни. 
 
 
Не отступить уже от той. 
Кто окрыляет днем и ночью, 
Пройти не вправе стороной, 




Мечты волнуют неизменно, 
Влечет к истоку красоты 
И вдохновение безмерно. 
 
 
Хоть и прошло немало дней. 
От первой встречи с кареглазкой, 
Намоленная всех милей, 




Нельзя, нельзя остепенить, 
Нетленные шальные мысли, 
Боготворить, боготворить, 





                БОГОТВОРИМОЕ ТВОРЕНЬЕ 
 
 
Скажи, а можно не любить, 
Обожествленное творенье, 
Часами не боготворить, 
Кто окрыляет вдохновенье. 
 
 
Спасенье в женщине одной. 
Чья стать волнует неизменно. 
Ведь муза признана родной 




Обворожили с первой встречи, 
С любимой связаны мечты, 
Ее ждет сердце каждый вечер. 
 
 
Ведь в снах, ведь в снах и наяву, 
Витает в мыслях кареглазка, 
Зову, желанную зову, 
Пьянит в объятьях ее ласка. 
 
 
Кто знал, что может всех затмить, 
Единственная на планете 
И в одночасье воскресить, 
Однажды утром на рассвете. 
 
 
Воспламеняет в неге кровь, 
Намоленная, вне сомненья, 
Влечет к желанной вновь и вновь, 
Источник фея вдохновенья. 
 
 
От восхищенья не сбежать, 
Не откреститься на мгновенье, 





Ведь в снах, ведь в снах и наяву, 
Витает в мыслях кареглазка, 
Зову, желанную зову, 





               НЕИСЧЕРПАЕМЫ ПРИЗНАНЬЯ 
 
 
Не знал, что встречу в бренной жизни, 
Уже реальную мечту 
И к ней тянутся будут мысли, 
На самом деле за версту. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
Большое чувство не отсечь, 
Воспламеняет восхищенье, 




Мгновенно разжигают страсть, 
Черты чаруют несравненной 
И жажду Музу обнимать. 
 
 
Не сбить, не сбить чреду волнений 
И от эмоций не сбежать, 
От вдохновений, вдохновений. 
Грех милую не обожать. 
 
 
Штрихи заветной кареглазки, 
Ни с чем на свете не сравнить, 
Сошедшую из дивной сказки, 




На свете женщине родной, 
Не позабыть воспоминанья, 




Способны душу окрылить, 
Царят в эмоциях приливы, 




Не сбить, не сбить чреду волнений 
И от эмоций не сбежать, 
От вдохновений, вдохновений. 





                     СТРЕМЛЕНИЕ МЫСЛИ 
 
 
Ты, не надуманная сказка, 
Уже реальная мечта, 
Обворожительная ласка, 
Пленила душу неспроста. 
 
 
Не налюбуюсь несравненной, 
На сокровенную молюсь, 
Штрихи волнуют незабвенной. 




Воспламенить способны кровь. 




Штрихи, штрихи боготворимой, 
Волнуют сердце ночью, днем, 
Черты, черты неповторимой, 
Воспламеняют пыл огнем. 
 
 
На самом деле всех милее, 
Одна единственная стать, 




Вторю намоленной признанья, 
Порою, даже много раз, 
Не откреститься от созданья 
И от заветных карих глаз. 
 
 
На самом деле не напиться, 
Устами сладкими как мед, 
К любимой только мысль стремится, 




Штрихи, штрихи боготворимой, 
Волнуют сердце ночью, днем, 
Черты, черты неповторимой, 





            ЧУВСТВО ТРУДНО СКРЫТЬ 
 
 
Каждый штрих родной, 
Разжигает страсть, 
К женщине одной, 
Жажду вновь припасть. 
 
 
Не унять в груди, 
Несусветный пыл, 
Не легко найти, 




Званый дар с небес, 
Опьянила плоть, 
В радости воскрес. 
 
 
Дни бегут, бегут, 
Вечно чередой, 
Мысли, мысли льнут, 
К красоте святой. 
 
 
Грех не обожать, 
Долгожданный лик, 
Трудно образ ждать, 
Тот, что всех затмил. 
 
 
С самых первых встреч, 
Закружила страсть, 
Ведь дано увлечь, 




Век не позабыть, 
Жить без них нельзя, 




Дни бегут, бегут, 
Вечно чередой, 
Мысли, мысли льнут, 





                           ДОРОГ СЕРДЦУ 
 
 
Пыл разжигают твои очи 
И к сокровенной сердце льнет, 
Бессонными впредь стали ночи, 
Мечты единственную ждут. 
 
 
От притяженья к несравненной, 
Сбегает прочь былая боль, 
Влечет безумно к несравненной, 
Горячая как лава кровь. 
 
 
Не соизмерить страсть земную, 
Идут эмоции чредой. 
Ведь ниспослал Господь родную, 
Пленила Муза красотой. 
 
 
Волнует, женщина волнует, 
Милей которой просто нет, 
Чарует, теплотой чарует 
И заменяет солнца свет. 
 
 
Не канет в бездну знаю чувство, 
Когда душа горит огнем, 
Любовь большая, не беспутство, 
Сильнее крепнет с каждым днем. 
 
 
Ведь всех затмила в одночасье, 
Ниспосланная благодать, 




Немудрено, не насладиться, 
Кем окрылен был не на час, 
Вся мысль к возлюбленной стремится, 




Волнует, женщина волнует, 
Милей которой просто нет, 
Чарует, теплотой чарует 





          ДУША ВСЕВЫШНЕМУ МОЛИЛАСЬ*** 
 
 
Твои черты волнуют кровь, 
Пыл разжигают в одночасье, 
Воистину, снимает боль, 
С небес ниспосланное счастье. 
 
 
Стремленье к Музе не сдержать, 
Пьянят ее прикосновенья, 
Ведь жажду фею обожать, 




Влечет к божественной годами, 
В штрихи волшебные влюблен, 
Не разлучить любовь верстами. 
 
 
Мечта, заветная мечта, 
В реальный образ превратилась, 
Так неспроста, так неспроста, 
Душа Всевышнему молилась. 
 
 
Большое чувство может греть, 
На дню неистово часами, 
Нельзя из памяти стереть, 
Красу с медовыми устами. 
 
 
Слияние в одно двух тел 
И есть основа бренной жизни, 
Немудрено, шальная хмель, 
Воспламеняет тотчас мысли. 
 
 
На свете есть та благодать, 
Ничто с которой не сравнится, 
Невыносимо только ждать,  




Мечта, заветная мечта, 
В реальный образ превратилась, 
Так неспроста, так неспроста, 





              ШТРИХИ БЕСЦЕННЫ ДОРОГОЙ 
 
 
Прикосновенья феи званой, 
Пьянят быстрее, чем вино, 
Не отрекусь от долгожданной, 
Ей чувство вдохновить дано. 
 
 
Черты волнуют несравненной, 
День ото дня еще сильней, 
Стремлюсь всецело к сокровенной, 
На свете нет ее родней. 
 
 
Воистину, не угасает, 
В груди безумная любовь, 
К заветной прочно прикипает, 
Мгновенно отсекая боль. 
 
 
К одной, к одной боготворимой, 
Ведь даже ночью сердце льнет, 
Влечет, влечет его к любимой, 
Оно единственную ждет. 
 
 
Не затухает пламя страсти, 
Царит в эмоциях прибой, 
Не отступить от званой сласти, 
Штрихи бесценны дорогой. 
 
 
Лик незабвенной кареглазки, 
Способен душу окрылить, 
Незабываемые сказки, 
Как не любимой сотворить. 
 
 
Не позабыть былые встречи, 
Изгибы плавные святой, 
Желанна Муза каждый вечер, 




К одной, к одной боготворимой, 
Ведь даже ночью сердце льнет, 
Влечет, влечет его к любимой, 





              ОДНА НАМОЛЕННАЯ ВСЛАСТЬ 
 
 
Не первый день вторю родной, 
На свете нет ее милее, 
Взгляд только женщины святой, 
Волнует сердце все сильнее. 
 
 
Не обуздать нетленный пыл, 
От притяженья к несравненной, 
Любимый образ всех затмил, 
Считаю Музу сокровенной. 
 
 
Эмоции заводят кровь, 
Воспламеняя вдохновенье, 
Влечет к заветной вновь и вновь, 
Страстей безудержное рвенье. 
 
 
Черты, желанные черты, 
Чаруют душу все сильнее, 
Мечты, волшебные мечты, 
Реальность, а не сновиденье. 
 
 
Грудь обогрета теплотой 
И в ней магическая сила, 
Пленен той женской красотой, 
Что в одночасье всех затмила. 
 
 
Никто не может заменить, 
Прикосновенья незабвенной, 
Они способны окрылить, 




Сметает напрочь все преграды, 
Одна намоленная всласть, 




Черты, желанные черты, 
Чаруют душу все сильнее, 
Мечты, волшебные мечты, 





                        ЦЕЛУЯ СТРАСТНО 
 
 
Тебя я жажду обнимать, 
Целуя страстно неизменно, 
Ты кровь умеешь разжигать 
И притяженье сокровенно. 
 
 
Твои волшебные черты, 
Всегда неистово волнуют, 
С тобою связаны мечты, 
Изгибы плавные чаруют. 
 
 
С небес ниспосланной красой, 
Ничто на свете не сравнится, 
Боготворю штрихи родной, 
К которой мысль хвалой стремится. 
 
 
Несет, несет на крыльях страсть, 
Воистину, к неповторимой, 
Ведь фея всласть, ведь фея всласть, 
Стремление влечет к любимой. 
 
 
Из сердца образ не изгнать, 
Обожествленного творенья, 
Пьянит намоленная стать, 
Пленен красою вдохновенья. 
 
 
Не соизмерить пыл в груди, 
От череды прикосновений, 
Милее Музы не найти, 
В любви от Бога нет сомнений. 
 
 
Дарю признания святой, 
От клятвы век не откреститься, 
В эмоциях пылает зной, 




Несет, несет на крыльях страсть, 
Воистину, к неповторимой, 
Ведь фея всласть, ведь фея всласть, 





                        ХОЖУ ВЛЮБЛЕННЫЙ 
 
 
Волнует нежность, вне сомненья, 
Твоих волшебных женских рук, 
Немудрено, от вдохновенья, 




Ни с чем на свете не сравнить, 
Как не признаться долгожданной, 
Готов ее боготворить. 
 
 
Не откреститься на мгоновенье, 
От сокровенных карих глаз, 
Пьянит оазис вдохновенья, 
На дню неистово не раз. 
 
 
Пленила, женщина пленила, 
Обворожила теплотой, 




Никто с любимой не сравнится 
И это, вовсе не секрет, 
Грех не на милую молиться 
И не встречать с ней впредь рассвет. 
 
 
Неравнодушен к тем изгибым, 
Воспламеняющим вмиг кровь 
Не отступить большим приливам, 




Влечет неистово к родной, 
Ведь в званую хожу влюбленный 




Пленила, женщина пленила, 
Обворожила теплотой, 












К женщине одной. 
 
 
Не унять в груди, 
Несусветный пыл, 
Бог помог найти, 









Дни бегут, бегут, 
Оставляя след, 
Ждут, волненья ждут, 
Ведь не солнца свет. 
 
 
Чувство не изгнать, 
Всё горит огнем, 
Жажду обожать, 










Лик навек святой, 
Фею полюбил, 




Дни бегут, бегут, 
Оставляя след, 
Ждут, волненья ждут, 





                   ДУШОЙ ОДНУ БОГОТВОРЮ 
 
 
Как равнодушным быть к чертам, 
Которых нет родней на свете, 
Влечет к малиновым устам, 









Ведь признаюсь в том, что люблю, 
Единственную на планете, 
Душой одну боготворю 
И жажду с ней всегда быть вместе. 
 
 
Не отступить, не отступить, 
От чувства, что в груди пылает, 
Нельзя, нельзя остепенить, 




Сметает напрочь все преграды, 
Намоленная фея всласть, 
Источник званая услады. 
 
 
Немудрено, что красотой, 
Не налюбуюсь несравненной, 
Пленила нимфа теплотой, 
На самом деле сокровенной. 
 
 
Не прихоть вовсе и не блуд, 
Влекут к изгибам совершенства, 
К боготворимой мысли льнут, 




Не отступить, не отступить, 
От чувства, что в груди пылает, 
Нельзя, нельзя остепенить, 





                      ТЫ ЗВАНА СЕРДЦЕМ 
 
 
Печаль изводит неизменно,  
Когда не вижу твоих глаз, 
Большое чувство сокровенно, 
Ты звана сердцем не на час. 
 
 
Ведь лебединые изгибы, 
Пыл разжигают ночью, днем, 
Страстей нетленные порывы, 
Горят безудержным огнем. 
 
 
В мечтах живет очарованье, 
На самом деле с первых встреч, 
Невыносимо ожиданье, 
Кто душу смог навек увлечь. 
 
 
Волнует, милая волнует, 
Обожествленной красотой, 
Чарует, женщина чарует, 
Пьянящей женской наготой. 
 
 
Как не признаться, всех затмили, 
Боготворимые черты, 
Юлою мысли закружили, 
Влекут к заветной за версты. 
 
 
Не откреститься от любимой, 
На свете нет ее милей, 
В объятиях неповторимой, 
Бушует страсть еще сильней. 
 
 
Не знал, что встречу совершенство, 
Согреет Муза теплотой, 
От погружения в блаженство, 




Волнует, милая волнует, 
Обожествленной красотой, 
Чарует, женщина чарует, 









































































           ДАЮ ОБЕТ В ЛЮБВИ НЕТЛЕННОЙ 
 
 
Не угасает пламя страсти, 
К боготворимой сердце льнет, 
Не отступить на шаг от сласти, 
Которую душа зовет. 
 
 
Не налюбуюсь сокровенной, 
Волнует каждый штрих родной, 
Пьянят изгибы несравненной, 
На свете женщины одной. 
 
 
Давно отброшены сомненья, 
Кто в бренном мире всех милей, 
Воистину, от вдохновенья, 
Влечет к желанной все сильней. 
 
 
Затмила, Муза всех затмила, 
Неповторимой красотой 
И мысли, мысли закружила, 
Пленила в неге теплотой. 
 
 
В объятьях феи незабвенной, 
Пыл разгорается сильней, 
Даю обет в любви нетленной, 




Волшебным взглядом карих глаз, 
Заветной жажду восхищаться, 
На дню неистово не раз. 
 
 
Большую силу притяженья, 
Никто не может впредь отсечь, 
Оазис званый наслажденья, 




Затмила, Муза всех затмила, 
Неповторимой красотой 
И мысли, мысли закружила, 





          КОГДА ВОЛНУЮТ ЧУВСТВА ДНЯМИ 
 
 
Душа привязана к одной, 
С которой в жизни не расстаться, 
В объятьях женщины родной, 




Унять стремленье к несравненной, 
Воистину, боготворю, 
Черты святые сокровенной. 
 
 
Эмоции не удержать, 
Когда волнует чувство днями, 
Грех званую не обожать, 
Не целовать ее устами. 
 
 
Как не мечтать, как не мечтать, 
О фее той, что дарит счастье, 
Ведь благодать, ведь благодать, 
Сметает горечь в одночасье. 
 
 
Не налюбуюсь красотой, 
Сомнений нет, неповторимой, 
Пленен волшебной теплотой, 
Кто сердцем признана любимой. 
 
 
На всей планете нет милей, 
Обожествленного созданья, 
Влечет к намоленной сильней, 
Взаправду, с первого свиданья. 
 
 
Пьянящий женский аромат, 
Не позабыть ни на мгновенье, 
Единственный на свете взгляд, 




Как не мечтать, как не мечтать, 
О фее той, что дарит счастье, 
Ведь благодать, ведь благодать, 





                  ЦАРСТВУЮЩАЯ ЛЮБОВЬ 
 
 
Не сомневаюсь, только ты, 
Мечту в реальность воплотила, 
Пленили званые черты, 
Ведь ими голову вскружила. 
 
 
Твои штрихи снимают боль 
И разжигают пламя страсти, 
Грех не признаться, что любовь, 
Умеет царствовать во власти. 
 
 
Не скрыть эмоции в груди, 
Безмерна сила притяженья, 
Милее Музы не найти, 
Она источник наслажденья. 
 
 
Пьянит, желанная пьянит, 
Не только днем и среди ночи, 
Боготворит, боготворит, 
Душа намоленные очи. 
 
 
На шаг не смею отойти, 
От несравненной кареглазки, 
Смогла всех женщина затмить, 
Пленили сердце ее ласки. 
 
 
Невмоготу, не видеть лик, 
На самом деле совершенства, 
Не в миражах же пыл возник, 
А лишь в объятиях блаженства. 
 
 
От притяженья не сбежать, 
Воистину, ни на мгновенье, 





Пьянит, желанная пьянит, 
Не только днем и среди ночи, 
Боготворит, боготворит, 





                     КРАСА НЕЗАБВЕННАЯ 
 
 
От сокровенных стройных ног, 
Порою сердце замирает, 
Тебя такую создал Бог, 
Чья нагота пыл разжигает. 
 
 
Упругая волнует грудь, 
К ней жажду с нежностью касаться, 
В любимой Музе соль и суть, 
Грех не желанной вдохновляться. 
 
 
Что говорить о тех чертах, 
Чарующих всегда с рассвета, 




Не передать, не передать, 
Большую силу притяженья, 
Воспламенять, воспламенять, 
Способен образ восхищенья. 
 
 
Не угасающая страсть, 
Не даст крови угомониться, 
Единственная фея всласть, 
В том, невозможно усомниться. 
 
 
Взгляд несравненных карих глаз, 
Эмоции вмиг порождает, 
Влечет к заветной не на час, 
Тепло любимой наслаждает. 
 
 
Не соизмерить впредь восторг, 
Воистину, от несравненной, 
Ведь не уместен в чувствах торг, 




Не передать, не передать, 
Большую силу притяженья, 
Воспламенять, воспламенять, 





            ЗАТМИЛА НИМФА СОЛНЦА СВЕТ 
 
 
Воспламеняешь среди ночи, 
Волнуешь неизменно днем. 
Пьянят божественные очи, 
С желанной жажду быть вдвоем. 
 
 
Не откреститься от любимой, 
Нет никого ее милей. 
Влечет душа к боготворимой, 
От часа к часу все сильней. 
 
 
На сокровенные изгибы, 
Всегда неистово молюсь, 
Страстей безумствуют порывы, 
От Музы, век не отрекусь. 
 
 
Чарует, женщина чарует, 
Пленила взглядом карих глаз, 
Ликует, сердце с ней ликует, 
В признаниях пустых нет фраз. 
 
 
Обворожила фея мысли, 
Неповторимой красотой, 
Единственную в бренной жизни, 
Впредь называю я святой. 
 
 
Никто с заветной не сравнится, 
Затмила нимфа солнца свет, 
Нельзя в тот образ не влюбиться, 
Чьей лаской в неге был согрет. 
 
 
Большое чувство не проходит, 
Пыл разжигается сильней, 
С ума объятиями сводит, 




Чарует, женщина чарует, 
Пленила взглядом карих глаз, 
Ликует, сердце с ней ликует, 









Несет безудержно к одной, 
Оно как горное теченье, 
Привязано всегда к родной. 
 
 
Страстей безудержную силу, 
Немудрено, не обуздать, 
Порою удивляюсь диву, 




Способны мысли закружить, 
Пьянят черты боготворимой, 
Невмоготу, без них прожить. 
 
 
Пленен, пленен ведь сокровенной, 
Уже на годы, не на час, 
Лик, лик чарует несравненной, 
Волнует взгляд заветных глаз. 
 
 
Сметает чувство все преграды, 
Изводит нечисть на пути, 
Не откреститься от отрады, 
Милее Музы не найти. 
 
 
Пыл разжигает море страсти, 
В истоме погружая в зной, 
Когда любовь царит во власти, 




Эмоции с рассвета кровь 
И мысли встречи вспоминают, 




Пленен, пленен ведь сокровенной, 
Уже на годы, не на час, 
Лик, лик чарует несравненной, 





                         СВЯТЫЕ ОБЪЯТИЯ 
 
 
И как тобой не восхищаться, 
При том, неистово не раз, 
Желанной жажду восторгаться, 
Пленен красою карих глаз. 
 
 
Обворожила Муза мысли, 
На самом деле с первых встреч, 
Ведь прикипел навеки в жизни, 
Кто лаской в неге смог увлечь. 
 
 
Манит пыл к званой беспрестанно, 
Воистину, не только днем, 
Боготворимая желанна 
И с ней мечтаю быть вдвоем. 
 
 
Ведь совершенство, совершенство, 
В миру волнует неспроста, 
Пьянит, пьянит всегда блаженство, 
Взаправду с чистого листа. 
 
 
Большое чувство не проходит, 
Еще сильнее к милой льнет 
И хороводы даже водит, 
Душа пускается в полет. 
 
 
Не соизмерить море страсти, 
С любимой женщиной родной, 
Из сердца извести ненастье, 
Сомнений нет, дано одной. 
 
 
Никто с заветной не сравнится, 
Она большой имеет вес, 
Вся кровь к намоленной стремится, 




Ведь совершенство, совершенство, 
В миру волнует неспроста, 
Пьянит, пьянит всегда блаженство, 





                          МЕЧТЫ СЧАСТЬЯ 
 
 
Поверь, что дорожу тобой 
И называю сокровенной, 
Ты стала для души святой, 
Молюсь на образ несравненной. 
 
 
Страсть несусветную в груди, 
Не удержать ни на мгновенье, 
Милее Музы не найти, 
Влечет к желанной вдохновенье. 
 
 
Эмоции волнуют кровь, 
От чувства, что огнем пылает, 
Снимает ласка феи боль 
И пыл сильнее разжигает. 
 
 
Штрихи, волшебные штрихи, 
Воспламеняют в одночасье, 
Мечты, реальные мечты, 
В истоме погружают в счастье. 
 
 
Грех не признаться, что с родной, 
Обрел волшебное блаженство, 
Взрастить нетленный в неге зной, 
Способно в жизни совершенство. 
 
 
Мысль манит только к тем чертам, 
Что подороже даже злата 
И к тем малиновым устам, 
С которых впитана услада. 
 
 
Немудрено, не позабыть, 
Изгибы плавные любимой, 
Большое чувство трудно скрыть, 




Штрихи, волшебные штрихи, 
Воспламеняют в одночасье, 
Мечты, реальные мечты, 





             БОГОТВОРИМОЙ НЕ НАПИТЬСЯ 
 
 
Не пересилить боль разлуки, 
Когда волнует душу кровь, 
Единственные греют руки 




Пленили сердце не на час, 
Влечет к желанной со всей мочи, 




И нагота пьянит родной, 
Ведь погружение в блаженство, 
Теперь привязано к одной. 
 
 
Нельзя, нельзя ни на мгновенье, 
От сокровенной отступить, 
Ведь вдохновенье, вдохновенье 
И не продать, и не купить. 
 
 
Затмила фея всех на свете, 
Пленила женской красотой, 
Милей ее нет на планете, 
Согрела сердце теплотой. 
 
 
Не отрекусь от незабвенной, 
Реальность бытия не бред, 
Чарует образ несравненной, 
Он заслоняет солнца свет. 
 
 
Никто с любимой не сравнится, 
Вторю избраннице обет, 
Боготворимой не напиться, 




Нельзя, нельзя ни на мгновенье, 
От сокровенной отступить, 
Ведь вдохновенье, вдохновенье 





                                С ГОДАМИ 
 
 
Мысль закружили неспроста, 
Обожествленные изгибы, 
С небес ниспослана мечта, 
Страстей безумствуют порывы. 
 
 
Взволнован женщиной одной, 
Она пьянит от восхищенья, 
Влечет неистово к родной, 
Большая сила притяженья. 
 
  
Не налюбуюсь красотой, 
Боготворимой кареглазки, 
Вмиг обогрели теплотой, 
Объятья званой, а не сказки. 
 
 
Свят каждый штрих, свят каждый штрих, 
На свете милой и любимой, 
Приник, к единственной приник, 
Воистину, к неповторимой. 
 
 
С годами чувство не пройдет, 
Окрепнет и сильнее станет, 
Намоленную сердце ждет, 
Стремленье к Музе не завянет. 
 
 
Не сомневаюсь, захмелел, 
От аромата сокровенной, 
Душою фею ведь воспел, 
Ее считаю несравненной. 
 
 
На незабвенную молюсь, 
Живой иконе преклоняюсь, 
Немудрено, не отрекусь, 




Свят каждый штрих, свят каждый штрих, 
На свете милой и любимой, 
Приник, к единственной приник, 





             ВОЛШЕБНИЦА ЗАВЕТНЫХ ГРЕЗ 
 
 
Из сердца Музу не изгнать, 
Не позабыть очарованье, 
Пьянит единственная стать, 
Волнует званое созданье. 
 
 
Волшебница заветных грез, 
Обворожила с первой встречи, 
Признал, воистину всерьез, 
Душа ее ждет каждый вечер. 
 
 
От чувства век не убежать, 
Которое в груди пылает, 
Ведь фею жажду обожать 
И милая об этом знает. 
 
 
Не счесть, эмоции не счесть, 
Которые штормят с рассвета, 
Мечты, мечты нельзя согреть, 
Лучами солнечного света. 
 
 
Взгляд сокровенных карих глаз, 
Мгновенно кровь воспламеняет, 
Вторю признания не раз, 




Страсть разжигает все сильнее, 
Намоленную видеть рад, 
К ней манит мысль еще быстрее. 
 
 
На несравненные черты, 
Готов молиться беспрестанно, 
Не разлучат любовь версты, 




Не счесть, эмоции не счесть, 
Которые штормят с рассвета, 
Мечты, мечты нельзя согреть, 





          ДУША К НАМОЛЕННОЙ СТРЕМИТСЯ 
 
 
Мысль не дает уснуть средь ночи, 
Когда не рядом ты со мной, 
Всегда увидеть жажду очи, 
Желанной женщины родной. 
 
 
Не отступить от сокровенной. 
Чей дорог сердцу каждый штрих, 
В любви, воистину нетленной, 
Накал в эмоциях велик. 
 
 
Изгибы плавные любимой, 
Ни с чем на свете не сравнить, 
Чарует лик боготворимой, 
Способный всех навек затмить. 
 
 
Признаюсь, милая признаюсь, 
Твои черты волнуют кровь, 
Тобой, тобой ведь восхищаюсь, 




Пьянит на дню по много раз, 
Бежать к заветной на свиданье, 
Готов хоть через каждый час. 
 
 
Большая сила притяженья. 
Влечет неистово к одной, 
Снимает Муза напряженье, 




Способны мысли закружить, 
Душа к намоленной стремится, 




Признаюсь, милая признаюсь, 
Твои черты волнуют кровь, 
Тобой, тобой ведь восхищаюсь, 





                    ЛЮБОВЬ НЕ ЗНАЕТ МЕРЫ 
 
 
Безудержны стремленья мысли, 
Мечты привязаны к одной, 
Единственную в бренной жизни, 




На несравненную молюсь, 
Объятиями разволнован, 
Пред ней с почтением склонюсь. 
 
 
Души не чаю в сокровенной, 
Царит в эмоциях прибой, 
К изгибам плавным несравненной, 
Влечет всегда на водопой. 
 
 
Любовь, любовь не знает меры, 
Ее ничем не удержать, 
Без веры, без заветной веры, 




Желанной жажду вновь и вновь, 
Штормят потоки вдохновений, 
Воспламеняют они кровь. 
 
 
Вторит признания любимой, 
Готов и днем и средь ночей, 
Чаруют лик неповторимой 
И взгляд намоленных очей. 
 
 
От незабвенного творенья, 
На шаг не смею отступить, 
Любовь дана не для забвенья 




Любовь, любовь не знает меры, 
Ее ничем не удержать, 
Без веры, без заветной веры, 





          ЛЮБОВЬ НИЧЕМ НЕ ИСЧЕРПАТЬ 
 
 
Я восхищаюсь не луной, 
Боготворимой на планете, 
Сомнений нет, пленен родной, 




Очаровала в одночасье, 
Как не о женщине мечтать, 




Волнует мысли даже ночью, 
Единственная фея всласть, 
Чей жажду видеть лик воочию. 
 
 
Не исчерпать, не исчерпать, 
Большое чувство, вне сомненья, 
Пыл разжигать, пыл разжигать, 
Оазис может вдохновенья. 
 
 
Взгляд окрыляет карих глаз, 
Воистину, неповторимой, 
В мечтах витают каждый раз, 
Изгибы женщины любимой. 
 
 
Немудрено, в коротком сне, 
Всегда намоленная снится, 
Как сердцу не пылать в огне, 
От Музы век не откреститься. 
 
 
Любовь ничем не исчерпать, 
В груди бушует беспрестанно, 
Приносит нимфа благодать 




Не исчерпать, не исчерпать, 
Большое чувство, вне сомненья, 
Пыл разжигать, пыл разжигать, 





                          ДИВНАЯ ОТРАДА 
 
 
Как тяжело жить без родной, 
Изводит горькая разлука, 
От бед спасает ласка той, 
В объятьях чьих сгорает мука. 
 
 
Боль несусветную в груди, 
Сметает несомненно счастье, 
С ниспосланной впредь по пути, 
Прочь гонит милая ненастье. 
 
 
Любовь приходит не на час, 
Что в сердце кровь воспламеняет, 
Взгляд сокровенных карих глаз, 
Пыл несусветный разжигает. 
 
 
Пьянит волна, пьянит волна, 
Страстей невиданных доселе, 
Одна, воистину одна, 
Желанная на самом деле. 
 
 
Немудрено, что неспроста. 
Влечет безумно к сокровенной. 
Уже реальность, не мечта, 
Манит с рассвета к незабвенной. 
 
 
От притяжения к святой. 
Уже вовек не откреститься, 
Пройти не вправе стороной, 
Чей образ в снах все время снится. 
 
 
Привязана к заветной мысль. 
Немудрено, теперь на годы, 
Ворвалась незабвенной в жизнь, 




Пьянит волна, пьянит волна, 
Страстей невиданных доселе, 
Одна, воистину одна, 





                                       ТЫ 
 
 
Ты часто снишься мне в ночи, 
Волшебной феей обнаженной, 
Не оторвать взгляд от груди, 
Упругой, в неге возбужденной. 
 
 
Ты всех затмила красотой, 
Обожествленными чертами 
И обогрела теплотой, 
Своими нежными руками. 
 
 
Ты душу увела от бед, 
Истомой сладкой напоила, 
Даю единственной обет, 
Кто лаской сердце окрылила. 
 
 
Пьянит, желанная пьянит, 
Медовыми на вкус устами, 
Боготворит, боготворит, 
Мысль сокровенную годами. 
 
 
Ты долгожданная мечта, 
Ниспосланная небесами, 
Не разлучит вовек верста, 
С неповторимыми штрихами. 
 
 
Ты незабвенна, спору нет, 
Молюсь за званую с рассвета, 
Единственная средь планет, 
Роднее солнечного света. 
 
 
Ты радость, счастье и любовь, 
Воспламенившая кровь в жизни, 
С неимоверной силой вновь, 




Пьянит, желанная пьянит, 
Медовыми на вкус устами, 
Боготворит, боготворит, 





             ВЛЕЧЕНЬЕ СЕРДЦЕ ОКРЫЛЯЕТ 
 
 
Я очарован красотой, 
Твоими карими глазами, 
Готов идти вслед за родной, 
Не день, не месяц, а годами. 
 
 
Стемленье к женщине одной, 
Впредь не дает уснуть средь ночи, 
Пройти не смею стороной, 
Кого зову изо всей мочи. 
 
 
Не ради прихоти влечет, 
К изгибам Музы сокровенной, 
Признаниям потерян счет, 
В любви, воистину нетленной. 
 
 
Пылает страсть,пылает страсть, 
Влеченье сердца окрыляет, 
Как не мечтать, как не мечтать, 
О той, кто душу вдохновляет. 
 
 
От чувства трудно убежать, 
От феи век не откреститься, 
Мысль продолжает обожать, 
На образ жажду чей молиться. 
 
 
Немудрено, кружат юлой, 
Мечты с рассвета до рассвета, 
Пьянит заветный лик святой, 
А не луч солнечного света. 
 
 
Не надо спорить и гадать, 
Воспламеняет совершенство, 
В истому, в негу погружать, 




Пылает страсть,пылает страсть, 
Влеченье сердца окрыляет, 
Как не мечтать, как не мечтать, 





                    ПРИСЛАЛ ВСЕВЫШНИЙ 
 
 
Прикосновенье кружит мысль, 
Воистину, неповторимой, 
Вошла заветной Муза в жизнь, 





Согрела душу теплота, 
Пьянит волшебница, не сказка. 
 
 
К изгибам званой прикипел, 
Взаправду, с первого свиданья 




Среди планет, среди планет, 
Единственная всех роднее, 
Затмила свет, затмила свет, 
Чья ласка в мире всех нежнее. 
 
 
Немудрено, не убежит, 
Большое чувство впредь с годами, 
Им сердце очень дорожит 
И сокровенными чертами. 
 
 
Ни на мгновенье, ни на час, 
Никто с любимой не сравнится, 
Не скрою, что на дню не раз, 
Готов пред феей преклониться. 
 
 
Как не признаться, что с небес, 
Прислал Всевышний совершенство, 
В объятьях женщины воскрес, 




Среди планет, среди планет, 
Единственная всех роднее, 
Затмила свет, затмила свет, 





                      ВО ВЛАСТИ ЧУВСТВА 
 
 
Не ради прихоти минутной,  
В миру я встретился с тобой, 
Была бы жизнь тогда беспутной, 
Любовь прошла бы стороной. 
 
 
С небес ниспосланное счастье, 
Готов нести впредь на руках, 
Сбежала горечь в одночасье, 
С тех пор, как милая в мечтах. 
 
 
Немудрено, без сокровенной, 
Невмоготу, ни дня прожить, 
Как не открыться незабвенной, 
Что ею буду дорожить. 
 
 
Не сбить, не сбить ту силу страсти, 
Которая влечет к одной, 
Во власти, чувство ведь во власти 
И не обходит стороной. 
 
 
Поток стремительный волнений, 
Крепчает с каждым новым днем, 
Чреда чарует вдохновений 
И жажду с Музой быть вдвоем. 
 
 
Признания рекою льются, 
Изгибы женщины пьянят, 
Нельзя к ним сердцем не тянуться, 
Они красой своей манят. 
 
 
Ни на мгновенье не отречься, 
От сокровенных карих глаз, 
Господь дал с феей пересечься, 




Не сбить, не сбить ту силу страсти, 
Которая влечет к одной, 
Во власти, чувство ведь во власти 





                ЗЕМНОЕ ПЛЕНИТ СЧАСТЬЕ 
 
 
От восхищения тобой. 
Порою сердце замирает, 
В объятиях взращенный зной, 
Пыл несусветный разжигает. 
 
 
Влеченье к женщине родной, 
Нельзя унять ни на мгновенье, 
Оно привязано к одной 
И окрыляет вдохновенье. 
 
 
Пьянят изгибы неспроста, 
Обожествленного созданья, 
Уже реальность, не мечта. 
Манит на званые свиданья. 
 
 
Замкнулся круг, замкнулся круг, 
Обворожила кареглазка, 
Ведь образ люб, ведь образ люб, 
Чья нежная волнует ласка. 
 
 
Большое чувство не пройдет 
И никуда не испарится, 
Воспламеняя душу жжет 
И заставляет мысль кружится. 
 
 
Поток стремительных страстей, 
Пыл несусветный разжигает 
И с каждым днем еще сильней, 
Жизнь к сокровенной прикипает. 
 
 
Пронизывает взгляд святой, 
Кровь согревая в одночасье, 
Пленит волшебной красотой, 




Замкнулся круг, замкнулся круг, 
Обворожила кареглазка, 
Ведь образ люб, ведь образ люб, 





             ОБВОРОЖИЛ ВОЛШЕБНЫЙ ХРАМ 
 
 
Не отрекусь от сокровенной, 
К ней прикипел навек душой, 
Затмил всех образ несравненной, 
В любви ниспосланной большой. 
 
 
Стремятся мысли к Музе званой, 
На самом деле неспроста, 
Не отступить от долгожданной, 
Пьянит реальная звезда. 
 
 
Взращенное в объятьях чувство, 
Невмоготу остепенить, 
Кружит юлою не беспутство, 
А страсть, которую не скрыть. 
 
 
С утра, с утра до поздней ночи 
И с ночи, с ночи до утра, 
Одни, одни чаруют очи, 
Их красота с ума свела. 
 
 
Не ради прихоти минутной, 
Льнет сердце к женщине одной, 
В признаниях нет капли мутной, 
Привязан чувства к родной. 
 
 
Чертами феи очарован, 
На свете нет ее милей, 
Обожествленною взволнован, 
Влечет к единственной сильней. 
 
 
Не соизмерит притяженье, 
К малиновым на вкус устам, 
Воспламеняет восхищенье, 




С утра, с утра до поздней ночи 
И с ночи, с ночи до утра, 
Одни, одни чаруют очи, 





                       ПОЗНАНИЕ УСЛАДЫ 
 
 
Не сомневайся, что любовь, 
Я в сердце пронесу сквозь годы, 
Ведь только ты снимаешь боль, 
Сметаешь на пути невзгоды. 
 
 
Нельзя к чертам не прикипеть, 
Которые волнуют днями, 
Дано заветной душу греть, 
Пьянить медовыми устами. 
 
 
На самом деле одолеть, 
Способно чувство все преграды, 
В объятьях званой умереть 
И есть познание услады. 
 
 
Влечет, неистово влечет, 
К изгибам Музы сокровенной, 
Отсчет, с них начался отсчет, 
Воистину, любви нетленной. 
 
 
Не сомневаюсь, каждый штрих, 
Чарует феи несравненной, 
Накал в эмоциях велик, 




Воспламеняет в одночасье, 
Не откреститься от святой, 
Ниспослано Всевышним счастье. 
 
 
Грех не признаться, что влюблен, 
В штрихи намоленного стана, 
Навек единственной пленен, 




Влечет, неистово влечет, 
К изгибам Музы сокровенной, 
Отсчет, с них начался отсчет, 





         ИСТОМОЙ СЛАДКОЙ ВДОХНОВЛЕН 
 
 
Большое чувство не сбежит 
И как роса не испарится, 
Заветной сердце дорожит, 
В том, невозможно усомниться. 
 
 
Одна на свете всех милей, 
Влечет к ней сила притяженья 
И с каждым днем еще сильней, 
Пьянит источник восхищенья. 
 
 
Не соизмерить пыл в груди, 
Обворожила кареглазка, 
Нельзя от феи отойти, 
Ниспослана Всевышним сказка. 
 
 
Пленен, намоленной пленен, 
Признал желанную любимой, 





Черты волнуют сокровенной. 
Немудрено, душой влюблен, 
В волшебный образ несравненной. 
 
 
На незабвенную молюсь, 
С восходом солнечного света, 
От Музы век не отрекусь, 
Мечта ведь ею обогрета. 
 
 
Не налюбуюсь красотой, 
К кому стремлюсь на дню часами, 
Воистину, пленен родной, 




Пленен, намоленной пленен, 
Признал желанную любимой, 






                ВОСПЛАМЕНЯЯ НАСТРОЕНЬЕ 
 
 
Не прихоть тянет к тем устам, 
Что слаще сахара и меда, 
Не разделить любовь верстам, 
С кем в жизни встретился у брода. 
 
 
Взволнован женщиной одной, 
Что всех затмила на планете, 
Не откреститься от родной, 
Милее нет ее на свете. 
 
 
В груди горит пыл неспроста, 
Кружат юлой шальные мысли, 
Пьянит реальная мечта, 
Чаруют душу не капризы. 
 
 
Пленен, изгибами пленен, 
Воистину, боготворимой, 
Ведь Музой, Музой вдохновлен, 
Вмиг окрылен неповторимой. 
 
 
Страсть разжигает кровь сильней 
И не дает угомониться, 
Влечет к заветной все быстрей, 
В том, невозможно усомниться. 
 
 
Идут эмоции чредой 
И не дают уснуть средь ночи, 
Пройти не смею стороной, 
Кого зову изо всей мочи. 
 
 
Ведь к сердцу образ прикипел, 
Воистину, не на мгновенье, 





Пленен, изгибами пленен, 
Воистину, боготворимой, 
Ведь Музой, Музой вдохновлен, 





        ОБВОРОЖИТЕЛЬНОЕ ОЧАРОВАНИЕ 
 
 
Воистину, с утра до ночи, 
Я на тебя одну молюсь, 
Твои волнуют только очи, 
От Музы век не отрекусь. 
 
 
Пьянит волшебная улыбка, 
Нельзя от званой отступить, 
Любовь нетленная не зыбка, 
Что может в жизни окрылить. 
 
 
Пленен изгибами любимой, 
Которые волнуют кровь, 
Влечет всегда к боготворимой, 
С неимоверной силой вновь. 
 
 
Затмила, фея всех затмила, 
Неповторимой красотой 




Не разлучиться на мгновенье, 
С той, кто на свете всех милей, 
Воспламеняет вдохновенье, 
Влечет к намоленной сильней. 
 
 
Большую силу притяженья, 
Немудрено, не исчерпать, 
Родной источник восхищенья, 
Грех не в свои объятья звать. 
 
 
Сомнений нет, очарованье, 
Обворожило не на час, 
Волнует нежное созданье, 




Затмила, фея всех затмила, 
Неповторимой красотой 






                       ДАР ТВОРЦА 
 
 
Без тебя родной, 
Свет уже не мил, 
Увлечен одной, 




Мысли все юлой, 
Муза сердцу всласть, 
Погрузила в зной. 
 
 
Век не отрекусь, 





Дни бегут, бегут, 
Чувствам нет конца, 
Льнут, мечты ведь льнут, 









Трудно не признать, 
Ауру тех рук, 
Что способны гнать, 
Горечь старых мук. 
 
 
Солнцу не согреть, 
Если рядом нет, 
С кем готов впредь млеть 




Дни бегут, бегут, 
Чувствам нет конца, 
Льнут, мечты ведь льнут, 





                  НАМОЛЕННАЯ БЛАГОДАТЬ 
 
 
Ты всех затмила вне сомненья, 
Обворожила красотой, 
Мечты пьянят от вдохновенья 
И греют душу теплотой. 
 
 
Никто с желанной не сравнится, 
Чей дорог сердцу каждый штрих, 
Нельзя же в образ не влюбиться, 
Когда накал страстей велик. 
 
 
Большую силу притяженья, 
Уже ничем не обуздать, 
Эмоции от восхищенья, 
Словами трудно передать. 
 
 
На дню, на дню и среди ночи, 
Влечет к любимой вновь и вновь, 
Зову, зову изо всей мочи, 
Кто гонит прочь былую боль. 
 
 
Единственная всех милее, 
Влекут к ней мысли, спору нет, 
Не знаю женщины роднее, 
Чей окрыляет силуэт. 
 
 
Пыл не дает угомониться, 
Воспламеняет кровь в груди, 
Вовек желанной не напиться, 
Дано с ней счастье обрести. 
 
 
Как не признаться, всех затмила, 
Ниспосланная Богом стать, 





На дню, на дню и среди ночи, 
Влечет к любимой вновь и вновь, 
Зову, зову изо всей мочи, 





                СЕРДЦЕМ ЛЮБИМЫЕ ЧЕРТЫ 
 
 
Пьянит уже не солнца свет, 
Твои малиновые губы, 
Роднее не встречал тех черт, 
Которые всем сердцем любы. 
 
 
Нет никого тебя милей, 
Не смею даже сомневаться 
И с каждым днем еще сильней, 
Желанной жажду восхищаться. 
 
 
От необузданных страстей, 
Не даст душа угомониться, 
Немудрено, не хватит дней, 
Чтоб сокровенной насладиться. 
 
 
Влечет, влечет к любимой мысль, 
Не только днем и среди ночи, 




Прикован взгляд теперь к одной, 
Воистину, не на мгновенье, 
В объятьях женщины святой, 
Не угасает вдохновенье. 
 
 
Пыл несусветный разжигать, 
Единственные могут руки, 
При этом, кровь воспламенять, 
Сметая прочь былые муки. 
 
 
Как не признаться, не сбежать, 
От сокровенной кареглазки, 
Грех сердцем впредь не обожать, 




Влечет, влечет к любимой мысль, 
Не только днем и среди ночи, 






                          В ИСТОМЕ СЛАСТИ 
 
 
В груди пылает пламя страсти, 
От увлечения тобой 
И умирать в истоме сласти, 
Душа не прочь всегда с родной. 
 
 
Не пересилить боль разлуки, 
Кто сердцу дорог не на час, 
Пьянят единственные руки 
И взгляд волшебных карих глаз. 
 
 
Стремленье к Музе сокровенной, 
Невмоготу,  угомонить, 
Пленен штрихами несравненной, 
Вовеки их не разлюбить. 
 
 
Как не признаться, не признаться. 
Объятиями окрылен, 
Ведь восхищаться, восхищаться, 
Дано лишь той. в кого влюблен. 
 
 
Изгибы плавные желанной, 
Ни с чем на свете не сравнить, 
Не отрекусь от долгожданной, 
Грех не ее боготворить. 
 
 
Ниспосланное Богом счастье, 
Способно голову вскружить, 
Изгнала фея прочь ненастье, 
Без черт заветных не прожить. 
 
 
С годами чувство не проходит, 
Сильнее к незабвенной льнет, 





Как не признаться, не признаться. 
Объятиями окрылен, 
Ведь восхищаться, восхищаться, 





           ТЫ В НЕГЕ РАНЫ ЗАЖИВЛЯЛА 
 
 
Твои божественные очи, 
Пленили душу теплотой, 
Незабываемые ночи, 
Привязаны к тебе одной. 
 
 
В объятьях страстных расцветала, 
В груди безумная любовь, 
Ты в неге раны заживляла, 
Сметая прочь былую боль. 
 
 
Взращенная в соитьях сила, 
Способна море переплыть, 
В истоме сладкой окрылила, 
Большое чувство не испить. 
 
 
Чарует, милая чарует, 
Неповторимой красотой, 
Волнует, женщина волнует, 
Кто в жизни признана родной. 
 
 
Пьянит устами кареглазка, 
Что слаще меда, не секрет, 
Обворожила сердце ласка, 
С кем жажду впредь встречать рассвет. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
К изгибам званой с первых встреч, 
Воспламеняет восхищенье, 
Которое нельзя пресечь. 
 
 
От ауры прикосновений, 
Горячая вскипает кровь, 
Не позабыть чреду мгновений, 




Чарует, милая чарует, 
Неповторимой красотой, 
Волнует, женщина волнует, 





            БОЛЬШОЕ ЧУВСТВО НЕ РАСПЯТЬ 
 
 
Милее нет тех карих глаз, 
Которые волнуют днями, 
Влечет к желанной не на час, 
За незабвенными устами. 
 
 
Большое чувство не распять, 
Воистину, ни на мгновенье, 




С чертами женщины святой, 
Ничто на свете не сравнится, 




Пьянит, любимая пьянит, 
Неповторимыми штрихами, 
Боготворит, боготворит, 
Душа заветную годами. 
 
 
Не прихоть разжигает кровь, 
А незабвенные изгибы, 
С неимоверной силой вновь, 
Страстей безумствуют порывы. 
 
 
Вовек из сердца не изгнать, 
Ниспосланную Богом сказку, 
Признания не сосчитать, 
За негу, теплоту и ласку. 
 
 
Вся мысль прикована к одной, 
Чарует образ несравненной, 
В груди огнем пылает зной, 




Пьянит, любимая пьянит, 
Неповторимыми штрихами, 
Боготворит, боготворит, 





                          БЕЗ ПЕРЕДЫШКИ 
 
 
От чувства сильного пьянею, 
Дано заветной всех затмить, 
Горю в объятиях, не тлею, 
Эмоции не в силах скрыть. 
 
 
Чертами женщины взволнован, 
На лик намоленной молюсь, 
Кем в бренной жизни очарован, 
Век от нее не отрекусь. 
 
 
Не соизмерить притяженья, 
Воспламеняющие кровь. 
Влечет к изгибам восхищенья, 
С неимоверной силой вновь. 
 
 
Одно, всего одно созданье, 
Милее не планете всей 
И манит, манит на свиданье, 
Кого считаю всех родней. 
 
 
Страстей безумные порывы, 
Пыл разжигают день и ночь, 
Ведь заживляет вмиг нарывы, 
Чей взгляд тоску изводит прочь. 
 
 
Никто с любимой не сравниться, 
Вторю единственной обет, 
Готов на званую молиться, 




И это, вовсе не секрет, 
Краса желанной вдохновляет 




Одно, всего одно созданье, 
Милее не планете все 
И манит, манит на свиданье, 





               УПИВАЮСЬ ОТ БЛАЖЕНСТВА 
 
 
Когда в ладонях твоя грудь, 
То упиваюсь от блаженства, 
К тебе проложен Богом путь, 
Ведь ты оазис совершенства. 
 
 
Волнуют нежные черты, 
Боготворимой кареглазки, 
Пьянят в сей жизни не мечты, 
А необузданные ласки. 
 
 
Не вырвать образ из груди, 
Который душу вдохновляет, 
На шаг не смею отойти, 
От той, кто кровь воспламеняет. 
 
 
Волна страстей, волна страстей, 
Влечет неистово к желанной, 
Сбежать, сбежать от напастей, 
Дано в объятьях Музы званой. 
 
 
На самом деле, не каприз, 
Манит к изгибам сокровенной, 
Шальная кружит днями мысль, 
От притяженья к несравненной. 
 
 
Большое чувство все сметет, 
Ему неведомы преграды, 
Единственную сердце ждет, 
Источник милая услады. 
 
 
Не налюбуюсь красотой, 
Обожествленного творенья, 
Ведь фея признана родной, 




Волна страстей, волна страстей, 
Влечет неистово к желанной, 
Сбежать, сбежать от напастей, 





                    СОКРОВЕННОЕ ЧУВСТВО 
 
 
Любовь дана не для забвенья, 
Пленен заветной не на час, 
Пьянит источник восхищенья, 
Волшебным взглядом карих глаз. 
 
 
Воистину, лишь совершенство, 
Способно душу окрылить, 
Дарить в объятиях блаженство 
И теплотою всех затмить. 
 
 
Безмерна сила притяженья, 
Которая влечет к одной, 




Уста, уста, что слаще меда, 
На самом деле всех милей, 
Нельзя, нельзя уйти от брода, 
Вторю о том, немало дней. 
 
 
Сомнений нет, бессонны ночи, 
Вся мысль прикована к святой, 
Влечет к желанной со всей мочи, 
Она унять способна зной. 
 
 
В признаньях клятва несомненно, 
А не недуманный обет, 
Большое чувство сокровенно, 
Уводит напрочь от всех бед. 
 
 
Не счастье царствует во власти, 
Когда разлука сердце жжет, 
Не отрекусь вовек от сласти, 




Уста, уста, что слаще меда, 
На самом деле всех милей, 
Нельзя, нельзя уйти от брода, 





                 НЕ ИССЯКАЯ НА МГНОВЕНЬЕ 
 
 
Нет, не угаснет пыл в груди, 
В том, невозможно сомневаться, 
Дано желанную найти, 
Чтоб сокровенной восхищаться. 
 
 
Стремленье мысли не унять, 
Опережает оно время, 
Ниспосланная благодать, 
Снимает в одночасье бремя. 
 
 
Пьянят изгибы только той, 
Кто всех желанней на планете, 
Привязана душа к родной, 




Уста способны лишь любимой, 
Боготворить, боготворить, 
Черты готов неповторимой. 
 
 
Потоком горным льется страсть, 
Не иссякая на мгновенье, 
Одна средь женщин только всласть, 
Влечет к заветной вдохновенье. 
 
 
От притяженья не сбежать, 
От Музы век не откреститься, 
Грех званую не обожать, 
На образ жажду чей молиться. 
 
 
Немудрено, что прикипел, 
На самом деле к сокровенной, 
Не раз в объятьях феи млел, 





Уста способны лишь любимой, 
Боготворить, боготворить, 





                    ЛЮБОВЬ НАМОЛЕННАЯ 
 
 
Без сокровенных карих глаз, 
Жизнь потеряет интерес, 
В признаниях пустых нет фраз, 
В твоих объятиях воскрес. 
 
 
Пленен волшебной красотой 
И несравненными чертами, 
Пьянит родная теплотой, 




Не затухает на мгновенье, 




Мечта, реальная мечта, 
Обворожила вне сомненья, 
Ведь неспроста, ведь неспроста, 
Нет в чувствах места для забвенья. 
 
 
Волнуют душу череда, 
Божественных прикосновений, 
Неугомонная волна, 
Влечет к желанной вне сомнений. 
 
 
Один на свете силуэт, 
Пыл разжигает в одночасье, 
Руками женщины согрет, 
Которая приносит счастье. 
 
 
Не только в снах и наяву, 
Витает в мыслях лик любимой, 
Воистину, боготворю, 




Мечта, реальная мечта, 
Обворожила вне сомненья, 
Ведь неспроста, ведь неспроста, 





                ОЩУЩЕНИЕ ПРИТЯЖЕНИЯ 
 
 
Нет, не пылает, а горит, 
Безудержное в сердце чувство, 
Любовь безумие творит, 
В груди штормит шальное буйство. 
 
 
Эмоции не в силах сбить, 
Как волны ходят в океане, 
Смогла всех милая затмить, 
Как наяву, так и в тумане. 
 
 
Не позабыть черты родной, 
Штрихи волнуют сокровенной, 
Влечет неистово к одной, 
К желанной Музе несравненной. 
 
 
Пьянит, любимая пьянит, 
Неповторимым ароматом, 
Манит, неистово манит, 
Заветная волшебным взглядом. 
 
 
Неугомонной стала страсть, 
К изгибам женщины стремится, 
Когда вошла любовь во власть, 
Век от нее не откреститься. 
 
 
Сомнений нет, грех отступить, 
Воистину, от совершенства, 
Дано заветной всех затмить 
И в море погрузить блаженства. 
 
 
Немудрено, не обуздать, 
Большой восторг от восхищенья, 
Душе намоленная всласть, 




Пьянит, любимая пьянит, 
Неповторимым ароматом, 
Манит, неистово манит, 





               ОБВЕНЧАНЫ С ТОБОЙ МЕЧТЫ 
 
 
Твои волшебные черты, 
Люблю и сердцем обожаю, 
Обвенчаны с тобой мечты, 
Раз сокровенной называю. 
 
 
Влечет к изгибам неспроста, 
Обожествленной кареглазки, 
Сомнений нет, что мысль чиста, 
Не прихоть порождает ласки. 
 
 
Унять стремление к родной, 
Невмоготу, ни на мгновенье, 




Не отступить, не отступить, 
От несравненной вне сомненья, 
Не скрыть, эмоции не скрыть, 




В груди безумные волненья, 
Дано желанной всех затмить, 
Пьянят ее прикосновенья. 
 
 
Не налюбуюсь красотой, 
Неповторимыми штрихами, 
Немудрено, нетленный зной, 




Воистину, потоком льется, 
Намоленная Муза всласть, 




Не отступить, не отступить, 
От несравненной вне сомненья, 
Не скрыть, эмоции не скрыть, 





                  СОШЕЛСЯ КЛИНОМ СВЕТ 
 
 
Милее нет, вторю в сонете 
И нет теплее карих глаз, 
Единственная на планете, 
Чей взгляд чарует каждый раз. 
 
 
В взвращенных чувствах от волнений, 
Таится сильная любовь, 
Не убежать от вдохновений, 




Воспламеняют в неге кровь, 
Не откреститься впредь от званой, 
Изгнать она способна боль. 
 
 
Пьянит, пьянит очарованье, 
Неповторимой красотой, 
Одно, всего одно создаанье. 
Пленило женской наготой. 
 
 
Не устоять перед чертами, 
Родней которых просто нет, 
Привязан к женщине мечтами, 
На ней сошелся клином свет. 
 
 
Не позабыть былые встречи, 
Волшебный вкус медовых губ, 
На самом деле с первой встречи, 




Не на минуту, не на час, 
Познать в объятиях блаженство, 




Пьянит, пьянит очарованье, 
Неповторимой красотой, 
Одно, всего одно создаанье. 





                      МАНИТ ОЧАРОВАНИЕ 
 
 
Никак тобой не налюбуюсь, 
Душой к единственной стремлюсь, 
Обожествленной вдохновляюсь, 
На сокровенную молюсь. 
 
 
Не исчерпать вовек признанья, 
На свете женщине родной, 
Пьянят мечты воспоминанья, 
Всегда влекущие к одной. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
Когда в груди пылает кровь, 
Воспламеняет восхищенье, 
С неимоверной силой вновь. 
 
 
Черты, черты боготворимой, 
Ни с чем в сей жизни не сравнить, 
Штрих, каждый штрих неповторимой, 
Готов лелеять и любить. 
 
 
Как не признаться, всех затмила, 
Ниспосланная Богом стать, 
Ведь в одночасье окрылила, 
В истоме сладкой благодать. 
 
 
Без сокровенной кареглазки, 
Уже не мыслим даже миг, 
Впитало сердце в неге ласки 




Манит волшебной красотой, 
Спешу к заветной на свиданье, 




Черты, черты боготворимой, 
Ни с чем в сей жизни не сравнить, 
Штрих, каждый штрих неповторимой, 





              ЗНАЧЕНИЕ ЗАВЕТНЫХ ВСТРЕЧ 
 
 
Ты всех затмила в одночасье, 
Неповторимой красотой 
И погрузила душу в счастье, 




Горячую заводят кровь, 
Страстей безумные порывы, 
Волнуют сердце вновь и вновь. 
 
 
Стремленье к Музе сокровенной, 
Невмоготу угомонить, 
Не отрекусь от несравненной, 
Ее уже не разлюбить. 
 
 
Одна, одна на целом свете свете, 
На самом деле всех милей, 
Ведь на планете, на планете, 




Взгляд несравненной каждый раз, 
Большое чувство разжигает, 




Воистину, сошла с небес, 
Реальная пленила ласка, 
В объятиях любви воскрес. 
 
 
Ни на мгновенье не забуду, 
Значение заветных встреч, 
Немудрено, совсем не вуду, 




Одна, одна на целом свете свете, 
На самом деле всех милей, 
Ведь на планете, на планете, 





            К ЗАВЕТНОЙ ЖАЖДУ ПРИКАСАТЬСЯ 
 
 
О! Твои карие глаза, 
Воспламеняет беспрестанно, 
Без них прожить уже нельзя, 
Средь женщин только ты желанна. 
 
 
Нельзя влечение унять, 
Безмерна радость притяженья, 
С небес ниспосланная стать, 
Истоком стала восхищенья. 
 
 
Ведь на планете нет милей, 
Боготворимой, несравненной, 
Как не признаться, всех родней, 
Любимый образ сокровенной. 
 
 
К одной, воистину к одной, 
Мечты стремятся неизменно, 
Штормит, штормит страстей прибой, 
Большое чувство незабвенно. 
 
 
Имеет чувство силу, власть, 
Неистово заводит мысли, 
Единственная Муза всласть, 
Чья красота пьянит в сей жизни. 
 
 
Пленила душу красота, 
Неповторимого творенья, 
Обворожила нагота, 
Не за минуту, за мгновенья. 
 
 
Всем сердцем к фее прикипел 
И в том, не смею сомневаться, 
Неповторимую воспел, 




К одной, воистину к одной, 
Мечты стремятся неизменно, 
Штормит, штормит страстей прибой, 





                         ЖАЖДУ ДОРОЖИТЬ 
 
 
Средь женщин, ты одна волнуешь, 
Влечет к тебе безумный зной, 
Чертами нежными чаруешь 
И сердцем признана родной. 
 
 
На твои плавные изгибы, 
Молюсь с рассвета, спору нет, 
В эмоциях штормят порывы, 
Пьянит волшебный силуэт. 
 
 
От притяженья к сокровенной, 
Уже не смею отступить, 
Пленен чертами несравненной, 
Которой жажду дорожить. 
 
 
Затмила, Муза всех затмила, 
Обворожила красотой, 




Пыл не дает угомониться, 
Еще сильнее к званой льнет 
И разве можно усомниться, 
Душа желанную зовет. 
 
 
Не расцвести большому чувству, 
Без незабвенных карих глаз, 
Ведь путь проложен не к беспутству, 
Где прихоть царствует на час. 
 
 
В признаньях капли нет обмана, 
Обет вторю не для утех, 
Не скроет пелена тумана, 




Затмила, Муза всех затмила, 
Обворожила красотой, 






                     ОКРЫЛЯЮЩИЙ СИЛУЭТ 
 
 
Взращенные в объятьях мысли, 
Умеют чувства ражигать, 
Единственную в бренной жизни, 
Всем сердцем жажду обожать. 
 
 
Влечет к заветной притяженье, 
На самом деле с первых встреч, 
Воспламеняет восхищенье, 
Способное навек увлечь. 
 
 
Никто с желанной не сравнится 
И это истина, не бред, 
Душа к намоленной стремится, 
Спасает Муза от всех бед. 
 
 
Волнует, званая волнует, 
Родней ее на свете нет, 
Чарует, милая чарует, 
Пленит заветный силуэт. 
 
 
Не только днем и среди ночи, 
Пьянит божественная стать, 





Воспламеняют в неге страсть, 
Ведь только лик боготворимой, 
Реальную имеет власть. 
 
 
Не налюбуюсь сокровенной, 
Хоть с ней знаком немало лет, 
Вторю признанья несравненной, 




Волнует, званая волнует, 
Родней ее на свете нет, 
Чарует, милая чарует, 





           ШТРИХИ НАМОЛЕННОЙ ВОЛНУЮТ 
 
 
На твои карие глаза, 
Готов молиться даже ночью, 
Без сокровенной жить нельзя, 
Чей жажду видеть лик воочию. 
 
 
Как не признаться, нет милей. 
Тех черт. которые чаруют, 
Единственная всех родней, 
Штрихи намоленной волнуют. 
 
 
С небес ниспосланной красой, 
Одолеваю все преграды, 
Пройти не смею стороной, 
От званой женщины - отрады. 
 
 
Любовь, безумную любовь, 
Объятьями взрастила Муза, 
Не новь, ведь истина не новь, 
Большое чувство не обуза. 
 
 
Стремление души к одной, 
Не затухает на мгновенье, 
Не откреститься от родной, 
Влечет к заветной вдохновенье. 
 
 
Воспламеняют кровь в груди, 
Желанные прикосновенья, 
Не просто милую найти 
И в том, нет капельки сомненья. 
 
 
Взгляд совершенства покорил, 
Пленил ведь сердце в одночасье, 
Лик сокровенной всех затмил, 




Любовь, безумную любовь, 
Объятьями взрастила Муза, 
Не новь, ведь истина не новь, 





       С ПРИКОСНОВЕНЬЕМ НЕСРАВНЕННОЙ 
 
 
Грех не молиться на тебя, 
С восходом солнечного света, 
Живу заветную любя, 
Пленила званая планете. 
 
 
Влечет неистово к одной, 
К желанной женщине любимой, 





Не даст душе угомониться, 
Единственная Муза всласть 
И на нее готов молиться. 
 
 
Идут чредой, идут чредой, 
Волнения с утра до ночи, 
Красой, волшебной красотой, 
Пьянят божественные очи. 
 
 
Эмоции не сосчитать, 
Чарует образ восхищенья, 
С небес ниспосланная стать, 
Имеет силу притяженья. 
 
 
Душа не может не признать, 
Обворожил взгляд сокровенной, 
Пленила сердце благодать, 
С прикосновеньем несравненной. 
 
 
Стремление не обуздать, 
К изгибам плавным кареглазки, 
Век ее буду обожать, 




Идут чредой, идут чредой, 
Волнения с утра до ночи, 
Красой, волшебной красотой, 





                     ВЛЮБИТЬСЯ СЕРДЦЕМ 
 
 
Большое чувство может греть, 
Не день, не месяц, а годами, 
Ему вовеки не истлеть, 
Плененное оно чертами. 
 
 
Немудрено, что каждый штрих. 
Свят только женщины любимой, 




Грех не признаться, восхищен. 
В сей бренной жизни несравненной, 
В изгибы плавные влюблен. 
Желанной Музы сокровенной. 
 
 
К одной, воистину к одной, 
Стремится сердце неизменно, 
К устам родной. к устам родной, 
Ведь притяжение нетленно. 
 
 
Не угасающая страсть, 
Волнует душу беспрестанно, 
Единственная фея всласть 
И к ней влечение желанно. 
 
 
Малиновый вкус сладких губ, 
Hе даст душе угомониться, 




Чарует нежный аромат. 
Ни с чем который не сравнится, 
В намоленный на свете взгляд. 




К одной, воистину к одной, 
Стремится сердце неизменно, 
К устам родной. к устам родной, 





           К НАМОЛЕННОЙ ДУША СТРЕМИТСЯ 
 
 
Не даст душа угомониться, 
Горячую заводит кровь, 
К намоленной душа стремится, 
С неимоверной силой вновь. 
 
 
В объятьях Музы зародилось, 
Большое чувство, не секрет, 
Сильнее сердце ведь забилось, 




Пыл разжигают неспроста, 
Влеченье к фее несравненной, 
Уже реальность, не мечта. 
 
 
Кружится, мысль юлой кружится 
И не дает передохнуть, 
К одной, к одной она стремится, 




Сильнее разжигают зной, 
Воспламеняют вдохновенья, 
Изгибы женщины родной. 
 
 
Не откреститься от желанной, 
Ведь к ней навеки прикипел, 
Пьянят изгибы феи званой, 
Взгляд незабвенной обогрел. 
 
 
Немудрено, грех не признаться, 
Единственная всех милей 
И ею жажду восхищаться, 




Кружится, мысль юлой кружится 
И не дает передохнуть, 
К одной, к одной она стремится, 





                                 СЮРПРИЗ 
 
 
Ты грусть рассеяла мгновенно 
И обогрела теплотой, 
Большое чувство сокровенно, 
Душа влечет к тебе одной. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
Чаруют званые черты, 
Пленил источник восхищенья, 
Штрихами женской красоты. 
 
 
К изгибам плавным несравненной, 
Манит безудержная мысль, 
Не отрекусь от незабвенной, 
Воспламеняет Муза жизнь. 
 
 
Роднее, фея всех роднее 
И это истина, не бред, 
Милее, нет ее милее, 
Неповторима средь планет. 
 
 
Ты, не надуманная сказка, 
Реальность ведь любви моей, 
Твоя божественная ласка, 
Воистину, пьянит сильней. 
 
 
Нельзя отречься от желанной, 
Разлука болью изведет, 
Стремление к боготворимой, 
Вовек с годами не пройдет. 
 
 
Ведь неподвластно чувству время 
В волненьях сердца, не каприз, 
Чтоб не томило днями бремя, 




Роднее, фея всех роднее 
И это истина, не бред, 
Милее, нет ее милее, 





           БЕЗУМСТВУЕТ ЛЮБОВЬ В ПОРЫВАХ 
 
 
Ведь ты давно не сновиденье, 
Реальность сокровенных дней, 
Пьянит в объятьях восхищенье, 
Единственная всех милей. 
 
 
Как не признаться, что чарует, 
Твой каждый незабвенный штрих, 
Всегда неистово волнует, 
Обожествленный женский лик. 
 
 
Невмоготу унять стремленье, 
Не откреститься от родной, 




Влечет, влечет к боготворимой, 
Мечты покоя не дают, 
К любимой, к женщиной любимой, 
Намоленные мысли льнут. 
 
 
Пленила Муза в одночасье, 
Неповторимой красотой. 
Смела тоску, печаль, ненастье 
И обогрела теплотой. 
 
 
Не соизмерить притяженье, 
Эмоции не передать, 
Вмиг погружает в наслажденьье, 
С небес ниспосланная стать. 
 
 
Души не чаю в тех изгибах, 
Воспламеняющих всю кровь, 
Безумствует любовь в порывах, 




Влечет, влечет к боготворимой, 
Мечты покоя не дают, 
К любимой, к женщиной любимой, 
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